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ASEA-Skandia (H. Folsgaard Handel), 1296.
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1263.
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,0, 1238.
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DIGE, 1244.
D1GOODS TRADING, 1256.
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aaiecretariat Ltd.), Det, 1242.
fo°ower, 1240.
in:ringsselskabet af 29. oktober 1962, 1297.
rnjrn, 1230.
J F. C., Glasteknik, 1295.




i Bent, Kod en gros, 1205.
1 Finn af 1968, 1255.
) Georg Damaskvæveriet, Kolding, 1243.
J Harry Sloth, 1284.
\ i. Aage Transportmateriel, 1214.
'/IN OG BRANDHØJ, 1275.
A & Julsen, 1295.
.'/IN, CHR. P. & L V. TIMMERMANN,
,5, Alfr. Eftf. — Fredericia Gulv-Center,
as Tobias mekaniske Etablissement, 1246.
lot Production, 1298.
tizsens Ulrich Eftf., 1244.





Jydsk Arbejdsstudie Institut, 1247.
+ Jydsk Entreprenøraktieselskab, 1264.
Jyllands Skiltefabrik og Malerforretning, 1247.
Jvsk Neon, 1296.
° JYTTES BRODERIER af 1971, 1216.
* Johnck, F. W., Haderslev, 1292.
+ Jorck og Larsen, 1260.
* Jorgensen, Jørgen Trælast Import og Eksport,
1282.
+ Jørgensen, Ole, Creative Workshop, 1278.
° Jørgensen, Aug. & Troelsen, 1200.
KABINA, 1293.
Kaffebønnens Risteri, 1266.
Kaffekompagnierne af 5. maj 1964, 1276.
* Kallesøes Blad- og Bogforlag, 1248.
° Kalmar Parkerings Systemer, 1226.
Karibos Næstved, 1239.
* Karrnark, Henning, 1261.
° Karrebæk-Rasmussen og Seltoft, Arkitektfirma,
1215.
* Katja of Sweden, 1281.
° Katja of Sweden (MMT International), 1281.
Kefalas, 1262.
kelas, 1263.
Kier, L., Lemvig, 1258.
Kildebakken, 1277.
° Kilde Hansen IBrdr.j
° Kirchhoff Aagesen [Møbelcentret].
KJELDSEN & CO. NR. SNEDE, 1240.
Kjeldsen, M.A. & Co., Ringsted, 1239.
+ Kjøller, C. J. Emballage, f298.
° Kjøller, C. J. Emballage (Nordisk Aluminium),
1298.
° Klavsen, Peter Snedkeri, Struer, 1221.
Klee's Henning Maskinfabrik, 1280.
KLETA, 1280."
Knabstrup Teglværk, 1237.
Koch, Jens P."& Co., 1285.
Koefoed, Anders Reklame, 1255.
° Kofod-Hansen, Arne, 1223.
* Kokkedal og Omegns Boligselskab, 1278.
+ kollektive byggeselskab af 17.6. 1969, Det, 1279.
° Konfektions-Aktieselskabet af 23. juni 1971,
1216.
Koninklijke Nederlandche Zoutindustrie (Filial
af Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie,
Hengelo (0), Holland), 1281.
+ Konsulenttjenesten [B.A.].
° Kornerup (Sørensen], F.
° Korsør Motor- & Propellerfabrik, 1218.
Kosangas International, 1272.
* KOZELUH'S, ALEX LAMPE- OG LYSEKRO¬
NEFABRIK, 1274.
Krabbes, Ejner Købmandshandel, 1271.




Krestensens, Anna Tandteknik, Vesterbrogade
70, Kobenhavn, 1268.
Kristensen, Henny, 1268.
Kristensens, Emil Bogtrykkeri, 1285.
Kruckow-Waldorff, 1294.
KrQger, J„ 1282.
° Kudal Hansen, T. [Revisionsfirmaet].
Kulimporten Dania, 1288.
Kvartsit-Centralen, 1280.
0 KVÆRNO PLAST, 1202.
° Kydanco, 1188.
Kobenhavns almindelige Boligselskab, Selskab




Kobenhavns Hippodrom (Folketeatret), 1257.
Kjøbenhavns Privatbank, 1249.
Kodfoderfabriken Sjælland A.m.b.A., 1294.
* Kohler [Nielsen] Skotøjsfabrik.
Lakier & Rinkel, 1289.
Landbobanken i Skive, Salling Bank, 1235.




Larsen, B. Kamp, 1248.
+ Larsen, Dan, 1260.
Larsen, K.L. & E. C. Pedersen, 1285.
+ Lastic Line, 1244.
+ Laterna Film, 1280.
+ Laterna Film, 1282.
Lauder, Estee Cosmetics, 1262.
+ LAURA, Landbrugets Afsætningsudvalgs Re¬
klame- og Annoncebureau, 1274.
+ LAURA, Reklame og Marketing, 1274.
Lauritzen, L. C., 1270.
° Leas Bvg, 1210.
+ LEGO, 1255.
+ LEGO Invest, 1255.
+ LEGOLAND (LEGO), 1256.
+ LEGOLAND (LEGO Invest), 1256.
+ LEGO Modul (LEGO System), 1254.
+ LEGO Modul (LEGO System, Billund), 1254.
+ LEGO System, 1254.
+ LEGO System, Billund, 1254.
Lehrmann Finans og Leasing, 1273.
LEISNER. TH„ 1288.
* Lemvig Bank, 1240.
° Lemvig Bank (Nordvestbank), 1240.
+ Lemvig Folkebank, 1240.
° Lemvig Folkebank (Nordvestbank), 1240.
Lemvig og Omegns Kul- & Koks-Import, 1238.
LEVI ANT. 1243.
Levig, Max & Co.s Eftf., 1282.
Lindbæk's Maskinfabrik, 1264.




Lumbye, Fr., Papirvarefabrik, Grafisk EB
ment, Papir en gros, 1292.
Lumino Feed Company, 1242.
Lund, Theodor & Petersen, 1260.
Lundbeck, Hans Import & Export A{j/
1262.
Lundbeck, H. & Co., 1261.
Lustrup-Huse, 1263.
° Lyngby Elektronikcentral, 1215.
Lyngby Sanitetsgård. 1275.
° Lyngs, Aage, 1193.
Lysbro Fabriker, 1280.
LYSKÆR BELYSNING, 1263.
Liitzhoft & Co., 1238.
Logstor Motor-Compagni, 1291.
° M A.C.-Center Markedskonsulenter, 11 I
MMT International, 1281.
MacCleaster International, 1285.
° Madsen, Aksel, Revisionsaktieselskab,jj,<
Madsen, Kolding, 1246.
Madsen, Ove B., 1265.
MAERSK AVIATION, 1279.
0 Maglehoj Mejeri, 1194.
Malerfirmaet Sepia, 1258.
Malling Dampmølle, 1280.
Margarine-Compagniet M. C., 1277.
Margarine-Selskabet salg og distributiu)
Monsted-Solofabriken, 1263.
MA RI BOAT, 1260.
0 Mariendals Molle Roskilde, 1181.
+ Marienlyst Boligselskab, 1270.
+ MARIENLYST BOLIGSELSKAB, 127<V
* Markhuse [Ejendomsaktieselskabet), i"
Marmeladefabrikken Geosan, 1267.
* Marselisboulevard 65-75, 1261.
+ Masava Kemi, 1294.
+ Maskin A/S [A.V.N.].
+ Maskinfabriken Strømmen, 1280.
Mathiesen, L.., Boligmontering, 1269.
* Matr. Nr. 39 Emdrup, 1288.
* Matr. nr. 683 Østervold Kvarter [Ejendotc
selskabet],
+ Matr. nr. 1372 Utterslev og 1200 Emdruu
domsaktieselskabet],
Maynard, H. B.-Europe, 1286.
MAYNARD, H. B. AND COMPANY, ,
Meerkat, 1266. I
° Meka Traad, 1182.
Melchior & Voltelen, 1283.
° MENTRON, 1227.
Merla, 1291.
° Mikkelsen, Jorgen, Holstebro, 1213.
° MIKKELSEN, NØRGÅRD REKX
BUREAU, 1224. I








jiiid, K. E. Ingeniørfirma, 1232.
osco-Elbi Konfektion, 1293.
0 Teglværker, 1294.
ntnsen, H. Entreprenørforretning, 1221.
nensen, Hans Henrik, 1193.
oxov, Jens Byggeindustri, 1259.
) Odder, 1298.
zJitsen, N. [Nordjyllands] Papirposefabrik.





olcentret, Kirchhoff Aagesen, 1225.
irllhuset, Vig, 1273.
,t, Herman, Aalborg, 1178.
l-t-Jørgensen, H., Murer- og Entreprenør-
:i 1275.




) ir (Lion de la Perse [Fabrikken]).
) ir (Marmeladefabrikken Geosan) [Fabrik-
I . FILM, 1261.
tArt Dresses, 1248.
3SEN-OTIS ELEVATOR, 1292.
,nn, A. Juhl, Stilling, 1 197.
3SEN, EMIL COPAX, 1298.
,nn, Ernst, textil, Aalborg, 1245.
,rin. John, Højby, 1234.
,nn. Jørgen, Værktøjsagentur, 1298.
,nn. Kohler, Skotøjsfabrik, 1254.
,nn, Otto S., 1290.
,nn, Knud & Co., 1262.
,nn, P. A. & Co., Udlejningsforretning, 1296.
nn og Schwarz, 1278.
fm, C. & Søn, 1239.
,nn, Albert & Søns Godstransporter, 1186.
,m, C. S. og Sønner, 1292.
/rns, H. F. Maskinfabrik, 1231.




\ „ P. Sko, 1182.
tbdan, 1183.
aOBYG, 1297.
D 3 Consolidation Comp. A.m.b.a., 1278.
J : Fire Box, 1294.
+ Nordisk Aluminium, 1298.
* Nordisk Aluminium (Aluminord), 1297.
° Nordisk Aluminiumindustri (Nordisk Alumini¬
um), 1298.




Nordisk Kaffe Kompagni, 1263.
Nordisk Klima, 1284.




Nordisk Textiltryk Odder, 1286.
* Nordisk Turistvarefabrik, 1254.
° NORDJYLLANDS PAPIR, 1196.
+ Nordjyllands Papirposefabrik N. Mouritsen,
1257.
* NORDJYSK HELSECENTER, 1248.
0 Nordjyske Bagermestres Handelsselskab, 1188.
Nordsjo-Nordstrom & Sjogren, 1290.
+ Nordvestbank, 1240.
Novo Industri, 1246.
Novo Terapeutisk Laboratorium, 1246.
Nykøbing F. Blikemballage, 1243.
Nykøbing F., Bryghus, 1260.
Nykøbing Falster Tanklager, 1291.
Nylontex, 1239.
Næssund Teglværk, 1272.
° Næstved Hårdttræslager, 1178.
Næstved Kulimport, Carl Severinsen, 1261.
+ Næstved Kul- og Koks Kompagni, 1241.
0 Nødebo byggeselskab, 1220.
0 NØRGÅRD [MIKKELSEN] REKLAME¬
BUREAU.
Nørgaard, Steen Philip & Co., 1256.
° Nørresundby Transportkompagni, 1232.




0 Odin Teatret, 1182.
OKTANDROS, 1285.
° OLMUTZAS, 1183.
Olsen, Carl Emballager, 1248.
° Olsen, H. [Eksportkontoret].
° Olsen, Jorgen [ Plantageejer],
Olsen, O. C. & Co./l275.
Olsens, Sven Dentallaboratorium, 1280.












Parfumeri Chris, Viborg, 1272.
Park Automater, 1272.
Patons & Baldwins, 1267.
Pedersdal Dambrug og Minkfarm, 1239.
Pedersen, Dahl Autoleasing, 1191.
Pedersen, H. Thirstrup, 1243.
PEDERSEN, SUNN, 1260.
Pedersen, W. Rolf, 1239.
Pedersens, Vilhelm Industri Holding, 1271.
Pepnautica, 1291.
Petersen, Jean Bogtrykkeri, 1189.
Pharmacia, 1244.
Pharma Invest, 1224.
PHILIPS-BOFA Aktieselskab for audiovisuelt
udstyr, 1278.
Philips Industri og Handels A/S, 1283.
Philipsen, A. Automobilforretning og Maskin¬
værksted, 1254.
Philipsens, H. cartoons, 1292.
PICCOLINESKO, 1255.
Pi-Design (LAURA, Reklame og Marketing),
1274.
Ping Shu [Wong],
Piper, Arne, ingeniørforretning, 1227.
PITCAR, 1243.
Plan-Design, 1268.
Plantageejer Jorgen Olsen, 1189.
PLATINOMINO, 1265.




Poulsen, H. & Co., 1294.
Powermatic, 1255.
Prahm & Ingves, 1292.
PRESENCO, 1236.
Presso Cream Co., 1258.








Randers Asfalt- og Tjærefabrik, 1253.
RANDERS EMBALLAGE, 1208.
Randers Rebslaaeri, 1266.
Randers Rope Trading Ltd.. 1267.
Rank Arena Hi-Fi-Stereo-TV, 1273.
Rank Xerox, 1244.
Rano, 1267.
° Rasmussen, Bent F., 1231.
0 Rasmussen, Vilmer, Indslev, 1182.
RECK S HOLDING, 1292.
Rederiet OCEAN, 1253.
0 Rej, Bent Production, 1213.





° Repro-teknik, Mogens Andersson, 12101
Repub, 1249.
Restaurationsaktieselskabet af 19. dib
1967, 1240.
Restaurationsaktieselskabet af 29/6 I90(
° Restaurationsselskabet Elf & Lundberg„s
Reviorganisation, 1263.
REVISCAN Revisionsaktieselskab, 127.".Y
° Revisionsaktieselskabet B. Greve, 12144-
° Revisionsfirmaet af 17. juni 1971, 1178. .
0 Revisionsfirmaet J. S. Aundrup, 1223. |
0 Revisionsfirmaet T. Kudal Hansen, 122:!
0 Revisionsfirmaet S. A. Spallou, 1219. g
Revisionsinstituttet MERKUR, 1258. J









° Rosenby [Hansen], A.
° ROSKILDE BRØDFABRIK, 1222.
Roskilde Aleeksport, 1243.
Roulunds Fabriker, 1266.
* Rovani Oliefyr, 1244.
Rymol, 1289.
+ RYPOT, 1298. I
Ryvang-Bilen, 1265.
Rodby Trælasthandel, 1277.
° Rodekro Boligselskab, 1227.
+ S & Co. - papir, 1257.
° (SBS) region Denmark [Scandinavian] B
ter System.
SGJ'. 1258.
S. L. Værktoj, 1298. ■
S. R. DATA, 1284.
+ S. R. C. Scandinavian Resistance Coo
1276.
+ S. R. C. Scandinavian Resistance CC
1276.
° S. T. C. Kapitalforvaltning, 1194.









;nnavian Adjusters' Company, 1265.
;nnavian Buscharter System (SBS) region
iurk, 1211.
nnavian F.E.B., 1261.
;n navian Resistance Compagny [S. R.C.].







»alack I JØRGEN ARUMI, 1268.
sIMlers, 1292.
Hirieur Building, 1265.




JJU, G. & CO., 1247.
slitzer, Ditz [Handelsfirmaet],
sttzer, Ditz [Handels- og ingeniørfirmaet!.
ier Gitterriste Fabrik, 1218.
,ier, Aage Metalvarefabrik, 1218.










TjFISH OF SCANDINAVIA, 1291.
§ng Aktieselskabet SEA DRAKE, 1177.




giorg Pallefabrik, 1 185.
1 , M. Vinhandel, Aalbora, 1235.
296.
ii Fabrikken, Fjerindustri og madrasfabrik,
dirborg Trælasthandel (Vesterbro Trælast-
A - Aarhus), 1272.
'fjnavisk Mobel Værk, 1272.
'<;navisk Odeon, 1277.
^sejs A/S, 1284.





* Sloth [Jensen], Harry.
Slott, V„ 1246.
Smidth, F. L. & Co., 1237.
Smokeless Corp. Inc., 1271.
SOL IS, 1259.
° Solrod Strands Anlægsgartneri, 1201.
° Somerva, 1234.
Sondrup Plantnings-Aktieselskab, 1237.
0 Spallou, S. A. [Revisionsfirmaet],
Sparekassernes Skoleservice, 1278.
0 Spektrum Film Studio (LAURA, Reklame og
Marketing), 1274.
° Sprojthus [Ejendomsselskabet] æ.
0 Stampe, K, V. & Sonner, 1 192,
* Standardhartz (Marius Hartz), 1254.
* Standard Mønsterforretning, København (Ma¬
rius Hartz), 1253.
* Standard på Strøget (Marius Hartz), 1254.
STAREX-BØGER, 1276.
Steentex, 1291.
° Steiner Musik (Skandinavisk Odeon), 1277.
° STENLØSE NYE STØBERI OG MASKINFA¬
BRIK, 1215.
Stetor, 1242.
Stvhr & Kjær, 1294.





Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det, 1270.





Stro Bolig Byg, 1266.
* Streget (Marius Hartz) [Standard] på.
+ Strømmen [Maskinfabriken],
+ Strømmens Produktionsselskab, 1280.
Strøyer & Morch, Andreas Erichsen & Co., 1238.
Stålfors, Th„ 1297.
Staalas, Staal- & Værktojslageret, 1277.
SUNDBY KONFEKTION, THY, 1245.
Svanemollebo, 1285.
Sveda-Byg, 1286.
Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), 1263.
SVENSK-NORSK BOGIMPORT, 1245.
* Sweden [Katja] of.
° Sweden (MMT International) [Katja] of.
Svdjydsk Maskinforretning, 1236.
SYGEKASSERNES OPTIK. SLAGELSE, 1289.
7. maj 1970, 1263.
Sæbekompagniet Gefion, 1282.
Sobora Parfumeri, 1295.
+ Soborgs, Vilh.. Eftf., 1238.
XII
Sødring & Co., 1260.




Sørensens, Bruno, Rengøringsservice, 1178.
Sørensens, O. M., Karosserifabrik, 1262.
Sørensens, Waldemar, Sønner, Faxe Ladeplads,
1239.
TNV-Holding, 1244.




Tekno, Lædervare- og Skotøjsfabrik, 1238.
Telemusik Århus, 1297.
Tema Kolonial, 1272.
Thingholm, P., & Co., 1237.
Thomsen & Petersen, ingeniør- og handelsfirma,
1276.
Thompson, J. Walter, Company, 1293.






THYGESEN, HANS S., 1 179.
Thyholms Tommerhandel, 1289.
Tjæreborg Rejser, 1262.













Trier, Adolph, & Goldschmidt, 1277.
Trumf Byggeindustri, 1274.
TUDAN, 1262.
Tvi 11 i nge-Stål, 1244.
Tårbæk Fiskerigrej, 1207.
Tårbæk Fotoudlejning, 1207.
Tåstrup El-Nyt, Dorphs Allé, 1266.









° UTZON & SØRENSEN, I 180.
° Vagner [Schultz] & Co.
Varde Bank, 1270.






Vesta, specialfabrik for elektrisk, gas- cd
opvarmede apparater, 1295.










* W.H.W. Møbelindustri, 1285.
+ WAHL [ASMUSSEN] international rrri
og reklame.
° Wedel, Holger, 1231.
WEL-ANLÆG INSTALLATIONS A/fe
° Wendt & Sørensen, 1195.
Wennerth, Hjalmar, 1271.
Wiblaf, 1284."
* Wichmanns Kafferisteri (Sydjydsk Kafli'i
1283.
Widriksen, J., rådgivende ingeniørfirrrn
° WILHELMSEN, KAY, 1232.




° Winter og Ronde Jensen, 1187.
* Wire Recorder Co. (Telegraphone <£&
System), The, 1270.
Wissing & Jensen, 1270.
0 Wong Ping Shu, 1181.
Wulff, Adolph, 1241.




Zimmermann, O. & Søn, 1237.
+ Æ 4, 1273.
0 æ Sprojthus [Ejendomsselskabet). I
XIII
.n, Th. & Søn, Korsør, 1281.
A Møbler, Aarhus, 1268.
nand [A-Center],
/ Vilh. Eftf.'s Aktieselskab, 1267.
,n:n, Kirchhoff [ Møbelcentret].
,b"d, Holger F., 1280.
b"d og Faustrup [Handelsaktieselskabet],
gg Portland — Cement-Fabrik, 1294.
Aalborg Transportcentral, 1258.
0 Århus, Det [almennyttige] boligselskab Bolig¬
fonden i.
Aarhus Flydedok og Maskinkompagni, 1296.
+ Aarhus Mælkehandleres Brødfabrik, Segalt
Møllens Brodfabrik, 1267.
Aarhus Scala biograf- og konsertsal (Aarhus
Teater), 1288.
Aarhus Teater, 1287.
° AARS MOTOR COMPAGNI, 1210.
Forsikringsselskaber
A Auto Gruppe-Forsikring, 1300.
1 Folkeforsikringsanstalt, 1299.
T Folkeforsikringsanstalt-Brand, 1299.






nrings-Aktieselskabet Dansk Merkur, 1299.
nringsaktieselskabet Kompas, 1299.
nrings-Aktieselskabet Skandinavia, 1299.
-liringsaktiebolaget Svenska Veritas, Uden-
Forsik rings-Aktieselskab, Stockholm,
lililagenturet for Danmark, 1300.
Ji?.sikringsselskabet Nerva, 1299.
32ge Brandforsikringsforening for rørlige
ale fornemmelig i Haderslev Østeramt,
D0800.
gensidige Forsikringsforening mod Hagelskade i
Randers Amt, Den, 1301.
Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, Det,
1299.









Sønderjylland Øst G/S, Brandforsikring for Løs¬
øre, 1300.





olforeningen for Folke- og Invalidepensio-
,>København, 1 303.
j2Sømandskirke i fremmede Havne, 1301.
oSømandsmission i fremmede Havne, 1302.
]] [Droskeførernes] Sprogforening,
lolorernes Sprogforening Delta, 1303.
alllterier og Halvkonservesfabriker [Lands¬
agen] af.
nSnsionistforeningen FRLMAD, 1304.
;o og Invalidepensionister i København
o'lllforeningen] af.
ti tie Danske Motorejere, 1302.
*j§;gen af Danske Cvlinderservicevirksom-
)l II 302.
* Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere paa
Københavns Børs, 1302.
* Foreningen af Københavns Skotøjsfabrikanter,
1303.
* Foreningen af Lærere i Automobilkørsel, 1303.
° FREDERIKSSUND LYSTBADEHAVN
A.m.b.A., 1301.
* FREMAD I Folkepensionistforeningen].
Frugthandlerforeningen af 1889, 1302.
° Grundejerforeningen O.F., 1302.
* Hillerod Handelstandsforening, 1302.
* Hjørring og Omegns kooperative Husmoder¬
forening, Hjørring, 1304.
* Holstebro og Omegns kooperative Husmoder¬
forening, Holstebro, 1303.
XIV
* Horsens og Omegns kooperative Husmoderfor¬
ening, Horsens, 1303.
* Hovedstadens kooperative Husmoderforening,
Herlev, Morkhoj afdeling, 1303.
* Hovedstadens kooperative Husmoderforening,
Hvidovre afdeling, 1303.
* Hovedstadens kooperative Husmoderforening,
Kastrup, Tårnby afdeling, 1303.
* Hovedstadens kooperative Husmoderforening,
Soborg, Buddinge, Bagsværd Afd., 1303.
° Importorforeningen for professionel elektronik,
1302.
0 J.F.P.E., 13.02.
Junior Chamber Danmark, 1302.
0 Junior Chamber Frederiksberg, 1302.
° Junior Chamber Thisted, 1302.
* Kooperative Husmoderforeningers Landsfor¬
ening, 1303.
* Korn- og Foderstofhandlere paa Kobenhavns
Bors [Foreningen] af.
* Kobenhavns Kammerorkester, 1303.
* Københavns Skotøjsfabrikanter [Foreningen]
af.
* Landsforeningen af Fiskesalterier og H
servesfabriker, 1303.
* Lærere i Automobilkorsel [Foreningen] a |
° MINI Taxi [Århus],
° O.F. [Grundejerforeningen],
Omegnens Fritidshaveforening, 1304. j
° professionel elektronik [Importorfor-K
for.
* SSV, 1304.
* Sammenslutningen af selvstændige Virn
lerere i Storkøbenhavn, 1304.
* selvstændige Vinduespolerere i Storkøb
[Sammenslutningen] af.
* Skovshoved's undersøiske gruppe, 1304t-(
Slægtsforeningen: Hjorten med slanges;
* Svendborg og Omegns kooperative HujI
forening, Svendborg, 1304.
* Sømandsmissionen i Kobenhavn, 1302.i.!
* Vildt- Frugt- og Grønthandlerforeniiii
1889, 1303.
* Vaabenhistorisk Selskab, 1303.
° Århus MINI Taxi, 1301.
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Aktieselskaber
- r 28. oktober 1971 er optaget i aktiésel-
\%°gis teret som:
aJster-nummer 46.918: »Shipping aktie-
\?t SEA DRAKE« hvis formål er at dri-
nsrivirksomhed. Selskabet har hoved-
i i Kobenhavns kommune, c/o Aa-
HHojdevej 40, Kobenhavn; dets ved-
isr af 5. februar 1971. Den tegnede ak-
liial udgor 10.000 kr. Af aktiekapitalen
taetalt 5.000 kr., det resterende beløb
islles senest den 18. januar 1972. Aktie-
run er fordelt i aktier på 100 og 1.000
)irt aktiebeløb på 100 kr. giver I stem-
ier 2 måneders noteringstid. Aktierne
i å navn. Der gælder indskrænkninger i
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>n:ndtgørelse til aktionærerne sker ved
tæt brev eller i »Information«. Selska-
ifftere er: dyrlæge Knud Ib Lynderup
.td, Kyndby pr Krogstrup, blikkensla-
idtben Aagaard, Egevangshusene 353,
,, stud. geom. Hans Peder Pedersen
,qp, Englandsvej 351, København. Be-
t :: nævnte Knud Ib Lunderup Asperud,
A Aagaard, Hans Peder Pedersen Fau-
bSelskabet tegnes — derunder ved af-
ase og pantsætning af fast ejendom —
baedlemmer af bestyrelsen i forening.
3)iter-nummer 46.919: »Handelsaktiesel-
,oHagaard og Faustrup« hvis formål er at
ruiindelsvirksomhed. Selskabet har ho
lolor i Kobenhavns kommune, c/o A?-
/HHøjdevej 40, Kobenhavn; dets ved-
isr af 3. februar 1971. Den tegnede ak-
l^al udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen
;]3etalt 5.000 kr., det resterende beløb
pips den 14. januar 1972. Aktiekapi-
! " fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
)>!.ktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme
jrrnåneders noteringstid. Aktierne lyder
i. Der gælder indskrænkninger i akti-
rnmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
gltgorelse til aktionærerne sker ved
J2t brev, eller i »Information«. Selska-
aftere er: stud. geom. Hans Peder Pe¬
jl Faustrup, blikkenslager Preben Aa-
»gHgevangshusene 353, Tåstrup, dyrlæge
dib Lynderup Asperud, Kyndby pr.
quup. Bestyrelse: nævnte Hans Peder
nn Faustrup, Breben Aagaard, Knud
3bderup Asperud. Selskabet tegnes —
i^r ved afhændelse oa pantsætning af
fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 46.920: »Administrations-
aktieselskabet ABU TO« hvis formål er at dri¬
ve administrationsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
Aagaard, Højdevej 40, København; dets ved¬
tægter er af 2. februar 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen
er indbetalt 5.000 kr., det resterende belob
indbetales den 11. januar 1972. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 100 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev, eller i »Information«. Selska¬
bets stiftere er: blikkenslager Preben Aa¬
gaard, Egevangshusene 353, Tåstrup, stud.
geom. Hans Peder Pedersen Faustrup, Eng¬
landsvej 351, Kobenhavn, dyrlæge Knud Ib
Lynderup Asperud, Kyndby pr. Krogstrup.
Bestyrelse: nævnte Preben Aagaard, Hans
Peder Pedersen Faustrup, Knud Ib Lynderup
Asperud. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.921: »Finansieringsak-
tieselskabet PANTA REI« hvis formål er at
drive finansieringsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, c/o
Aagaard, Højdevej 40. Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 4. februar 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen
er indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb
indbetales den 12. januar 1972. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 100 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev, eller i »Information«. Selska¬
bets stiftere er: blikkenslager Preben Aa¬
gaard. Egevangshusene 353, Tåstrup, dyrlæge
Knud Ib Lynderup Asperud, Kyndby pr.
Krogstrup, stud. geom. Hans Peder Pedersen
Faustrup, Englandsvej 351, København. Be¬
styrelse: nævnte Preben Aagaard, Knud Ib
Lynderup Asperud, Hans Peder Pedersen
Faustrup. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
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Register-nummer 46.922: »Bruno Søren¬
sens Rengøringsservice A/S« hvis formål er at
udfore rengøring og enhver i forbindelse her¬
med stående virksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Århus kommune, Gavnøvænget
2, Tilst pr. Mundelstrup; dets vedtægter er af
22. juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt kr.
5.000, det resterende beløb indbetales senest
den 22. juli 1972. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: vinduespolerer Bruno
Sørensen, fru Grethe Ruth Sørensen, begge
af Gavnøvænget 2, Tilst pr. Mundelstrup,
vinduespolerer Frode Evan Kristensen, Sko¬
legade 14, Hammel. Bestyrelse: nævnte Bru¬
no Sørensen, Grethe Ruth Sørensen, Frode
Evan Kristensen. Selskabet tegnes af et med¬
lem af bestyrelsen alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.923: »Herman Moller,
Aalborg A/S« hvis formål er at drive handel
samt enhver efter bestyrelsens skøn i forbin¬
delse hermed stående erhvervsvirksonhed.
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommu¬
ne, Kjellerupsgade 22, Ålborg; dets vedtæg¬
ter er af 14. juni 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Richard Herman Moller, fru Inger Ruth
Møller, begge af Kærlundsvej 13, grosserer
Kurt Helge Møller, Ravnkildevej 66, alle af
Ålborg. Bestyrelse: nævnte Richard Herman
Møller, Inger Ruth Moller, Kurt Helge Møl¬
ler, samt fru Birthe Ketty Møller, Ravnkilde¬
vej 66, Ålborg. Direktion: nævnte Richard
Herman Moller. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.924: »A/S AlA
Hårdttræslager« hvis formål er hanon
anlægsvirksomhed. Selskabet har hovov
tor i Næstved kommune, Lærkevænrr
Næstved: dets vedtægter er af 26. masr
28. september 1971. Den tegnede aktiiJ
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dells
tant, dels i andre værdier. Aktiekapital
fordelt i aktier på 2.000 og 5.000 kr. I*
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmes
erne lyder på navn. Aktierne er ikke od
ningspapirer. Der gælder indskrænknin
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg^i
pkt. f. Bekendtgørelse til aktionærernn
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere i
Inger Margrethe Jørgensen, assistentJr
Steen Jørgensen, begge af Lærkevæmt
mekaniker Erik Peter Jørgensen, Prae
154 A, alle af Næstved. Bestyrelse: ni
Inger Margrethe Jørgensen, Niels Stees*.
gensen, Erik Peter Jørgensen. Selskab'd
nes af to medlemmer af bestyrelsen. r
ening, ved afhændelse og pantsætning i
ejendom af den samlede bestyrelse. Ei3
kura er meddelt: Carl Anders Jørgensen
Under 29. oktober 1971 er optaget i ak\
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.925: »Revisions
af 17. juni 1971, A/S« hvis formål er at
revision, bogføring og dermed beslægtet
somhed. Selskabet har hovedkontor ii
tved kommune, Karrebæksminde; det}-,
tægter er af 17. juni 1971. Den tegnedes
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalli
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapp
er fordelt i aktier på 500, 1.000 kr. Hvo,
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak>!
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæth
papirer. Der gælder indskrænkninger
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne skes
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: n
Knud Oluf Mørkeberg, fru Anna Ruthrl
keberg, Karrebæksminde, værkfører
Laurits Lund, Karrebækvej 28 C, Naa
Bestyrelse: nævnte Knud Oluf Mørk>l
Anna Ruth Mørkeberg, Arne Laurits ;
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør
ved afhændelse og pantsætning af fasfl
dom af den samlede bestyrelse. Enepn
er meddelt: Anna Ruth Morkeberg og ^
Oluf Mørkeberg.
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Ister-nummer 46.926: »HANS S.
/ESEN A/S« hvis formål er at drive
I herunder navnlig import og export af
liiner og symaskinedele. Selskabet har
oontor i Århus kommune, Rudolf-
3'ej 9, Viby J.; dets vedtægter er af 23.
V7I. Den tegnede aktiekapital udgør
\ kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
jwærdier. Aktiekapitalen er fordelt i
B'å 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob
O kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
r-gstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
i>lkke omsætningspapirer. Der gælder
rinkninger i aktiernes omsættelighed,
æægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
erne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3 er: grosserer Hans Sofus Thygesen
t , fru Jeppeline Ane Thygesen, begge
\ Allé 3, Århus, grosserer Hans Sofus
n:n (junior), fru Lissy Thygesen, begge
lo.olfsgårdsvej 9, Viby J. Bestyrelse:
hans Sofus Thygesen (formand),
ane Ane Thygesen, Hans Sofus Thyge-
\(gy Thygesen. Direktion: nævnte Hans
/rfhygesen (senior), Hans Sofus Thyge-
oiior). Selskabet tegnes af bestyrelsens
s H alene eller af en direktør alene eller
medlemmer af bestyrelsen i forening,
laændelse og pantsætning af fast ejen-
pdbestyrelsens formand i forening med
-nem af bestyrelsen.
alter-nummer 46.927: »Data-Consult
?.is formål er søfart og anden transport,
oiional handel og konsulentvirksom-
int leasing. Selskabet har hovedkontor
>1 v kommune, Ellekær 12, Herlev; dets
iser er af 16. juni og 9. august 1971.
3nnede aktiekapital udgør 2.100.000 kr.,
,0!0.000 kr. er A-aktier og 2.080.000 kr.
»iJitier. B-aktierne har ret til forlods
\{ jfr. vedtægternes § 16. Af aktiekapi-
ii indbetalt 2.043.416,08 kr., dels kon-
aHs i andre værdier. Det resterende
bndbetales inden 16. december 1971.
liqpitalen er fordelt i aktier på 2.000,
§«g 200.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
giver I stemme efter 2 måneders
[Rstid. B-aktierne har ikke stemmeret.
s lyder på navn. Der gælder ind-
nininger i aktiernes omsættelighed, jfr.
neernes § 3. B-aktierne er indløselige
alglerne i vedtægternes § 3. Selskabets
iser: direktør Per Rolf Pedersen, Pile
H Holte, direktør Erik Rolf Pedersen,
Skovfryd 14, Lyngby, »W. Rolf Pedersen
A/S«, Ellekær 12, Herlev. Bestyrelse: nævnte
Per Rolf Pedersen, Erik Rolf Pedersen samt
Gerda Pedersen, Pile Allé 23, Holte, fru Inge
Pedersen, Skovfryd 14, Lyngby. Direktion:
nævnte Per Rolf Pedersen, Erik Rolf Peder¬
sen. Selskabet tegnes af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Prokura er meddelt: Svend Aage
Gjerum i forening med en direktør.
Register-nummer 46.928: »Brevis Trading
A/S« hvis formål er at drive handel samt fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Silke¬
borg kommune, Ligustersvinget 6, Funder,
Silkeborg; dets vedtægter er af 19. oktober
1970 og 5. februar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgOr 99.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civiløkonom Ole Wilhelm
Stabell, fru Doris Stabeli, begge af Liguster¬
svinget 6, Funder, landsretssagfører Poul
Edlund, Vestergade 9, alle af Silkeborg. Be¬
styrelse: nævnte Ole Wilhelm Stabell (for¬
mand), Doris Stabell, Poul Edlund. Direkti¬
on: nævnte Ole Wilhelm Stabell (forretnings¬
fører). Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.929: »F. Kornerup
Sørensen A/S« hvis formål er at drive handel,
industri, finansiering og rådgivende virksom¬
hed, herunder undervisning og hermed be¬
slægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Selskabet har hovedkontor i Helsingør
kommune, Kærnevænget 5, Snekkersten;
dets vedtægter er af 6. september 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti-
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onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: civiløkonom Finn Kornerup So-
rensen, assistent Kirsten Sorensen, begge af
Kærnevænget 5, Snekkersten, stud. pol it.
Bjarne Dyreborg-Carlsen, Pile Allé 19 D,
Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Finn Korne¬
rup Sørensen (formand), Kirsten Sorensen,
Bjarne Dyreborg-Carlsen. Direktion: nævnte
Finn Kornerup Sorensen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 46.930: »Sandved Kunst-
smedie A/S« hvis formål er produktion og salg
af lysestager og andre brugsgenstande af
metal i ind- og udland samt i forbindelse
hermed handel. Selskabet har hovedkontor i
Fuglebjerg kommune, Langgade 74, Sand¬
ved; dets vedtægter er af 16. marts og 21. sep¬
tember 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Svend Moller, Langgade 74,
fabrikant Erik Moller, Nyvej 5, begge af
Sanved, direktor Hugo Nielsen, Soborg Torv,
Søborg, advokat Fritz Reuther, Hammerens¬
gade 1, Kobenhavn, direktør Jack Patey
Stanford, 5 Yen Tree Cottage, Widford.
Herts, Essex, England, direktor Thomas Hof-
verberg, Tingdamsvågen 11, 230 30 Oxie,
Sverige, vicedirektør Henning Niels Mose¬
gaard Ottzen, Liljevænget, Dalmose. Besty¬
relse: nævnte Svend Moller, Erik Møller,
Hugo Nielsen, Fritz Reuther, Henning Niels
Mosegaard Ottzen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Svend Møller, Hen¬
ning Niels Mosegaard Ottzen.
Register-nummer 46.931: »Greenland Off¬
shore Service A/S« hvis formål er at drive be¬
fragtning og rederivirksomhed i Gronland,
især med henblik på service til olieundersø¬
gelser og boringer. Selskabet har hovrv
tor i Godthåb kommune, P. O. 36, Go
Gronland; dets vedtægter er af 1. aprin
Den tegnede aktiekapital udgør 10.G.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foo
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på :
giver 1 stemme efter 3 måneders noterih
Aktierne lyder på navn. Aktierne es
omsætningspapirer. Der gælder indsH<
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v v
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktion;;r
sker ved anbefalet brev. Selskabets :
er: civilingeniør Hans-Henrik II
Strandvejen 126, Hellerup, fru Neele
Sørensen, Bakkefaldet 56, Holte, acb
fuldmægtig Hans Bendix Madsen, P<;c
konbygningen, 7. sal, København. Bestie
nævnte Hans-Henrik Harms, Neel Arr,
rensen, Hans Bendix Madsen, samtJi
landsminister, m. f. Knud Ludvig Jolc
Hertling, Christiansborg. Direktion: ri
Hans-Henrik Harms. Selskabet tegner
medlemmer af bestyrelsen i forening o
direktørerne hver for sig, ved afhændet
pantsætning af fast ejendom af den saz
bestyrelse.
Register-nummer 46.932: »UTZCY
SØRENSEN A/S« hvis formål er a|E
handel og fabrikation. Selskabet har -
kontor i Kobenhavns kommune, H. 1
dersens Boulevard II, Kobenhavn; de3
tægter er af I. juni 1971. Den tegnedel
kapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetae
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 W
multipla heraf. Hvert aktiebelob på i
giver I. stemme. Aktierne lyder på navr
gælder indskrænkninger i aktiernes om
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt]
til aktionærerne sker ved anbefalet bm
skabets stiftere er: fru Maren Petra Søifc
Vejlegade 3, Århus, fru Rigmor Agner
zon. Strandvejen 743, Klampenborg, au
Hans Jørgen Utzon-Sorensen, H. C.
sens Boulevard II, København. Best,-
nævnte Hans Jorgen Utzon-Sørensan;
mor Agnete Utzon samt fru Agnete D
Utzon-Sørensen, Strandvejen 743, Klt:l
borg. Direktion: nævnte Hans Jorg'D
zon-Sorensen. Selskabet tegnes af toj
lemmer af bestyrelsen i forening ellei
rektoren i forening med et medlem aftj
reisen, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
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* I. november 1971 er optaget i aktiesel-
^•gis teret som:
)Jter-nummer 46.933: »Jota Textil A/S«,
nmål er at drive fabrikation og handel,
tæt har hovedkontor i Åbenrå kommu-
-msherred 37, Åbenrå; dets vedtægter
.. maj 1971. Den tegnede aktiekapital
0:00.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
cils i andre værdier. Aktiekapitalen er
s aktier på 1.000 kr. og multipla heraf.
[>lktiebeløb på 1.000 kr. giver én stem-
ir 3 måneders noteringstid. Aktierne
i i navn. Aktierne er ikke omsætnings-
] Der gælder indskrænkninger i akti-
rnmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
§Igørelse til aktionærerne sker ved
Jet brev. Selskabets stiftere er: grosse-
x Johannsen, fru Ellen Sofie Jensen,
If Tøndervej 148, advokat Jess Alex
/8ygballe, Hostrupskov, alle af Åben-
tyyrelse: nævnte Jess Aage Johannsen,
loofie Jensen, Alex André Bygballe,
non: nævnte Jess Aage Johannsen. Sel-
^aegnes af en direktør eller af to med-
1b af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
q ; pantsætning af fast ejendom af den
id bestyrelse.
i9ier-nummer 46.934: »Wong Ping Shu
\ s formål er fremstilling af og forhand-
æærings- og nydelsesmidler. Selskabet
Daedkontor i kobenhavns kommune,
nsretssagfører Aksel Hansen, Rømers-
)>København; dets vedtægter er af 28.
VQ971. Den tegnede aktiekapital udgør
.ir. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Ib aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert
døb på 100 kr. giver I stemme. Aktier-
q på navn. Der gælder indskrænknin¬
gernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
>|};tk. 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
oved anbefalet brev. Selskabets stiftere
1 Peter Richard Kouly, Vangedevej
Jnntofte, kok Ping-Shu Wong, J. M.
V Vej 9 A, landsretssagfører Aksel
H Rømersgade 9, advokat Ejvind Ak-
lasen, Rømersgade 9, alle af Koben-
jøsstyrelse: nævnte Peter Richard Kou-
12-Shu Wong, Aksel Hansen, Ejvind
isansen. Direktion: nævnte Peter Ri-
jo.ouly. Selskabet tegnes — derunder
nændelse og pantsætning af fast ejen-
t tf to medlemmer af bestyrelsen i for-
nHneprokura er meddelt: Ping-Shu
Register-nummer 46.935: »Mariendals Mol-
le Roskilde A/S« hvis formål er at drive møl¬
lerivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Roskilde kommune, Byleddet 1, Roskilde;
dets vedtægter er af 7. april 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Henry Gerlach Stage, Vallørækken 32, Vallø,
fru Lene Melsby, Snorresgade 5, landsrets¬
sagfører Kay Johannes Lynæs, Horserødvej
2, begge af København. Bestyrelse: nævnte
Henry Gerlach Stage, Lene Melsby, Kay
Johannes Lynæs samt direktør Svend Aage
Sørensen, Præstemarksvej 5 A, Roskilde.
Direktion: nævnte Henry Gerlach Stage. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse el¬
ler af direktøren alene. Eneprokura er med¬
delt: Edvin Alexander Michael Hansen.
Register-nummer 46.936: »Eksportkontoret
//. Olsen A/S«, hvis formål er at drive handel
engros, herunder eksport af frugt. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommune.
Centrumgården, Vesterbrogade 6 D, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 27. november 1970
og 6. september 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i værdi¬
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Hans Søgaard Olsen,
Wilhelmine Quardon Olsen, Gurre pr. Kvist¬
gård, landsretssagfører Paul Alexander Kur¬
zenberger, Frederiksberggade 1, Kobenhavn.
Bestyrelse: nævnte Hans Sogaard Olsen (for¬
mand), Wilhelmine Quardon Olsen, Paul
Alexander Kurzenberger. Direktion: nævnte
Hans Sogaard Olsen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
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Register-nummer 46.937: »Vilmer Rasmus¬
sen, Indslev A/S« hvis formål er at drive han¬
del, udlejning, financiering og konsulenttje¬
neste samt fabrikation og håndværk. Selska¬
bet har hovedkontor i Nr. Aaby kommune,
Indslev pr. Nr. Aaby; dets vedtægter er af 9.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Vilmer Rasmussen, fru Anna Højsgaard
Rasmussen, begge af Nr. Aaby, rentier Niels
Hansen Rasmussen, Ramsherred, Assens.
Bestyrelse: nævnte Vilmer Rasmussen, Anna
Højsgaard Rasmussen, Niels Hansen Ras¬
mussen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.938: »Odin Teatret
A/S«, hvis formål er teaterdrift og undervis¬
ning i teaterets teori og praksis, herunder
også udgivelse af publikationer samt anden
virksomhed til fremme for teaterinteressen.
Selskabet har hovedkontor i Holstebro
kommune, Særkjærgård, Holstebro; dets
vedtægter er af 21. november 1969 og 14.
april 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: amanuensis Christian Valdemar Lud¬
vigsen, Langelandsgade 35 A, Århus, teater¬
leder Eugenio Teodoro Barba, Suensonsvej
46, advokat Jens Christian Bjerre, Suensons¬
vej 40, begge af Holstebro, forlagsdirektør
Hans Martin Berg, Irmelinsvej 22, Lyngby.
Bestyrelse: nævnte Eugenio Teodoro Barba
(formand), Christian Valdemar Ludvigsen,
Hans Martin Berg. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en prokurist, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejemr
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.939: »A/S
Traad« hvis formål er at drive håndvae
brikation og handel samt foretage invo
ger af selskabets midler efter bestyv
skøn. Selskabet har hovedkontor i V/
kommune, Kirke Værløsevej 26, V;\
dets vedtægter er af 21. juni 1971. Denn
de aktiekapital udgør 60.000 kr. fuldt]
talt, dels kontant, dels i værdier. Aktt.
talen er fordelt i aktier på 500 kr. ellen:
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .
stemme efter 2 måneders noteringstib
erne lyder på navn. Der gælder indsz
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v/
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionn
sker ved brev. Selskabets stiftere eri
kant Erik Andersen, fru Kirsten Ann
begge af Kirke Værløsevej 67, Kai HH
Jensen, Kirke Værløsevej 41, alle af VV
Bestyrelse: nævnte Erik Andersen, ]'
Andersen, Kai Henning Jensen. Dim
nævnte Erik Andersen. Selskabet teis
direktøren alene eller — derunder ved fc
delse og pantsætning af fast ejendotc
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.940: »P. Nissi
A/S« hvis formål er at foretage handes
stri, kapitalanbringelse og dermed bes
virksomhed. Selskabet har hovedko>
Tønder kommune, Vestergade 41, T
dets vedtægter er af I. juni 1971. Dem
de aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldttt
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelh
er på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktieb'd
1.000 kr. giver I stemme efter 1 måneo;
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiil
ikke omsætningspapirer. Der gældet
skrænkninger i aktiernes omsætteligMi
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tili
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel:L
stiftere er: skohandler Karl Johannes f
disponent Karl Nissen, fru Anna Km
Nissen, alle af Kongevej 34, Tønder..!
relse: nævnte Karl Johannes Nisseiu
Nissen, Anna Knudbine Nissen. Din i
nævnte Karl Johannes Nissen. Selskatf,
nes af en direktør alene eller - deruntr
afhændelse og pantsætning af fast ejen-




*iis formål er at drive bladudgivervirk-
. Selskabet driver tillige virksomhed
;nnavnene: »Danmarks Erhvervsblad
'rlhvervsbladet A/S)«, »Erhvervs-Maga-
i\./S (Erhvervsbladet A/S)« og »Er-
/Wyt A/S (Erhvervsbladet A/S)«. Sel-
uøar hovedkontor i Kobenhavns kom-
^Westerbrogade 43, Kobenhavn; dets
iser er af 29. september 1971. Den teg-
;iJtiekapital udgOr 100.000 kr. fuldt ind-
■jlels kontant, dels i værdier. Aktieka-
isr fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
h:rt aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
rTinsætningspapirer. Der gælder ind-
lininger i aktiernes omsættelighed, jfr.
13ernes § 3. Bekendgørelse til aktionæ-
axer ved brev. Selskabets stiftere er:
3 Bertel Bernhard Sørensen, fru Jytte
Hh Sørensen, stud. hort. Ole Jens
bd Sørensen, alle af Ved Bellahøj 13
nsn Ea Jytte Bernhard Sørensen, St.
gsgade 93, alle af København. Besty-
rxvnte Bertel Bernhard Sørensen, Jyt-
sdbeth Sørensen, Ole Jens Bernhard
,n, Ea Jytte Bernhard Sørensen. Di-
n nævnte Bertel Bernhard Sørensen.
Jet tegnes — derunder ved afhændelse
æ;ætning af fast ejendom — af direktø¬
rer for sig eller af den samlede besty-
aneprokura er meddelt: Jytte Elisabeth
.m.
laler-nummer 46.942: »OLMU TZAS
y\kab« hvis formål er handel, invester-
norvaltning, herunder også vedrørende
bndom, men i øvrigt ved deltagelse i
icprojekt inden for de nævnte rammer,
;>lskabets ledelse anser for lønsomme.
1st har hovedkontor i Frederiksberg
ane, Godthåbsvænget 25, Kobenhavn;
BJltægter er af 30. december 1970, 11.
ij juni og 15. juli 1971. Den tegnede
Jioital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
Blitant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
ol fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
q på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
q " på navn. Aktierne er ikke omsæt-
noirer. Der gælder indskrænkninger i
2S omsættelighed, jfr. vedtægternes §
mendtgørelse til aktionærerne sker ved
J t brev. Selskabets stiftere er: salgs-
Irunk Olmutz Nielsen, bornehavelærer-
avveig Olmutz Nielsen, begge af Godt-
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håbsvænget 25, København, ejendomsmæg¬
ler Martin Nielsen, fru Ruth Viola Olmutz
Nielsen, begge af Nøddevej 3, Viby J., montør
Niels Bjarne Olmutz Nielsen, Gemmavej 6 A,
Hojbjerg. Bestyrelse: nævnte Martin Nielsen,
Frank Olmutz Nielsen, Ruth Viola Olmutz
Nielsen. Direktion: nævnte Frank Olmutz
Nielsen (forretningsfører). Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Frank Olmutz Niel¬
sen.
Reg.-nr. 46.943: »Financieringsselskabet af
17/7 1971 A/S« hvis formål er at kobe og sæl¬
ge fast ejendom og værdipapirer, financiering
og virksomhed i forbindelse hermed. Selska¬
bet har hovedkontor i Ølstykke kommune,
Engvej 33, Ølstykke; dets værdier er af 17.
juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Henny Kristine Andersen, Brøndbyvestervej
62 A, Glostrup, fru Bente Madsen, afdelings¬
chef Palle Knud Madsen, begge af Engvej 33,
Ølstykke. Bestyrelse: nævnte Henny Kristiane
Andersen, Bente Madsen, Palle Knud Mad¬
sen. Direktion: nævnte Palle Knud Madsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør.
Register-nummer 46.944: »Norbodan A/S«
hvis formål er at drive fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Broby
kommune, Vestergade 34, Allested; dets ved¬
tægter er af 25. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: gårdejer Bent Christensen, Tevring, Dø¬
strup, bygmester Find Christensen, fru Mar-
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git Elise Christensen, begge af Vestergade,
Allested. Bestyrelse: nævnte Bent Christen¬
sen, Find Christensen, Margit Elise Christen¬
sen. Direktion: nævnte Find Christensen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af en direktør
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Under 2. november 1971 er oplaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.945: »Aktieselskabet
THOPELA, Holstebro« hvis formål er handel,
produktion, finansiering og investering samt
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Holstebro
kommune, Doktorvænget 8, Holstebro; dets
vedtægter er af 24. februar og 8. oktober
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr. fuldt indbetalt.Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: smede¬
mester Aksel Ron Petersen, Falkevej 4, pro¬
kurist Niels Erik Laursen, Ellekonebakken
24, begge af Viborg, repræsentant Kaj Thom¬
sen, Doktorvænget 8, Holstebro. Bestyrelse:
nævnte Aksel Ron Petersen, Niels Erik Laur¬
sen, Kaj Thomsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.946: »M. A. C. — Cen¬
ter A/S Markedskonsulenter« hvis formål er at
drive konsulentvirksomhed i reklamebran¬
chen og på dertil knyttede områder. Endvide¬
re skal selskabet udvikle metoder til forbed¬
ring af marketing- og reklamefunktionen. En¬
delig er det selskabets formål at foretage inve¬
steringer i beslægtede virksomheder og i fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Gen¬
tofte kommune, Ved Eltham 15, Hellerup;
dets vedtægter er af 21. marts og 26. septem¬
ber 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li
nærerne sker ved anbefalet brev. Sels'.l
stiftere er: cand. polit. Kresten Kofol
Ellinor Marie Eberhard Kofod, begge s
Eltham 15, Hellerup, kørelærer Robes
Eberhard Petersen, Elme Allé 40, Vo\
borg. Bestyrelse: nævnte Kresten Kof]<
linor Marie Eberhard Kofod, Robens
Eberhard Petersen. Direktion: nævnt)
sten Kofod. Selskabet tegnes af to mrr
mer af bestyrelsen i forening, ved afhas
og pantsætning af fast ejendom af des
lede bestyrelse. Eneprokura er mn
Kresten Kofod.
Reg.-nr. 46.947: »FEMA VA A/S« hvis 2
er at drive rengøringsvirksomhed, renses
og handel både med fast ejendom og *
Selskabet har hovedkontor i Købes
kommune, Gunhildsgade 1, Københavv
vedtægter er af 10. december 1970 og \
gust 1971. Den tegnede aktiekapital 1
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitcit
fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000 og g
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I sg
efter 2 måneders noteringstid. Aktiernn
på navn. Aktierne er ikke omsætningsp-],
Der gælder indskrænkninger i abl
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker vejo-
falet brev. Selskabets stiftere er: frk. IWI
the Karen Emilie Souberg, Børge
gaard Jørgensen, begge af Havnegas
Poul Herman Henriksen Mikkelsen,rr
hildsgade 1, alle af København. Bestig
nævnte Margrethe Karen Emilie So-
Børge Kjærsgaard Jørgensen, Poul HH
Henriksen Mikkelsen. Direktion: n
Margrethe Karen Emilie Souberg. Sels
tegnes af to medlemmer af bestyrelsens
ening eller af en direktør alene, ved ;
delse og pantsætning af fast ejendom r
samlede bestyrelse.
Reg.-nr. 46.948: »A/S af 4.3. 1971« h'rl
mål er at drive handel og fabrikation. !
bet har hovedkontor i Københavns konn
Malmøgade 8, København; dets vedtæi
af 4. marts 1971. Den tegnede akties
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Akt]
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og nm
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g
stemme. Aktierne lyder på navn. Der ■
indskrænkninger i aktiernes omsættes
^Hægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
erne sker ved brev. Selskabets stiftere
.bid. jur. Mogens Stig Buschard, Busti-
.S, Danstig A/S, alle af Malmøgade 8,
j^navn. Bestyrelse: nævnte Mogens Stig
31.rd samt direktør Aage Johannes Chri-
jSuschard, stud. med. Karsten Bu¬
rl begge af Malmøgade 8, København,
laoet tegnes — derunder ved afhændelse
bisætning af fast ejendom — af to med-
b " af bestyrelsen i forening.
;Jster-nummer 46.949: »Silkeborg Palle-
SM/S« hvis formål er at drive handel- og
ivivirksomhed. Selskabet har hovedkon-
>11 i 1 keborg kommune, Norrevænget 47,
gTrg; dets vedtægter er af 9. juli 1971.
i§gnede aktiekapital udgør 250.000 kr.
bndbetalt, dels kontant, dels i andre
.". Aktiekapitalen er fordelt på 1.000,
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
i:r I stemme. Aktierne lyder på navn.
3ie er ikke omsætningspapirer. Der
ni indskrænkninger i aktiernes omsætte-
i'ljjfr. vedtægternes §§ 5 og 7. Bekendt-
J til sktionærerne sker ved anbefalet
-jSelskabets stiftere er: savværksejer
rjMøballe, fru Aase Birgit Møballe, beg-
oWørrevænget 54, savværksejer Jørgen
,ae, fru Ester Anna Margrethe Møballe
/Jstvej 56, alle af Silkeborg. Bestyrelse:
C1 Peter Moballe, Jorgen Moballe, Aase
NMøballe, Ester Anna Margrethe Mø-
nOirektion: nævnte Peter Møballe, Jor-
doballe. Selskabet tegnes af to medlem-
jdbestyrelsen i forening eller af et med-
aoestyrelsen i forening med en direktør,
æiændelse og pantsætning af fast ejen-
i " halvdelen af bestyrelsen eller af to
nnmer af bestyrelsen i forening med en
.ir. Eneprokura er meddelt: Peter
> ae og Jørgen Møballe.
n-nr. 46.950: »ELTON electronics a/s«
nrmål er at drive import og eksport, han-
iiorikation og forskning inden for elek-
-j2Selskabet har hovedkontor i Frederiks-
■nommune, Dr. Olgas Vej 20-22, Koben-
Jaiets vedtægter er af 20. april 1971. Den
; aktiekapital udgør 750.000 kr. fuldt
Isialt, dels kontant, dels i andre værdier,
qapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
OCOO kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
arne. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
grrtnsætningspapirer. Bekendtgørelse til
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aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: ingeniør Antoni Marinus
Hinrichsen, fru Hertha Barbara Hinrichsen,
begge af Dr. Olgas Vej 22, Kobenahvn, gros¬
serer Bent Jørgen Nielsen, Ewaldsbakken 37
A, Hellerup. Bestyrelse: nævnte Antoni Ma¬
rinus Hinrichsen, Herta Barbara Hinrichsen,
Bent Jørgen Nielsen. Direktion: nævnte
Antoni Marinus Hinrichsen. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Eneprokura er meddelt: Herta Barbara Hin¬
richsen.
Register-nummer 46.951: »Peder Bendix &
Co. A/S« hvis formål er at foretage kapitalan¬
bringelse og investering samt at drive handel,
fabrikation, håndværk og udlejning af enhver
art, såvel for egen som for andres regning.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu¬
ne, Vestergade 37, Odense; dets vedtægter er
af 11. juni og 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
rmgstid. Aktierne lyder pa navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: vekselerer Peder Bendix,
Jernbanegade 19, Odense, cykelhandler Hol¬
ger Bendix, fru Jenny Bendix, begge af Få¬
borgvej 18, Fruens Boge. Bestyrelse: nævnte
Peder Bendix, Holger Bendix, Jenny Bendix.
Direktion: nævnte Peder Bendix. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 46.952: »Kaj V. Hansen's
Metalvarefabrik A/S« hvis formål er at drive
industri- og handelsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Brøndbyernes kommune,
Vibeholms Allé 14, Glostrup; dets vedtægter
er af 16. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgor 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 25.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Kaj Verner Han¬
sen, fru Vibeke Ebba Hansen, begge af Vibe-
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holms Allé 14, Glostrup, landsretssagfører
Gunnar Egede Eiland, Vesterbrogade 6 D,
Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Kaj Verner
Hansen, Vibeke Ebba Hansen, Gunnar Ege¬
de Eiland. Direktion: nævnte Kaj Verner
Hansen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening.
Register-nummer 46.953: »A/S Albert Niel¬
sen & Sons Godstransporter« hvis formål er at
drive vognmands- og speditionsforretning.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Åbogade 9, Århus; dets vedtægter er af
18. januar og 12. august 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
vognmand Albert Nielsen, Sdr. Ringgade 50,
Århus, vognmand Einn Harry Nielsen, Kridt-
højvænge 74, fru Henny Hansen, Uraniavej
22, begge af Højbjerg. Bestyrelse: fru Sonja
Elsie Nielsen (formand). Ladbygade 8, Høj¬
bjerg, samt nævnte Finn Harry Nielsen,
Henny Hansen. Direktion: nævnte Sonja El¬
sie Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Søren Henning Jorn Han¬
sen.
Register-nummer 46.954: »Commercor A/S«
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Vestergade 60, Århus C.; dets
vedtægter er af 30. april og 16. september
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: antikvitets¬
handler Jørgen Kejser, fru Birgit Kejser, beg¬
ge af Overgårdsvej 1, Hadsten, købmand
Mogens Husted, stud. med. Dinne HE
begge af Vestergade 35, Århus. Bestj[)
nævnte Jørgen Kejser, Mogens HustecK
git Kejser og Dinne Husted. Dires
nævnte Jørgen Kejser. Selskabet tegner
medlemmer af bestyrelsen i forening es
en direktør, ved afhændelse og pantsas;
af fast ejendom af den samlede bestyrelsgl
Register-nummer 46.955: »Ejendomsiv
bet »æ Sprøjthus« A/S« hvis formål erp
hverve fast ejendom med henblik på opqc
se af bygninger til udleje til læger til brn
lægepraksis og evt. beboelse. Selskabod
hovedkontor i Tinglev kommune. Ti:i
dets vedtægter er af 2. juni 1971. Den i
de aktiekapital udgør 100.000 kr. Af ak>l
pitalen er indbetalt 10.000 kr., det restes
beløb indbetales senest den 2. deco:
1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktiil
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob pq
kr. giver I stemme efter 3 måneders|e
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiefs
ikke omsætningspapirer. Der gælderu
skrænkninger i aktiernes omsættelighed
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk^
stiftere er: læge Hans Iver Enemark, frin
Ingeborg Enemark, begge af Hovedgadtb
Tinglev, læge Uwe Jens Alnor, fru K>1
Alnor, begge af Skolegade, Kliplev. Be<!3
se: nævnte Hans Iver Enemark, Elsy ,
borg Enemark, Uwe Jens Alnor, K>1
Alnor. Selskabet tegnes af to medlemm
bestyrelsen i forening eller af en direkte
ne, ved afhændelse og pantsætning at
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.956: »Blomstr
Oliefyr Service A/S« hvis formål er h1
med og installation af oliefyr, oliefyrsei
køleservice og lignende virksomhed l
bestyrelsens bestemmelse. Selskabet)
hovedkontor i Helsingør kommune, ,
schiøtsvej 6 B, Helsingør; dets vedtægteis
25.august 1971. Den tegnede aktiekapitil
gør 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels koo
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er f't
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf, t
aktiebelob på 500 kr. giver l stemme. A/
rie lyder på navn. Aktierne er ikke oi'
ningspapirer. Der gælder indskrænknir
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten
4. Bekendtgørelse til aktionærerne skea
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ins
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pogens Willy Blomsterberg, fru Conny
3 Blomsterberg, begge af Galschiøtsvej
gigholder Willy Blomsterberg, Stengade
b alle af Helsingør. Bestyrelse: nævnte
2S Willy Blomsterberg, Conny Esther
oerberg, Willy Blomsterberg. Direkti-
iwnte Mogens Willy Blomsterberg. Sel-
^tegnes af en direktør alene eller af to
inmer af bestyrelsen i forening, ved
alelse og pantsætning af fast ejendom
(medlemmer af bestyrelsen i forening.
Mura er meddelt: Conny Esther Blom-
g-
>)ster-nummer 46.957: »Aktieselskabet
lytugust 1971« hvis formål er fabrikation,
t finansiering og anden efter bestyrel-
lOøn i forbindelse hermed stående virk-
.1. Selskabet har hovedkontor i Køben-
kommune, Nr. Farimagsgade 3, Kø-
;nn; dets vedtægter er af 31. august
'jOen tegnede aktiekapital udgor 10.000
jHt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
éoå 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
la stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
isr ikke omsætningspapirer. Der gæl-
>l8skrænkninger i aktiernes omsættelig-
y „ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nererne sker ved anbefalet brev. Sel-
/. stiftere er: landsretssagfører Erik
; „ advokat Arne Bierfreund, advokat
>liTik Mørch, alle af Nr. Farimagsgade 3,
fBiavn. Bestyrelse: nævnte Erik Nielsen,
isiierfreund, Niels Erik Mørch. Direkti-
nvnte Erik Nielsen. Selskabet tegnes —
isr ved afhændelse og pantsætning af
Dnndom — af et flertal af bestyrelsens
mimer. Eneprokura er meddelt: Erik
3J.ter-nummer 46.958: »Winter og Ronde
AH/5" hvis formål er at drive vand- og
T3.ervirksomhed. Selskabet har hoved-
\ ii Århus kommune. Resedavej 6, Ris¬
'laets vedtægter er af 15. februar og 7.
i30er 1971. Den tegnede aktiekapital
.0 0.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
q i» på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
I ir på navn. Aktierne er ikke omsæt-
liqpirer. Der gælder indskrænkninger i
2::s omsættelighed, jfr. vedtægternes §
art ndtgørelse til aktionærerne sker ved
jj;t brev. Selskabets stiftere er: vand-
annester Villy Rønde Jensen, fru Elly
Margrethe Jensen, begge af Resedavej 6,
Risskov, vand- og gasmester John Winter,
Regenburgsgade 15, Århus. Bestyrelse:
nævnte Villy Rønde Jensen, Elly Margrethe
Jensen, John Winter. Direktion: nævnte John
Winter, Villy Ronde Jensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 46.959: »AkseI Madsen,
Revisionsaktieselskab« hvis formål er at deltage
i revisionsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Gentofte kommune, Alexandervej 5,
Charlottenlund; dets vedtægter er af 14. fe¬
bruar og 1. august 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf
100.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. B-aktierne har
ret til forlods udbytte og forlods dækning ved
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes § 3.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på i.000 kr. gi¬
ver 1 stemme efter I4dages noteringstid. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
statsaut. revisor Aksel Madsen, fru Lis Ny¬
gaard Madsen, begge af Alexandervej 5,
Charlottenlund, stud. jur. Finn Jørgen Mad¬
sen, Otto Mønsteds Kollegiet, Rektorparken
1, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Aksel
Madsen, Lis Nygaard Madsen, samt statsaut.
revisor Ib Ejvind Nielsen, Buderupvej 3, Her¬
lev, revisor HD Henning Skov Jørgensen,
Gurrehaven 20, Skærod, Helsinge, revisor
HD Torben Hare, Kongens Nytorv 21, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Aksel Madsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.960: »A/S Ganlub
Chemicals« hvis formål er at drive handel med
smøre-, rense- og affedtningsmidler samt
andre kemiske produkter. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Adalsvej
18, Vanløse: dets vedtægter er af 19. februar
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1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i værdi¬
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgøreise til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Niels Christian Hugo Bjørklund, advokat¬
sekretær Margrethe Bjørklund, begge af
Ådalsvej 18, Vanløse, stud. jur. Jens Svenning
Larsen, Tværbommen 51, Gentofte. Besty¬
relse: nævnte Niels Christian Hugo Bjørk¬
lund, Margrethe Bjørklund, Jens Svenning
Larsen. Direktion: nævnte Niels Christian
Hugo Bjørklund. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Under 3. november 197! er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.961: »Drostholm Ship¬
ping Ltd. A/S« hvis formål er at drive rederi¬
virksomhed i ind- og udland herunder char¬
tertrafik. Selskabet har hovedkontor i Sølle¬
rød kommune, Gøngehusvej 106, Vedbæk;
dets vedtægter er af 30. december 1970 og 26.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 10.000 og 100.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Frede Hilmar Drostholm, fru
Ebba Drostholm, begge af Gøngehusvej 106,
Vedbæk, direktør Mogens Erner, Kilde¬
bakkevej 9, Frederiksværk. Bestyrelse:
nævnte Frede Hilmar Drostholm (formand),
Ebba Drostholm, Mogens Erner. Direk¬
tion: nævnte Mogens Erner. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Ebba
Drostholm.
Register-nummer 46.962: »Kydanco A/S«
hvis formål er at eje, administrere og udleje
fast ejendom samt at drive fabrikatioi
handel. Selskabet har hovedkontor i F1!
kommune, Gammelgårdsvej 93, Farum rr
vedtægter er af 29. juni 1971. Den tejjs
aktiekapital udgor 75.000 kr. fuldt indtil
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieji
talen er fordelt i aktier på 500, 5.0OC
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gg
stemme. Aktierne lyder på navn. Der g;g
indskrænkninger i aktiernes omsættelii
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tilli
onærerne sker ved anbefalet brev. Selsk^l
stiftere er: GARDISETTE A/S, Gan
gårdsvej 93, Farum, direktør Alf Ni i
Tovesvej 14 A, Nærum, landsretssa^t
Erik Spang Larsen, Nr. Farimagsgadb
København. Bestyrelse: nævnte Alf Ni i
Erik Spang Larsen samt direktør M<T
Kok Rasmussen, Egebjergvej 99, Ball
Selskabet tegnes af to medlemmer af ti
reisen i forening eller af et medlem af ti
reisen i forening med en direktør, ved allu
delse og pantsætning af fast ejendom ab




formål er at drive handelsvirksomheds
skabet har hovedkontor i Ålborg komrir
Porsvej I, Ålborg; dets vedtægter er -
december 1970. Den tegnede aktiek;!
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie;
talen er fordelt i aktier på 100 og 500 kr.
1 måneds noteringstid giver hvert akties
på til og med 500 kr. 1 stemme, fra 600 (
med 1.000 kr. 2 stemmer, fra 1.100 til ogc
2.000 kr. 3 stemmer, fra 2.100 til og med t
kr. 4 stemmer, fra 3.100 til og med 4.00(D<
stemmer, fra 4.100 til og med 5.000 jJ
stemmer, fra 5.100 og opefter 7 stem
Ingen aktionær kan dog afgive mere ei3
stemmer. Aktierne lyder på navn. Der gis
indskrænkninger i aktiernes omsættelig
jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er indløio
efter reglerne i vedtægternes §§ 6 og 8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved t
Selskabets stiftere er: bagermester KiJ-
Ingvard Willemoes Holst, Skolegade,
Hjørring, Aktieselskabet Nordjyske Bfi
mestres Brødfabrik, Porsvej I, bagerrrri
Christian Peder Kjeldsen Poulsen, Kaste
63, begge af Ålborg, bagermester Hl
Pedersen, Østergade 3, Arden, bagerrrm
Peter Ulrik, Lundevej I, Frederikshavns
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nævnte Kristen Ingvard Willemoes
Holger Pedersen, Christian Peder
nn Poulsen, Peter Ulrik samt direktør
/Marius Hansen, Porsvej 1, Ålborg,
oon: nævnte Ejnar Marius Hansen.
a«et tegnes af to medlemmer af bestyrel-
arening med direktøren, ved afhændel-
lantsætning af fast ejendom af den sam-
tstyrelse.
);ter-nummer 46.964: »Plantageejer
CVisen A/S« hvis formål er at drive han-
g.geri, finansiering og plantagedrift. Sel-
;nar hovedkontor i Holbæk kommune,
iundsgade 5, Holbæk; dets vedtægterer
jecember 1970. Den tegnede aktiekapi-
nr 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
t 1 fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
olktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
;rmåneders noteringstid. Aktierne lyder
.. Der gælder indskrænkninger i akti-
rnmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
>gigørelse til aktionærerne sker ved
)et brev. Selskabets stiftere er: planta-
iQørgen Kirkhoff Olsen, fru Lis Carna
piegge af Fjordparken 49, plantageejer
>hrkhoff Olsen, fru Sigrid Marie Olsen,
1 T Rishøj, Tuse, alle af Holbæk. Besty-
æævnte Jørgen Kirkhoff Olsen, Bent
) f Olsen, samt landsretssagfører Hans
nunch Kofoed, Kærsangervej 85, Hol-
glelskabet tegnes — derunder ved af¬
se og pantsætning af fast ejendom —
nsn Kirkhoff Olsen alene, så længe
rr medlem af bestyrelsen eller af to
irnmer af bestyrelsen i forening.
i3:er-nummer 46.965: »Aktieselskabet
hstskinjabrik, Helsingør« hvis formål er
: fabrikation og handel. Selskabet har
]n»ntor i Helsingør kommune, industri-
zlslsingør; dets vedtægter er af 15. april
nsn tegnede aktiekapital udgør 10.000
li indbetalt, dels kontant, dels i andre
A Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0. .000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
rjlemme efter 2 måneders noteringstid.
s lyder på navn. Der gælder ind-
niinger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nsrnes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
\z sker ved anbefalet brev. Selskabets
:v.:r: fabrikant Hansi Wolfgang Walter
1 fru Else Lillian Thomas, arbejds-
irr:nno Wolfgang Thomas, alle af Gefi-
onsvej 44, Helsingør. Bestyrelse: nævnte Han¬
si Wolfgang Walter Thomas, Else Lillian Tho¬
mas, Benno Wolfgang Thomas. Direktion:
nævnte Hansi Wolfgang Walter Thomas. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse i forening eller af to
medlemmer af bestyrelsen og en direktør i
forening.
Register-nummer 46.966: »A/S af 10/10
1971« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune. Nygade 3, København; dets
vedtægter er af 10. oktober 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Peter Strøbech. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 46.967: »Jean Petersen
Bogtrykkeri A/S« hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel inden for bogtrykkerbran¬
chen samt beslægtede brancher. Selskabet
har hovedkontor i Haslev kommune, Vester¬
gade 4, Haslev; dets vedtægter er af 28. janu¬
ar og 8. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: bogtrykker Sten Petersen, fru Lissi Lund¬
beck Petersen, begge af Kirsebærvej 8, fru
Dagny Alice Petersen, Vestergade 4, alle af
Haslev. Bestyrelse: nævnte Sten Petersen
(formand), Dagny Alice Petersen, L.issi
Lundbeck Petersen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af to medlem¬
mer af bestvrelsen eller af en direktør alene.
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ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.968: »ABILDTORPE
KAROSSERI A/S« hvis formål er at drive
karosseriværksted og dermed i forbindelse
stående virksomhed i Nakskov kommune.
Selskabet har hovedkontor i Nakskov kom¬
mune, Løjtoftevej 278, Nakskov; dets ved¬
tægter er af 17. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: karetmager Knud Erik
Nielsen, fru Grethe Nielsen, karetmaget
Niels Erik Nielsen, alle af Abildtorpe 289,
Nakskov. Bestyrelse: nævnte Knud Erik Niel¬
sen, Grethe Nielsen, Niels Erik Nielsen, Di¬
rektion: nævnte Knud Erik Nielsen. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening
med direktøren eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Knud Erik
Nielsen.
Register-nummer 46.969: »Arenta Contract,
Aktieselskab« hvis formål er at drive bygge¬
virksomhed, herunder projektering og koor¬
dination, samt salg af Know-how og anden i
forbindelse dermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Svendborg kommu¬
ne, Lundbyesvej 19, Svendborg; dets vedtæg¬
ter er af 12. maj og 23. august 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke ømsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: stud. polyt. Jens Peter Andersen,
P. Knudsens Gade 72, København, fru Karen
Marie Andersen, arkitekt John Arentz An¬
dersen, begge af Lundbyesvej 19, Svendborg.
Bestyrelse: nævnte Jens Peter Andersen,
Karen Marie Andersen, John Arentz Ander¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændell
pantsætning af fast ejendom af halvdes
bestyrelsen.
Register-nummer 46.970: »Poul Haw
Maskinfabrik A/S« hvis formål er masz
brikation, handel og financiering. Sels'
har hovedkontor i Ringsted kommune, ,
vej 28, Ringsted; dets vedtægter er af I'
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktJ
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. g2
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktieis
ikke omsætningspapirer. Der gælden
skrænkninger i aktiernes omsættelighed
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. SelsH.
stiftere er: fabrikant Poul Henning H;;
fru Ingelise Hansen, begge af Vibeviv
elektriker Kaj Søren Pedersen, Rønner
15, alle af Ringsted. Bestyrelse: nævnt«]
Henning Hansen, Ingelise Hansen, Kaj j
Pedersen. Direktion: nævnte Poul Heji
Hansen, Selskabet tegnes af fabrikantir
Henning Hansen eller — derunder vw
hændelse og pantsætning af fast ejencb
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.971: »A/S Resto\
onsselskabet Elf & Lundberg« hvis formål
drive restaurations- og hotelvirksomhed):
anderi hermed i forbindelse stående vin
hed. herunder handel med sådanne vin
heder, køb og salg af fast ejendom, fiijn
ring og investering. Selskabet har hoves
tor i Frederiksberg kommune, Rolighirl
20, København; dets vedtægter er af 203
og 29. september 1971. Den tegnede alo!
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. *
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og ;
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gig
stemme. Aktierne lyder på navn. Akties
ikke omsætningspapirer. Der gældeit
skrænkninger i aktiernes ømsættelighei
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved brev. Selskabets stifte]
restauratør Axel Michael Elf. Dragør S?
hotel. Strandlinien 9, Dragør, bygning
niør Erik Julius Elf, Kastanievej 30, MI
direktør Henrik Lundberg, Chr. Wi
Vej 14, advokat Erling Oxdam, Kochsvg
begge af København. Bestyrelse: nn
Axel Michael Elf, Erik Julius Elf, I
Oxdam, Henrik Lundberg. Direktion:!
inrik Lundberg. Selskabet tegnes af di-
nen og et medlem af bestyrelsen i for¬
lislier af to medlemmer af bestyrelsen i
,§ig, ved afhændelse og pantsætning af
in:ndom af den samlede bestyrelse. Ene-
na er meddelt: Henrik Lundberg.
•\<5T 3. november 1971 er optaget i aktiesel-
i^'egisteret som:
n—nr. 46.972 : »A/S Posvekii« hvis formål
ane eller sammen med andre at drive
nJ.tion og handel af enhver art, herunder
j eksport, inden for tekstilbranchen,
a;e kapitalinvestering og lignende. Sel-
rl har hovedkontor i Ikast kommune,
bade 42, Ikast; dets vedtægter er af 23.
I t 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
>1 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
. i i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
i§ giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
li Aktierne lyder på navn. Der gælder
"isænkninger i aktiernes omsættelighed,
sJltægternes § 4. Aktierne er indløselige
gæglerne i vedtægtermes § 4. Bekendt-
t : til aktionærerne sker ved anbefalet
b.elskabets stiftere er: fru Kristiane Jør-
uooulsen, Østergade 42, fabrikant Knud
Poulsen, Østergade 44, fabrikant
MMøller Poulsen, J. P. Jakobsens Vej 34,
I Ikast. Bestyrelse: nævnte Kristiane
e Poulsen, Knud Moller Poulsen,
MMøller Poulsen. Selskabet tegnes af en
ior alene eller af to medlemmer af be-
nen i forening, ved afhændelse og pant-
sg af fast ejendom af den samlede be-
iJzster-nummer 46.973: »Contidat A/S«
mrmål er international handel. Selskabet
jvovedkontor i Kobenhavns kommune,
•'.bidsretssagforer Mogens Glistrup, Skin-
. 3e 23, Kobenhavn; dets vedtægter er af
2l~ts og 29. september 197 I. Den tegnede
iqipital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
qmpitalen er fordelt i aktier på 500 og
.ir. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
Aktierne lyder på navn. Der gælder
naenkninger i aktiernes omsættelighed,
stlltægternes § 4. Bekendtgørelse til ak-
nterne sker i »Politiken«. Selskabets stif-
:t: advokat Johan Christoffer Hoppe,
grngen 15, Vedbæk, cand. jur. Lene Bo-
Izilistrup, landsretssagfører Mogens Gli-
adbegge af Skovbrynet 100, Lyngby. Be¬
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styrelse: nævnte Johan Christoffer Hoppe,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 46.974: »Byggefirmaet
Dansk Protekta A/S« hvis formål er at projek¬
tere, fremstille og forhandle bygninger samt i
øvrigt at drive handel, herunder køb og salg
af faste ejendomme. Selskabet har hovedkon¬
tor i Kalundborg kommune, lllerup, Kalund¬
borg; dets vedtægter er af 29. april og 10.
oktober 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
belob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærene sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre¬
prenør Aage Jakobsen, fru Solvejg Jakobsen,
begge af lllerup pr. Kalundborg, advokat Pal¬
le Leon Christiansen, Bakkehaven 34, Ka¬
lundborg. Bestyrelse: nævnte Aage Jakobsen
(formand), Solvejg Jakobsen, Palle Leon
Christiansen. Direktion: nævnte Aage Jakob¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af direkti¬
onen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 46.975: »Dahl Pedersen
Autoleasing A/S« hvis formål er at drive virk¬
somhed med finansiering, leasing og og der¬
med i forbindelse stående virksomhed efter
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkon¬
tor i Skive kommune. Jernbanegade 2, Skive;
dets vedtægter er af 17. november 1970 og 28.
september 1971. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papairer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Kla¬
ra Kirstine Pedersen, Villaparken 10, direktør
Svend Ernst Dahl Pedersen, Højlundsvej 73,
begge af Skive, automobilforhandler Hen-
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ning Dahl Pedersen, Hammeren, Nykøbing
M. Bestyrelse: nævnte Klara Kirstine Peder¬
sen, Svend Ernst Dahl Pedersen, Henning
Dahl Pedersen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.976: »A og I Hansen,
Værktøjsmaskiner A/S« hvis formål er at drive
handel med industrimaskiner, specielt værk¬
tøjsmaskiner, investering og financiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Humlehaven 27, København; dets ved¬
tægter er af 14. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Annelise Hansen, Humlehaven
27, fru Ingrid Ida Hansen, Østerlågen 10,
salgschef Robert Petersen, Bristol Allé 18,
værkfører Børge Rasmus Andreassen, Birke¬
mosevej 28, alle af København. Bestyrelse:
nævnte Annelise Hansen, Ingrid Ida Hansen,
Robert Petersen, Børge Rasmus Andreassen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.977: »TRANSWAY
A/S« hvis formål er at drive international
transport og spedition. Selskabet har hoved¬
kontor i Køge kommune, c/o Eiberg, Klinte¬
marken 18, LI. Skensved; dets vedtægter er af
16. september 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: driftsle¬
der Poul Erland William Eiberg, Dyndsager-
vej 5, Ballerup, fru Lis Eiberg, salgschef Er¬
ling Eiberg, begge af Klintemarken 18, LI.
Skensved. Bestyrelse: nævnte Poul Erland
William Eiberg, Lis Eiberg, Erling Eiberg.
Direktion: nævnte Erling Eiberg. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsens
ening med direktøren, ved afhændels
pantsætning af fast ejendom af den saf>
bestyrelse.
Under 5. november 1971 er optaget i ak\\
sk abs-regis teret som:
Register-nummer 46.978: »K. V. Stanv.
Sønner A/S« hvis formål er at drive fabd
on og handel med pelsvarer og andenr.
bestyrelsens skøn hermed i forbindelse 3
de virksomhed. Selskabet har hovedko;
Københavns kommune, Stockholmsga«£
København; dets vedtægter er af I0..0
1971. Den tegnede aktiekapital
2.500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kcn
dels i andre værdier. Aktiekapitalen e?
delt i aktier på 5.000, 10.000 og 1 OO.O'O
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stp
efter 2 måneders noteringstid. Aktiernes
på navn. Aktierne er ikke omsætning.g
rer. Der gælder indskrænkninger i akt),
bestående erhvervsvirksomheder, respi<
oprettelse af sådanne, at udnytte patenn
Know-how, og at drive økonomisk, acu
strativ og teknisk konsulentvirksomhed}
hermed beslægtet virksomhed, hen
sådan financieringsvirksomhed, som h;.,
turlig forbindelse med selskabets øvrigej
somhed. Selskabet har hovedkontor i K/
havns kommune. Højbroplads 9, Købern
dets vedtægter er af 23. juni 1971. Den I;
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ii
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p}
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebel^
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 41-
kendtgørelse til aktionærerne sker vedL
Selskabets stiftere er: fabrikant Karl
Stampe, fabrikant Henrik Viggo St.;)
begge af Stockholmsgade 49, Købem
fabrikant Poul Viggo Stampe, Fruevp
10, Nykøbing M., fru Kirsten Nickelseis
stykke. Bestyrelse: nævnte Karl Viggo !
pe, Henrik Viggo Stampe, Poul Viggo !
pe. Direktion: nævnte Karl Viggo Sts)
Selskabet tegnes af direktøren alene eis
derunder ved afhændelse og pantsætnir
fast ejendom — af den samlede besty<
Eneprokura er meddelt: Henrik Viggo !
pe og Poul Viggo Stampe.
Register-nummer 46.979: »Foretagm
A/S« hvis formål er at drive investerings
somhed, fortrinsvis ved direkte investes
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.i. giver I stemme. Aktierne lyder på
læhaveren. Bekendtgørelse til aktionæ-
>lsker i »Berlingske Tidende« og »Statsti-
>«. Selskabets stiftere er: vekselererfir-
] Henriques jr., R. Henriques jr. Inter-
lial A/S, begge af Højbroplads 9, lands-
ifører Knud Fich, Rådhusstræde I, alle
aoenhavn. Bestyrelse: vekselerer Henrik
ujues (formand), Højbroplads 9, Køben-
b direktør Bo Arne Bertil Dahlgren,
o-orsgatan 23, Malmø, Sverige, samt
2 Knud Fich. Selskabet tegnes af to
irrnmer af bestyrelsen i forening eller af
>ldlem af bestyrelsen i forening med en
,iør, ved afhændelse og pantsætning af
nændom af bestyrelsens formand i for-
jrmed to medlemmer af bestyrelsen.
Jgister-nummer 46.980: »TAIPO AVIA-
J\A/S« hvis formål er at drive erhvervs-
§g under enhver form og hermed be-
/ 1 virksomhed. Selskabet har hovedkon-
oXøbenhavns kommune, Rubinsteinsvej
idtbenhavn; dets vedtægter er af 9 juni
aOen tegnede aktiekapital udgør 10.000
lidt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
Scpå 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
db på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
isers noteringstid. Aktierne lyder på
AAktierne er ikke omsætningspapirer.
æjælder indskrænkninger i aktiernes
ialtelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
iQørelse til aktionærerne sker ved anbe-
airev. Selskabets stiftere er: Olaf Kerff
næn, fru Margaret Isabel Tjellesen, beg-
oTorreblanca del Sol, Fuengirola, Mala-
nanien, bådebygger Ian Tjellesen, syge¬
ste Judith Giese Tjellesen, begge af
aJiteinsvej 30, sygeplejeelev Katrine
næn, forretningsmand Axel Tjellesen,
leaf Søtorvet 5, alle af Kobenhavn. Be-
:s: nævnte Olaf Kerff Tjellesen, Marga-
»dibel Tjellesen, Ian Tjellesen, Judith
>(TTj ellesen, Katrine Tjellesen, Axel Tjel-
aSelskabet tegnes af to medlemmer af
izltlsen i forening eller af en direktør i
§ig med et medlem af bestyrelsen, ved
bllelse og pantsætning af fast ejendom
iBsamlede bestyrelse.
3j2Ster-nummer 46.981: »Aage Lyngs A/S«
rnrmål er at drive handels- og finansie-
d"ksomhed. Selskabet har hovedkontor
rlnnhavns kommune, Købmagergade 53,
fcrhavn; dets vedtægter er af 26. juli
1971. Den tegnede aktiekapital udgOr 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: salgschef
Aage Lyngs, fru Grethe Rørbech Lyngs, beg¬
ge af Søllerød Park, blok 15, nr. 12, Holte, fru
Laura Christine Pedersen Lyngs, Rahbeksvej
17, Odense, Bestyrelse: nævnte Aage Lyngs
samt grosserer Ole Hornsleth Jahn, Strand-
højsvej 2 B, Charlottenlund, Helene Krohn
Køie, Salpetermosevej 31, Hillerod. Direkti¬
on: nævnte Aage Lyngs. Selskabet tegnes af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Aage Lyngs og
Helene Krohn Køie.
Register-nummer 46.982: »Hans Henrik
Mortensen A/S« hvis formål er at drive handel
og fabrikation af huse. Selskabet har hoved¬
kontor i Hillerød kommune. Brunebjergvej
24, Tulstrup pr. Hillerød; dets vedtægter er af
1. august 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Hans Henrik Mortensen, kontorassistent
Tove Ellis Mortensen, begge af Brunebjerg¬
vej 24, bogholder John Daniel Hansen, Rør¬
mosevej 14, alle af Tulstrup pr. Hillerød. Be¬
styrelse: nævnte Hans Henrik Mortensen,
Tove Ellis Mortensen, John Daniel Hansen.
Direktion: nævnte Hans Henrik Mortensen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør.
Register-nummer 46.983: »A/S af 21/5
1971« hvis formål er at drive papirfabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
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kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 21. maj 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten.
Selskabet tegnes — der under ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.984: »S. T. C. Kapital¬
forvaltning A/S« hvis formål er at drive løsøre¬
udlejning og kapitalforvaltning. Selskabet
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts, 25. august og 19. oktober 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Politiken«.
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fari¬
magsgade 63, København. Bestyrelse: nævn¬
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
Steffen Kjærulff-Schmidt. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.985: »Da-No Linjen
A/S Oslo, Afdeling Århus« af Århus kommune,
Pier 3, Århus, der er forretningsafdeling af
»Da-No Linjen A/S« af Palékaien, Postboks
58, Oslo 1, Norge. Selskabets formål er at dri¬
ve skibsfart, luftfart og hvad dermed t
forbindelse, samt ved aktietegning o
anden måde deltage i andre selskaber.!-
retningsafdelingens formål er at drive :
fart, luftfart og hvad dermed står i forbd
se, samt ved aktietegning og på anden : r
deltage i andre selskaber. Dets vedtægg
af 30. april 1958 med ændringer af 28. .
1966. Den tegnede aktiekapital i
1.500.000 kr. fuldt indbetalt. Forretnin
delingens forretningsfører: Hanne VV
Andersen, Emiliehøj 8, Højbjerg. F~
ningsafdelingen tegnes — derunder vej
hændelse og pantsætning af fast ejendb
af forretningsføreren.
Register-nummer 46.986: »Ferrero S>Z
navia AB, Malmø, filial i København« aB
benhavns kommune, Kigkurren 6—8, K>
havn, der er forretningsafdeling af »Fier
Scandinavia Aktiebolag« af Regements?:
52, Malmø, Sverige. Selskabets formål li
importere og eksportere samt sælge ko
ture og levnedsmidler — og hvad hern
henfører — en gros og en detail. Forretil
afdelingens formål er at importere og eH
tere samt sælge konfekture og levnedsn
— og hvad herunder henfører — en gros g
detail. Dets vedtægter er af 18. april, l:.1
og 27. juni 1968 med ændringer af 6. ae
1968. Den tegnede aktiekapital i
500.000 sv. kr. fuldt indbetalt. Forretnin
delingens forretningsfører: Leon S<><
Hørsholm Park 12, Hørsholm. Forretnini
delingen tegnes — herunder ved afhærn
og pantsætning af fast ejendom — af ft
ningsføreren i forening med en proW<
Prokurist: Giovanni Garombo.
Under 8. november 1971 er optaget i ak>~}
skabs-registeret /om:
Register-nummer 46.987: »A/S Ma
Mejeri« hvis formål er at købe den hid)
Andelsmejeriet Maglehøj, Frederiks?
drevne mejerivirksomhed med alt tilhøir
inventar, driftsmateriel samt faste ejendo
og derefter at drive mejerivirksomhed!:
forarbejdning og videresalg af mælkeproi
ter. Selskabet har hovedkontor i Fred'L
sund kommune, Roskildevej, Frederiksr
dets vedtægter er af 8. december 1970..(
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr. .
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er forn
aktier på 50, 100, 500 og 1.000 kr. Hvert s
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qpå 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måne-
jfloteringstid. Aktierne lyder på navn.
rrne er ikke omsætningspapirer. Der
t indskrænkninger i aktiernes omsætte-
I , jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er ind¬
se efter reglerne i vedtægternes § 4.
bdtgørelse til aktionærerne sker ved
2Selskabets stiftere er: gårdejer Poul
-nnsen, »Gyldenstrand«, LI. Rørbæk,
iær Arnold Henning Jensen, »Slaaen-
sffiard«, gårdejer Jørgen Andreas Mor-
„ »Jævnager«, gårdejer Niels Børge
;fjaard Bertelsen, »Bakkehuset«, Mar-
;§gårdejer Harry Daugaard Lorensen,
»joj«, alle af Frederikssund, gårdejer Poul
ilJespersen Jensen, »Lysegaard«, Siger-
i3.er, Skævinge, gårdejer Kaj Sylvest
aasen, »Værebrogaard«, Svestrup, 01-
„ gårdejer Erik Martin Andersen,
ijeøjgaard«, gårdejer Poul Bonde Jensen,
uirup Mark, begge af Skibby. Bestyrelse:
s Poul Mortensen (formand), Poul
t>Uespersen Jensen, Kaj Sylvest Jørgen-
biels Børge Østergaard Bertelsen, Harry
iBard Lorensen, Erik Martin Andersen,
oSonde Jensen. Direktion: Axel Børge
ft Roskildevej, Frederikssund. Selskabet
£ af bestyrelsens formand i forening
!t medlem af bestyrelsen eller af en
tgiist alene, ved afhændelse og pantsæt-
t ¥ fast ejendom af den samlede besty-
)i°rokurister: Axel Børge Rydal.
ijzister-nummer 46.988: »A/S 25-7-1971«
n ITmål er at foretage kapitalanbringelse
tesstering samt køb og salg af fast ejen-
boelskabet har hovedkontor i Bogense
nune, Adelgade 89, Bogense; dets ved-
3 er af 25. juli og 24. september 1971.
:gsgnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
bnndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
Btpå 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
db på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
naers noteringstid. Aktierne lyder på
lAAktierne er ikke omsætningspapirer.
^tdtgørelse til aktionærerne sker ved
jt> 11 et brev. Selskabets stiftere er: advo-
locob Emil Christoffersen, fysioterapeut
jrinne Hedvig Christoffersen, begge af
rlashus«, Bogense, eivilokonom Povl-Dit-
jzssten Beck, Næsbvvej 3, Hojbjerg. Be-
:s: nævnte Jacob Emil Christoffersen,
jnnne Hedvig Christoffersen, Povl-Ditlev
1 nn Beck. Direktion: nævnte Jacob Emil
iTtoffersen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.989: »Wendt & Søren¬
sen A/S« hvis formål er at projektere, frem¬
stille og forhandle vandbehandlingsanlæg,
swimmingpools og udstyr dertil samt i øvrigt
at drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Birkerød kommune, Toftebakken 15, Birke¬
rød; dets vedtægter er af 19. maj 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 120.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
I stemme efter 6 ugers noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni¬
ør Ole Wendt, Kløvermarksvej 10, Helsinge,
ingeniør Harry Zillo Ona Sørensen, Borshøj-
vej 1, Tisvildeleje, Andersen & Groot A/S,
Hovedgaden 49, Birkerød. Bestyrelse: nævn¬
te Ole Wendt, Harry Zillo Ona Sørensen,
samt direktør Jørgen Groot, Skolevej 13,
Birkerød. Direktion: nævnte Ole Wendt,
Harry Zillo Ona Sørensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Ole Wendt og Harry Zillo Ona
Sørensen.
Register-nummer 46.990: »Skjern Bolig-
montering A/S« hvis formål er at drive handel
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Skjern kommune, Vardevej 89, Skjern; dets
vedtægter er af 19. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings¬
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: handelsmand Jens Jacob An¬
dersen, Finkevej 7, prokurist Dagny An¬
dersen, møbelhandler Egon Andersen, beg¬
ge af Vardevej 89, alle af Skjern. Bestyrel¬
se: nævnte Jens Jacob Andersen, Dagny
Andersen, Egon Andersen. Direktion: nævn¬
te Egon Andersen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Dagny Andersen.
Register-nummer 46.991: »Preben Frandsen
Entreprenørforretning A/S« hvis formål er at
drive entreprenørvirksomhed og anden
dermed efter bestyrelsens skon i forbindelse
stående virksomhed, herunder handel med
ral. Selskabet har hovedkontor i Juelsminde
kommune, industrivej, Juelsminde; dets
vedtægter er af 30. september 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre¬
prenør Preben Schou Erandsen, fru Anne
Lise Frandsen, begge af Lucernevej 3, direk¬
tør Viggo Bjarne Schou Erandsen, alle af Ju¬
elsminde. Bestyrelse: nævnte Preben Schou
Frandsen, Anne Lise Frandsen, Viggo Bjarne
Schou Frandsen. Direktion: nævnte Preben
Schou Frandsen. Selskabet tegnes af en di¬
rektør alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.992: »A/S af 4/10
1971« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Skindergade 23, København;
dets vedtægter er af 4. oktober 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Elvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Peter Strobech, Ørnekuls-
vej 30, Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe¬
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder
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ved afhændelse og pantsætning af fast J
dom — af to medlemmer af bestyrelsen f
en i ng eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.993: »A/S NORDQ
LANDS PAPIR« hvis formål er at drive i •
kation og handel af papirvarer og des
beslægtede varer, herunder også embai;
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kone
ne, Boulevarden 26, Ålborg; dets vedUJ
er af 21. oktober 1970 og 12. oktober |
Den tegnede aktiekapital udgør 200.0CX
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i,
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktii]
500 kr. og multipla heraf. Elvert aktiels
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måin
noteringstid. Aktierne lyder på navn. W/
ne er ikke omsætningspapirer. Der gi;i
indskrænkninger i aktiernes omsætteliii
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse till
onærerne sker ved anbefalet brev. Selsk,
stiftere er: A/S Schades Papirindustri ogis
jvllands Papirposefabrik, Skive, handej
sende Kristian Knudsen, Alborgvej 17, ]
indkøbschef Evald Christian Christes
Vingårdsgade 27, repræsentant Bent Sart
Christiansen, Markusgade 7, afdelings
Karl Kristian Hansen, Vestre Ejordves
alle af Ålborg, repræsentant Poul Otto li >
tegaard Øemig, Strubjerg 4, repræse^
Finn Myhlendorp Knudsen, Lindholtil
75 B, begge af Nørresundby. Bestyiv
nævnte Kristian Knudsen, Evald Chri
Christensen, samt direktør Hans Chri
Baagøe Andersen, direktør Poul Hjaj
Sørensen, begge af Skive, civilingeniør
ning Christian Holm Schwartz, Bredev<
Virum. Direktion: nævnte Poul Hjalmar
rensen. Selskabet tegnes af to medlemm
bestyrelsen i forening eller af en direW
forening med et medlem af bestyrelscnn
afhændelse og pantsætning af fast ejen-
af den samlede bestyrelse. Prokura eri
delt: Karl Kristian Hansen i forenings
enten Evald Christian Christensen ellen
Hjalmar Sørensen.
Register-nummer 46.994: »JAN G/t
Stoftryk A/S« hvis formål er fabrikation i
handel med kunsthåndværk, design ø£t
nende virdkomhed efter bestyrelsens be;',
melse. Selskabet har hovedkontor i All
kommune, Hammersholtvej, Allerod; :
vedtægter er af 13. januar 1971. Den teg
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jtapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt,
lontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
i:r fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
frraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
oe. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
nomsætningspapirer. Der gælder ind-
nxninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
iJgternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
ane sker ved anbefalet brev. Selskabets
: er: kunsthåndværker Preben Chri-
ITThorvald Valdemar Jangård, kunst-
lærker Aase Jangård, begge af Ham-
Jloltvej, Allerød, grosserer Aage Sofus
,n, Hvidørevej 66, Klampenborg. Besty-
n nævnte Preben Christian Thorvald
cnar Jangård, Aase Jangård, Aage Sofus
n. Selskabet tegnes af en direktør alene
T to medlemmer af bestyrelsen i for-
awed afhændelse og pantsætning af fast
rrrn af tre medlemmer af bestyrelsen i
.gig. Eneprokura er meddelt: Preben
riran Thorvald Valdemar Jangård og
nangård.
jJaster-nummer 46.995: »A. Juhl Nielsen,
A/S« hvis formål er at drive
^installationsvirksomhed, handel med
/ri hvidevarer m. v., samt opførelse af
piger og handel med faste ejendomme,
b3;ede såvel som ubebyggede grunde
II i forbindelse hermed stående virk-
tl. Selskabet har hovedkontor i Skan-
Sg kommune, Industrivej 1, Stilling;
jbdtægter er af 29. juni 1971. Den tegne-
>bekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe-
?.lls kontant, dels i andre værdier. Aktie-
men er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
is'ert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
i ^ etter 14 dages noteringstid. Aktierne
é'å navn. Aktierne er ikke omsætnings-
I Der gælder indskrænkninger i akti-
-nomsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
§Jtltgørelse til aktionærerne sker ved
ibelskabets stiftere er: gas- og vandme-
anne Timm Juhl Nielsen, fru Dorit Møl-
i?,l:lsen, begge af Industrivej 1, Stilling,
! * Holger Nielsen, Gjellerupvej 103,
1 i. Bestyrelse: nævnte Arne Timm Juhl
,ii, Dorit Møller Nielsen, Holger Niel-
nittirektion: nævnte Arne Timm Juhl
l .il. Selskabet tegnes af direktøren alene
ab derunder ved afhændelse og pantsæt-
b! fast ejendom — af den samlede besty-
Register-nummer 46.996: »Chr. V. Hansens
Eftf. glas og porcelæn en gros aktieselskab«
hvis formål er at drive handel en gros. Selska¬
bet har hovedkontor i Rødovre kommune,
Krondalvej 8, Rødovre; dets vedtægter er af
1. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Vagn Dehn Andersen, Rørkær 23, Smø¬
rumnedre, Måløv, direktør Knud Erik Men-
sen, Smakkegårdsvej 183, Gentofte, lands¬
retssagfører Peer Koefoed-Meyer, Udsholt
Strandvej 124, pr. Græsted. Bestyrelse:
nævnte Vagn Dehn Andersen, Knud Erik
Mensen, Peer Kofoed-Meyer. Direktion:
nævnte Vagn Dehn Andersen, Knud Erik
Mensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.997: »A/S Brdr. Kilde
Hansen« hvis formål er at opføre, købe og
sælge faste ejendomme, samt drive handel
med bygningsmaterialer. Selskabet har ho¬
vedkontor i Næstved kommune, Skallegård¬
svej 8, Næstved; dets vedtægter er af 24. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
350.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: entreprenør
Frans Kilde Hansen, Poppelvænget 2, lands¬
retssagfører Erik Krog Aage, Hans Horne¬
manns Vej 7, begge af Næstved, murermester
Lars Kilde Hansen, Lodsvej 3, Karrebæks¬
minde, Bestyrelse: nævnte Frans Kilde Han¬
sen, Erik Krog Aage, Lars Kilde Hansen.
Direktion: nævnte Frans Kilde Hansen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
eller af to medlemmer af direktionen i for-
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ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.998: »CPU 68 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn.
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 46.999: »C P U 20 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Sven Hor¬
sten, Østbanegade 103, København. Bestyrel¬
se: nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup, Sven Horsten. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.000: »C P U 21 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbd
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50;
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gii|
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenri
relse til aktionærerne sker ved anbic
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene E3
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glisi
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad fc
Sven Horsten, Østbanegade 103, Købenn
Bestyrelse: nævnte Lene Borup GI i: i
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Sels^
tegnes — derunder ved afhændelse og i
sætning af fast ejendom - af to medlent
af bestyrelsen i forening eller af en din
alene.
Register-nummer 47.001: »CPU 14 \
hvis formål er at drive international h<;r
Selskabet har hovedkontor i Købenin
kommune, c/o landsretssagfører Mogenn
strup, Skindergade 23, København; dets;J
tægter er af 8. oktober 1971. Den te&s
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indti
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5^
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gg
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenv
relse til aktionærerne sker ved anbd
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene f!
Glistrup, landsretssagfører Mogens Gliii
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adL
Sven Horsten, Østbanegade 103, Købenn
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glii
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Sels^
tegnes — derunder ved afhændelse og i
sætning af fast ejendom — af to medleia
af bestyrelsen i forening eller af en din i
alene.
Register-nummer 47.002: »CPU 15
hvis formål er at drive international har
Selskabet har hovedkontor i Købenir
kommune, c/o landsretssagfører Mogenn
strup, Skindergade 23, København; detsJ
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegt
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indb
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5'r
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gg
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekeri
relse til aktionærerne sker ved anbd
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene li
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glii
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adb
Sven Horsten, Østbanegade 103, Kobem
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glii!
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selsl
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s - derunder ved afhændelse og pant¬
ing af fast ejendom - af to medlemmer af
Teisen i forening eller af en direktør
•igister-nummer 47.003: »Brønshøj Ejen-
X'ktieselskab« hvis formål er køb og salg
> t ejendom samt prioritering og finansie-
ZSelskabet har hovedkontor i Koben¬
kommune, Bronshøjvej 14, Køben-
d dets vedtægter er af 1. marts og 20.
1 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
0 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
)t i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert ak-
-jtøb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
otiers noteringstid. Aktierne lyder på
^ Aktierne er ikke omsætningspapirer.
;§gælder indskrænkninger i aktiernes
jJJttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ogørelse til aktionærerne sker ved anbe-
ldbrev. Selskabets stiftere er: assistent
1 Petersen, Sortebjergvej 2, Nejlinge, fru
/\ Marie Christensen, Hoje Gladsaxe 23,
.§g, gårdejer Anders Christian Petersen,
irmindevej 9, Ballerup. Bestyrelse: nævn-
mind Petersen (formand), Karen Marie
rioensen, Anders Christian Petersen. Sel-
>1 : tegnes — derunder ved afhændelse og
itaetning af fast ejendom — af bestyrelsens
ibmd alene.
Jziister-niimmer 47.004: »Gladsaxe Banki-
\i A/S« hvis formål er at drive bankier-
Irrmhed, herunder finansiering samt kob
b g af fast ejendom. Selskabet har hoved-
1 " i Gladsaxe kommune, Hoje Gladsaxe
odborg; dets vedtægter er af I. marts og
jggust 1971. Den tegnede aktiekapital
)[ 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
isr fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
>Ibaktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
ti måneders noteringstid. Aktierne lyder
.nvn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
iser gælder indskrænkninger i aktiernes
bJtelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
iQjørelse til aktionærerne sker ved anbe-
aiorev. Selskabets stiftere et: assistent
al Petersen, Sortebjergvej 2, Nejlinge, fru
M Marie Christensen, Hoje Gladsaxe 23,
> gårdejer Anders Christian Petersen,
ninindevej 9, Ballerup. Bestyrelse: nævn-
bnnd Petersen (formand), Karen Marie
>n"nsen, Anders Christian Petersen. Sel-
aJ tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene.
Register-nummer 47.005: »A/S Kramac
Maskincompagni« hvis formål er at drive han¬
del og fabrikation samt opførelse, erhvervel¬
se, salg og administration af fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Brydehøjvej 2—4, Horning; dets vedtægter
er af 30. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 60.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er A-aktier
og 20.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: smede¬
mester Arne Mikael Jensen, fru Martha Ro¬
senberg Jensen, begge af Pindsmøllevej 2,
smedemester Asger Jensen, fru Tove Jensen,
begge af Toftevej 51, alle af Hørning. Besty¬
relse: nævnte Arne Mikael Jensen, Martha
Rosenberg Jensen, Asger Jensen, Tove Jen¬
sen, samt advokat Kaj Blicher, Store Torv 10,
Århus. Direktion: nævnte Arne Mikael Jen¬
sen, Asger Jensen. Selskabet tegnes af direk¬
tørerne hver for sig eller — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.006: »Gentofte Hol¬
ding og Investerings Aktieselskab« hvis formål
er at foretage investeringer fortrinsvis i vær¬
dipapirer og faste ejendomme. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune. Skovvej
71 A, Charlottenlund; dets vedtægter er af
25. marts og 18. august 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 12.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende
beløb indbetales senest den 9. november
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 200
kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tandlæge Jens Peter Johan Jervøe, Tegl-
værksbakken 20, Hellerup, produktleder H.
D. Preben Buch Jensen, Atoften 1—6, Nivå,
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civilingeniør H. D. Jørgen Christian Gorm
Hansen, Skovvej 71 A, Charlottenlund. Be¬
styrelse: nævnte Jens Peter Johan Jervøe(for-
mand), Preben Buch Jensen, Jørgen Chri¬
stian Gorm Hansen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 47.007: »FINANZA
BANKIER A/S« hvis formål er finansiering og
investering, at erhverve fast ejendom, at dri¬
ve handel, at udøve entreprenørvirksomhed,
administration og anden i forbindelse her¬
med stående virksomhed. Disse formål kan
drives såvel for egen regning som indirekte
via mellemled, ligesom der kan oprettes dat¬
terselskaber herfor. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, c/o cand. polit.
Hans Gustav Brix, Horsebakken 36, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 10. maj 1970, 10.
marts, 9. maj og 10. juli 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 5.100 kr.
er A-aktier og 4.900 kr. er B--aktier. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 6.000 kr., det resteren¬
de beløb indbetales senest den 9. november
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
100 kr. giver 10 stemmer, hvert B-aktiebeløb
på 100 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Der gælder særlige regler om
valg af bestyrelse, jfr vedtægternes § 4. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§
4 og 20. B-aktierne er indløselige efter regler¬
ne i vedtægternes §§ 4 og 20. A-aktierne har
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og
19. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Alma Elisabeth Brix, Skotterupgade 6, spor¬
vejsfunktionær Flemming Wilfred Nielsen,
Skotterupgade 10, cand. polit. Hans Gustav
Brix, Horsebakken 36, alle af Kobenhavn.
Bestyrelse: nævnte Alma Elisabeth Brix,
Flemming Wilfred Nielsen, Hans Gustav
Brix. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Hans Gustav Brix alene.
Register-nummer 47.008: »CPU 51 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogen:r
strup, Skindergade 23, København; dets?
tægter er af 8. oktober 1971. Den te^
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indfcj
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50'
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi*
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenri
relse til aktionærerne sker ved anbc
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene EJ
Glistrup, landsretssagfører Mogens Gli i
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adt
Sven Horsten, Østbanegade 103, Købenn
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Gli i
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selse
tegnes — derunder ved afhændelse-og \
sætning af fast ejendom — af to medies
af bestyrelsen i forening eller af en dim
alene.
Register-nummer 47.009: »CPU I3'.\
hvis formål er at drive international har
Selskabet har hovedkontor i Kobenn
kommune, c/o landsretssagfører Mogenri
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; det::i
tægter er af 8. oktober 1971. Den teis
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indHt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5c
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gg
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekerr.
relse til aktionærerne sker ved anbd
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene I!
Glistrup, landsretssagfører Mogens Gliil
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad)
Sven Horsten, Østbanegade 103, Koben:
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Gli 1
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selsl
tegnes — derunder ved afhændelse ogg
sætning af fast ejendom — af to medies
af bestyrelsen i forening eller af en di i
alene.
Register-nummer 47.010: »Aug. Jørgh
& Troelsen A/S« hvis formål er at drive ;
prenorvirksomhed. Selskabet har hoves
tor i Ålborg kommune, Kong C hristiam
59, Ålborg; dets vedtægter er af 23.i
1971. Den tegnede aktiekapital
6.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels ko
dels i andre værdier. Aktiekapitalen o
delt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000, 10.1
100.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 (
ver I stemme. Aktierne lyder pa navn\
gælder indskrænkninger i aktiernes orrrr
hghed, jfr. vedtægternes 8 4. Bekendtg
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Mlionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
dts stiftere er: civilingeniør Bent August
nnssen, fru Thora Regitze Nyberg Jør-
læn, begge af Ordrupvej 148, Charlotten-
3civilingeniør Tage Færch Troelsen, fru
t>ne Christine Troelsen, begge af Rømers-
Alborg. Bestyrelse: nævnte Bent Au-
olorgenssen, Thora Regitze Nyberg Jør-
isn, Tage Færch Troelsen, Fisiane Chri-
TTroelsen. Direktion: nævnte Bent Au-
olørgenssen, Tage Færch Troelsen. Sel-
It tegnes af tre medlemmer af bestyrel-
ililer af et medlem af bestyrelsen i for-
i med en direktør, ved afhændelse og
læetning af fast ejendom af den samlede
b_else. Eneprokura er meddelt: Bent
]st Jorgenssen, Tage Færch Troelsen.
pister-nummer 47.011: »CPU 7 A/S« hvis
1.1 er at drive international handel. Sel-
1 Jt har hovedkontor i Kobenhavns kom-
, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
2 Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved-
t er af 8. oktober 1971. Den tegnede
ji:apital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og
i>lkr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
.ane. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
il til aktionærerne sker ved anbefalet
^Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
quup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
6 ; af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
jkHorsten, Østbanegade 103, København,
lalelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
<>nns Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
. — derunder ved afhændelse og pant-
gng af fast ejendom — af to medlemmer
\{ltyrelsen i forening eller af en direktør
)?iister-nummer 47.012: »CPU 77 A/S«
normål er at drive international handel,
ydbet har hovedkontor i Kobenhavns
riLiune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
j2Skindergade 23, København; dets ved-
3 er af 8. oktober 1971. Den tegnede
qeapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
jBskpitalen er fordelt i aktier på 500 og
.Txr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
,3'.e. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
Iiltil aktionærerne sker ved anbefalet
^Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
,qup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
lu
. af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.013: »CPU 69 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advo¬
kat Sven Horsten, Østbanegade 103, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bstyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 47.014: »CPU 50 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.015: »Solrod Strands
Anlægsgartneri A/S« hvis formål er at drive
anlægsgartneri og plantehandel. Selskabet
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har hovedkontor i Solrod kommune; dets
vedtægter er af 28. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: husmoder Anna Boline
Johanhe Erna Jensen, V. Strandvej 29 G, Sol¬
rød Strand, gartner Per Erik Jensen, Greve
Landevej, Greve Strand, advokat Otto Man¬
demark, Køgevej 89, Tåstrup. Bestyrelse:
nævnte Anna Boline Johanne Erna Jensen,
Per Erik Jensen, Otto Mandemark. Selska¬
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.016: »KVÆRN O
PI.AST A/S« hvis formål er at drive handel
med og fabrikation af plastic og hermed be¬
slægtede varer. Selskabet har hovedkontor i
Greve kommune, Koppelev, Greve Strand;
dets vedtægter er af 9. juli 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 80.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Peter Iversen, fru Maja
Solveig Iversen, begge af Bondager 14, fabri¬
kant Niels Peder Larsen, fru Gudrun Sonja
Larsen, begge af Belsager 31, alle af Greve
Strand. Bestyrelse: nævnte Peter Iversen,
Maja Solvejg Iversen, Niels Peder Larsen,
Gudrun Sonja Larsen. Direktion: nævnte
Peter Iversen. Selskabet tegnes af Peter Iver¬
sen alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.017: »DANSK
VÆRKTØJS-SERVICE A/S« hvis formål er
at drive handel og industri. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Søholmvej,
Stautrup, Viby J.; dets vedtægter er af 10. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert as
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akt:)
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnn
papirer. Der gælder indskrænkninger i i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 2
Bekendtgørelse til aktionærerne sken
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gn
rer Thea Marlene Nielsen, gymnasi'i.
Semmy Kaj Nielsen, begge af Søholrrn
Stautrup, Viby J., advokat Poul Halfdan r
ritsen, Elsdyrvej 31, Højbjerg. Bestyi:\
nævnte Thea Marlene Nielsen (formrr
Semmy Kaj Nielsen, Poul Halfdan Lauri
Direktion: nævnte Thea Marlene Nioi
Selskabet tegnes af bestyrelsens forir
alene eller af en direktør i forening min
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den sann
bestyrelse.
Register-nummer 47.018: »CPIJ 17jj
hvis formål er at drive international hat;
Selskabet har hovedkontor i Købenlir
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
strup, Skindergade 23, København; detse.
tægter er af 8. oktober 1971. Den te®
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbd
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50c
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giix.
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenn
relse til aktionærerne sker ved anbec
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene E3
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glisi
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adTt
Sven Horsten, Østbanegade 103, Købenn
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glisi
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selsl^
tegnes — derunder ved afhændelse og :
sætning af fast ejendom — af to medleie
af bestyrelsen i forening eller af en din
alene.
Register-nummer 47.019: »A/S Sorenv
deriksen, Ølgod« hvis formål er at tilvin
fabrikere fysiske apparater samt forhrf
disse og hermed beslægtede artikler. S
bet har hovedkontor i Ølgod kommune,;
re Allé 15, Ølgod; dets vedtægter er ;
januar og 30. juli 1971. Den tegnede ak>
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt)
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapq
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. .
erne lyder på navn. Aktierne er ikke one
ningspapirer. Der gælder indskrænknim
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i:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Iskendtgørelse til aktionærerne sker ved
Afalet brev. Selskabets stiftere er: fru Else
■ae Damm, Allesøvej 76, Odense, ingeniør
; Frederiksen, Skoleparken 47, Holste-
ifru Lene Tøstesen, Kongosvej 6, Esbjerg,
mag., frk. Anne Mette Frederiksen,
Ixløvervej 25, Risskov, fabrikant Søren
iseriksen, Nørre Allé 15, Ølgod. Bestyrel-
;nævnte Søren Frederiksen (formand),
A Marie Damm, Flans Frederiksen, Lene
8;sen, Anne Mette Frederiksen. Direkti-
;rnævnte Søren Frederiksen. Selskabet
g:s af bestyrelsens formand alene eller af
bedlemmer af bstyrelsen i forening eller af
osdlem af bestyrelsen i forening med en
yrtør, ved afhændelse og pantsætning af
ajjendom af den samlede bestyrelse.
irgister-nummer 47.020: »HIV/ TO A/S«
o"ormål er at drive handel, herunder kob
§0g af faste ejendomme og anden i forbin-
\ hermed stående virksomhed samt fi¬
lering. Selskabet har hovedkontor i Hø-
iJystrup kommune, Lindevej 30, Tåstrup;
i3vedtægter er af 2. juli 1971. Den tegnede
£>kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
>>l:kapitalen er fordelt i aktier på 500 og
>1 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
arme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
v/Jyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
Bcpapirer. Der gælder indskrænkninger i
>n~nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3>lkendtgørelse til aktionærerne sker ved
I sale t brev. Selskabets stiftere er: direk-
petrgen Høg Madsen, fru Tove Madsen,
s - af Lindevej 30, Tåstrup, direktør Jør-
iilristian Johannes Madsen, Stægers Allé
dobenhavn. Bestyrelse: nævnte Jørgen
MMadsen (formand), Tove Madsen, Jør-
iXristian Johannes Madsen. Direktion:
■jlte Jorgen Hog Madsen. Selskabet teg-
d T bestyrelsens formand alene eller af en
io:ør alene, ved afhændelse og pantsæt-
Ijif fast ejendom af den samlede bestyrel-
gigister-nummer 47.021: »Jorgen Ham-
\ w A/S« hvis formål er at drive fabrikation
)fi ndelsvirksomhed. Selskabet har hoved-
Tir i Kobenhavns kommune, Stenosgade
jd'benhavn; dets vedtægter er af 28. maj
Den tegnede aktiekapital udgør
0O0 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
/ værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 40.000 og 50.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Jørgen Hammeken, fru Alice Gerthy Ham-
meken, begge af Kochsvej 2, landsretssagfø¬
rer Bjørn Magnussen, Nørregade 15, alle af
Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Jørgen
Hammeken, Alice Gerthy Hammeken, Bjørn
Magnussen. Direktion: nævnte Jorgen
Hammeken. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Eneprokura er meddelt:
Jørgen Hammeken.
Register-nummer 47.022: »Globe Factor
Handelsfirma A/S« hvis formål er handel med
tryksager, formularer og kontorartikler i øv¬
rigt til handel, håndværk og industri. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Nørrebrogade 164, København; dets ved¬
tægter er af I. august 1970, 1. april og I. okto¬
ber 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hver aktie giver I stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: konsu¬
lent Oluf Skaaning, fru Karen Margrethe
Skaaning, begge af Kærdammen 23, Hvid¬
ovre, konsulent Dino-Axel Rindom Giulio
Riparbelli, Vangeporten 3, Charlottenlund.
Bestyrelse: nævnte Oluf Skaaning, Karen
Margrethe Skaaning, Dino-Axel Rindom,
Giulio Riparbelli. Selskabet tegnes af en pro¬
kurist alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Prokurist: Oluf Skaaning.
Register-nummer 47.023: »HEMARKA
A/S« hvis formål er salg, fabrikation og udlej¬
ning af artikler for entreprenører, af værktøj
og bygningsartikler samt anden efter besty¬
relsens skon i forbindelse hermed naturlig
stående virksomhed. Selskabet har hoved-
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kontor i Torslunde-Ishoj kommune, Industri¬
vangen 34, Ishøj Strand, Greve Strand; dets
vedtægter er af 15. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 150.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 146.055,83 kr., det resteren¬
de beløb indbetales senest den 10. november
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Kai Laursen, Søsvinget 28,
Ishøj, Greve Strand, civilingeniør Jens Mar¬
tin Svendsen, Håbets Allé 1, Brønshøj, civil¬
ingeniør Helge Vadskjær, Mylius Erichsens
Allé 7, Hellerup. Bestyrelse: nævnte Jens
Martin Svendsen (formand), Kai Laursen,
Helge Vadskjær. Direktion: nævnte Kai
Laursen. Selskabet tegnes af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf
det ene skal være bestyrelsens formand eller
en direktør.
Register-nummer 47.024: »CPU 87 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er førdelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbryner 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.025: »CPU 67 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i KøbenhH
kommune, c/o landsretssagfører Mogens-
strup, Skindergade 23, København; dets ;
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegs
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indb«
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 503
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gin
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenoi
relse til aktionærerne sker ved anbefalet I!
Selskabets stiftere er: fru Lene Borup c
strup, landsretssagfører Mogens Glis?.
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adv/
Sven Horsten, Østbanegade 103, KøbenH
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glisz
Mogens Glistrup, Sven Horsten. SelsM
tegnes — derunder ved afhændelse og j[
sætning af fast ejendom — af to medlenn
af bestyrelsen i forening eller af en dirtr
alene.
Register-nummer 47.026: »CPU 46
hvis formål er at drive international hau
Selskabet har hovedkontor i KøbenH
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
strup, Skindergade 23, København; dets*
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegg
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbd
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50'
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi i:
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekemr;
relse til aktionærerne sker ved anbec
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene B8
Glistrup, landsretssagfører Mogens GI i s?:
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adv
Sven Horsten, Østbanegade 103, Købenlir
Bestyrelse: nævnte Lene Borup G1 issi
Mogens Glistrup, Sven Horsten. SelsH
tegnes — derunder ved afhændelse og j
sætning af fast ejendom — af to medlen
af bestyrelsen i forening eller af en dirjp
alene.
Register-nummer 47.027: »STJKA
FINANS A/S« hvis formål er finansieriru
investering, at erhverve fast ejendom, as
ve handel, at udøve entreprenørvirksom
administration og anden i forbindelses
med stående virksomhed. Disse formåle
drives såvel for egen regning som indiii
via mellemled, ligesom der kan oprettes;
terselskaber herfor. Selskabet har hoveo
tor i Frederiksberg kommune, Sdr. Fas;;-:
80 A (butik), København; dets vedtægt!
af 30. marts og 10. juli 1971. Den tegnedb
tiekapital udgor 10.000 kr. , hvoraf 5.IC)
er A-aktier og 4.900 kr. er B-aktier. Af a
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jlilen er indbetalt 5.000 kr., det resteren-
olob indbetales senest den 11. november
\ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
•000 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
.t. giver 10 stemmer, hvert B-aktiebeløb
O kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
tnngstid. Der gælder særlige regler om
¥ bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Akti-
)^yder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
coapirer. Der gælder indskrænkninger i
jrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§
020. A-aktierne har særlige rettigheder,
ibdtægternes §§ 4 og 19. B-aktierne er
laelige efter reglerne i vedtægternes §§ 4
1 Bekendtgørelse til aktionærerne sker
dnbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
3Elisabeth Brix, Skotterupgade 6, spor-
>lrnktionær Flemming Wilfred Nielsen,
jTrupgade 10, cand. polit. Hans Gustav
HHorsebakken 36, alle af København,
b'else: nævnte Alma Elisabeth Brix,
lining Wilfred Nielsen, Hans Gustav
j2Selskabet tegnes — derunder ved af-
zl;lse og pantsætning af fast ejendom -
> ais Gustav Brix alene.
Jziister-nummer 47.028: »CPU 63 A/S«
normål er at drive international handel,
■jdbet har hovedkontor i Kobenhavns
nuune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
>l2Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved-
3 er af 8. oktober 1971. Den tegnede
qapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
}n:apitalen er fordelt i aktier på 500 og
.Txr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
.ae. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
iilil aktionærerne sker ved anbefalet
boelskabets stiftere er: fru Lene Borup
,qip, landsretssagfører Mogens Glistrup,
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
oHorsten, Østbanegade 103, Kobenhavn.
alselse: nævnte Lene Borup Glistrup,
?js Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
- — derunder ved afhændelse og pant-
; 2g af fast ejendom — af to medlemmer
r{yrelsen i forening eller af en direktor
ster-nummer 47.029: »CPU 37 A/S«
nurmål er at drive international handel,
tapet har hovedkontor i Kobenhavns
»nune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
>l8kindergade 23, København; dets ved-
13 er af 8. oktober 1971. Den tegnede
iqjipital udgor 10,000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.030: »CPU 83 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, fru
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 47.031: »A/S Bent Jensen,
Kod en gros« hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Slagterboderne
15—17, Kødbyen, København; dets vedtægter
er af 31. august 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: slagtermester Bent Ljungberg Jensen, fru
Birgit Ljungberg Jensen, begge af Duntzfeldt
Allé 25, Hellerup, underdirektør Aage Peter¬
sen, Lupinvej 14, Vanlose. Bestyrelse: nævn-
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te Bent Ljungberg Jensen, Birgit Ljungberg
Jensen, samt fru Lissy Ragna Collin Petersen,
Lupinvej 14, Vanløse. Direktion: nævnte
Bent Ljungberg Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.032: »A/S E. Engel¬
bredt Sko, Aarhus« hvis formål er at drive fa¬
brikation og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Århus kommune, Søndergade 17, Århus;
dets vedtægter er af 16. marts og 15. oktober
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
800.000 kr. hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og
600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert A-aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. B-aktierne har ikke stem¬
meret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningapapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: købmand Thomas Evald Engel¬
bredt, fru Margrete Engelbredt, begge af
Højdedraget 21, Skanderborg, Dorte Engel¬
bredt, Østergade 2, Grenå. Bestyrelse: nævn¬
te Thomas Evald Engelbredt, Margrete En¬
gelbredt, Dorte Engelbredt. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Guldbrand Guldbrandsen.
Register-nummer 47.033: »CPU 65 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver \
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to mediet
af bestyrelsen i forening eller af en dim
alene.
Register-nummer 47.034: »CPU 661
hvis formål er at drive international h r
Selskabet har hovedkontor i Købenn
kommune, c/o landsretssagfører Mogen
strup, Skindergade 23, København; detJ
tægter er af 8. oktober 1971. Den tes
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indll
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5c
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gs
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekeic
relse til aktionærerne sker ved anfcj
brev. Selskabets stiftere er: landsretssa*
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glil
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad}
Sven Horsten, Østbanegade 103, Køben
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, ,
Borup Glistrup, Sven Horsten. Sels?l
tegnes — derunder ved afhændelse og i
sætning af fast ejendom — af to medies
af bestyrelsen i forening eller af en diii
alene.
Register-nummer 47.035: »EOPAKj
hvis formål er at drive handel og industri
skabet har hovedkontor i Århus komn
Frederiksgade 78, Århus C; dets vedtæj;'.
af 26. maj og 27. september 1971. Den
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ||
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1
me efter 2 måneders noteringstid. AÉ
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt!
papirer. Der gælder indskrænkninger
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne skes
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ro-
assistent Asbjørn Møller Andersen, O
vej 26, Århus C, produktionschef Leifl
Pihlkjær Andersen, Marklodden 4, St<
Mårslet, advokatfuldmægtig Ove Søvsq.
sen, Hoffmannsvej 20, Brabrand, diii
Keld Fogh Larsen, Søsvinget 17, Egå.
relse: nævnte Leif Laurs Pihlkjær Ano
Keld Fogh Larsen, Ove Søvsø Nielsei;
skabet tegnes af to medlemmer af best>(
i forening, ved afhændelse og pantsætn
fast ejndom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.036: »CPU S Ajl}
formål er at drive international hand©
skabet har hovedkontor i Københavns
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c/o landsretssagfører Mogens Gli-
Z Skindergade 23, København; dets ved-
i - er af 8. oktober 1971. Den tegnede
"jBapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
nxapitalen er fordelt i aktier på 500 og
i>kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
.ane. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
1 iJtil aktionærerne sker ved anbefalet
^Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
qup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
s af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
)Horsten, Østbanegade 103, København,
belse: nævnte Lene Borup Glistrup, Mo-
:iISlistrup, Sven Horsten. Selskabet tegnes
nunder ved afhændelse og pantsætning
p ejendom — af to medlemmer af besty-
i i forening eller af en direktør alene.
Jgiister-nummer 47.037: »CPU 9 A/S« hvis
3 i er at drive international handel. Sel-
rt har hovedkontor i Københavns kom-
3 c/o landsretssagfører Mogens Gli-
/IZSkindergade 23, København; dets ved-
3 er af 8. oktober 1971. Den tegnede
qapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og
/ixr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
ae. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
litil aktionærerne sker ved anbefalet
^Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
,qip, landsretssagfører Mogens Glistrup,
Ib af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
oHorsten, Østbanegade 103, København,
glaelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
?.ns Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
— derunder ved afhændelse og pant-
, gg af fast ejendom — af to medlemmer
r/:yrelsen i forening eller af en direktør
pister-nummer 47.038: »CPU 23 A/S«,
normål er at drive international handel,
adbet har hovedkontor i Kobenhavns
nuune, c/o landsretssagfører Mogens
,q«p, Skindergade 23, København dets
sigter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
qapital udgør 10.000 kr. fujdt indbetalt.
qB".apitalen er fordelt i aktier på 500 og
.ixr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver \
se. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
liltil aktionærerne sker ved anbefalet
brtelskabets stiftere er: fru Lene Borup
,q!p. landsretssagfører Mogens Glistrup,
Ib af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
icHorsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.039: »Tårbæk Foto-
udlejning A/S«, hvis formål er løsøreudlejning.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, København;
dets vedtægter er af 5. marts og 8. juli 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: advokat
Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsga¬
de 63, København, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse:
nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.040: »Tårbæk Fiskeri-
grej A/S« hvis formål er løsøreudlejning.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tår¬
bæk kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Skindergade 23, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 5. marts og 8.
juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebelob på
500 kr. giver I stemme, B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: advokat
Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsga¬
de 63, Kobenhavn, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lvngby. Bestyrelse:
næ\nte Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør.
Register-nummer 47.041: »RANDERS
EMBALLAGE A/S« hvis formål er at drive
industri og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Randers kommune, Vænget 1, Randers;
dets vedtægter er af 31. maj 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., hvoraf
32.000 kr. er A-aktier og 8.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid, B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Sigfred Niels Juel Jensen, fru
Carna Jensen, begge af Vænget 1, Randers,
fabrikant Elo Arne Westergaard, fru Ulla
Astrid Westergaard, begge af Alholmsvej 2,
Dronningborg pr. Randers. Bestyrelse:
nævnte Sigfred Niels Juel Jensen, Carna Jen¬
sen, Elo Arne Westergaard, Ulla Astrid We¬
stergaard. Direktion: nævnte Sigfred Niels
Juel Jensen, Elo Arne Westergaard. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 47.042: »CPU 34 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, København; dets
vedtægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advo¬
kat Sven Horsten, Østbanegade 103, Koben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 47.043: »CPU 35
hvis formål er at drive international I
del. Selskabet har hovedkontor i K.
havns kommune, c/o landsretssajj
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.
havn; dets vedtægter er af 8. oktober
Den tegnede aktiekapital udgør 10.00
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo'
i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert
beløb på 500 kr. giver I stemme. Ak.
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktion"
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets sU;
er: landsretssagfører Mogens Glistrup
Lene Borup Glistrup, begge af Skovti
100, Lyngby, advokat Sven Horsten, Q
negade 103, Kobenhavn. Bestyrelse: ni.i
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, (
Horsten. Selskabet tegnes — derundet
afhændelse og pantsætning af fast ejeno
af to medlemmer af bestyrelsen i fom
eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.044: »CPU S3 \
hvis formål er at drive international h;.r
Selskabet har hovedkontor i Kobenn
kommune, c/o landsretssagfører Mf
Glistrup, Skindergade 23, Kobenhavn:;r
vedtægter er af 8. oktober 1971. Den te:.s
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indtil
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 51
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gg
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekeri
relse til aktionærerne sker ved anbd
brev. Selskabets stiftere er: landsretssajj
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gliil
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adb
Sven Horsten, Østbanegade 103, Koben
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, ,
Borup Glistrup, Sven Horsten. Sels>
tegnes — derunder ved afhændelse og*
sætning af fast ejendom — af to medies
af bestyrelsen i forening eller af en diii
alene.
Register-nummer 47.045: »CPU 54\
hvis formål er at drive international!
del. Selskabet har hovedkontor i K>
havns kommune, c/o landsretssa;x
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K>
havn; dets vedtægter er af 8. oktobern
Den tegnede aktiekapital udgor 10.OH
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fl
i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak>l
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktion<
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets s?
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landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
I : Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
i Lyngby, advokat Sven Horsten, Østba-
ubde 103, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte
ri ae n s Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven
alten. Selskabet tegnes — derunder ved
endelse og pantsætning af fast ejendom —
o medlemmer af bestyrelsen i forening
Ts'af en direktør alene.
'iigister-nummer47.046: »EURO-PHARMA
ri hvis formål er at drive handel, fabrikati-
gg investeringsvirksomhed. Selskabet har
/Ibdkontor i Frederiksberg kommune,
^fjas Boulevard 48, Frederiksberg; dets
s'jegter er af 30. juni 1971. Den tegnede
B>lkapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt,
ojkontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
13 er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
jvlvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
/lAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
iJ$tningspapirer. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ts § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
3v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
zo'osserer Gosta Ernst Schwarck, fru Gitte
isner Schwarck, begge af Dalgas Boule-
48, salgschef Clement Marott, Godt-
[avej 176 A, alle af Frederiksberg. Besty-
1 : nævnte Gosta Ernst Poul Schwarck
lunand), Gitte Wagner Schwarck, Clement
Jiott. Direktion: nævnte Gosta Ernst Poul
ifivarck. Selskabet tegnes af bestyrelsens
neand i forening med et medlem af besty-
) rn eller med en direktør, ved afhændelse
Inantsætning af fast ejendom af den samle-
jztstyrelse.
-iæister-nummer 47.047: »CPU 73 A/S«
olformål er at drive international handel,
d&abet har hovedkontor i Kobenhavns
urrnune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
2 ., Skindergade 23, København; dets ved-
ler er af 8. oktober 1971. Den tegnede
qtapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
s>l:kapitalen er fordelt i aktier på 500 og
i>l kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
arrne. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
il til aktionærerne sker ved anbefalet
Z Selskabet stiftere er: fru Lene Borup
}iJTup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
i " af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
H Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn.
aT'relse: nævnte Lene Borup Glistrup,
^nsns Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
- a-s — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.048: »CPU 44 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierner lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.049: »CPU 59 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver t
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktor
alene.
Register-nummer 47.050: »CPU 43 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktikapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
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2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.051: »AARS MOTOR
COMPAGNI A/S« hvis formål er at drive au¬
toværksted og handel samt lignende virksom¬
hed dels direkte og dels ved indskud i andre
selskaber. Selskabet har hovedkontor i Års
kommune, Ars; dets vedtægter er af 30. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: autofor¬
handler Frode Tindal Skovbo Christensen,
Hans Tavsens Vej, værkfører Preben Tindal
Skovbo Christensen, Vestervang 22, begge af
Års, autoforhandler Poul-Henning Tindal
Christensen, Hvedemarken 5, Snejbjerg,
Herning. Bestyrelse: nævnte Frode Tindal
Skovbo Christensen (formand), Preben Tin¬
dal Skovbo Christensen, Poul-Henning Tindal
Christensen. Direktion: nævnte Frode Tindal
Skovbo Christensen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af et flertal af bestyrelsen.
Register-nummer 47.052: »A/S Leas Byg«
hvis formål er at købe byggegrunde, at opføre
ejendomme på disse og derefter at sælge
ejendommene (bebyggede eller ubebyggede).
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Bredgade I 18, Malling; dets vedtægter er
af 8. marts og 21. september 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættll
hed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgøreLI
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .
skabets stiftere er: fabrikant Leo Askhinm
Inger Askhim, begge af Malling, murer i
rold Johannes Christian Askhim, StaulL
Bestyrelse: nævnte Leo Askhim, Inger ,
him, Herold Johannes Christian Askhim..r
skabet tegnes — derunder ved afhændelsgl
pantsætning af fast ejendom — af to medb
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 47.053: »CPU 5 A/S« »
formål er at drive international handel. .
skabet har hovedkontor i Københavns M
mune, c/o landsretssagfører Mogens f
strup, Skindergade 23, København; dets <
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegns
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indben
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50H)
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givi
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenoi
relse til aktionærerne sker ved anbea
brev. Selskabet stiftere er: fru Lene B<>£
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glisti*
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advv
Sven Horsten, Østbanegade 103, Københrf
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistt--
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selsk>1
tegnes — derunder ved afhændelse og p:j
sætning af fast ejendom — af to medlerrrr
af bestyrelsen i forening eller af en dires
alene.
Register-nummer 47.054: »FREDERi*"
SUND VENTILATION AjS« hvis formår
at drive handels- og ingeniørvirksomhed t
under kob og salg samt konstruktion af
tilationsanlæg samt kapitalanbringelse
under kapitalanbringelse i fast ejendom. .
skabet har hovedkontor i Frederiksen
kommune, Lupinvej 8, Frederikssund;
vedtægter er af 26. maj 1971. Den tegn:
aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbo
dels kontant, dels i andre værdier. AktieW
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000(
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I sterrn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskræ
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedil
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærn
sker ved brev. Selskabets stiftere er: dircH
ingeniør Egon Hansen, bogholderske Ha
Hansen, begge af Lupinvej 8, Frederikssi,'
konsulent Erik Karl Iversen, Jenagades
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lænhavn. Bestyrelse: nævnte Egon Han-
\ Hanne Hansen, Erik Karl Iversen. Di-
oon: nævnte Egon Hansen. Selskabet
æs af to medlemmer af bestyrelsen i for-
eller af en direktør i forening med et
slem af bestyrelsen eller af en direktør
,e, såfremt denne tillige er medlem af be¬
llisen, ved afhændelse og pantsætning af
>'(:jendom af den samlede bestyrelse.
§:gister-nummer 47.055: »Kaj Hansen,
&>bing F. A/S« hvis formål er at drive virk-
3ied med reparation af og handel med
irmobiler og dermed beslægtet virksom-
2 Selskabet har hovedkontor i Nykøbing
nommune, Neergårdsvej 7, Nykobing F.;
avedtægter er af 29. juni 1971. Den tegne-
ilitiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbe-
aHels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
Ifjalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
/Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
;rme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
o omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
gsgternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
nxne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3Te er: autoforhandler Kaj Ove Hansen,
rnmmy Kristine Hansen, begge af Lunde-
,5, Sundby, landsretssagfører Peter Erik
noon, Østergade 25, alle af Nykøbing F.
aireise: nævnte Kaj Ove Hansen, Emmy
jnne Hansen, samt lagerforvalter Frede
jcl Pedersen, Radsted pr. Sakskøbing. Di-
non: nævnte Kaj Ove Hansen. Selskabet
zs af en direktør alene eller af to med-
iser af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
[O og pantsætning af fast ejendom af den
jbde bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
\ yy Kristine Hansen.
giseister-nummer 47.056: »Scandinavian
•wvarter System (SBS) region Denmark A/S«
loormål er at drive virksomhed ved turist-
0 11 og dermed forenelig og beslægtet virk-
bsed. Selskabet har hovedkontor i Koben-
1 kommune, Haraldsgade 15, Køben-
ib dets vedtægter er af 29. maj 1970 og 5.
iar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
[ 0 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i J It i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
doøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæl-
isaerlige regler om valg af bestyrelse, jfr.
}g::gternes § 2. Aktierne lyder på navn.
»rnrne er ikke omsætningspapirer. Der
i i r indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: »De forenede Vognmands¬
forretninger A/S«, Haraldsgade 15, direktør
Poul Busch Pedersen, Aurikelvej 11, begge
af København, afdelingschef Egon Gade Jen¬
sen, Løvtoften 67, Tåstrup. Bestyrelse: nævn¬
te Poul Busch Pedersen, Egon Gade Jensen
samt driftsleder Kaj Magnus Peter Christen¬
sen, Buddingevej 354, København. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 15. november 1971 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som:
Register-nummer 47.057: »A/S af 29/5
1971«, hvis formål er papirfabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, København; dets
vedtægter er af 29. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Sven Hor¬
sten, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 47.058: »CPU 6 A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, Kobenhavn: dets
vedtægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt.Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
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brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, Koben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup, Sven Horsten. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 47.059: »CPU 38 A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærer sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: fru Lene Borup Glistrup,
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby advokat Sven Hor¬
sten, Østbanegade 103, København. Bestyrel¬
se: nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup, Sven Horsten. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.060: »CPU 72 A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.061: »CPU 71 A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mor.
Glistrup, Skindergade 23, København;
vedtægter er af 8. oktober 1971. Den tegl«:
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbor
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givi
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenoi
relse til aktionærerne sker ved anbes
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene B É
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glisg
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adv/
Sven Horsten, Østbanegade 103, KøbenH
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glis«:
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selsk4
tegnes — derunder ved afhændelse og |[
sætning af fast ejendom — af to medlenn
af bestyrelsen i forening eller af en dirtn
alene.
Register-nummer 47.062: »Svend /M
A/S«, hvis formål er at drive handel og uu
enhver form for vognmandsvirksomhed,,ft
under reparation og autoservice samt ]
med beslægtet virksomhed. Selskabet]:
hovedkontor i Gråsten kommune, Rinkea
dets vedtægter er af 27. september 1971..
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ae
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb pår
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n
Aktierne er ikke omsætningspapirer. .
gælder indskrænkninger i aktiernes oms:,2
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Der gælden-
lige regler om valg af bestyrelse, jfr. veo:
ternes § 14. Bekendtgørelse til aktionæra
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti]
er: vognmand Svend Aage Barsøe, fru L^
Barsøe, pedel Henning Sørensen, Andes
ligvej, alle af Rinkenæs. Bestyrelse: nae
Svend Aage Barsøe, Luise Barsøe, Hent
Sørensen. Direktion: nævnte Svend
Barsøe. Selskabet tegnes af direktøren :
eller — derunder ved afhændelse og pann
ning af fast ejendom — af den samlede H
relse.
Register-nummer 46.063: »K. E. E1K\
BERG A/S«, hvis formål er at drive fabrii
on og handel. Selskabet har hovedkonn
Fredericia kommune, Dalegade 64, Fres
cia; dets vedtægter er af 1. januar og 30£
1971. Den tegnede aktiekapital udgør l1
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fom<
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på i
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
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itid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
5 omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
nnærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jets stiftere er: direktør Knud Egon Ei-
irg, fru Martha Marie Eilenberg, begge
§igsbjergvej 13, advokat Børge Gade-
tl, 6. Julivej 1 14, alle af Fredericia. Besty-
i nævnte Knud Egon Eilenberg, Martha
s Eilenberg, Børge Gadegaard. Selska-
^sgnes af to medlemmer af bestyrelsen i
~iiing eller af en direktør i forening med et
ism af bestyrelsen, ved afhændelse og
æætning af fast ejendom af den samlede
aTelse.
iigister-numiner 47.064: »Aktieselskabet af
971«, hvis formål er at drive industri,
Gværk og handel samt erhvervelse, salg
mministration af fast ejendom, rederivirk-
)3ed samt finansiering. Selskabet har ho-
nontor i Århus kommune, Rugbjergvej
jJitautrup, Viby J: dets vedtægter er af 14.
),t 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
0 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jlt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
loøb på 500 kr. giver I stemme efter 1
^.bds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
rnrne er ikke omsætningspapirer. Der
i:r indskrænkninger i aktiernes omsætte-
,1, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
aiionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
zlts stiftere er: murermester Ronald Elle-
>2 Sørensen, H. C. Andersens Vej 44, Sel-
HEladsten, murermester Niels Thorkild
trr, Skolelodden 23, Mylby, Hjortshøj,
eirassistent Annalise Søndergaard, Rug-
svej 125, Stautrup, Viby J; Bestyrelse:
3le Ronald Ellemose Sørensen (for-
.0, Niels Thorkild Møller, Annalise Søn-
nard. Direktion: nævnte Niels Thorkild
ir. Selskabet tegnes af direktøren alene
laf bestyrelsens formand alene eller af
bsdlemmer af bestyrelsen i forening, ved
»bidelse og pantsætning af fast ejendom
elstyrelsens formand i forening med et
rrrm af bestyrelsen.
zi'ister-nummer 47.065: »Bent Rej Pro-
1 v'7 a/s«, hvis formål er at producere film.
jd.bet har hovedkontor i Københavns
lmune, Vesterbrogade 17, Kobenhavn;
)3"edtægter er af 18. januar 1971. Den
alle aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
Ib alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
) 0 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fotograf Bent Erik Rej, fru
Inge Sejling Rej, begge af Kronprinsensvej
34, Frederiksberg, landsretssagfører Bent
Borup, Amaliegade 4, København. Bestyrel¬
se: nævnte Bent Erik Rej, Inge Sejling Rej,
Bent Borup. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 47.066: »Jørgen Mikkel¬
sen A/S, Holstebro«, hvis formål er at drive
handels-, produktions- samt investeringsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Holste¬
bro kommune, Bulowsvej 13, Holstebro; dets
vedtægter er af 28. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Jørgen Mikkelsen, fru
Birte Mikkelsen, begge af Bulowsvej 13,
Holstebro, entreprenør Holger Mikkelsen,
Hostrupsvej 81, Hobro. Bestyrelse: nævnte
Jørgen Mikkelsen, Birte Mikkelsen, Holger
Mikkelsen. Direktion: nævnte Jørgen Mik¬
kelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.067: »CPU 33 A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn.
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Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.068: »CPU 21 A/S><
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, Kobenhavn.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.069: »Revisionsaktie¬
selskabet B. Greve« hvis formål er at drive
virksomhed ved revision, E.D.B. Service, og
økonomisk rådgivning. Selskabet har hoved¬
kontor i Frederiksberg kommune, Rosenørns
Allé 27, Kobenhavn; dets vedtægter er af 28.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver I stemme efter I måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: prokurist Karsten Møller, Ved
Bellahøj 22, Brønshøj, redaktor Frede Tofte-
gaard Gregersen, Krogestykket 30, Herlev,
revisor Bent Agertoft Greve, Rødovre Cen¬
trum 228, Rødovre. Bestyrelse: nævnte Bent
Agertoft Greve (formand), Karsten Moller,
Frede Toftegaard Gregersen. Direktion:
nævnte Bent Agertoft Greve. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse os
pantsætning af fast ejendom af den sarrn
bestyrelse.
Register-nummer 47.070: »CPU 26
hvis formål er at drive international hafc
Selskabet har hovedkontor i KøbenHi
kommune, c/o landsretssagfører Mogens;r
strup, Skindergade 23, København; dets?
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegg
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbd
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50'
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giii
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenlri
relse til aktionærerne sker ved anbor
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene B9
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glis^i
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advt
Sven Horsten, Østbanegade 103, Kobenln
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glis'i
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selsll?
tegnes — derunder ved afhændelse og ;
sætning af fast ejendom — af to medleru
af bestyrelsen i forening eller af en diro
alene.
Linder 16. november 1971 er optaget i c.
selskabs-regis teret som:
Register-nummer 47.071: »Aage A
Transportmateriel A/S«, hvis formål er at;
ve ingeniør- og handelsvirksomhed. Sor¬
bet har hovedkontor i Helsingør kommi
Jernbane Allé 24, Espergærde; dets veos
ter er af 21. december 1970 og 21. juni i
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000(
dels kontant, dels i andre værdier. Aktien
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert a
belob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktl>
lyder på navn.Aktierne er ikke omsætnt
papirer. Der gælder indskrænkninger i i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes;
B-aktierne er indløselige efter reglerne i
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionn
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stJ<
er: ingeniør Aage Jensen, fru Edith Elis?
Jensen, begge af Jernbane Allé 24, Espes
de, maskinarbejder Arne Bendt Olsen, ,
værksvej 2, Aisgårde. Bestyrelse: nar
Aage Jensen (formand), Edith Elisabeth!
sen, Arne Bendt Olsen. Selskabet tegn*
derunder ved afhændelse og pantsætniir
fast ejendom - af bestyrelsens formanor
ne.
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ggister-nummer 47.072: »Lyngby Elektro-
witral A/S«, hvis formål er løsøreudlej-
Selskabet har hovedkontor i Lyng-
lårbæk kommune, c/o landsretssagfører
isns Glistrup, Skindergade 23, Køben-
i ; dets vedtægter er af 5. marts og 8. juli
1 Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
vvoraf 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr.
Iiaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
^kapitalen er fordelt i aktier på 500 og
>1 kr. Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver
rrmme, B-aktierne har ingen stemmeret,
nrne lyder på ihændehaveren. Bekendt-
■jse til aktionærerne sker i »Politiken«.
Irabets stiftere er: advokat Steffen Kjæ-
jSchmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø-
/avn, cand. jur. Lene Borup Glistrup,
-jTetssagfører Mogens Glistrup, begge af
lorynet 100, Lyngby. Bestyrelse: nævnte
n:n Kjærulff-Schmidt, Lene Borup Gli-
. Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
bider ved afhændelse og pantsætning af
'j'ljendom — af to medlemmer af bestyrel-
o'orening eller af en direktør alene.
'[gister-nummer 47.073: »Karrebæk-Ras-
\\n og Seltoft, Arkitektfirma A/S«, hvis
i lil er at drive arkitektvirksomhed. Selska-
iar hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
f „ Ved Fortunen 14 B, Lyngby; dets ved-
t er af 30. juni 1971. Den tegnede aktie-
lil udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels
Hint, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
sbdelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
å 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
i å navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Q Der gælder indskrænkninger i aktiernes
iltttelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be-
j^gorelse til aktionærerne sker ved anbe-
d brev. Selskabets stiftere er: arkitekt
1 : Karrebæk-Rasmussen, fru Eva Marie
se Karrebæk-Rasmussen, begge af GI.
vtlvej 424 A, Humlebæk, arkitekt Preben
,)t, fru Lis Ester Seltoft, begge af Ved
annen 14 B, Lyngby. Bestyrelse: nævnte
< : Karrebæk-Rasmussen, Preben Seltoft,
)jster Seltoft. Selskabet tegnes af en di-
3 " eller af to medlemmer af bestyrelsen i
^nng, ved afhændelse og pantsætning af
naendom af den samlede bestyrelse.
ai^ister-nummer 47.074: »ALLUS A/S«,
uormål er at drive konsulentvirksomhed,
idiibet har hovedkontor i Kobenhavns
uiiune, c/o revisor Svend Erik Thorn
Bronshojvej 67, Bronshoj; dets vedtægter er
af 8. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ulrik
Christian Nielsen, Katholmvej 22, revisor
Svend Erik Thorn, fru Susan Thorn, begge af
Brønshøjvej 67, alle af København. Bestyrel¬
se: nævnte Ulrik Christian Nielsen, Svend
Erik Thorn, Susan Thorn. Direktion: nævnte
Svend Erik Thorn. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.075: »A/S STENLØ¬
SE NYE STØBERI OG MASKINFABRIK«,
hvis formål er at drive jernstøberi, maskinfa-
brikation og anden industrivirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Stenløse kommune,
Frederikssundsvej 28, Stenløse; dets vedtæg¬
ter er af 23. juni 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 301.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller i »Borsen«. Sel¬
skabets stiftere er: driftsleder Oluf Anders
Olsen, fru Margrethe Olsen, begge af Frede¬
rikssundsvej, direktor Hugo Alfred Bæk¬
gaard, fru Margrethe Mathilde Bækgaard,
begge af Stenløsebo 8, alle af Stenløse. Besty¬
relse: nævnte Oluf Anders Olsen, Hugo Al¬
fred Bækgaard samt landsretssagfører Ru¬
dolf Arne Sand, Nørre Sogade 7, Kobenhavn.
Direktion: Hugo Alfred Bækgaard. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.076: »CPU 56 A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
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kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.077: »Konfektions-Ak¬
tieselskabet af 23. juni 1971«, hvis formål er at
drive herreekviperingsforretning samt — efter
bestyrelsens beslutning — anden virksomhed,
herunder fabrikation, som af bestyrelsen
skønnes forenelig med selskabets virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Valby Langgade 34, Valby;
dets vedtægter er af 23. juni 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: skrædermester Robert Ryven
Ajsen, fru Marie Ajsen, begge af Højstrupvej
37, Brønshøj, forretningsfører Tonni Philip
Ajsen, begge af Nordrupvej 87, Brønshøj.
Bestyrelse: nævnte Robert Ryven Ajsen,
Tonni Philip Ajsen, samt advokat Mads
Clausholm Ursø, Ndr. Fasanvej 99, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Robert Ryven Ajsen,.Tonni Philip
Ajsen.
Register-nummer 47.078: A/S JYTTES
BRODERIER af 1971«, hvis formål er at dri¬
ve handel med broderi-, manufaktur- og kon¬
fektionsvarer. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Oxford Allé 60,
København; dets vedtægter er af I. juni 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør lO.OO'O
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forer
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløl
500 kr. giver I stemme. Aktierne lydot
navn. Aktierne er ikke omsætningspa][£
Bekendtgørelse til aktionærerne skerr
brev. Selskabets stiftere er: grosserer W< V
Ratje, fru Esther Maria Volter Ratje, ti
af Oxford Allé 60, København, landsrets
fører Erik Chrintz Hansen, Vilvordevo,
Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte WiV
Ratje, Esther Maria Volter Ratje,
Chrintz Hansen, Vilvordevej 84, Charlol
lund. Selskabet tegnes af en direktør ;
eller af to medlemmer af bestyrelsen i
ening, ved afhændelse og pantsætning as
ejendom af mindst tre medlemmer af tJ
reisen i forening.
Register-nummer 47.079: »Otterup t\
selskab II A/S«, hvis formål er at erhwr
bebygge og administrere fast ejendoiio
frugtbargøreise af kapitalen. Selskabets
hovedkontor i Otterup kommune, Østens
2, Otterup; dets vedtægter er af 7. juni i
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000(
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foroi
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebel<iL
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydob
navn. Der gælder indskrænkninger i als
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes g
Bekendtgørelse til aktionærerne skerit
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: by^r
ster Preben Leif Mortensen, fru Sølva S.
da Judith Mortensen, begge af Lindeva
Otterup, landsretssagfører Johan Ditlev
degaard, Albanigade 44, Odense. Bestyy
nævnte Preben Leif Mortensen (forrrrn
Sølva Ziskilda Judith Mortensen, Johairu
lev Ladegaard. Selskabet tegnes — dem
ved afhændelse og pantsætning af fast J
dom - af bestyrelsens formand i foru
med et medlem af bestyrelsen.
i
Register-nummer 47.080: »Repro-te>\
Mogens Andersson A/S«, hvis formål er æ
ve forhandling af repro-arbejder og tryloL
m.v. samt investering i fast ejendom. S«2
bet har hovedkontor i Københavns koio
ne, Åbenrå 31, København; dets vedtægg:
af 23. juni og 24. september 1971. Den t)
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ii
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr..i
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aki>l
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>J:ke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
-jægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
isrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
n;re er: direktør Mogens Per Andersson,
GGytte Andersson, begge af Skovbrynet
1 Bagsværd, advokatfuldmægtig Allan
„ Ryttergårdsvej 28, Farum. Bestyrelse:
Jrnte Mogens Per Andersson, Gytte An-
oson, Allan Falk. Direktion: nævnte
isens Per Andersson. Selskabet tegnes af
isiedlemmer af bestyrelsen i forening eller
n medlem af bestyrelsen i forening med en
Jxtør, ved afhændelse og pantsætning af
jaejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
uura er meddelt: Gytte Andersson.
Oxider 17. november 1971 er optaget i aktie-
\v>abs-registeret som:
MRegister-nummer 47.081: »SIVS EX-
V' T IMPORT /l/S«,hvis formål er at drive
lurt og import-konsulentvirksomhed og
sned beslægtet virksomhed. Selskabet har
bdkontor i Viborg kommune, Hulhøjvej
gøgstrup; dets vedtægter er af 26. oktober
.. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
luildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i:r på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
i " 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
iserne lyder på navn. Aktierne er ikke
^jætningspapirer. Der gælder indskrænk-
r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ts § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
/ ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
uTu Irvy Winandy, Hulhøjvej 6, Løgstrup,
tTrtchef Olaf Svensson, fru Alice Svens-
d begge af Bruunshaab pr. Viborg. Besty-
:: nævnte Irvy Winandy, Olaf Svensson,
s Svensson. Selskabet tegnes af to med-
^mer af bestyrelsen i forening eller af en
»Jxtør alene, ved afhændelse og pantsæt-
£ af fast ejendom af den samlede bestyrel-
gsgister-nummer 47.082NAVIGA-
/V A/S«, hvis formål er^at drive skibsfart,
gagtning og lignende virksomhed, men det
li.illige til formål at drive anden transport-
oiomhed, handel og industriel virksomhed
jlllland og udland inden for de grænser,
iivrelsen finder rigtige. Selskabet har ho-
o ontor i Københavns kommune, Kongens
norv 8, København; dets vedtægter er af
luuni og 3. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: skibsreder Arnold Mærsk McKinn-
ey Møller, Valeursvej 6, skibsreder Georg
Eugen Robert Andersen, Sundvænget 2,
begge af Hellerup, direktør Bjarne Fogh,
Høeghsmindevej 58, Gentofte. Bestyrelse:
nævnte Arnold Mærsk McKinney Møller,
Georg Eugen Robert Andersen, Bjarne
Fogh. Direktion: Firmaet A. P. Møller. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af firmaet A. P. Møller, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
firmaet A. P. Møller i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 47.083: "O. Christiansen
A/S«, hvis formål er at drive handel, fabrikati¬
ons- og konsulentvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Køge kommune, Boholtevej
49, Køge; dets vedtægter er af 17. december
1970 og 6. juli 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales
senest den 16. december 1971. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: salgs¬
chef Oscar Vilebæk Christiansen, Boholtevej
49, Køge, fru Jenny Elisabeth Jørgensen, Set.
Nicolaj Vej 13, Kobenhavn, gårdejer Mogens
Geert-Jørgensen, Snesere pr. Tappernøje.
Bestyrelse: nævnte Oscar Vilebæk Christian¬
sen, Jenny Elisabeth Jørgensen, Mogens
Geert-Jørgensen. Direktion: nævnte Oscar
Vilebæk Christiansen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.084: «Mone-Agenten
A/S«, hvis formål er at drive handel, agentur og
entreprisevirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Køge kommune, Snesere pr. Tap¬
pernøje; dets vedtægter er af 17. december
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1970 og 6. juli 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales
senest den 16. december 1971. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: salgs¬
chef Oscar Vilebæk Christiansen, Boholtevej
49, Køge, fru Jenny Elisabeth Jørgensen, Set.
Nicolaivej 13 V, København, gårdejer Mo¬
gens Geert-Jørgensen, Snesere pr. Tappernø¬
je. Bestyrelse: nævnte Oscar Vilebæk Chris-
stiansen, Jenny Elisabeth Jørgensen, Mogens
Geert-Jørgensen. Direktion: nævnte Oscar
Vilebæk Christiansen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.085: »CPU 60 A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved 'anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogfens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte fru Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.086: »Aage Scholler
Metalvarefabrik A/S«, hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Gladsaxe kommune, Rosenkæret 43,
Søborg; dets vedtægter er af 31. august 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak1.>1
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgf}*
se til aktionærerne sker ved anbefalet bd
Selskabets stiftere er: fabrikant Aage Jul
Ferdinand Schøller, fru Olga Lavrine Sco
ler, begge af Frødings Allé 16, Søborg,,§
Emilie Rigmor Isaksen, H. F. »Birkevat;
Jasmingangen 137, Brønshøj. Bestyr«!
nævnte Aage Julius Ferdinand Schøller, O
Lavrine Schøller, Emilie Rigmor I sak >1
Direktion: nævnte Aage Julius Ferdinni
Schøller. Selskabet tegnes af en direktør al b
eller af to medlemmer af bestyrelsen i i
ening, ved afhændelse og pantsætning af Ti
ejendom, af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.087: »Scholler Giv
riste Fabrik A/S«, hvis formål er at drive føl
kation og handel. Selskabet har hovedkoo
i Gladsaxe kommune, Rosenkæret 43, J
borg; dets vedtægter er af 31. august 11
Den tegnede aktiekapital udgør 200.00CX
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a«B
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiesi
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebid
på 500 kr. giver I stemme efter 3 måneen
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak>l
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgog
se til aktionærerne sker ved anbefalet fcj
Selskabets stiftere er: fabrikant Aage Jul
Ferdinand Schøller, fru Olga Lavrine So<
ler, begge af Frødings Allé 16, Søborg,.§
Emilie Rigmor Isaksen, H. F. »Birkevæ\
Jasmingangen 137, Brønshøj. Bestyrn
nævnte Aage Julius Ferdinand Schøller, 0
Lavrine Schøller, Emilie Rigmor Isak>h
Direktion: nævnte Aage Julius Ferdini
Schøller. Selskabet tegnes af en direktøri<
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen ii
ening, ved afhændelse og pantsætning afta
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.088: »Korsor Motow
Propellerfabrik A/S«, hvis formål er at cb
fabrikation og handel. Selskabet har hoo
kontor i Korsør kommune, Norvangen, I
sør; dets vedtægter er af 29. juni 1970 ogc
oktober 1971. Den tegnede aktiekapital!*
gør 150.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aHij
og 50.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitales
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ai&
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiesi
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløbc;
1.000 kr. giver 1 stemme,^og hvert B-aktiit
løb på 1.000 kr. giver 1/5 stemme. B-alt
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-fra og med regnskabsåret 1986/87 ret til
bds kumulativt udbytte. Aktierne lyder på
.. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
iltgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Biabets stiftere er: fabrikant Kaj Søvang
tstiansen, fru Birgit Christiansen, begge
leresvej 8, pensionist Alexis Eskild Chisti-
,n, Møllebjergvej 21, alle af Korsør. Be-
^ 11 se: nævnte Kaj Søvang Christiansen,
)t Christiansen, Alexis Eskild Christian-
Oirektion: nævnte Kaj Søvang Christian-
iSelskabet tegnes af direktøren alene eller
medlemmer af bestyrelsen i forening,
'lifhændelse og pantsætning af fast ejen-
leaf den samlede bestyrelse.
ggister-nummer 47.089: »Ejendomsaktie-
\ubet Scanklit«, hvis formål er at drive
icomhed ved byggeri, udlejning, fabrikati-
■qøsørehandel og finansiering. Selskabet
onovedkontor i Esbjerg kommune, Dan-
^asgade 21, Esbjerg; dets vedtægter er af
oovember 1069, 2. februar og 22. juni
] Den tegnede aktiekapital udgør 40.000
Dlildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
I t på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
>vver I stemme. Aktierne lyder på navn.
n:rne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
^ndskrænkninger i aktiernes omsættelig-
V(jfr. vedtægternes §3. Bekendtgørelse til
jrnærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
3 entreprenør Carl Peter Lauridsen Niel-
iStrandvejen 157, Hjerting, statsaut. revi-
filaj Aage Riisgaard Christiansen, Nørå,
Tiiminge, amtsinspektør Harry Jørgensen
Di idt, Baldursgade 20, landsretssagfører
4 Helge Jacobsen, Kirsebærvej 4, begge
dsbjerg. Bestyrelse: nævnte Carl Peter
'bdsen Nielsen, Harry Jørgensen
biidt, Sven Helge Jacobsen. Direktion:
site Sven Helge Jacobsen. Selskabet teg-
i If en direktør i forening med et medlem
(Jstyrelsen eller af to medlemmer af besty-
i n i forening, ved afhændelse og pantsæt-
)t;af fast ejendom af tre medlemmer af
3Teisen i forening.
Mgister-nummer 47.090: »Revisionsfirmaet
\LSpcillou A/S«, hvis formål er at drive re-
-2is- og dermed forbundet virksomhed,
dabet har hovedkontor i Vejle kommune,
inningen 66, Vejle; dets vedtægter er af
ifli 1971. Den tegnede aktiekapital udgor
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: statsaut. revisor Svend
Aage Spallou, fru Ebba Lissy Spallou, begge
af Uranusvej 54, Vejle, specialarbejder Alfred
Jensen, Fælledvej 72, Horsens. Bestyrelse:
nævnte Svend Aage Spallou, Ebba Lissy
Spallou, Alfred Jensen. Direktion: nævnte
Svend Aage Spallou. Selskabet tegnes af di¬
rektøren alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 47.091: »CPU 57 A/S«
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved¬
tægter er af 8. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København.
Bestyrelse: nævnte Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Sven Horsten. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 47.092: »GISLEV REJ¬
SER A/S« hvis formål er at drive rejsebureau¬
virksomhed og anden i forbindelse hermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Ryslinge kommune, Nyborgvej, Gis¬
lev; dets vedtægter er af 25. september 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 5.000
kr. giver I stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgøreise til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Poul Andersen, prokurist
Katrine Andersen, rejseleder Mogens Ander¬
sen, alle af Nyborgvej, Gislev. Bestyrelse:
nævnte Poul Andersen, Katrine Andersen,
Mogens Andersen. Direktion: nævnte Poul
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Mogens Andersen, Katrine Ander¬
sen.
Register-nummer 47.093: »Nødebo bygge¬
selskab A/S« hvis formål er at drive bygge¬
virksomhed, at købe og sælge fast ejendom
(bebyggede såvel som ubebyggede). Selska¬
bet har hovedkontor i Hillerød kommune,
Nøddehegnet 17, Nødebo pr. Fredensborg;
dets vedtægter er af 21. april og 30. oktober
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 11.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Hel¬
le Vind, direktør Jørgen Rye Vind, begge af
Nøddehegnet 17, fru Inge Elisabeth Karlsson,
bygmester Hilding Verner Karlsson, Sports-
vej 3, alle af Nødebo pr. Fredensborg. Besty¬
relse: nævnte Helle Vind, Jørgen Rye Vind,
Hilding Verner Karlsson. Direktion: nævnte
Jørgen Rye Vind. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af direktøren alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 47.094: »A-Center Østjyl¬
land A/S« hvis formål er at opføre og eje ejen¬
domme som grundlag for fremme af ædrue¬
lighedsbestræbelser i Østjylland samt drive
virksomhed i tilslutning hertil. Selskabet har
hovedkontor i Hadsund kommune, c/o Als
Afholdshotel, Als Østjylland; dets vedtægter
er af 15. oktober 1968 og 30. juni 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 305.000 kr., hvor¬
af 230.000 kr. er A-aktier og 75.000 kr. er
B-aktier. Af aktiekapitalen er indbetalt
220.500 kr., det resterende beløb indbetales
senest 1. december 1971. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.00C3«
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sten
og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. gives
stemmer. Aktierne lyder på navn. Der gæs
indskrænkninger i aktiernes omsætteligg
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ;
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskas
stiftere er: A-Center 1965 A/S, Frydendal
24, København, proprietær Kristian Lylb
rentier Christian Marius Eriksen, beggg
Als. Bestyrelse: nævnte Christian M;;l
Eriksen, Kristian Lybæk, samt direktør A
Evald Svensson, Frydendalsvej 24, Køb
havn, kasserer Jens Filtenborg Søndergj^
Fruevej 26, Nykøbing M., murermesters
chard Emil Knudsen, Dybbølgade 7, AlHI
Direktion: nævnte Aage Evald Sven;:ri
Selskabet tegnes af to medlemmer af bd
reisen i forening med direktøren, ved aflH
delse og pantsætning af fast ejendom afh
samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.095: »FJD ANL\
A/S« hvis formål er at drive anlægsgartnest
entreprenørvirksomhed samt kapitalinvv
ring. Selskabet har hovedkontor i G3
kommune, Klitvej 15, Karlslunde; dets z
tægter er af 11. juni 1971. Den tegnede as
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,,!
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapiic
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. H
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. AH/
ne lyder på navn. Aktierne er ikke onn<
ningspapirer. Der gælder indskrænkninn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterin
3. Bekendtgørelse til aktionærerne skens
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: anln
gartner Flemming Juul Dalsted, damefi:
fru Inger Dalsted, begge af Klitvej 15, FM
lunde, assistent Mogens Juul Dalsted, ,
nevej 23, Hvidovre. Bestyrelse: næs
Flemming Juul Dalsted, Inger Dalsted, J
gens Juul Dalsted. Direktion: nævnte R
ming Juul Dalsted. Selskabet tegnes s
medlemmer af bestyrelsen i forening,
afhændelse og pantsætning af fast ejem
af den samlede bestyrelse. Eneprokuni
meddelt: Flemming Juul Dalsted.
Register-nummer 47.096: »Panelfabrrv
Hedebo A/S« hvis formål er at drive fabrn
on af paneler og loftsbeklædning samtJr
med beslægtet virksomhed. Selskabetts
hovedkontor i Herning kommune, A
landsvej 12, Herning; dets vedtægter en
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uuar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak-
æløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
ir på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
irer. Der gælder indskrænkninger i akti-
2:s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
ændtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: fabrikant Johan-
3 Ejvind Aae Jensen, fru Vera Kristensen
aen, begge af Rosenvænget 20, Aulum,
Jiikant Hilbert Mosskov Jensen, fru Ketty
3;,eda Jensen, begge af Birkehøj 27, Svej-
„ Silkeborg. Bestyrelse: nævnte Johannes
>rnd Aae Jensen, Vera Kristensen Jensen,
3>ert Mosskov Jensen, Ketty Elfrieda Jen-
] Direktion: nævnte Johannes Ejvind Aae
isen, Hilbert Mosskov Jensen. Selskabet
-3es af to medlemmer af bestyrelsen i for-
,gg, eller af et medlem af bestyrelsen i for-
§g med en direktør eller prokurist eller af
nrektører eller af to prokurister i forening,
tsafhændelse og pantsætning af fast ejen-
b af den samlede bestyrelse.
Mider 18. november 1971 er optaget i aktie-
ahs-registeret som:
gsgister-nummer 47.097: »A/S CONTA1-
! EXPRESS« hvis formål er at drive han¬
finansiering og transportvirksomhed.
Bxabet har hovedkontor i Københavns
mmune, Møntergade 19—21, København;
iv vedtægter er af 26. juni 1970. Den tegne-
!>lktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe-
AAktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
(0,000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
Trmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
>lxke omsætningspapirer. Bekendtgørelse
ilztionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vets stiftere er: direktør Carl Johan Ravn,
lUJlla Ravn, begge af Rosenørns Allé 2,
nsnhavn, regnskabschef Bjørn Carlbåch,
runåen 7, Glostrup. Bestyrelse: nævnte
l Johan Ravn, Bjørn Carlbåch, samt Al-
3Cedar, 2, Dunraven Street, London W 1,
i£and. Selskabet tegnes af et medlem af
»vrelsen i forening med en direktør eller
» medlemmer af bestyrelsen i forening,
lefhændelse og pantsætning af fast ejen-
b af den samlede bestyrelse. Eneprokura
b"ddelt: Bjørn Carlbåch.
ig;gister-nummer 47.098: »H. Mortensen
\^'prenørforretning A/S« hvis formål er at
drive entreprenørforretning. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune, Hjallesega-
de 33, Hjallese; dets vedtægter er af 30. april
og 19. oktober 1971. Den tegnede aktiekapi-
tahudgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Magda¬
lene Elsie Mortensen, Tinggaardsvej 9,
Svendborg, sparekassebetjent Mogens Rend¬
borg Mortensen, fru Conny Johanne Morten¬
sen, begge af Torpvej 34, Hjallese. Bestyrel¬
se: nævnte Magdalene Elsie Mortensen, Mo¬
gens Rendborg Mortensen, Conny Johanne
Mortensen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Magdalene Elsie Mortensen.
Register-nummer 47.099: »Rich. Frederik¬
sen Transport International A/S« hvis formål
er at drive virksomhed med spedition og
fragt. Selskabet har hovedkontor i Skibby
kommune, Vejleby, Skibby; dets vedtægter er
af 1. oktober 1970 og 16. januar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: vognmand Jens Christian Frede¬
riksen, speditør Hans Frederiksen, fru Bente
Marie Frederiksen, fru Lone Kirsten Frede¬
riksen, alle af Vejleby. Bestyrelse: nævnte
Jens Christian Frederiksen, Hans Frederik¬
sen, Bente Marie Frederiksen, Lone Kirsten
Frederiksen. Direktion: nævnte Jens Chri¬
stian Frederiksen, Hans Frederiksen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af mindst halvdelen af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 47.100: »Peter Kiavsen
Snedkeri A/S, Struer« hvis formål er køb og
besiddelse af fast ejendom, financiering samt
handel og fabrikation. Selskabet har hoved-
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kontor i Struer kommune, Peter Bangs Vej,
Struer; dets vedtægter er af 1 1. januar og 30.
september 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 800.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-ak¬
tier og 700.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme, hvert B-ak-
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: snedkermester
Markus Rudolf Peter Klavsen, fru Tonny
Nørskov Klavsen, begge af Kjeldsmarksvej 1,
Gimsing, Struer, fru Connie Nielsen, Nr.
Kjelsmark, Borbjerg, Holstebro. Bestyrelse:
nævnte Connie Nielsen (formand), Markus
Rudolf Peter Klavsen, Tonny Nørskov Klav¬
sen, samt frk. Helle Klavsen, Kjeldsmarksvej
1, Gimsing, Struer, gårdejer Lauge Kjelsmark
Nielsen, Nr. Kjelsmark, Borbjerg, Holstebro.
Direktion: nævnte Markus Rudolf Peter
Klavsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Tonny Nørskov
Klavsen.
Register-nummer 47.101: »BÆKBY ILLE-
BORG A/S" hvis formål er at drive handel,
skibsprovianteringsforretning, herunder af¬
deling for kutterregnskabsføring. Selskabet
har hovedkontor i Esbjerg kommune, Helgo-
landsgade 9, Esbjerg; dets vedtægter er af 31.
august 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand Anders Madsen Bækby Illeborg, fru
Anne Margrethe Illeborg, begge af Baldurs-
gade 25, prokurist Harald Elmo Illeborg,
Spangsbjerggade 73, afdelingsleder Bent
Thue Tobiasen, Ewalds Allé 75, alle af Es¬
bjerg, skibshandler Anders Bækby Illeborg,
Granvangen 10, Gjesing pr Esbjerg, boghol¬
derske Birte Obert, Bakkevej 12, Varde. Be¬
styrelse: nævnte Anders Madsen Bækby II
borg, Anne Margrethe Illeborg, Harald Eli
Illeborg, Bent Thue Tobiasen, Anders Bj;É
by Illeborg, Birte Obert samt advokat RR
mus Viggo Revsbech, Kongensgade 58, ;; ,
bjerg. Direktion: nævnte Anders Bækby II
borg. Selskabet tegnes af to medlemmena
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 3
pantsætning af fast ejendom af den samlilr
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Anor
Bækby Illeborg.
Register-nummer 47.102: »Munch & h
che, Ingeniør- og Maskinaktieselskab« li
formål er at drive industri, handels- og irn
steringsvirksomhed, samt finansiering. !
skabet har hovedkontor i Frederikst^
kommune, Skt. Knuds Vej 21, Københsjrl
dets vedtægter er af 18. maj og 12. oktcoJ
1971. Den tegnede aktiekapital udbi
313.000 kr., hvoraf 33.000 kr. er A-aktieriu
280.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalerne
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anriii
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieiio
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløbdc
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-ak>lj;
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktieij
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnirin
papirer. Der gælder indskrænkninger i æ
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes i
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: diiib
tør Erik Peter Munch, fru Tove Lage Muim
begge af Skt. Knuds Vej 21, København,tn
vokat Knud Petri, Sjælsøvej 27, Birkes)
Bestyrelse: nævnte Erik Peter Munch, TT
Lage Munch, Knud Petri, samt underdiib
tør Hans Egede Glahn, Ane Katrines Vej^
Kobenhavn. Direktion: nævnte Erik PS
Munch. Selskabet tegnes af to medlemmerr
bestyrelsen i forening eller af en direktør k
ne, ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom af den samlede bestyrelse. ProWo
er meddelt: Viggo Mandrup Olsen og ®
Johan Frank Pedersen i forening eller H
for sig i forening med Tove Lage Munch e r
Hans Egede Glahn.
Under 19. november 1971 er optaget i akss>
selskabs-registeret som:
Reg.-nr. 47.103: »ROSKILDE BRØDtV
BR/K A/S«, hvis formål er håndværk, ini
stri og handel og dermed beslægtede v
somheder. Selskabet har hovedkontor i I i
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æ kommune, Toftegade 19, Roskilde; dets
mægter er af 9. marts 1971. Den tegnede
ækapital udgør 400.000 kr., hvoraf 100.000
aer A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier.
aekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi-
n er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert
ixtiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
ixtierne har ikke stemmeret. B-aktierne
Tet til forlods kumulativ udbytte, jfr. ved¬
aernes § 3. Aktierne lyder på navn. Akti¬
er ikke omsætningspapirer. Der gælder
>krænkninger i aktiernes omsættelighed,
3vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
arerne sker ved brev. Selskabets stiftere
fru Carla Anna Kristoffersen, Toftegade
;oager Erik Schielder Kristoffersen, Rød-
[:j 6, bager Kay Schielder Kristoffersen,
{skovvej 12, begge af Veddelev, fru Bente
iersen, Kornerupsvænge 8, alle af Roskil-
8estyrelse: nævnte Bente Pedersen, Car-
nnna Kristoffersen, Kay Schielder Kristof-
n:n, Erich Schielder Kristoffersen. Direk-
i nævnte Carla Anna Kristoffersen, Erich
Ixlder Kristoffersen. Selskabet tegnes af
aedlemmer i forening eller af en direktør i
ining med et medlem af bestyrelsen, ved
ntndelse og pantsætning af fast ejendom
n:n samlede bestyrelse.
^sgister-nummer 47.104: »Tage Trabjerg
„ hvis formål er at drive maskinfabrik. Sel-
aet har hovedkontor i Århus kommune,
jetoften 4, Århus; dets vedtægter er af 6.
2s 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
3000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
ae værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
i:r på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
0 000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
nringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
ir ikke omsætningspapirer. Der gælder
ixrænkninger i aktiernes omsættelighed,
aedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
arerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
ire er: fru Lillian Eleonora Else Marie
iijerg, fabrikant Tage Krarup Trabjerg,
iniør Erfk Krarup Trabjerg, alle af Præ-
mngsvej 51, Århus. Bestyrelse: nævnte
Krarup Trabjerg (formand), Lilian Ele-
ea Else Marie Trabjerg samt landsretssag-
Holger Hansen, Søndergade 9, Århus.
Aktion:: nævnte Tage Krarup Trabjerg.
6::abet tegnes af bestyrelsens formand
:: eller af to medlemmer af bestyrelsen i
ining, ved afhændelse og pantsætning og
afhændelse af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 47.105: »Arne Ko¬
fod-Hansen A/S«, hvis formål er at drive han¬
del, industri og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Ole Rømers
Gade 42, Århus; dets vedtægter er af 15. ja¬
nuar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Arne Andreas Kofod-Hansen, Agnes Sofie
Kofod-Hansen, begge af Saralyst Allé 41,
Højbjerg, prokurist Jørn Ole Kofod-Hansen,
fru Annelise Kofod-Hansen, begge af Mon-
drupsvej 8, Stautrup st., Viby J. Bestyrelse:
nævnte Arne Andreas Kofod-Hansen, Agnes
Sofie Kofod-Hansen, Jørn Ole Kofod-Han¬
sen, Annelise Kofod-Hansen. Direktion:
nævnte Arne Andreas Kofod-Hansen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Arne Andreas Kofod-
Hansen.
Register-nummer 47.106: »Revisionsfirmaet
J. S. Aundrup A/S«, hvis formål er at drive revi¬
sionsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune, Fortunstræde 1,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 12. juli
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: stats-
aut. revisor Jens Anker Aundrup, fru Hilde
Agnete Jarnit Aundrup, begge af Kielshøj 34,
Farum, statsaut. revisor Erik Peter Nielsen,
fru Edith Agnethe Nielsen, begge af Dag
Hammerskjolds Allé 3, København. Bestyrel¬
se: nævnte Jens Anker Aundrup, Hilde Agne¬
te Jarnit Aundrup, Erik Peter Nielsen, Edith
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Agnethe Nielsen. Direktion: nævnte Jens
Anker Aundrup. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬




hvis formål er at drive reklamebureauvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Vestergade 95, Odense; dets ved¬
tægter er af 8. april 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Ove Nørgaard Mikkelsen, Svalevænget 9,
art-director Erik Zoéga Hansen, Chr. Sonnes
Vej 31, prokurist Ove Boysen, Rubinvej 31,
alle af Odense. Bestyrelse: nævnte Ove Nør¬
gaard Mikkelsen, Erik Zoéga Hansen, Ove
Boysen samt landsretssagfører Børge Tver-
skov, St. Kannikestræde 15, København.
Direktion: nævnte Ove Nørgaard Mikkelsen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.108: »Pharma Invest
A/S«, hvis formål er kapitalinvestering, for¬
trinsvis i Sydøstasien, og drive handel i tilslut¬
ning hertil. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Store Strandstræde
14, København; dets vedtægter er af 18. okto¬
ber 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
1.200.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
600.000 kr. Det resterende beløb indbetales
senest 1. juli 1972. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 10.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Peter Victor Heinrich Keil, Høje Skods¬
borgvej 8, vicedirektør Magnus Adolf Jen¬
sen, Høje Skodsborgvej 4, begge af Skods¬
borg, plantageejer Jørgen Frantzen, Vornrr
Tåsinge, advokat Leo Skovgaard Christa
sen, Frederiksberg Allé 19 A, Københasr
Bestyrelse: nævnte Peter Victor Heinitn
Keil, Magnus Adolf Jensen, Jørgen Frant/;)i
Direktion: nævnte Leo Skovgaard Christa
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afh;rf
delse og pantsætning af fast ejendom - a£
medlemmer af bestyrelsen i forening. Prcoi
ra er meddelt: Leo Skovgaard Christens«!
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 47.109: »DANAIR ,4,k
hvis formål er at drive luftfartsvirksomhtiri
Danmark, undtagen på de af SAS og GR0>
LANDSFLY A/S (drevne ruter). Sels?l'
bet har hovedkontor i Tårnby kommurr
Københavns Lufthavn, Kastrup; dets v
tægter er af 26. februar og 2. september 101
Den tegnede aktiekapital udgør 3.000.00030
Af aktiekapitalen er indbetalt 1.500.0000(
Det resterende beløb indbetales senest J
26. februar 1972. Aktiekapitalen er fordcb'
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. H H
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. AA
erne lyder på navn. Der gælder indskrasi
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttb
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifiil
er: direktør Johannes Nielsen, Frugtpanjs
13, direktør Bjarne Fogh, Høeghsmindbr
58, begge af Gentofte, Direktør Ingolf TI
renz Nielsen, »Vesbæk«, Ulkebølskov, S
derborg. Bestyrelse: nævnte Johannes M
sen, Bjarne Fogh, Ingolf Lorenz Niebi
samt økonomichef Roald Erling Krish
Søkilde, Greve Allé 39, Hvidovre, prodbc
chef Ove Bo Oskar Axell, Kattfotsbackena
162 31 Vellingby, Sverige, direktør Jool
Henrik Paus, Baunegaardsvej 70, GentoJr
Direktion: økonomichef Poul Erik Hams
Sandholtvej 21, Hvidovre. Selskabet tegnni
derunder ved afhændelse og pantsætninn!
fast ejendom - af fire medlemmer af bed
reisen i forening. Eneprokura er medtb
Poul Erik Hansen.
Register-nummer 47.110: »Lars Ib a
hvis formål er at drive handel og fabrikat;
Selskabet har hovedkontor i Kjellerup kl
mune, Kjellerup; dets vedtægter er afte
december 1970. Den tegnede aktiekafij
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktieHa
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. m
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eft"b
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>æders noteringstid. Aktierne lyder på
.1. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
lltgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
1 brev. Selskabets stiftere er: tarmhandler
Ib, fru Margrethe Elisabeth Therese
>lk Nielsen, begge af Frausing pr. Ans,
rihandler Harry Jørgen Nielsen, Sindings-
„ Kjellerup. Bestyrelse: nævnte Lars Ib,
igrethe Elisabeth Therese Lorck Nielsen,
{y Jørgen Nielsen. Direktion: nævnte
I Ib. Selskabet tegnes af en direktør alene
; af to medlemmer af bestyrelsen i for-
,g, ved afhændelse og pantsætning af fast




åål er at drive handel, industri og hånd-
investering og finansiering samt er-
jwelse, udlejning og bortforpagtning af
isrvslokaler. Selskabet har hovedkontor i
isnhavns kommune, Svanemøllevej 62,
lerup; dets vedtægter er af 23. februar
Den tegnede aktiekapital udgør
0000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
0000 kr., det resterende beløb indbetales
1st den 22. februar 1972. Aktiekapitalen
nrdelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
J't aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
savn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
ODer gælder indskrænkninger i aktiernes
aettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Jtgørelse til aktionærerne ske ved anbe-
J brev. Selskabets stiftere er: INSTITUT-
FOT KØBMANDS-ETABLERING,
^sselskabet af 2. februar 1965, Aktiesel-
:et KØBETA, alle af Svanemøllevej 62,
n;rup. Bestyrelse: Christian Willy René
rlhard, Bredgade 6, København, Christian
rinsen, 6. Juli Vej 30, Fredericia, Kai Hen-
Blansen, Smedegade 21, Herning, Svend
Birk Jacobsen, Herstedvang 10, Al-
jMund. Direktion: nævnte Christian Willy
rlhard. Selskabet tegnes — derunder ved
n ndelse og pantsætning af fast ejendom —
n medlemmer af bestyrelsen i forening.
gigister-nummer 47.112: »Mobelcentret,
bnhoff Aagesen A/S«, hvis formål er at dri-
£andelsvirksomhed, herunder import- og
icortvirksomhed samt anden dermed i
forbindelse stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Herstedernes kommune,
Roholmsvej 14, Albertslund; dets vedtægter
er af 5. maj og 22. september 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 12.200 kr., heraf
2.200 A-aktier og 10.000 kr. B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, hvert
B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Ejen¬
domsselskabet af 6/9 1969, Østbanegade 21,
København, direktør Aage Kirchhoff Aage¬
sen, Grønnevej 61, prokurist Vagn Kirchhoff
Aagesen, Birkevej 4, begge af Virum. Besty¬
relse: nævnte Aage Kirchhoff Aagesen, Vagn
Kirchhoff Aagesen samt Else Marie Aagesen,
Grønnevej 61, Virum. Direktion: nævnte
Aage Kirchhoff Aagesen samt inspektør Jens
Christian Rasmussen, Frederiksdalsvej 25,
Virum. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 22. november 1971 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 47.1 13: »Eiffel Plast A/S«
hvis formål er at drive virksomhed med fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Høng kommune, Tjørnelunde, Høng; dets
vedtægter er af 28. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: fru Grethe Pedersen, direktør Verner
Holmelund Pedersen, Verner Holmelund
Pedersen, Knud Thage, fru Ida Holmelund
Thage, alle af Tjørnelunde, Høng. Bestyrelse:
nævnte Grethe Pedersen, Verner Holmelund
Pedersen, Verner Holmelund Pedersen,
Knud Thage, Ida Holmelund Thage, samt
landsretssagfører Fritjof Ulrik Anton Tver-
moes, Bredgade 37, København. Direktion:
nævnte Verner Holmelund Pedersen. Selska-
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bet tegnes at to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.114: »CYKEL- & T.V.
CENTRET A/S af 15/5 1971« hvis formål er at
drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Næstved kommune, Mosevej 12, Næstved;
dets vedtægter er af 15. maj 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: lagerforvalter Kaj Dan Arne Sørensen,
fru Eva Kirsten Sørensen, begge af Karre¬
bækvej 92, lagerekspedient Flemming Toft¬
høj Sørensen, fru Lis Birthe Sørensen, begge
af Set. Jørgen Park 143, alle af Næstved. Be¬
styrelse: nævnte Kaj Dan Arne Sørensen,
Eva Kirsten Sørensen, Flemming Tofthøj
Sørensen, Lis Birthe Sørensen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 47.115: »A/S Dansk
Chenille Export« hvis formål er handel, der¬
under export. Selskabet har hovedkontor i
Suså kommune, Tybjerg, Herlufmagle; dets
vedtægter er af 1. juni 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikTTVrt- Ove Villy Christian Pe¬
tersen, fru Ellinor Birthe Rowney, gårdejer
Knud Bendtsen Knudsen, alle af Tybjerg,
Herlufmagle. Bestyrelse: nævnte Ove Villy
Christian Petersen, Ellinor Birthe Rowney,
Knud Bendtsen Knudsen. Direktion: nævnte
Ellinor Birthe Rowney. Selskabet tegnes af
direktøren alene eller af den samlede besty¬
relse, ved afhændelse og pantsætning ar fast
ejendom af direktøren alene. Eneprokura er
meddelt: Svend From.
Register-nummer 47.116: »Kalmar Pa,rt
rings Systemer A/S« hvis formål er at db
handel, fabrikation samt entreprenør- -i
udlejningsvirksomhed. Selskabet har hovo
kontor i Københavns kommune, Trommrn
len 5, København; dets vedtægter er afis
april 1970. Den tegnede aktiekapital uou
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, db
andre værdier. Aktiekapitalen er fordob
aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aki>1
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om:m
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i:
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: diib
tør Mads Christian Hansen Petersen, ..
Kofods Gade I, direktør Selig Bonsing, T
lemoesgade 12, stud. mere. Søren May Pejl
sen, Alandsgade 20, alle af København, .r
styrelse: nævnte Mads Christian Hansenn;
tersen (formand), Selig Bonsing, Søren I!
Petersen, samt højesteretssagfører Oluf H
sen Lind, Rådhusstræde 1, København, .r
skabet tegnes af bestyrelsens formand i i
ening med et medlem af bestyrelsen elfta
forening med et medlem af direktionen, ,n
afhændelse og pantsætning af fast ejentm
af bestyrelsens formand i forening meoai
medlemmer af bestyrelsen. Eneprokursn
meddelt: Mads Christian Hansen Petersens
Register-nummer 47.117: »Hansen & O
lesen A/S« hvis formål er at drive maskinsigr
keri, snedkeri, bygge- og anlægsvirksormr
samt anden i forbindelse hermed ståeå
virksomhed. Selskabet har hovedkontor
Hvidovre kommune, Landlystvej 42, Hvi«iv
re; dets vedtægter er af 5. oktober 1971. .
tegnede aktiekapital udgør 800.000 kr. f!
indbetalt, dels kontant, dels i andre værne
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på -f i
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløbl
500 kr. giver I stemme. Aktierne lydeisl
navn. Aktierne er ikke omsætningspapq*
Der gælder indskrænkninger i aktiesi
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved b
Selskabets stiftere er: snedkermester B
Chrillesen, grosserer, fru Erna Emilie Hef-
Chrillesen, begge af Delosvej 5, Kobenhrlr
civilingeniør Jan Backer Chrillesen, H
struplund 73, Birkerød, landsretssagftg
Erik Chrintz Hansen, Vilvordevej 84, O
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Ejnar Chirl
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Erna Emilie Henny Chrillesen, Jan
Iker Chrillesen, Erik Chrintz Hansen,
ektion: nævnte Ejnar Chrillesen, Jan
Æcer Chrillesen. Selskabet tegnes af en
>lktør alene eller af to medlemmer af be-
slsen i forening, ved afhændelse og pant¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
^yrelsen i forening.
3egister-nummer 47.118: »MENTRON
* hvis formål er at drive fabrikation af og
bel med trykte kredsløb og dermed be¬
jaede produkter. Selskabet har hovedkon-
Københavns kommune, Skolegade 12 E,
aenhavn; dets vedtægter er af 29. maj og
ooktober 1971. Den tegnede aktiekapital
[ør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
ir i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
1 i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
db på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
seders noteringstid. Aktierne lyder på
n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
seettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
lUtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
iirik Mensen, cand. jur. fg. notar Caja
zisen, begge af Junggreensvej 15, Køben-
,i, optiker Erik Anton Hansen, Hummel-
/:vej 255, Virum. Bestyrelse: nævnte Hen-
Mensen, Caja Mensen, Erik Anton Han-
2 samt fru Birte Marianne Detrekoy, di¬
nar Ervin Oszkar Detrekoy, begge af
'tlstrasse 14 Ch. 6300 Zug. Direktion:
irnte Henrik Mensen. Selskabet tegnes —
nnder ved afhændelse og pantsætning af
[sejendom — af to medlemmer af bestyrel-
1 forening eller af direktøren alene.
gsgister-nummer 47.119: »Arne Piper, inge-
\6orretning A/S« hvis formål er at drive
3.el. Selskabet har hovedkontor i Køben-
as kommune, Trommesalen 4, Køben-
;; dets vedtægter er af 21. juni 1971. Den
y.;de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt
letalt, dels kontant, dels i andre værdier,
■kjkapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
unultipla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000
n;iver 1 stemme efter 3 måneders note-
iJtid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
3Egternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
nrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
nre er: ingeniør Arne Piper, fru Eva Ka¬
trine Piper, begge af Vallerødgade 28, Rung¬
sted Kyst, prokurist Bent Piper, Rasmus Ni¬
elsens kollegium, Brigadevej 50, København.
Bestyrelse: nævnte Arne Piper (formand),
Eva Katrine Piper, Bent Piper. Direktion:
nævnte Arne Piper. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand eller en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Bent Piper.
Register-nummer 47.120: »Rodekro Bolig¬
selskab A/S« hvis formål er at opføre, erhver¬
ve, sælge og administrere faste ejendomme.
Selskabet har hovedkontor i Rødekro kom¬
mune, Grønningen 2, Rødekro; dets vedtæg¬
ter er af 29. april og 25. august 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
250, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: el-installatør
Hans Hansen Tarp, Østergade 14, arkitekt
Ove Hansen Gubi, Grønningen 2, begge af
Rødekro, advokat Lorenz Tofft, Rådhusgade
8, Åbenrå. Bestyrelse: nævnte Hans Hansen
Tarp, Ove Hansen Gubi, Lorenz Tofft. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætninfe af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 23. november 1971 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 47.121: »Det almennyttige
boligselskab Boligfonden i Århus A/S« hvis
formål er at opføre og administrere beboel¬
sesejendomme efter de for almennyttige bo¬
ligselskab gældende bestemmelser. Selskabet
har hovedkontor i Århus kommune, Store
Torv 16, Århus; dets vedtægter er af 15. de¬
cember 1970 og 4. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Boligfonden for unge under uddannelse i
Århus, Store Torv 16, De Studerendes
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Råd ved Marselisborg Seminarium, Dalgas
Avenue 12, De Studerendes Råd ved Han¬
delshøjskolen i Århus, Fuglesangs Allé 5,
Faglig Ungdom, Amaliegade 27, Foreningen
af Studerende ved Aarhus Teknikum, Dalgas
Avenue 2, Studenterrådet ved Aarhus Uni¬
versitet, Ndr. Ringgade 3, De Studerendes
Forsamling ved Arkitektskolen i Århus, Nør¬
report 20, alle af Århus. Bestyrelse: stud.
mag. Ole Balle Jepsen (formand), Børglum¬
vej 2, Risskov, stud. scient. pol. Henning
Høeg Hansen (næstformand), Niels Juels
Gade 5, arkitekt Ove Klaus Steen Andersen,
Kirkegårdsvej 11, snedkerlærling Ole Vad
Odgaard, Tordenskjoldsgade 58, pædagog¬
studerende Anne Charlotte Gudman Christi¬
an i, arkitekt Svend Hofgaard Møller, begge
af Anholtsgade 8, alle af Århus, stud. scient.
pol. Bent Michaelsen, Sigridsvej 31, Bra¬
brand. Forretningsfører: Erik Feilberg Hør-
lyck, Syrenvej 7, Risskov. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af selska¬
bets bestyrelse, hvoraf den ene skal være be¬
styrelsens formand eller næstformand i for¬
ening med forretningsføreren.
Register-nummer 47.122: »A/S AMARD I-
CO III« hvis formål er at drive investerings-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Sortedam Dossering
55, København; dets vedtægter er af 22. sep¬
tember 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40, Hel¬
lerup, advokat Allan Johan Melchior, Zica-
vej 18, Klampenborg, advokat Erling Bent
Ardenkjær-Madsen, Solsortevej 9, Hørs¬
holm. Bestyrelse: nævnte Palle Hvass Dige,
Allan Johan Melchior, Erling Bent Arden¬
kjær-Madsen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.123: »A/S AMARD 1-
CO IV« hvis formål er at drive investerings-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Sortedam Dossering
55, København; dets vedtægter er af 22. s;
tember 1971. Den tegnede aktiekapital udbi
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen;
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 0
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stenn
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 1>{I
på navn. Aktierne er ikke omsætningsp.q
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker t
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: aoj.
kat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40, H
lerup, advokat Allan Johan Melchior, ZS
vej 18, Klampenborg, advokat Erling E3
Ardenkjær-Madsen, Solsortevej 9, HH
holm. Bestyrelse: nævnte Palle Hvass D3
Allan Johan Melchior, Erling Bent Aroi
kjær-Madsen. Selskabet tegnes af en direls
alene eller af to medlemmer af bestyrelsgl
forening, ved afhændelse og pantsætninn
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.124: »A/S AMAhA.
CO V« hvis formål er at drive investerin
virksomhed. Selskabet har hovedkontoJi
Københavns kommune, Sortedam Dosses
55, København; dets vedtægter er af 22. .!
tember 1971. Den tegnede aktiekapital uou
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitaleiisl
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.0000C
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stens
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne M
på navn. Aktierne er ikke omsætningsp^
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne skens
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: aofj
kat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40, 1 f
lerup, advokat Allan Johan Melchior, S
vej 18, Klampenborg, advokat Erling H
Ardenkjær-Madsen, Solsortevej 9, HH
holm. Bestyrelse: nævnte Palle Hvass □
Allan Johan Melchior, Erling Bent Artij
kjær-Madsen. Selskabet tegnes af en diresi
alene eller af to medlemmer af bestyrelsl;
forening, ved afhændelse og pantsætninni
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.125: »APOkC
SKUMPLAST A/S« hvis formål er at o
fabrikation og handel. Selskabet har hoor
kontor i Frederiksberg kommune, H. C..2
steds Vej 46, København; dets vedtægter
af 7. oktober 1970 og 15. januar 1971.
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. t
indbetalt, dels kontant, dels i andre værn;
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000(
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. g
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiil
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>1 kke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
Jtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
sere er: grosserer Carlo Sloth Madsen, fru
(sten Bøje Madsen, begge af Duevej 24,
Hsretssagfører Jørgen Strømberg, Smalle-
3e 42, alle af København. Bestyrelse:
ivnte Carlo Sloth Madsen, Kirsten Bøje
fcdsen, Jørgen Strømberg. Direktion:
ivnte Carlo Sloth Madsen. Selskabet teg-
Baf to medlemmer af bestyrelsen i forening
t af direktøren, ved afhændelse og pant-
rning af fast ejendom af den samlede be-
ælse.
o egister-nummer 47.126: »P. Anthonisen
'ieselskah, Fiskeeksport og Filetfabrik« hvis
mål er at drive fabrikation og handel. Sel-
joet har hovedkontor i Skagen kommune,
iSgen; dets vedtægter er af 8. juni 1971.
i tegnede aktiekapital udgør 750.000 kr.
)t indbetalt, dels kontant, dels i andre
bdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
igiver 1 stemme efter 8 dages noteringstid.
'jierne lyder på navn. Aktierne er ikke
æætningspapirer. Der gælder indskrænk-
a;er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
1 ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
1 fiskeeksportør, konsul Peder Metinus
rhonisen, Østre Strandvej 17, prokurist
jlluf Steen, Stadionvej 9, bogholder Bent
Weile, GI. Kirkesti 21, salgschef Jørnn
;i*iager, Skagavej 15 A, kontorassistent
itr Anthonisen, Daphnesvej 18, alle af
jgen. Bestyrelse: nævnte Peder Metinus
»rhonisen, Herluf Steen, Bent Ove Weile,
run Mariager, Peter Anthonisen. Direkti-
nnævnte Peder Metinus Anthonisen. Sel-
3«et tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
3~ening eller af en, direktør alene, ved af-
»?selse og pantsætning af fast ejendom af
n medlemmer af bestyrelsen i forening,
icprokura er meddelt: Herluf Steen.
Wider 24. november 1971 er optaget i aktie-
wabs-registeret som:
Register-nummer 47.127: »Gistrup Glasfi-
wl/S« hvis formål er tilvirkning af glasfi-
smaterialer og handel med samme. Selska-
rl har hovedkontor i Ålborg kommune,
iv.vej, Gistrup; dets vedtægter er af 3. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: entreprenør Egon Kjeldsen, fru
Irma Kjeldsen, begge af Beltoften, skibsbyg-
germester Harald Kristian Lund, Kildepar¬
ken, alle af Gistrup. Bestyrelse: nævnte Egon
Kejldsen (formand), Irma Kjeldsen, Harald
Kristian Lund. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 47.128: »A/S af 22/10
1971« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Skindergade 23, København;
dets vedtægter er af 22. oktober 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, fru Lene Bo¬
rup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyng¬
by, advokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30,
Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Peter Strø¬
bech. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.129: »A/S af 23/10
1971« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Skindergade 23, København;
dets vedtægter er af 23. oktober 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, fru Lene Bo¬
rup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyng¬
by, advokat Peter Strobech, Ørnekulsvej 30,
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Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Peter Strø¬
bech. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.130: »Iso-Kærn Aktie¬
selskab« hvis formål er ved overtagelse og
videreførelse af fabrikant Reinholdt Chri¬
stensens hidtil under navnet Iso-Kærn drev¬
ne virksomhed at drive fabrikation og salg af
skorstenselementer og dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Abildgårdsvej 111,
Virum; dets vedtægter er af 25. oktober 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr„
hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 180.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i A-aktier på 1.000 kr. og
B-aktier på 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme, hvert B-aktiebeløb
på 10.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ret til forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Reinhold Christen Christensen, fru
Kirsten Marie Christensen, begge af Abild¬
gårdsvej 111, Virum, fru Ruth Manniche,
Bregnerodvej 127, fru Lis Hansen, Pilehøj-
vænget 3, begge af Birkerød. Bestyrelse:
nævnte Reinhold Christen Christensen, Kir¬
sten Marie Christensen, Ruth Manniche, Lis
Hansen, Direktion: nævnte Ruth Manniche,
Lis Hansen. Selskabet tegnes af to direktører
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt. Reinhold
Christen Christensen.
Register-nummer 471131: »Revisionsfirmaet
T. Kudal Hansen A/S« hvis formål er at drive
revisions- og bogføringsvirksomhed samt at
yde økonomisk rådgivning. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune, Vesterbro
74, Ålborg; dets vedtægter er af 18. maj 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.,
hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 10.000 kr.
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 C
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stol
me efter 1 måneds noteringstid. B-akties
har ikke stemmeret. B-aktierne har ret til ft I
lods, men begrænset kumulativt udbyttes
forlods, men begrænset udlodning ved
skabets opløsning, jfr. vedtægternes §§ 14^
15. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i Mi
omsætningspapirer. Der gælder indskræa
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedt;;Jl
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæres'
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftfi
er: reg. revisor Tage Kudal Hansen, fru M
ma Vestfald Hansen, begge af Lykkegård<:b
1, Gug, overlærer Børge Jensen, Kokildesl
jen 14, Viborg. Bestyrelse: nævnte TT
Kudal Hansen, Norma Vestfald Hans;ri
Børge Jensen. Direktion: nævnte Tage Kuj,
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alli
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i I i
ening, ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.132: »SCATUKA
A/S« hvis formål er rådgivning, planlægrig
og anden bistand til erhvervsvirksomheds
derunder aktieselskaber, og til enkelt peis<
ner i økonomiske, derunder regnskabsmaesr
ge, pædagogiske og kunstneriske anliggem-j
såvel generelt som til enkelte opgaver. !
skabet har hovedkontor i Frederiksv;v;
kommune, »Højklit«, Kystvej, Liseleje; o
vedtægter er af 23. august 1971. Den tegnni
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbes<
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50©t
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givvi
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernn-
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,tb
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til alob
nærerne sker ved brev. Selskabets stifter©!
cand. theol. Erik Kruse, fru Else Kruse, li
ge af »Højklit«, Liseleje, kunstmaler HiH
Bernth, Knud Rasmussens Vej, Asserbo, .c
styrelse: nævnte Erik Kruse, Else Kn>
Helge Bernth. Selskabet tegnes af to nn
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhrf)
delse og pantsætning af fast ejendom af 1j
samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.1 33: »A. Rosenby A
sen A/S« hvis formål er at drive handest
agenturvirksomhed. Selskabet har hovedlb
tor i Ledoje-Smørum kommune, Risi:
16-22, Måløv; dets vedtægter er af 2.I.!
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I. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
er på 500 kr. Hvert aktieheløb på 500 kr.
ir 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
aierne lyder på navn. Aktierne er ikke
sætningspapirer. Der gælder indskrænk-
aer i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
entreprenør Robert Dunkan Hansen, fru
jiid Elise Hansen, begge af Riskær 16—22,
cøv, repræsentant Preben Niels Richard
igsen, fru Annelise Rosenby Hansen, beg-
f Slotsherrens Have 103, Rødovre. Besty-
::: nævnte Robert Dunkan Hansen, Ingrid
e Hansen, Preben Niels Richard Hansen,
aelise Rosenby Hansen. Direktion: nævn-
sobert Dunkan Hansen, Preben Niels
uiard Hansen. Selskabet tegnes — derun-
vved afhændelse og pantsætning af fast
bdom — af tre medlemmer af bestyrelsen i
iming eller af to direktører i forening.
»xgister-nummer 47.134: »Holger Wedel
1 - hvis formål er at drive handel, fabrikati-
^og kapitalinvestering samt agentur. Sel¬
vet har hovedkontor i Københavns korn-
ae, Saxhøjvej 6, Valby; dets vedtægter er
.. april 1971. Den tegnede aktiekapital
Tør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
n er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
db på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
ir på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
lonærerne sker i »Berlingske Tidende«.
;xabets stiftere er: grosserer Holger Otto
zss Wedel, fru Anna Margrethe Jacobsen
alel, begge af Saxhøjvej 6, Valby, prokurist
listen Otto Wedel, Bruunsvej 3, Charlot-
lund. Bestyrelse: nævnte Holger Otto
zss Wedel, Anna Margrethe Jacobsen
alel, Karsten Otto Wedel. Direktion:
mnte Holger Otto Neess Wedel. Selskabet
'3es af to medlemmer af bestyrelsen i for-
ag eller af direktøren i forening med et
allem af bestyrelsen, ved afhændelse og
isætning af fast ejendom af den samlede
lyrelse.
§;;gister-nummer 47.135: »A/S Bent F.
wnussen« hvis formål er at videreføre den
rvimrermester Bent F. Rasmussen, Skæls-
1 hidtil drevne tømrer- og entreprenør-
oiomhed, samt finansiering og køb og salg
Jast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
2Iskør kommune, Nyvej 33—35, Skælskør;
dets vedtægter er af 28. maj 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: tømrermester
Bent Flemming Rasmussen, fru Birthe Mar¬
grethe Rasmussen, begge af Nyvej 33—35,
værkfører Niels Jørgen Jensen, Algade 1, alle
af Skælskør. Bestyrelse: nævnte Bent Flem¬
ming Rasmussen(formand), Birthe Margre¬
the Rasmussen, Niels Jørgen Jensen. Direkti¬
on: nævnte Bent Flemming Rasmussen. Sel¬
skabet tegnes af direktøren alene eller — der¬
under ved afhænselse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 47.136: »A/S af 17/10
1971« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Skindergade 23, København;
dets vedtægter er af 17. oktober 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stifter er: fru Lene
Borup Blistrup, landsretssagfører Mogens
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyng¬
by, advokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej
30, Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe¬
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.137: »H. F. Nielsens
Maskinfabrik A/S« hvis formål er at drive fa¬
brikation og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Haslev kommune, Schwartzgade 7, Has¬
lev; ders vedtægter er af 1. april 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Jørgen Falck, Trongårdsparken
89, Lyngby, direktør Mogens Falck, Rygårds
Allé 10, Hellerup, direktør William Falck,
Langelinie 99, Odense, direktør Arno Otto
Alfred Andersson, Grumstolsvej 22, Høj¬
bjerg, landsretssagfører Viggo Bruun, Dr.
Tværgade 6, Købenahvn. Bestyrelse: nævnte
Jørgen Falck, Mogens Falck, William Falck,
Arno Otto Alfred Andersson, Viggo Bruun.
Direktion: Svend Sigurd Nielsen, Nørregade
10, Haslev. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Svend Sigurd Niel¬
sen.
Register-nummer 47.138: »A C — invest
Aabenraa A/S« hvis formål er at drive handel,
finansiering og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå
kommune, Skovvænget 7, Hostrupskov; dets
vedtægter er af 25. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 6 ugers noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: speditør
Allan Poul Christensen, fru Jytte Christen¬
sen, begge af Skovvænget 7, Hostrupskov,
Åbenrå, fru Kaja Roldsgård Christensen,
Klitgade 10, Frederikshavn. Bestyrelse:
nævnte Allan Poul Christensen, Jytte Chri¬
stensen, Kaja Roldsgård Christensen. Direk¬
tion: nævnte Allan Poul Christensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.139: »K. E. Monrad
Ingeniørfirma A/S« hvis formål er at drive
handel, industri, investering og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, Dalgas Boulevard 7, F; dets ved¬
tægter er af 26. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. samt multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givov
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernori
ikke omsætningspapirer. Der gælder i i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,1
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak >1
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskatji
stiftere er: ingeniør Knud Erik Monrad, ,1
Birthe Bruun Monrad, begge af Dalgas B8
levard 7, advokat Jørgen Jensen, Troo
hjemsgade 12, alle af København. Bestyres"
nævnte Knud Erik Monrad, Birthe Brin
Monrad, Jørgen Jensen. Direktion: næw;
Knud Erik Monrad. Selskabet tegnes afh;
medlemmer af bestyrelsen i forening elieis
en direktør alene, ved afhændelse og paq
sætning af fast ejendom af den samlede a
styrelse. Eneprokura er meddelt: Svend L
gen Clausen.
Under 25. november 1971 er optaget i akkv
selskabs-registeret som:
Register-nummer 47.140: »KAY WN
HELMSEN A/S, hvis formål er at drive irm
stri, handel, entreprenør- og finansierinn
virksomhed samt investering i fast ejenon
eller andre aktiver. Selskabet har hovedkJt
tor i Allerød kommune, Industriskelleisl
Vassingerød, Lynge; dets vedtægter er afk
juni 1971. Den tegnede aktiekapital udx
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapital!
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 50.00CDC
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver én stenrr.
efter 3 måneders noteringstid. Der gæiæ
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. v
tægternes § 13. 1 stemme efter 3 måneoa
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæe,
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er i
løselige efter reglerne i vedtægternes § 3. I
kendtgørelse til aktionærerne sker ved arifc
falet brev. Selskabets stiftere er: snedib
mester Kay Wilhelmsen, Bregnevej 32, em:
prenør Jørgen Nellemose, Åkandevej j
begge af Værløse, landsretssagfører Per i
sting, Vestergade 1, København. Bestyrei
nævnte Kay Wilhelmsen, Jørgen Nellemm
Per Fasting. Direktion: nævnte Kay I
helmsen. Selskabet tegnes - derunder t
afhændelse og pantsætning af fast ejendoo
af to medlemmer af bestyrelsen i forels
eller af en direktør alene.
Register-nummer 47141: »Nørresuinw
Transportkompagni A/S« hvis formål er at' J
■
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q;peditions- og vognmandvirksomhed samt
iwer anden i forbindelse hermed stående
izsomhed. Selskabet har hovedkontor i
oorg kommune, Østre Fælledvej 14, Nør-
rundby; dets vedtægter er af 29. juni og 9.
ixmber 1971. Den tegnede aktiekapital
iGør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
„ dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
3,elt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
læbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
: lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
|2;spapirer. Der gælder indskrænkninger i
lærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
Isfalet brev. Selskabets stiftere er: spedi-
Ærik Emil Hansen, fru Karen Gerda Han-
0 chauffør Børge Andersen, alle af Blom-
>l»krænten 2, Nørresundby. Bestyrelse:
nvnte Erik Emil Hansen, Karen Gerda Han-
1 Børge Andersen. Selskabet tegnes af to
iUlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ibdirektør alene, ved afhændelse og pant-
irning af fast ejendom af den samlede be-
Iaelse.
pegister-nummer 47.142: »Ripellis A/S« hvis
&nål er rensning, fabrikation og handel.
;>kabet har hovedkontor i Nykøbing F.
nimune, Ryesgade 34, Nykøbing F.; dets
mægter er af 27. august 1971. Den tegnede
Jskapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
aiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
lirt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
åerne lyder på navn. Aktierne er ikke
æætningspapirer. Der gælder indskrænk-
aer i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
oes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
lEarver Hans Christian R i ise, fru Birgit Rii-
yoegge af Ryesgade 34, Nykøbing F., kon-
)mt Jørgen Christensen, Væggerløse. Be-
.Islse: nævnte Hans Christian Riise, Birgit
,2, Jørgen Christensen. Direktion: nævnte
2S Christian Riise; Selskabet tegnes af
liirektør alene eller — derunder ved afhæn-
s og pantsætning af fast ejendom - af
samlede bestyrelse. Eneprokura er med-
3 Birgit Riise.
2segister-nummer 47.143: »A/S af 28/10«
•»« hvis formål er at drive international
allel. Selskabet har hovedkontor i Køben-
2is kommune, c/o landsretssagfører Mo-
> Glistrup, Skindergade 23, København;
v vedtægter er af 28. oktober 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Kgs. Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørne-
kulsvej 30, Charlottenlund. Bestyrelse: nævn¬
te Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup,
Peter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 47.144: »Akko Etiketter
A/S« hvis formål er at drive industrivirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Værløse
kommune, Kirke Værløsevej 34, Værløse;
dets vedtægter er af 3. juni 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev eller telegram. Selska¬
bets stiftere er: fabrikant Knud Frie, fru
Hanne Frie, begge af Rosenkildevej 50, Hel¬
singør, fabrikant Arne Hanstad, fru Aase
Suell Hanstad, begge af Solbjergvej 9, Nivå.
Bestyrelse: landsretssagfører Otto Alexander
Munter Lassen (formand), Garderhøjvej 11,
Gentofte, samt nævnte Knud Frie, Arne
Hanstad. Direktion: nævnte Knud Frie, Arne
Hanstad. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med to medlemmer af
bestyrelsen, eller af to direktører i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 47.145: »A/S af 15/10
1971« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Nygade 3, København; dets
vedtægter er af 15. oktober 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
i i
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brev. Selskabets stiftere er: landsretsssagfø-
rer Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30, Char¬
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Peter Strøbech.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 47.146: »A/S af 29/10
1971« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Nygade 3, København; dets
vedtægter er af 29. oktober 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30, Charlotten¬
lund. Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Peter Strøbech. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 47.147: »Somerva A/S«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin¬
dergade 23, København; dets vedtægter er af
4. marts og 19. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene Bo¬
rup Glistrup, Eric Bo Ebskov. Direktion:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af bests
reisen i forening eller af en direktør alene. .
Register-nummer 47.148: »Vagner Schiw\
& Co. A/S« hvis formål er at drive hannf
(skrædder- og herreekviperingsforretningngi
Selskabet har hovedkontor i Stenløse-Veb
kommune, Byvej 16, Stenløse; dets vedtægg3
er af 17. marts, 28. september 1970 og 10. sz
tember 1971. Aktiekapitalen udgør 50.0.C
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an>n.
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiens
500 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 0
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. A
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gg
der indskrænkninger i aktiernes omsættesj
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelsen
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiliJ
re er: assistent Hanne Philip Beer, skrædcbt
mester Pouly Vagner Schultz, begge af By{£
16, skrædder Keld Benny Schultz, Stenlesl
bo 1, alle af Stenløse. Bestyrelse: næi:
Hanne Philip Beer, Pouly Vagner Schuur
Keld Benny Schultz. Direktion: Torsten I i
er, Byvej 16, Stenløse. Selskabet tegnes altt
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens
en direktør alene, ved afhændelse og pasq
sætning af fast ejendom af den samlede s
styrelse. Selskabet driver en filial i Allesl
under navnet: »Vagner Schultz & Co. A
Allerød afdeling«. Filialbestyrer: Erling B8
neløkke. Filialen tegnes af filialbestyres-
alene.
Register-nummer 47.149: »A/S John M
sen, Højby Sj.« hvis formål er at drive hann
håndværk og finansiering. Selskabet
hovedkontor i Trundholm kommune, H®l
Sj.; dets vedtægter er af 15. juni 1971. □
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fut
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdb
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 01
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på å
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders non
ringstid. Aktierne lyder på anvn. Aktiernen
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs
stiftere er: autoforhandler John Børge N<
sen, fru Susanne Collin Nielsen, beggesi
Oddervejen, Højby Sj., landsretssagfol
Knud Peter Damm, Rorvigvej 32, Nykøtif
Sj. Bestyrelse: nævnte John Børge Nielsh
Susanne Collin Nielsen, Knud Peter Dami
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Aktion: nævnte John Børge Nielsen. Sel-
aet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
sning eller af en direktør i forening med
3edlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
isætning af fast ejendom af den samlede
ivrelse.
Ændringer
wc/er 28. oktober 1971 er følgende ændrin-
<\ptaget i ak tieseslskabs-registeret:
^gister-nummer 8.580: »Aktieselskabet
fYbobanken i Skive, Salling Bank« af Skive,
uurist i selskabet Thorkild Moeslund er
1st ved døden.
g:gister-nummer 17.168: »Bata Handelsak-
\iskab« af København. Efter proklama i
iJtidende for 11. novenmber og 11. de¬
moer 1970 samt 12. januar 1971 har den
ir 16. december 1969 vedtagne nedsæt-
5 af aktiekapitalen med 600.000 kr., jfr.
ilrering af 11. januar 1971, fundet sted.
tegnede aktiekapital udgør herefter
1000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen i
ir på 4.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
:dbeløb på 4.000 kr. giver 1 stemme efter 3
b:ders noteringstid. Under 16. december
iser selskabets vedtægter ændret,
ggister-nummer 19.978: »Krejslers Tøm-
wnndel A/S« af Lemvig. Under 6. april
3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
jsegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
liing eller af en direktør alene eller af
nrelsens formand alene eller af prokuri-
i;alene, ved afhændelse og pantsætning
)«t ejendom af den samlede bestyrelse.
3e Foldager Sørensen er udtrådt af, og
lorassistent Kathe Demming, Ydunsvej
isemvig, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
[g:styrelsen Hakon Pihlmann Krejsler er
J til bestyrelsens formand. Nævnte Ha-
i°ihlmann Krejsler er udtrådt af, og Poul
§sgaard Demming, Ydunsvej 26, Ib Vig
aljer, Heldumvej 44, begge af Lemvig, er
Dfldt i direktionen. Den Ib Vig Krejsler
aielte prokura er bortfaldet som overflø-
iggister-nummer 26.924: »Edelweiss, Han-
\-)(tieselskab« af Herning. Stud. mag. Hen-
ifahbek Christensen, Jordbrovej 29, Ar-
r:r indtrådt i bestyrelsen,
isgister-nummer 25.380: »Oscar Christen-
l\/S, Kolding« af Kolding. Medlem af be-
32sen og direktionen Oskar Christensen
er afgået ved døden. Fru Ellinor Dagmar
Christensen, GI. Kongevej I, Kolding, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.271: »Svend Jakobsens
Maskinfabrik A/S« af Tårnby kommune. Val¬
borg Kirstine Jakobsen er udtrådt af, og fru
Else Svensson, Lillegade 3, Dragør, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.379: »M. Simoni Vin¬
handel A/S, Aalborg i likvidation« af Ålborg.
På generalforsamling den 8. september 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: landsretssagfører Niels Julius
Kørner, Magstræde 7, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 28.377: »Ejendomsadmi-
nistrationsselskabet Simonsen og Levring A/S«
af København. Under 18. august 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 400.000 kr. B-aktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 500.000 kr.,
hvoraf 49.500 kr. er A-aktier og 450.500 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500,
10.000, 24.750 og 25.000 kr. Jens Christian
Rasmussen, Frederiksdalsvej 25, Virum, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.727: »Finansbanken
A/S« af Kobenhavn. Vedrorende hovedselska¬
bet: Børge Hansen er udtrådt af direktionen
og fratrådt som A-prokurist. Hans Jørgen
Jensen er fratrådt som B-prokurist og tiltrådt
som A-prokurist. Svend-Erik Olem er fra¬
trådt og Orla Kristensen, Børge Johannes
Borg er tiltrådt som A-prokurister. Karen
Matthiesen, Steen Kofoed Nielsen, Henning
Hansen, Jess de Waal er fratrådt, og Tonny
Gratløv, Jørgen Andersen, Jesper Balle er til¬
trådt som B-prokurister. Selskabet har opret¬
tet en filial i Esbjerg under navn »FINANS¬
BANKEN A/S, Esbjerg afdeling«. Filialen
tegnes pr. prokura af filialbestyreren og Erik
Hagelbjerg Frøslev i forening eller hver for
sig i forening med enten Marie Moth Nielsen
eller John Frits Larsen. Filialbestyrer: Niels
Henning Hansen. Selskabet har oprettet en
filial i Kolding under navn: »FINANSBAN¬
KEN A/S, Kolding afdeling«. Filialen tegnes
pr. prokura af filialbestyreren og Erik Hagel-
berg Froslev i forening eller hvej for sig i
forening med enten Jytte Andersen eller
Finn Poulsen eller Soren Andersen eller
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Lisa Lind. Filialbestyrer: Thomas Bruun
Platz. Selskabet har oprettet en filial i Ålborg
under navn »FINANSBANKEN A/S, Ålborg
afdeling«. Filialen tegnes pr. prokura af filial¬
bestyreren og Erik Hagelberg Frøslev i for¬
ening eller hver for sig i forening med enten
Kjeld Klojgaard Nielsen eller Inger Kristen¬
sen eller Bent Andersen. Filialbestyrer: Ted¬
dy Søjberg Christiansen. Vedrørende »FI¬
NANSBANKEN A/S, Nørrebro afdeling:
Mogens Svensson er fratrådt, og Karen Mat¬
thiesen er tiltrådt som filialbestyrer, hvoref¬
ter den hende meddelte prokura er ændret.
Børge Hansen, Ulf Ege Larsen, Michael
Hogrefe, Karen Matthiesen er fratrådt som
prokurister, og John Knudsen er tiltrådt som
prokurist. Filialen tegnes herefter pr. proku¬
ra af filialbestyreren og Erik Hagelberg Frøs¬
lev i forening eller hver for sig i forening med
John Knudsen. Vedrørende »FINANSBAN¬
KEN A/S, Herning afdeling«: Den Borge
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Filialen tegnes herefter pr. prokura af filial¬
bestyreren og Erik Hagelberg Frøslev i for¬
ening eller hver for sig i forening med Connie
Larsen. Vedrørende »FINANSBANKEN
A/S, Vejle afdeling«: Knud Otto Sørensen er
fratrådt, og Thomas Bruun Platz er tiltrådt
som filialbestyrer. Den direktør Børge Han¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Filia¬
len tegnes herefter pr. prokura af filialbesty¬
reren, assistent Børge Hansen og Erik Hagel¬
berg Frøslev, to i forening eller hver for sig i
forening med Anne Marie Simonsen. Vedrø¬
rende »FINANSBANKEN A/S, Aabenraa
afdeling: Børge Hansen, Jess de Waal, Alite
Petersen er fratrådt, og Kaj Jørgensen, Gre¬
the Rasmussen er tiltrådt som prokurister. Fi¬
lialen tegnes herefter pr. prokura af filialbe¬
styreren og Erik Hagelberg Frøslev i forening
eller hver for sig i forening med enten Kaj
Jørgensen eller Grethe Rasmussen. Vedrø¬
rende »FINANSBANKEN A/S, Århus afde¬
ling«: Den Børge Hansen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Filialen tegnes herefter pr.
prokura af filialbestyreren og Erik Hagelberg
Frøslev i forening eller hver for sig i forening
med enten Jonna Ebba Nielsen eller Grethe
Hald eller Birthe Nielsen eller Kurt Astrup
eller Jytte Schon.
Register-nummer 30.422: »Beckmann &
Jørgensen A/S« af Kobenhavn. Prokura er
meddelt Hans Marius Brøgger i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Den Ole Lindhoff Christensen og Christen
Skov Hansen meddelte prokura er æmn
derhen, at de fremtidigt tillige tegner i i
ening.
Register-nummer 31.783: »A/S Julius h\
sen. Trikotagefabrik« af Københavns komrr
ne. Edvin Rosenkilde er udtrådt af, og rrrt
lem af bestyrelsen Mads Frederik Vindb
monsen, Birkevej 12, Hellerup, er indtrah
direktionen.
Register-nummer 33.545: »BY GGI: SI
SKABET TASANVÆNGET VIBORG A/£K
Viborg kommune. Sven Jensen er udtrådb
og diakon Hans Jørgen Burgdorf, Fasanv/r
get 8, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nas-
te Sven Jensen er udtrådt af, og medleiis
bestyrelsen Holger Christensen er indtråi
direktionen.
Register-nummer 35.694: »A/S Sydj_\\:
Maskinforretning« af Kolding kommune. 1 .
ge Simon Birkerod Larsen er udtrådt aflii
repræsentant Søren Christian Christejn
Idylen 3, Vester Nebel, er indtrådt i best;;]^
sen.
Register-nummer 36.493: »Gentofte-li-
A/S« af Gentofte kommune. Poul Vernerv.
gensen, Jørgen Hall er udtrådt af, og vv
mand Jorgen Riisberg, Herredsvej 2p£
Gentofte, vognmand Jesper Hansen,
sværd Hovedgade 99, Bagsværd, er indtru
bestyrelsen.
Register-nummer 39.071: »J. Widrk\\
A/S, rådgivende ingeniørfirma« af Birk>k
kommune. Ib Steen Andersen er udtråoi,
bestyrelsen.
Register-nummer 40.224: »A K TIEti
SKABET FRESENCO« af Kolding korm<
ne. Ingeniør Niels Christian Ladegaard, ,
svej 3, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.566: »TEGLKON
RET SJÆLLAND A/S« af Sigersted bd
sogn. Under 15. september 1970 er selsksM
vedtægter ændret. Selskabet tegnes æ
medlemmer af bestyrelsen i forening ellll
direktøren i forening med et medlem ai;
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom af den samlede bestyrelses,
rektor Knud Carl Christian Aagaard, T
valdsensvej 29, København, er indtrådt j
styrelsen. Christian Alfred Vincents g
Lerche-Lerchenborg er udtrådt af, og 1
Ole Mølvig, Strandparken 16, Roskildb
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 40.969: »Bladdistrihx
nen i Gentofte A/S« af Gentofte komrmt
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aer 30. juni 1971 er selskabets vedtægter
iiret. Bestyrelsens formand Holger Erik
nriksen samt Astrid Henriksen, Hans Jør-
Uensen er udtrådt af, og højesteretssagfø-
] Bernhard Helmer Nielsen (formand),
wovej 73, Rungsted, højesteretssagfører
\ Palle Buhl, Kastelsvej 30, København,
txtør Erik Mollerup, Niels Andersens Vej
I-Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den
ager Erik Henriksen meddelte prokura er
9gekaldt.
Register-nummer 41.741: »P. Thingholm &
kAktieselskab« af Lumby kommune. Un-
17. maj, 6. juli og 24. august 1971 er sel-
læts vedtægter ændret. Selskabets hjem-
aer Kobenhavns kommune, Østergade I,
aelskabets formål er at foretage direkte
ii indirekte investeringer i produktions- og
ivvirksomheder. Selskabet tegnes af to
aemmer af bestyrelsen i forening eller af
lirektør i forening med et medlem af be¬
llisen, ved afhændelse og pantsætning af
jsjendom af den samlede bestyrelse. Ben-
mingholm er udtrådt af, og landsretssag-
i ■ Ole Svendsgaard Højlund, Ordruphøj-
.d6, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel-
q Poul Thingholm er udtrådt af direktio-
o og den ham meddelte prokura er tilba-
bfldt. Eigil Børge Madsen, A. N. Hansens
] B8, Hellerup, er indtrådt i direktionen,
gigister-nummer 41.795: »H. DENSING
[saf Frederiksberg kommune. Preben Kra-
bad er udtrådt af, og frøken Jeanette Den-
Matthæusgade 32, København, er ind-
i bestyrelsen. Preben Kragelund er tilli-
iHtrådt af, og medlem af bestyrelsen Hol-
a.age Densing er indtrådt i direktionen,
ggister-nummer 42.985: »O. Zimmennann
\\n A/S« af Holbæk kommune. Justus Au-
TTraugott Schwensen er udtrådt af besty-
n. Hartvig Christoffer Andersen er ud-
b af, og Peter Bent Bock-Pedersen, Kær-
T.:rvej 87, Holbæk, er indtrådt i direktio-
ggister-nummer 43.477: »CHR. EGEL-
OG'S FABRIKER A/S« af Holbæk kom-
.:. Direktør Finn Ludvigsen, Fjordparken
ollolbæk, er indtrådt i bestyrelsen og di-
lonen.
isgister-nummer 45.05 1: »OMNI TEC A/S«
loøbenhavns kommune. Under 12. juli
aer selskabets vedtægter ændret. Selska-
iillriver tillige virksomhed under navnet
q pendent Inspection Company A/S
IAIITEC A/S)«. Selskabets formål er at
foretage inspektion af enhver art — herunder
destruktive og ikke-destruktive undersøgel¬
ser af materialer — af alle varer og industriel¬
le installationer, konstruktioner, maskiner,
metalurgiske produkter, transportmidler
samt kapitalgoder og forbrugsgoder iøvrigt.
Iformålet er endvidere indbefattet afprøvnin¬
ger, analyser, labaratoriearbejder, expedi¬
ting, kvantitativ og anden konstatering, sur¬
vey og forskning, samt forebyggende vedlige¬
holdelse og service i denne forbindelse. Sel¬
skabet skal kunne medvirke ved oprettelse af
og deltagelse i andre selskaber med lignende
formål i andre lande.
Register-nummer 45.917: »S. THORN A/S«
af Kobenhavns kommune. Under 14. august
og 13. september 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks¬
berg kommune, Frederiksberg Allé 29, Ko¬
benhavn. Selskabets formål er at drive konsu¬
lentvirksomhed. Susan Thorn er udtrådt af,
og fru Inge Holch Thorn, Ahornvej 58, Fre¬
deriksværk, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Susan Thorn meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Under 29. oktober 1971 er folgencle ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 684: »Aktieselskabet
Knabstrup Teglværk« af Sønder Jernløse-Søs¬
trup kommune. Ebbe Hubertz Sørensen er
udtrådt af, og driftsingeniør Karl Mogens
Hansen, Knabstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3642: »Sondrup Plant¬
nings-Aktieselskab« af Hundslund. Medlem af
bestyrelsen Henry Rasmussen er afgået ved
doden. Gårdejer Ejnar Peter Nielsen, Svin¬
balle, Hundslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4974: »Aktieselskabet
Mælkeriet Enigheden« af København. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 305.000 kr. B-akti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.360.000 kr., hvoraf 2.305.000 kr. er B-aktier,
75.000 kr. er C-aktier og 980.000 kr. er præfe¬
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt.
Register-nummer 7700: »E. L. Smidth & Co.
A/S« af København. William Johannes Holst
Pedersen er tiltrådt som prokurist.
Regis ter-nummer 7776: »Cyclecompagniet,
A/S« af Frederiksberg. Under 18. august 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Ballerup-Målov kommune, Me¬
talbuen 32, Ballerup. De hidtidige aktier
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benævnes ordinære aktier. Aktiekapitalen (er
udvidet med 425.000 kr. præferenceaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.175.000 kr., hvoraf 750.000 kr. er ordinære
aktier og 425.000 kr. er præferenceaktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 12.000, 25.000
og 50.000 kr. Præferenceaktierne har ret til
forlods, men begrænset, kumulativt udbytte
og forlods dækning ved selskabets likvida¬
tion, jfr. vedtægternes § 3. Hvert ordinært
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Hvert
præferenceaktiebeløb på 1.000 kr. giver 10
stemmer. Alfred Pabst er udtrådt af, og
landsretssagfører Poul Theodor Thorup,
Frederiksborggade 4, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 9281: »Strøyer & Morck,
Andreas Erichsen & Co. Aktieselskab« af Ha¬
derslev kommune. Harry Thrige Laursen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 9544: »Liitzhøft & Co.
A/S« af Kobenhavn. Direktør Jarmund Thor-
stenson, Landavegur 66, Torshavn, Færøer¬
ne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.207: »Lemvig og
Omegns Kul- & Koks-Import, A/S« af Lemvig.
Under 12. august 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Anton Isak Pedersen er udtrådt
af, og direktør Skjold Arthur Hansen, Bern¬
storffsvej 80, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 11.037: »»Sejerø-Haunsø
Færgefart« Aktieselskab« af Sejerby. Alfred
Peter William Petersen, Karl Kristian Niel¬
sen, Carl Aage Lauritzen er udtrådt af, og
direktør Hans Flintholm, Algade 25, Hol¬
bæk, gas- og vandmester Albert Camillus
Schmit, Drivsåtvej 25, Jyderup, tømmerhand¬
ler Hans Meredin Petersen, Rosnæsvej 35,
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.755: »Financieringssel-
skabet AlthorA/S« af Randers. Under 3. sep¬
tember 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er drift af fast ejendom,
drift af slagterforretninger og i øvrigt afvik¬
ling af aktiver, som selskabet overtager fra
»Factory Holding Company A/S i likvidati¬
on«. Selskabet tegnes af en direktør alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Holger Thor¬
sen Nørgaard er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Poul Harry Madsen, Houmeden 12,
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Mediers
bestyrelsen Gregers Brønnum Gregerser.
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.618: »A/S ViIh. .
borgs Eftf« af København. Under 14.
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sells
bets navn er »De Forenede Trykkerier A
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000*
indbetalt i vædier. Den tegnede aktiekaE
udgør herefter 250.000 kr. fuldt indbor
dels kontant, dels på anden måde. Arne s
se, Aage Johannes Carlsen er udtrådt alii
advokat Aage Foldberg Scheibel, MarkiM
let 9, Hillerød, er indtrådt i bestyres
Nævnte Aage Johannes Carlsen er udtråoÉ
og medlem af bestyrelsen Ib Kurt Magnuu
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.304: »Ejendomsaitv
selskabet Matr. Nr. 683 Østervold Kvarter i
vidation« af København. Efter proklanu
Statstidende for 6. maj, 6. juni og 7. juli
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabfd
hævet.
Register-nummer 15.597: »Ingeniørfibw
Cons tan tin Brun, Aktieselskab (C. B. Van
maaler A/Sj« af København. Prokura er n
delt Orla Torup Kristensen i forening mes
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 18.429: »AktieselsIA>
»Tekno, Lædervare- og Skotøjsfabrik«<*
Vordingborg. Under 9. september 1970 ep
skabets vedtægter ændret. Selskabets hri
sted er Langebæk kommune, Stensved, li
ny Kate Sørensen er udtrådt af, og fru O
lotte Margrethe Nielsen, Stensved, er i
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.520: »Handelsse^i
bet Varia A/S« af Frederiksberg. Under Z
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ses-
bets formål er at drive handels- og befls
ningsvirksomhed og dermed beslægj
hverv samt køb og salg af pantebreve ogo
dre værdipapirer. Aktiekapitalen er ud'b
med 5.000 kr. Den tegnede aktiekapitale
gør herefter 15.000 kr. fuldt indbetalt. DG
tør Svend Ove Hansen, Kronprinsensvta
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. V
am Monrad Hansen er udtrådt af dires-
nen, og den ham meddelte prokura er t
gekaldt. Medlem af bestyrelsen Keld Mæl
Hansen er indtrådt i direktionen, og d#b
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 18.711: »Forlaget hk\
A/S« af København. Henning Emil Hauni
udtrådt af, og fru Susanna Olesen, Veos
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jndvej 470, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel-
jegister-nummer 21.542: »Chr. Hansen
Broager« af Broager. Julius Petersen
jgen er udtrådt af, og fru Elly Maria Han-
2Storegade, Broager, er indtrådt i besty-
nn.
3;gister-nummer 25.368: »Karibos Næstved
; af Fladså kommune. Emma Sofie Val-
1 Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.
§:gister-nummer 26. 933: »Ejendomsaktie-
\wbet Toftevænget« af København. Børne-
aleder Marie Kristine Schmidt, Toftegade
o.oskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
g:gister-nummer 27.423: »A/S M. A. Kjeld-
5 Co., Ringsted« af Ringsted. »INCENTI-
*/S« er udtrådt af direktionen, og den sel-
)æt meddelte prokura er tilbagekaldt.
i3er Damm, Vesterparken 5, Silkeborg, er
)éådt i direktionen, og der er meddelt ham
luara i forening med en af de tidligere
jleldte prokurister.
;g:gister-nummer 27.773: »Aktieselskabet
Nielsen & Søn« af Elling. Helga Nathalie
ai'iette Nielsen er udtrådt af, og fru Inger
ae Nielsen, Mariensal, Frederikshavn, er
DÉådt i bestyrelsen.
iggister-nummer 27.778: »Nylontex A/S« af
idborg kommune. Pierre Roger Maurice
ifiait er udtrådt af direktionen,
iggister-nummer 28.286: »Ringtape A/S« af
ntnhavn. Under 25. august 1971 er selska-
jvvedtægter ændret. Selskabets hjemsted
illlerød kommune, »Børstingegård«, Kon-
iaen, Allerød. Folke Lennart Seldert er
bidt af, og direktør Sven Georg Ringe-
i 31 Boulevard des Moulins, Monte-
,o, Monaco, er indtrådt i bestyrelsen,
iggister-nummer 28.995: »Dansk Ejendoms
yze A/S i likvidation« af Gentofte kommu-
åå generalforsamling den 1. oktober 1971
It vedtaget at likvidere selskabet. Besty-
rn, direktionen og prokuristen er fratrådt,
vxvidator er valgt: Eigil Ronn, Strandhojs-
\9 A, Charlottenlund. Selskabet tegnes —
bader ved afhændelse og pantsætning af
sjjendom — af likvidator alene,
iggister-nummer 30.337: »Greve Dampva-
\\A/S i likvidation« af Greve pr. Tåstrup,
in neralforsamling den 1. oktober 1971 er
medtaget at likvidere selskabet. Bestyrel-
loorretningsføreren og prokuristen er fra-
T Til likvidator er valgt: vaskeriejer Jor-
)CGeorg Bendt Storch, Nørgårdsvej 24,
Lyngby. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 30.975: »A/S Dansk Mi-
kro Mad« af Gentofte kommune. Hans Bror¬
sen Horsten er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.741: »Nordisk Bogpro¬
duktion A/S« af Haslev kommune. Under 18.
juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.746: »Pedersdal Dam¬
brug og Minkfarm A/S« af Almind kommune.
Under 8. september 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Kirstine Marie Rasmussen
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen og direkti¬
onen.
Register-nummer 32.875: »W. Rolf Beder¬
sen A/S« af Herlev kommune. Under 16. juni
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets bifirma »Data-Consult A/S (W. Rolf
Pedersen A/S)« (reg. nr. 37.428) er slettet af
registeret. Selskabets formål er at drive hånd¬
værk og handel med kontormaskiner og til¬
behør samt konsulentvirksomhed i tilslutning
hertil samt skibsfart.
Register-nummer 33.697: »Forlaget Credo,
Egon Nielsen, Aktieselskab« af Kobenhavn.
Under 29. oktober 1971 er Københavns by¬
rets skifteafdeling anmodet om at opløse sel¬
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 59.
Register-nummer 35.777: »Share-a-car A/S«
af Kobenhavns kommune. Under 27. novem¬
ber 1967 samt 6. maj og 24. august 1971 er
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige
aktiver benævnes A-aktier. Dels kontant,
dels ved indbetaling i værdier er aktiekapi¬
talen udvidet med 90.000 kr. A-aktier og
50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 150.000 kr., hvoraf 100.000 kr.
er A-aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 kr. og multipla heraf. B-aktier-
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Medlem
af bestyrelsen Jørgen Henrik Hildebrandt er
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 36.543: »Waldemar Sø¬
rensens Sønner, Faxe Ladeplads A/S« af Hylle-
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holt kommune. Harald Peter Svane Qvist er
udtrådt af, og direktør, fru Sara Elisabeth
Sørensen, Waldemarsho, Fakse Ladeplads,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.637: »Industri-Projekt¬
ering 1965 A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 10. september 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Egon Carl Peter Larsen, Eli
Johanne Larsen er udtrådt af, og ingeniør Ib
Kanstrup, Sortbærvej 36, ingeniør Nils Erik
Bandholtz Jørgensen, Enebærvej 3, begge af
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.224: »a/s Vejle VUla-
byg« af Vejle kommune. Søren Korup, Poul
Ingemann er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.428: »Data-ConSult
A/S (W. Rolf Pedersen A/S)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »W, Rolf Peder¬
sen A/S« (reg. nr. 32.875) er nærværende bi-
firma slettet af registeret.
Register-nummer 37.498: »A/S FMA« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Jørn Thomsen er
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Ragna
Gudrun Hellerung er indtrådt i direktionen,
og der er meddelt hende eneprokura for så-
vist angår afhændelse og pantsætning af fast
ejendom.
Register-nummer 38.192: »KJELDSEN &
CO. A/S, NR. SNEDE« af Nr. Snede kommu¬
ne. »INCENTIVE A/S« er udtrådt af direktio¬
nen, og den selskabet meddelte prokura er
tilbagekaldt. Verner Damm, Vesterparken 5,
Silkeborg, er indtrådt i direktionen, og der er
meddelt ham prokura i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 39.155: »Chokoladefabri-
ken Elvirasminde af 1967 A/S« af Gentofte
kommune. Under 11. august 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Chokoladefabriken Elvirasminde A/S«. Sel¬
skabets formål er at drive fabrikation og
handel med næringsmidler og kemiske artik¬
ler og anden virksomhed, der efter bestyrel¬
sens skon naturligt lader sig forene dermed,
samt at eje og administrere fast ejendom.
Register-nummer 39.780: »Restaurations-
aktieselskabet af 19. december 1967« af Ko¬
benhavns kommune. Ellinor Margrethe
Thams er udtrådt af, og restauratør Bent
Axel Hasebart, Allégade 8 A, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.858: »Impex Transport
A/S« af Herning kommune. Bestyrelsens
formand Oluf Lodberg samt Ruth Lodberg er
udtrådt af, og direktør Henrik Julius 1
mann, Stockholmsgade 41, landsretssagfb
Vagn Victor Hansen, Frederiksgade 17, ,
ge af Kobenhavn, er indtrådt i bestyre s
Medlem af bestyrelsen Jørgen Gottschri
Dithmer er valgt til bestyrelsens formrr
Oluf Lodberg er tillige udtrådt af, og næa
Jorgen Gottschalck Dithmer er indtråd-
direktionen. Eneprokura er meddelt:
Ole Brammer. Selskabet har oprettet en r
i København under navn »Impex Transir
A/S, Kobenhavn Filial, Skudehavnsvej 5, ,
gehavn Nord, Kobenhavn 0«. Filialbest;)
Thorkild Bangsbo Sørensen. Filialen tes
af filialbestyreren alene. Selskabet har o|:o
tet en filial i Esbjerg under navn »Iml
Transport A/S, Esbjerg Filial«. Filialbest;)-
Søren Lauritz Nielsen. Filialen tegnes afljj
albestyreren alene. Selskabet har opretto)
filial i Odense under navn »Impex Tranari
A/S, Odense Filial«. Filialbestyrer: HH
Bøjskov Kirk. Filialen tegnes af filialbeSK:
ren alene. Sekskabet har oprettet en frit
Padborg under navn »Impex Transport )
Padborg Filial«. Filialbestyrer: UweChri;h
Balzer Petersen. Filialen tegnes af filialbd
reren alene.
Register-nummer 42.052: »Inter P.*\
A/S« af Kobenhavns kommune. Poul H
Andersen er udtrådt af bestyrelsen.
Under I. november 1971 er følgende
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 658: »Ak tieselsk/
Lemvig Bank« af Lemvig. Aktiekapitalol
udvidet med 2.500.000 kr. ved udstedel.'h
friaktier. Den tegnede aktiekapital uu
herefter 4.500.000 kr. fuldt indbetalt, ,
kontant, dels på anden måde. Aktiekapi'ic
er fordelt i aktier på 200, 500, 1.000, 2.00(
4.000 kr. I henhold til generalforsamling
slutning af I. marts 1971 er selskabets ak>b
og passiver overdraget til »Lemvig Ffl
bank, Aktieselskab« (reg. nr. 7.517), der t
tidigt har ændret navn til »A/S Nordb
bank«, hvorefter selskabet er hævet i min
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 3382: »Ak tieselsk/
Assurandørernes Hus« af København. S2
Aage Ryholm er udtrådt af, og direktør i
ge Severin Warsberg, Tokkebjerggård,.b
jenbrod, Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsgl
Register-nummer 7.517: »Lemvig F\
bank. Aktieselskab« af Lemvig. Under I.
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>!s 1971 er selskabets vedtægter ændret og
isr 31. august 1971 stadfæstet af tilsynet
banker og sparekasser. Selskabets navn
A/S Nordvestbank«. Selskabet driver tilli-
liirksomhed under navnene »Lemvig Fol-
unk A/S (A/S Nordvestbank)«, »A/S
/vig Bank (A/S Nordvestbank)«. Aktieka-
aen er udvidet med 5.400.000 kr., dels ved
■ædelse af friaktier, dels ved overtaglese af
jver og passiver i »Aktieselskabet Lemvig
>>k« (reg. nr. 658). Den tegnede aktiekapi-
jidgør herefter 7.200.000 kr. fuldt indbe-
bdels kontant, dels på anden måde. Aktie-
iltalen er fordelt i aktier på 200, 500, 1.000,
0 og 4.000 kr. Efter 3 måneders noterings-
'i;iver hvert aktiebelob på indtil 500 kr. I
ri me for hvert aktiebeløb på 200 kr., aktie-
cb fra 600—1.000 kr. giver 2 stemmer, og
)¥ter giver hvert påbegyndt aktiebelob på
0 kr. I stemme, dog at ingen aktionær på
r ; vegne eller ifølge fuldmagt kan afgive
> : end 5 stemmer. Aktierne lyder på ihæn-
v.veren. Bekendtgørelse til aktionærerne
li Statstidende, Børsen og Lemvig Folke-
! Selskabet tegnes af to direktører i for-
S eller af en direktør i forening med et
i'jem af bestyrelsen, ved afhændelse og
»sætning af fast ejendom af bestyrelsens
iBand i forening med den samlede direkti-
vSvend Dahl er fratrådt som bogholder,
i l Eriksen er fratrådt som kasserer. Køb-
li Henry Andersen Smed, Østergade 21,
1 wig, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
'3es formand. Gårdejer Vagn Hjortkær,
gårdejer Laurits Remmer Hansen
aijerg, Gudum, købmand Svend Kirke-
,H, Lindevej 7, gårdejer Arne Moller,
luum, alle af Lemvig, er indtrådt i besty-
n. Søren Kjærgaard, Vænget 6, Lemvig,
jUtrådt i direktionen. Prokura er meddelt:
ij:us Jensenius Svarrer, Henning Sonder-
^-ll-Andersen, Ruth Hvldgaard Rasmus-
AAxel Jensen, Arno Byskov, Tage Støv-
)] to i forening eller hver for sig i forening
J tidligere anmeldte Svend Dahl, Ove
i'j;en, Erik Hansen, Birthe Kirk Balle eller
i;nar Brun, eller hver for sig i forening
iaen direktør.
igigister-nummer ! 1.224: »A/S Thula i likvi-
-\v« af Frederiksberg. På generalforsam-
yllen 24. september 1971 er det vedtaget at
allere selskabet. Bestyrelsen og direktio-
r:r fratrådt. Til likvidator er valgt: lands-
giigfører Svend Ole Christiansen, Amalie-
>£.36, Kobenhavn. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 12.718: »Aktieselskabet
Bladhandler-Forbundet i Danmark« af Frede¬
riksberg kommune. Under 16. juni 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Valdemar Har¬
ry Peter Kristian Sørensen er udtrådt af, og
kioskforpagter Axel Gregers Arne Nielsen,
Banegårdskiosken, Helsingør, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 12.947: »Næstved Kul- og
Koks Kompagni A/S« af Næstved. Under 12.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »4 K-International A/S«.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Islands Brygge 22, S. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.040.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000
kr. Knud Wentzel Lind er udtrådt af, og
landsretssagfører Erik Christoffersen, Ny
Vestergade 1, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Henry Ambak
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 14.962: »Chr. Augustinus
Fabrikker Aktieselskab« af København. Un¬
der 3. september 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en admi¬
nistrerende direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af et flertal af besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen og direktionen
Frederik Thomas Georg Lønborg Crone og
bestyrelsens næstformand Jens Carl Nielsen
Toftegaard er afgået ved døden. Stud. oecon.
Peter Augustinus, Espedalen 68, Risskov, er
indtrådt i bestyrelsen. Landsretssagfører Jør¬
gen Gorrissen, Rungsted Strandvej 157,
Rungsted Kyst, er indtrådt i direktionen som
administrerende direktør og den ham med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 24.729: »Bent Ibsen A/S«
af Skibby kommune. Under 8. juli 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.079: »Adolph Wulff
A/S« af København. Under 16. og 27. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bestyrelsens
formand Albert Laurits Christensen samt
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Jens Bent Gustav Andersen, Helge Emil Bar¬
teis Christoffersen er udtrådt af, og direktør
Regnar Anton Arnesen (formand), Stock-
flethsvej 17, advokat Jens Terkel Lund-Niels¬
en, Dr. Tværgade 16, begge af København,
direktør Torben Arnesen, Nestors Allé 4,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Henry
Hansen Kjøller, Willi Kobusch, er udtrådt af,
og Vagn Andersen, Etonvej 6, København, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.613: »Scancolor A/S«
af Gentofte. Direktør, konsul Børge Emil
Hansen, »Frederiksminde«, Bregnerød, Fa¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.266: »Damhus Møbler
A/S« af Rødovre kommune. Medlem af be¬
styrelsen Hilmer Nytofte Pedersen er afgået
ved døden. Medlem af direktionen Niels Pe¬
ter Linde, Eliehaven 1, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.591: »A/S Aage Have¬
manns Eftf.« af København. Under 27. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier.
Register-nummer 30.495: »A/S Lumino
Feed Company« af Esbjerg kommune. Fru
Zuzanna Oppenheim, Hattesens Allé 6, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.600: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vestre Paradis« af Auderød pr.
Kokkedal, Karlebo kommune. Under 3. sep¬
tember 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, A. E. Raun & Søn A/S, Panoptikonbyg¬
ningen, Banegårdspladsen 1, København.
Register-nummer 32.659: »Erik Jungfalk
Aktieselskab« af Frederiksberg kommune.
Jean Paul Carl Ekstrom er udtrådt af direkti¬
onen.
Register-nummer 36.104: »Det Internatio¬
nale Uldsekretariat A/S (International Wool
Secretariat Ltd.)« af Københavns kommune.
Jørgen Grum er udtrådt af, og ingeniør Aage
Harald Klem, Møllevej 38, Hørsholm, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jørgen Grum er tillige
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel¬
sen Jørgen Henrik Giinther Petersen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 37.286: »Stetor A/S« af
Hørsholm kommune. Under 27. august 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Birkerød kommune, Hoveo
den 24, Birkerød.
Register-nummer 37.850: »Elektro-L-
A/S« af Vejle kommune. Under 13. auu
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.266: »SCHOU-1-
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undes
juli 1971 er selskabets vedtægter ænor
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000C
Den tegnede aktiekapital udgør heroi
30.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.243: »AktieselskX
SCAN VOY« af Odense kommune. Flemru
Svanholm Borch er udtrådt af, og fysiotrc
peut Ann Borch, Østergade 1, Hedehus^i
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.344: »A/S Ib h
Hansen« af Odense kommune. Under 9..£
gust 1971 er selskabets vedtægter ænon
Bestemmelserne om indskrænkninger i ;;
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtb
ternes § 3.
Register-nummer 40.967: »H. J. Ht\
Company A/S« af Værløse kommune. An
Antoon Reuvekamp er udtrådt af, og diib
tør Nicolo Mirko Arturo Giuseppe Pellizsi
Boulevard du Souverain 213, Bruxelles, [<
gien, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet h
nes herefter af Erik Repsdorph, Borge lf
sen og Paul Even Rosenbak i forening ellll
to af disse i forening med Dennis Fredet
James Shattock eller med Nicolo Mirko A
ro Giuseppe Pellizzari, ved afhændelse*
pantsætning af fast ejendom af den sarrrn
bestyrelse.
Register-nummer 42.847: »Scan-Grct\
A/S« af Københavns kommune. Undent
august 1971 er selskabets vedtægter ænin
Arne Holst Boas, Jens Bent Gustav An
sen, Albert Laurits Christensen, Helge
Barteis Christoffersen er udtrådt af, og d:b
tør Regnar Anton Arnesen, StochfletH)
17, advokat Jens Terkel Lund-Nielsen,,r
Tværgade 16, begge af København, diroi
Torben Arnesen, Nestors Allé 4, Hvidovnv
indtrådt i bestyrelsen. Den Henry Hae
Kjøller meddelte prokura er tilbagekaldt..]
Register-nummer 45.097: »Billund I\
A/S« af Billund kommune. Under 18.
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sejs
bet tegnes af en direktør alene eller afli
samlede bestyrelse, ved afhændelse og n
sætning af fast ejendom af en direktør ii
ening med bestyrelsens formand eller afb
samlede bestyrelse.
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[Sgister-nummer 45.307: »LEVIANT A/S«
Xøbenhavns kommune. Bernt Ruben
isen Hjejle er udtrådt af, og direktør Pe-
Cjleich Østberg, Lyngholmen 5, Birkerod,
nndtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peter
ich Østberg er tillige indtrådt i direktio-
o og der er meddelt ham eneprokura,
^sgister-nummer 45.608: »H. Thirstrup
■\rsen A/S« af Ringsted kommune. Jens
Jzstian Richardt, Ole John Larsen er ud-
; af, og blikkenslagersvend Torben Thir-
o Pedersen, vognmand Helge Thirstrup
'irsen, Benediktevej 5, begge af Torpet,
lasted, er indtrådt i bestyrelsen,
gtgister-nummer 45.958: »PITCAR A/S« af
Tsnhavns kommune. Under 22. juli 1971
lelskabets vedtægter ændret. Selskabets
Ifiål er vognmandsvirksomhed, handels- &
jiteringsvirksomhed.
g:gister-nummer 46.265: »A/S af 13/6
v af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
;uugust 1971 er selskabets vedtægter æn-
^ Aktiekapitalen er udvidet med 289.000
B--aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
3)*ter 299.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-ak-
g»g 296.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
Dlildt indbetalt, fordelt i aktier på 500,
*
„ 4.500, 10.000 og 100.000 kr. Medlem af
pirelsen Mogens Glistrup er indtrådt i
liJtionen.
iggister-nummer 46.299: »Roskilde Aleeks-
jM/5« af Skovbo kommune. Under 26.
1st 1971 er selskabets vedtægter ændret,
lijabets formål er handel, industrivirksom-
gog anden virksomhed i forbindelse her-
i\\Jilder 2. november 1971 er følgende æn-
\°r optaget i aktieselskabs-registeret:
iseister-nummer 5011: »Aktieselskabet
%tg Plantage« af Ringkobing. Bestyrelsens
nind Johannes Ivar Bøgner er afgået ved
il. Carl Johan Sand Lehn er udtrådt af,
rrimager Knlid Kloch Larsen, Gyvelvej 6,
B>kassedirektør Kristian Møller Nielsen,
/aevej 8, begge af Ringkobing, er indtrådt
vltyrelsen. Medlem af bestyrelsen Lars
»>lkov Lauridsen er valgt til bestyrelsens
in.nd.
zigister-nummer 5494: »Nykøbing F. Blik-
sidage A/S« af Nykøbing F. kommune.
//Werner "Petersen meddelte prokura er
>l3ekaldt. Eneprokura er meddelt: Erik
rn m Wikstrøm Jensen.
Register-nummer 7524: »The Goodyear Tire
& Rubber Company A/S« af Herstedernes
kommune. Richard Vaughn Thomas, Ib Car¬
stens Petersen er udtrådt af, og direktør Rus¬
sell DeYoung, 910 Eaton Avenue, Akron,
Ohio, USA, landsretssagfører Hans Brorsen
Horsten, Kompagnistræde 8, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9719: »Aktieselskabet
Crome & Goldschmidt« af København. Jørgen
Beck Basse er udtrådt af bestyrelsen og di¬
rektionen. Den Thorlai Edgar Jensen med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.682: »A/S Niro Atomi¬
zer« af Gladsaxe kommune. Johannes Munk
Hansen, Svend Hovmand er tiltrådt som pro¬
kurister i henhold til vedtægternes tegnings-
regel, og der er tillige meddelt dem prokura i
forening eller hver for sig i forening med tid¬
ligere anmeldte Ernst Egon Frederiksen.
Register-nummer 17.039: »A/S Georg Jen¬
sen Damaskvæveriet, Kolding« af Kolding.
Knud Vilhelm Borgen Hertz er udtrådt af, og
fhv. skoleinspektør Gudrun Siegumfeldt
Christensen, Skovløkkevej 14, Kolding, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.603: »A/S Translastic«
af Hellerup, Gentofte kommune. Under 24.
maj og 20. august 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Ejendomsak¬
tieselskabet af 24. maj 1971«. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune, Den
Danske Landmandsbank A/S, Holmens
Kanal 12, København. Selskabets formål er
at kobe faste ejendomme og udleje eller på
anden måde udnytte disse samt at anbringe
kapital i fast ejendom. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Hans Adolf Lipsø, Bronislava
Lipsø, Niels Theodor Kjølbve er udtrådt af,
og underdirektør Hans Aage Hempier,
Abildgårdsvej 47, Virum, kontorchef Adam
Henrik Vestberg, Kirstineparken 11, Hørs¬
holm, prokurist Otto Svend Christensen,
Vagtelvej 9, Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen. Hans Adolf Lipsø er tillige udtrådt af,
og nævnte Hans Aage Hempier er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 21.901: »C. //. Clausen
Ædelmetaller A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Hans Christian Øhel Ørsum,
Fabritius Allé 2, Klampenborg, er indtrådt i
direktionen og den ham meddelte eneproku¬
ra er bortfaldet som overflødig.
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Register-nummer 25.544: »A/S Transitgaar-
den« af Kruså, Bov kommune. Holger Ma¬
thiesen er udtrådt af, og direktør Anton Erik¬
sen Grodt, Europavej 3, Haderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.553: »Pharmacia A/S«
af Frederiksberg. Hans Elis Abraham Goth
er udtrådt af, og vice verkstållande direktør
Sven Daniel Boode, Luthagsesplanaden 11,
Uppsala, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af Christian Haldor
Gudnason, Eric Raaschou og Niels Elming to
i forening eller hver for sig i forening med
enten Gosta Alfred Virding eller Sven Daniel
Boode eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 25.630: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet matr. nr. 770 af Udenbys Klædebo
Kvarter« af København. Poul Gerhard
Als-Jensen er udtrådt af, og advokatsekretær
Else Marie Gram, Pergolavej 8, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.657: »A/S Lastic Line«
af København. Under 24. maj og 20. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Ejendomsaktieselskabet matr.
nr. 1372 Utterslev og 1200 Emdrup«. Selska¬
bets formål er at købe faste ejendomme og
udleje eller på anden måde udnytte disse
samt at anbringe kapital i fast ejendom. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening med en direktør, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Ludovik (Ludvig) Lipsø, Hans
Adolf Lipsø, Bronislava Lipsø er udtrådt af,
og underdirektør Hans Aage Hempier,
Abildgårdsvej 47, Virum, kontorchef Adam
Henrik Vestberg, Kirstineparken 11, Hørs¬
holm, prokurist Otto Svend Christensen,
Vagtelvej 9, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Ludovik (Ludvig) Lipsø er tillige ud¬
trådt af, og nævnte Hans Aage Hempler er
indtrådt i direktionen. Den Hans Adolf Lipsø
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.119: »A/S Niplex« af
Gladsaxe kommune. Jørgen Peter Nielsen,
Anders Lund er udtrådt af, og fabrikant
Gunnar Frithiof Hardrup, Søgårdsvej 4 B,
arkitekt Ejler Aage Hardrup, Solbakkevej 59,
begge af Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.913: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet, »Skjalmsbo«« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Paul Thune er afgået ved
døden. Fru Lisbeth Westergaard, Platanvv
Frederiksberg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.297: »Tvillingen
A/S« af København. Emil Wolfgang YV;;
Wolff er udtrådt af, og direktør Eberh
Hans Werner Scheele, Solingen, VestttJ
land, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.545: »Rovani OIV
A/S« af Kobenhavn. Under 27. august 19a"(
selskabet opløst i medfør af aktieselskaHf
vens § 62, jfr. § 67, efter behandling af 1
benhavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 32.088: »TN V-Holw
A/S« af Københavns kommune. Unden
september 1971 er selskabets vedtægter i
dret. Selskabets formål er at besidde og ale
nistrere aktier i »Ingeniørfirma Toft-Niesi
& Vallø A/S«, »Toft-Nielsen & Vallø, Harn
A/S« og »Aktieselskabet af 15. septerr:
1949« og at varetage de til aktiebesiddot
knyttede interesser.
Register-nummer 32.252: »Dansk !•'
landsk Kaffe Compagni A/S« af Københil
kommune. Claus Nyrop-Larsen er udtråoi;
og direktør Knud Møller, »Casa Minn
Minusio, Locarno, Schweiz, er indtrådt )
styrelsen.
Register-nummer 33.738: »Ulrich JoRo
sens Eftf. A/S« af Sønderborg. Medlem ai;
styrelsen Anna Christine Johannsen er a:s
ved døden.
Register-nummer 34.619: »Rank XL
A/S« af København. Medlem af bestyrn
Axel Carl Georg Petersen er afgået veo>
den. Medlem af direktionen Bendt Enn
Skovridergårdsvej 14, Virum, er indtrh
bestvrelsen.
Register-nummer 34.820: »Bohnstedt-FK
sen Odense A/S« af Odense kommune. UJ
28. juli 1971 er selskabets vedtægter æm:
Selskabet tegnes — derunder ved afhænn
og pantsætning af fast ejendom — af to c
lemmer af bestyrelsen i forening eller *
medlem af bestyrelsen i forening med ©
rektor eller en prokurist eller af to direk>l
i forening eller af en direktør i forenings
en prokurist eller af to prokurister i for©-
Aage Aagaard Jensen, Solvænget 12, Lyiy
Erling Wagner Christensen, Asmundshøja
Fredensborg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.460: »INTERGEå
under konkurs« af Søllerød kommune. U
9. september 1971 er selskabets bo tages:
der konkursbehandling af sø- og handes
ten i København.
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^gister-nummer 35.476: »grønlund seri-
i aktieselskab« af Kobenhavns kommune.
ier 27. august 1971 er selskabets vedtæg-
lendret. Niels Nygaard, Vingetoften 272,
'Sv, er indtrådt i direktionen. Selskabet
ges af en direktør alene eller — derunder
lafhændelse og pantsætning af fast ejen-
— af den samlede bestyrelse,
ggister-nummer 35.948: »A/S SUNDBY
AFEKTION, THY« af Harring-Stagstrup
rmune. Kristian Houe er udtrådt af, og
nmoder Johanne Olsen, Pramstedvej 3,
,s, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura
b:ddelt: Tommy Bjarne Jensen,
ggister-nummer 36.196: »Servicemaster
t> af Gladsaxe kommune. Under 30. au-
I 1971 er selskabets vedtægter ændret,
laabets navn er »Aktieselskabet af 25.
i.r 1965«. Selskabets hjemsted er Frede-
iærg kommune, Flintholm Allé 8, Koben-
-1 F. Selskabets formål er at drive handel
ldbrikation samt stutteri og konsulentvirk-
)3ed.
i^ister-nummer 36.480: »INDUBACK
\Vtrial Packing Factory Ltd. A/S« af Ko-
/flvns kommune. Eneprokura er meddelt:
aJts Petersen.
i^ister-nummer 37.100: »Aktieselskabet
i International Storkøkken Administrati-
W Frederiksberg kommune. Under 2.
limber 1971 er skifteretten i Frederiks-
idbirk anmodet om at opløse selskabet i
i©r af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
'.igister-nummer 37.410: »Sibylla Press
ti af Kobenhavns kommune. Under 18.
t.t 1971 er selskabets vedtægter ændret,
dabets hjemsted er Gladsaxe kommune,
Kværdvej 246 A, Bagsværd. Lars Peter
isansen, Carla Leth Kristiansen er ud-
£ af, og fru Mary Ellen Oda Skaarup,
33værdvej 246 A, Bagsværd, disponent
A Allan Skaarup, Lindbjergvej 48, Balle-
i ir indtrådt i bestyrelsen,
gigister-nummer 38.561: »A/S Vestjvdsk
w$ub« af Dejbjerg kommune. Aktiekapi-
13 er udvidet med 33.000 kr. A-aktier og
[>l kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital
ri herefter 170.000 kr., hvoraf 147.000 kr.
>laktier og 23.000 kr. er B-aktier. Aktie-
afilen er fuldt indbetalt,
gigister-nummer 38.672: »UNDERBERG
WRT A/S« af Kobenhavns kommune,
ir 8. juni 1971 er selskabets vedtægter
.1st. Selskabets formål er at drive fabrika-
I §g handel.
Register-nummer 39.366: »Dansk Central
Most A/S« af Tolløse. Erland Vilhelm Thrane
er udtrådt af, og advokat Erik Mohr Mersing,
Atoften 86, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.554: »SVENSK¬
NORSK BOGIMPORT A/S« af Københavns
kommune. Karl Flemming Hansen er udtrådt
af, og fru Karen Tove Brehmer, Jellerød
Parkvej 42, Kokkedal, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Karl Flemming Hansen er tillige udtrådt
af direktionen.
Register-nummer 39.623: »Ernst Nielsen,
textil A/S, Aalborg« af Ålborg kommune.
Henning Stoustrup er udtrådt af, og køb¬
mand Jørgen Villy Christensen, Ringstedgade
64, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.689: »Ocean Regntøj
A/S« af Gjellerup kommune. Under 22. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.406: »Alfr. Jensens
Eftf — Fredericia Gulv-Center A/S« af Frederi¬
cia kommune. Under 22. juni 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Forretningsfører
Harly Sylvester Hvid, »Nybo«, Borupskovvej
51, Fredericia, direktor Hans Georg Holm,
Danas Plads 22, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Harly Sylvester Hvid er
tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 41.225: »Silkeborg Gulv¬
belægning A/S« af Silkeborg kommune. Fru
Krista Rye Zeuthen, H. G. Junkers Vej I,
Sejs, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.871: »E.B.P.-Bogforing
A/S« af Kobenhavns kommune. Henning
Bernhard Jensen er udtrådt af, og statsaut.
revisor Jørgen Hubertz Knudsen, Parsbergs-
vej 42, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Den
El^e Margrethe Petersen og Ove Agger Ras¬
mussen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.447: »A/S af 3/12
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7.
og 19. april samt 7. september 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 109.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 119.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500,4.500 og 100.000 kr.
Register-nummer 42.520: »Fjenneslev Ma¬
skin- & Metalvarefabrik A/S« af Fjenneslev
kommune. Svend Torsten Svendsen, Knud
Eyvind Stylsvig Ranfelt er udtrådt af, og fa¬
brikant Heinrich Wilfred Bond, Solagervej 8,
Hvidovre, underdirektør Erik Svare, Henri¬
ettevej 4, Charlottenlund, prokurist Mogens
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Viktor Melcher, Dronningensgade 52, Ko¬
benhavn, fahriksleder Svend Aage Laursen,
Fjenneslev, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Heinrich Wilfred Bond er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 43.094: »V. Sloti A/S« af
Hasseris kommune. Arne Malthus Olesen er
udtrådt af, og økonomichef Hans Erik Frost,
Møllehusvej 11, Vestbjerg, Nørresundby, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.860: »SEAIR A/S« af
Kobenhavns kommune. Lennart Knop er
udtrådt af, og direktør Erik Nordqvist, Bøn¬
dermosevej 3, Ballerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 45.288: »Riskavan A/S« af
Herning kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede
aktiekapital, 10.500, er herefter fuldt indbe¬
talt.
Register-nummer 45.722: »RÆ A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 274.000 kr. B-akti-
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
284.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier, og
281.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 2.000,
10.000 og 100.000 kr. Medlem af bestyrelsen
Mogens Glistrup er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 46.168: »Kolding Madsen
A/S« af Greve kommune. Under 18. august
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Under 3. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3146: »Eriksen & Chri¬
stensen, Aktieselskab« af Esbjerg. Den Oscar
Emanuel Nielsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 14.238: »Aktieselskabet
Landstrykkeriet« af Ålborg. Svend Jørgensen
Engsig er udtrådt af, og fru Lykke Nelde-
mand, Hasserisvej 168, Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 16.201: »Novo Terapeu¬
tisk Laboratorium A/S« af Frederiksberg.
Mogens Hilmer Nielsen, Knud Christian Jen¬
sen, Jørgen Schlichtkrull, Eivind Jaksland,
Harald Frederik Nielsen, John Arthur Peder¬
sen, Gert Svanholm, Karl Petersen er tiltrådt
som prokurister i henhold til vedtægternes
tegningsregel, hvorefter den dem meddelte
prokura er bortfaldet. Egon Steen Andea
Vagn Kaaber Hassing, Niels Christian i
Holme er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 18.047: »A/S Ejende
selskabet Trindelen« af Frederiksberg,
prokura er meddelt: Poul Otto Kristensen
Register-nummer 18.744: »AktieselskabV
3. Marts 1945« af Glostrup. Landsretssagig
Jørgen Mazanti-Andersen, Bredgade e
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.073: »A/S Tobiasr
sen's mekaniske Etablissement« af Glose«
Eneprokura er meddelt: Peter Johas
Christiansen.
Register-nummer 22.138: »Fællesbå*
for Danmarks Sparekasser Aktieselskab
København. Den Villy Ernst Andersen
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.344: »BP Olie L
pagniet A/S (The BP Oil Company Ltd.\>
København. Medlem af bestyrelsen
Christian Henrik Castenschiold er afgået
døden. Christopher Charles Fraser Lafe
er udtrådt af, og direktør Derick Freir /,
strong, Carpenters Cottage, North Pas'
Horsham Sussex, England, er indtrådt ]
styrelsen. Selskabet tegnes herefter afh
adm. direktør alene eller af et medlem s;
styrelsen i forening med en direktør ell!
Harald Knudtzon, Harald Jannik Gerald
sen, Jørgen Hugo Anthon to i foreningg
hver for sig i forening med enten Thoo
Graeme McLintock, Ian Royaards W;.V
eller Derick Freir Armstrong, ved afhææ
se og pantsætning af fast ejendom af bes^:
sens formand og den adm. direktør i fora<
eller af to medlemmer af bestyrelsen
ening med en direktør.
Register-nummer 26.096: »A/S ASA I
udlejning« af Frederiksberg. EneprokuiL
meddelt: Poul Otto Kristensen.
Register-nummer 27.253: »Aktieselskab
28. 3. 1957 i likvidation« af Københavnv
generalforsamling den 17. september 19?
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestg
sen, direktionen og prokuristerne er fraii
Likvidatorer udnævnt af handelsministJ;
advokat Ole Kjeld Hansen, Rådhusplsl
59, advokat Hans Rvberg Horten, Fred»b
borggade 15, advokat Børge Bune, Klajs
derne 2, alle af København. Selskabet ti)
— derunder ved afhændelse og pantsæt
af fast ejendom — af likvidatorerne i foreis
Register-nummer 27.346: »Novo Inav
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iv:selskab« af Frederiksberg. Mogens Hil-
^INielsen, Knud Christian Jensen, Jørgen
xhtkrull, Eivind Jaksland, Harald Frede-
INielsen, John Arthur Pedersen, Gert
rholm, Karl Petersen er tiltrådt som pro¬
pter i henhold til vedtægternes tegnings-
„ hvorefter den dem meddelte prokura
lortfaldet. Egon Steen Andersen, Vagn
3>er Hassing, Niels Christian Bog Holme
Trådt som prokurister,
iggister-nummer 27.840: »A/S Skjern Hoj-
otel» af Skjern. Svend Broyen Olsen er
bdt af, og købmand Jens Finderup Bag-
isnsen. Bredgade 84, Skjern, er indtrådt i
^Teisen.
isgister-nummer 28.868: »»Ejendomsaktie-
<Sibet Farvergården« af Aalborg« af Ålborg.
iaem af bestyrelsen Aksel Peter Kjeldsen
nn fører navnet Aksel Peter Kjeldsen,
isgister-nummer 30.477: »A/S FON O« af
tofte kommune. Frk. Kirsten Wilhjelm,
/zsvej 9, Charlottenlund, er indtrådt i be-
aasen.
'igister-nummer 30.644: »Jydsk Arbejds-
v Institut A/S« af Vammen-Lindum-Bi-
Dxommune. Svend Harald Persson er ud-
tBaf bestyrelsen og direktionen. Fru An-
9 Birgitte Lund Jørgensen, Risvangs Allé
rhrhus, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
/Jityrelsen Inger Margrethe Persson, Has-
gngvej 101, Århus, er indtrådt i direktio-
nHneprokura er meddelt: Eva Gildsig.
gigister-nummer 30.730: »Ejendomsaktie-
bet af 15/10 I960« af Århus. Niels By-
llTlausen, Kay Vagn Olsen er udtrådt af
b'elsen.
gigister-nummer 31.456: »G. SCHOU &
'\\/S« af Gladsaxe kommune. Medlem af
b'elsen Axel Mathias Schmidt er afgået
30øden. Gunnar Schou er udtrådt af, og
isankdirektør Kristoffer Ejnar Christop-
n Glashof, Hvidørevej 83, Klampen-
ri hofmarskal, kammerherre Karl Chri-
ngreve Trampe, Toftholm Allé 11, Helle-
i t indtrådt i bestyrelsen,
aijister-nummer 31.817: »A/S JORDAN
T"TER« af København. Jørgen Petersen
nttrådt af, og prokurist Erik Pohlmann
Imnberg Arnskjold, Jyllingevej 121, Kø-
nvvn, er indtrådt i bestyrelsen.
zi;',ister-nummer 32.003: »Aktieselskabet
V Fischer & Co.'s Eftf.« af Kobenhavns
lu-une. Medlem af bestyrelsen og proku¬
rist i selskabet Warwara Jakosolewna Larsen
er afgået ved doden.
Register-nummer 32.280: »Emil V. Abra¬
hamsen A/S« af Gladsaxe kommune. Knud
Tolnov er udtrådt af, og direktør Ole Frand¬
sen, Henrikshave 61, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen. Knud Tolnov er tillige udtrådt
af, og nævnte Ole Frandsen er indtrådt i di¬
rektionen. Den Knud Tolnov meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.669: »A/S Godthåb
Fiskeindustri« af Godthåb. Hans Christian
Christiansen, Peter Karl Salomon Hejlmann
er udtrådt af, og økonomichef, HD Borge
Niels Peter Ibsen, Fremtidsvej 50, Søborg,
fisker Jonathan Mogens Søren Ulrik Rosing,
Godthåb, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.150: »Boxon A/S« af
Kobenhavn. Leo Boksenbaum, Hilda Boxen-
baum er udtrådt af, og politifuldmægtig Lisa
Boxenbaum, Fortunvej 44, Charlottenlund,
landsretssagfører Axel Bessermann-Nielsen,
Gråbrødretorv 15, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen. Leo Boksenbaum er tillige ud¬
trådt af, og medlem af bestyrelsen Jan Box¬
enbaum er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.197: »Gyldenmost A/S«
af Skt. Peders Landsogn kommune. Enepro¬
kura er meddelt: Jørgen Keld Olesen.
Register-nummer 34.385: »Jyllands Skilte¬
fabrik og Malerforretning A/S« af Århus
kommune. Lizzie Lavrene Winther, Jorn
Winther Olesen er udtrådt af, og fru Nikolet-
te, Kirstine Jespersen, V. Ringgade 54, Århus,
Ehlers Jespersen, Karensvej 3, Brabrand,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.565: »Ejendomsaktie¬
selskabet GI. Strandvej 89, Humlebæk« af
Københavns kommune, Ib Dan-Jensen,
Rudolf von Luttichau er udtrådt af, og tand¬
læge, fru Aase Agnete Broholm, Voldmester-
gade 36, Kobenhavn, direktør Jørgen Jensen,
Rormosevej, Allerod, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 35.291: »Diplohmatic
A/S« af Farum kommune. Under 5. maj 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 36.023: »Glostrup Fro-
dukthandel A/S« af Glostrup kommune. Pro-
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kurist Jørgen Villy Persson, Hybenvej 6, Glo¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.134: »Carl Olsen
Emballager A/S« af Tårnby kommune. Ian
Compton Taylor er udtrådt af, og secretary
Rupert Ean Stewart-Smith, Halstead, Essex,
England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.202: »Dansk Tvistindu-
stri A/S, Brabrand« af Brabrand kommune.
Medlem af bestyrelsen Magda Johanne
Danø er afgået ved døden. Stud. mag. Ivar
Bechgaard Danø, Chr. X's Vej 4, Viby J., er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.768: »Skelhøjegården,
Boligaktieselskab, Ebeltoft« af Ebeltoft kom¬
mune. Under 11. maj og 14. september 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 520.000 kr. indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 530.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Ole Gunner Mørch er
udtrådt af, og malermester Karl Henry Lau¬
ersen, Capellavej 15, Århus, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Arthur
Eggert Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.137: »Unitruck A/S« af
Høje-Tåstrup kommune. Erna Borup Wen-
delboe-Jensen er udtrådt af, og advokat Tor¬
ben Moltke-Leth, Knudsvej 8, Rungsted
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.928: »New Art Dresses
A/S« af Gentofte kommune. Niels Carl Løn¬
berg er udtrådt af, og landsretssagfører Frit¬
jof Ulrik Anton Tvermoes, Bredgade 37,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.884: »Julius Guld-
manns Eftf A/S« af Korsør kommune. Med¬
lem af bestyrelsen og direktionen Helge Fi¬
scher er afgået ved døden. Landsretssagfører
Søren Thomas Axel Pedersen, Caspar Brands
Plads 3, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Gudrun Elsebeth
Thuesen Fischer er indtrådt i direktionen, og
den hende meddelte prokura er tilbagekaldt.
Den Jack Søren Wendel Ranfelt meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremtidigt
tegner alene.
Register-nummer 40.488: »Kallesøes Blad-
og Bogforlag A/S i likvidation« af Kobenhavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
22. maj, 23. juni og 23. juli 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.663: »Scandyk A/f;
Køge kommune. Erik Tengel Terp er udi t
af, og dykker Jørgen Hansen, Vestergåro
45, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.853: »UNITRb
LEAS1NG A/S« af Hørsholm kommune. 1
Borup Wendeiboe- Jensen er udtrådt all
advokat Torben Moltke-Leth, Knudsviv
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.937: »B. Kamp La.
A/S« af Frederiksberg kommune. Aron 1
tin Klein er udtrådt af, og designer Pia KM
Larsen, Østerbrogade 87, Kobenhavn, en
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.156: »Aktieselskab
6/9 1968« af Ålborg kommune. Medies
bestyrelsen Aksel Peter Kjeldsen Jenses
rer navnet Aksel Peter Kjeldsen.
Register-nummer 41.392: »A/S Baldakk
ten« af Københavns kommune. Børge I I
Riis er udtrådt af, og fru Hanne Jæger, fl
gade 34 C, København, er indtrådt i bestrø
sen.
Register-nummer 41.841: »NORDÅ:
HELSECENTER A/S i likvidation« af Ål/
kommune. Efter proklama i Statstidendb
19. november og 19. december 1969 sarrn
januar 1970 er likvidationen sluttet, hvoric
selskabet er hævet.
Register-nummer 42.622: »Camp Scanw
via Medicinalvarer A/S« af Københavns I
mune. Under 3. september 1971 er selski>J
vedtægter ændret.
Register-nummer 43.212: »Torotex A/\
Brøndbyernes kommune. Under 18. am
1971 er selskabets vedtægter ændret..]
Kjeld Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 43.245: »Hotel Sønck,
A/S« af Bov kommune. Ingelise Margg
Nissen, Karla Emilie Brodersen Herrri
Hildegard Hansen, Mogens Stig Dam es
trådt af bestyrelsen. Den Hildegard Hoi
meddelte prokura er tilbagekaldt. Kiosgf
Jack Ervin Christensen, fru Klara Chrii
sen, begge af Skovvej 9, lagerassistent A/
Wilhelm Komischke, Ahlefeldvej 24, as
Gråsten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.441: »R. Riisfortv
af Århus kommune. Eneprokura er meo;
Niels Kristian Lyhne.
Register-nummer 43.974: »A/S af
1970« af Københavns kommune. Undes
november 1970 er selskabets vedtægten;
dret. Selskabets formål er at drive hæi
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/Iværk, industri, entreprenørvirksomhed,
lart og søfart. Bestyrelsens formand
sens Glistrup samt Lene Borup Glistrup
fcdtrådt af, og advokat Johan Christoffer
>oe, Skovringen 15, Vedbæk, advokat-
mægtig Niels Korup, Lundingsgade 1,
isnhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Lene
qp Glistrup er tillige udtrådt af direktio-
f[ Medlem af bestyrelsen Bent Viggo An-
Markers er valgt til bestyrelsens formand
bdtrådt i direktionen.
ggister-nummer 44.872: »Scanboard A/S«
dsbjerg kommune. Sven Helge Jacobsen
iHtrådt af, og direktør Jens Gunner Niel-
(2Strandvejen 157, Hjerting, er indtrådt i
nrelsen. Sven Helge Jacobsen er tillige
bidt af, og nævnte Jens Gunner Nielsen er
jMdt i direktionen.
iggister-nummer 45.620: »Apollos Linned
c af Københavns kommune. Direktør Ri-
iHt Søgaard-Hansen, Kettegård Allé 7,
/oovre, er indtrådt i bestyrelsen,
iggister-nummer 46.161: »Repub A/S« af
in:nhavns kommune. Eneprokura er med-
OGeorg Normand.
\\LJnder 4. november 1971 er følgende æn-
\<zr optaget i aktieselskabs-registeret:
iggister-nummer 2367: »Aktieselskabet
A\°nhavns Handelsbank« af København.
nørende hovedselskabet. Under 5. marts
iser selskabets vedtægter ændret og un-
juli 1971 stadfæstet af tilsynet med
isr og sparekasser. John Pallesen er til-
»2 som underdirektør. Edvard Jens Chri-
nsn er fratrådt som vicedirektør. Bendt
nsn, Eli Løndal Therkildsen er fratrådt
icprokurister og tiltrådt som underdirek-
J Engelhardt Robert Bade, Hans Ends-
J, Knud Biilmann, Arne Hoffmann Lih-
bEduard Ole Geertz Hansen, Flemming
gnnsen, Poul Garnæs Maltesen er fra-
o og Jens Christian Christensen Wester-
„ Mogens Rastrup Smith, Poul-Henning
bilde, Hugo Pedersen er tiltrådt som pro¬
per. Flemming Christiansen, Henning
iBiiar, Jørgen Frants Gerlach Eiberg, Pre-
izOsmund Andersen, Hans Jacobsen, Pre-
3i°reuss, Henning Clausen, Einar Lundo,
A Kolbo, Jorgen Krisand er fratrådt som
izesignatarer og tiltrådt som prokurister.
uUulius Brondal, Poul Nielsen, Aase Pe-
rm, Hans Erik Hansen, Jorgen Julius
,n"n, Ejner Johannes Houmann, Uwe
Walther Weissfeld, Kaj Helm Jensen, Preben
Thorvald Balsen Andersen, Andreas Clausen
Jørgensen er fratrådt, og Poul Emil Matte¬
bjerg Lorenzen, Bjarne Enghave Hansen,
Jens Lynge, Bent Christian Aabye, Knud
Erik Hallberg, Hans Erik Morck, Tage Bauer,
Ole Sigurd Lauesen, P&OUL Hanning Hyld
Pejtersen, Ole Groth Olsen, Flemming Schei-
bye, Jørgen Hornskov, John Christian Tode
Mogensen, Erling Bengtsson, Hans Jorgen
Hansen, Svend Møller Nielsen, Palle Aage
Voss-Jensen, Fanny Kronmann, Arli Lund¬
holm, Johannes Stahlberg, Poul Mølgaard-
Jensen, Bent Nielsen, Ruth Christensen,
Jørn Eslund Honum, John Annweiler, Tove
Mikkelsen, Esben Krogh, Hans Martin
Munter, Wilfried Bock, Anders Christensen,
Inge Jensen, Jørgen Ahrens, Svend Boysen,
Jens Kjelde Mors Nielsen, Otto Mønsted
Nielsen, Ole Hansen er tiltrådt som contra-
signatarer. Contrasignatar i selskabet Birthe
Birch Jørgensen fører navnet Birthe Lautrup.
Selskabet har oprettet en filial i Bagsværd
under navn »Bagsværd og Omegns Bank, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
Bestyrer: Ernst William Johannes Denker.
Contrasignatarer: Lilian Sønderby, Jørgen
Berg Larsen. Filialen tegnes af bestyreren i
forening med en contrasignatar.
Selskabet har oprettet en filial i Køben¬
havn under navn »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Brønshøj Afdeling«. Bestyrer:
Erik Palle Stegmann. Contrasignatarer: Lili
Levin, Lissi Axholt, Vagn Vigh. Filialen teg¬
nes af bestyreren i forening med en contra¬
signatar.
Selskabet har oprettet en filial i Køben¬
havn under navn »Købmandsbanken i Koben¬
havn, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank«. Afdelingsdirektør: John Palle¬
sen. Prokurister: Herluf William Reitzel Jen¬
sen, Svend Otto Dokkedal Petersen, Willv
Edgar Louis Pedersen. Contrasignatarer:
Niels Ebbesen Simony, Carl Gustav Leig
Bengtsson, Borge Willy Stig Bredsgaard,
Ernst William Johannes Denker, Svend Lar¬
sen, Erik Palle Stegmann. Filialen tegnes af
afdelingsdirektøren i forening med enten en
prokurist eller en contrasignatar eller af to
prokurister i forening eller af en prokurist i
forening med en contrasignatar.
Selskabet har oprettet en filial i Koben¬
havn under navn »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Aarhusgade Afdeling«. Bestyrer:
Carl Gustav Leig Bengtsson. Contrasignata-
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rer: 'Anette Pedersen, Jørgen Berg Larsen,
Jens Ole Larsen. Filialen tegnes af bestyreren
i forening med en contrasignatar.
Selskabet har oprettet en filial i Virum
under navn »Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank, Virum Afdeling«. Bestyrer: Børge
Willy Stig Bredsgaard. Contrasignatarer: Axel
Borg, Jørgen Berg Larsen, Allan Erdman
Vigh. Filialen tegnes af bestyreren i forening
med en contrasignatar.
Selskabet har oprettet en filial i Gilleleje
under navn »Handelsbanken i Gilleleje, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
Filialdirektører: Marius Johannes Hansen,
Erik Larsen. Prokurister: Orla Edvin Møller-
strøm, Bent Erik Poulsen, Kaj Verner Bi¬
strup. Contrasignatarer: Anna Julie Pedersen,
Benny Frantz Preben Boldrup Terkelsen,
Orla Bent Jørgensen, Else Heintz, Leif
Hemcker, Ingolf Peter Andersen, Karen
Margrethe Weis Hemcker, Svend Egon Chri¬
stensen, Arne Jørgen Jørgensen, Per Hel¬
muth Jensen. Filialen tegnes af to filialdirek¬
tører i forening eller af en af disse i forening
med enten en prokurist eller en contrasigna¬
tar eller af to prokurister i forening eller af en
prokurist i forening med en contrasignatar.
Selskabet har oprettet en filial i Havdrup
under navn »Handelsbanken i Havdrup (Hav¬
drup Bank), Filial af Aktieselskabet Kjøben¬
havns Handelsbank«. Filialdirektør: Knud Lar¬
sen. Contrasignatarer: Vagn Henry Christen¬
sen, Ejvind Nørgaard Olsen. Filialen tegnes
af filialdirektøren i forening med en contra¬
signatar.
Selskabet har oprettet en filial i Helsinge
under navn »Handelsbanken / Helsinge
(Nordsjællands Bank), Filial af Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank«. Filialdirektører:
Marius Johannes Hansen, Erik Larsen. Proku¬
rister: Orla Edvin Møllerstrøm, Kaj Verner
Bistrup. Contrasignatarer: Anna Julie Peder¬
sen, Benny Frantz Preben Boldrup Terkel¬
sen, Orla Bent Jørgensen, Else Heintz, Leif
Hemcker, Ingolf Peter Andersen, Karen
Margrethe Weis Hemcker, Svend Egon Chri¬
stensen, Arne Jørgen Jørgensen. Filialen teg¬
nes af to filialdirektører i forening eller af en
af disse i forening med enten en prokurist el¬
ler en contrasignatar eller af to prokurister i
forening eller af en prokurist i forening med
en contrasignatar.
Selskabet har oprettet en filial i Holstebro
under navn »Handelsbanken i Holstebro, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
Filialdirektør: Ernst Oldager Madsen. Cois
signatarer: Ole Vestergaard Frandsen, PI
Bertelsen. Filialen tegnes af filialdirektøi
forening med en contrasignatar.
Selskabet har oprettet en filial i Køges
der navn »Handelsbanken i Koge, Filial ajy
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«. F?
direktør: Knud Larsen. Prokurister: VV
Frode Rasmussen, Søren Svarrer. Con tre
notarer: Else Gjerding, Ove Leo Berh
Sørensen, Gunnar Kofoed Hansen, H
Børge Munk Hansen, Holger Boserup, V
Toftegaard Olsen, Ulla Wentrup, Leif II
ning Larsen. Filialen tegnes af filialdires
ren i forening med enten en prokurist elle?'
contrasignatar eller af to prokurister i i
ening eller af en prokurist i forening meo
contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet KjøbenhS<
Handelsbank, Bagsværd Afdeling«. John <
Dørge er fratrådt, og Ernst William Johaiij
Denker er tiltrådt som bestyrer.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenh\
Handelsbank, Bernstorffsvej Afdeling«. V
slow Carl Erik Birkholm er fratrådt, og J.
Kyvsgaard er tiltrådt som contrasignatar. .
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenh\\
Handelsbank, Charlottenlund Afdeling«. 0
trasignatar Lillian Hemmingsen fører nat;
Lillian Due Andersen.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjobenl\\
Handelsbank, Folehave Afdeling«. Alfred 1
tesen er fratrådt, og Benny Bang er till I
som bestyrer. Kirsten Schiller er fratrådb
Torben Jonsson er tiltrådt som contrast
tar.
Vedrørende »Aktieselskabet KjøbenW\
Handelsbank, Gammel Kongevej AJdeh)
Aksel Christian Kjær er fratrådt søm pru
rist. Birthe Cloetta Jensen er tiltrådt
contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet KjøbenK\
Handelsbank, Gammeltorv Afdeling«. 1|
Henrik Clausen, Jørgen Helge Edelvanri
fratrådt som contrasignatarer og tiltrådt i
prokurister.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenh
Handelsbank, Godthåb Afdeling«. Kaj Hat
er fratrådt, og Jette Slouborg Jensen es
trådt som contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenk
Handelsbank, Herlev Afdeling«. Axel Ag
Petersen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbeim
Handelsbank, H ovedbanegaard Afdeh
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ae Kofoed er fratrådt som contrasigna-
3'eter Balslev Nielsen, Inger Birgit Rod-
I - tiltrådt som contrasignatarer.
lirørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Wlsbank, Husum Afdeling«. Harald
dtz Rothe er fratrådt, og John Oiav Dør-
litiltrådt som bestyrer.
'i lirørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Isbank, Klampenborg Afdeling«. Aage
^/William Emil Pock er fratrådt, og Cai
bdt er tiltrådt som bestyrer,
nlrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
t\°lsbank, Langebro Afdeling«. Annette
lootte Bærentzen er fratrådt, og Finn
<ijussen er tiltrådt som contrasignatar.
nlrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
A°lsbank, Lyngby Afdeling«. Alf Baltha-
inristensen er fratrådt, og Jan Rudolph
gig er tiltrådt som contrasignatar.
31 rørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
A'lsbank, Nærum Afdeling«. Jens Ole Lar-
1 fratrådt, og Bente Eichner Techau er
?. tt som contrasignatar.
lirørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
\i\'lsbank, Nørrebro Afdeling«. Hakon
jij Bang er fratrådt som contrasignatar.
iCirindsted Olsen, Bent Dørge er tiltrådt
nontrasignatarer.
oirorende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
\t\lsbank, Rantzausgade Afdeling«. Poul
^nng Aaskilde er fratrådt, og John Chri-
32sen er tiltrådt som bestyrer. John
jBjaard Hunov, John Christoffersen er
,Jlt, og Bjarne Gerd Wiegandt, John
32sen er tiltrådt som contrasignatarer.
oTorende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
husbank, Rebæk Sø Afdeling«. Torben
3 er fratrådt, og Tommy Meiner Kri-
3 n er tiltrådt som contrasignatar.
[Q-ørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
husbank, Sorgenfri Afdeling«. Ib Gram er
eJ.t, og Kaj Hansen er tiltrådt som con-
Jiiatar.
iQ"ørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
husbank, St. Kongensgade Afdeling«. Jens
J " tiltrådt som prokurist. Jens Christian
»nsnsen Westergaard er fratrådt, og Bent
zlOlsen er tiltrådt som contrasignatar.
iø"ørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
<Sflsbank, Strandmarks Afdeling«. Leif
Brrnann er fratrådt som contrasignatar.
{Hjøllund Toftlund, Lis Jerlang er til-
mom contrasignatarer.
iQ"ørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Awbank, Svanemølle Afdeling«. Tove
Sønderaa Fosmark er tiltrådt som contrasig¬
natar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Sølvtorv Afdeling«. Jørgen Nico¬
laisen, Kirsten Norman Andersen er tiltrådt
som contrasignatarer.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Tårnby Park Afdeling«. Leif
Frederik Moller er fratrådt, og Marianne
Langhoff Hansen er tiltrådt som contrasigna¬
tar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Valby Afdeling«. Jens Kristian
Kaj Einar Petersen er fratrådt som contrasig¬
natar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Vanløse Afdeling«. John Grind¬
sted Olsen, Conny Kirsten Hansen er fra¬
trådt, og John Abildgaard Hunov, Mogens
Vilhelm Christensen er tiltrådt som contra¬
signatarer.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Vesterbro Afdeling«. Erik Lund
Kirkegaard er fratrådt som contrasignatar.
Contrasignatar Børge Kauffmann Petersen
forer navnet Borge Kauffmann.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Vesterport Afdeling«. Mogens
Rastrup Smith er fratrådt som prokurist. Inge
Andreasen er fratrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Vigerslev Afdeling«. Benny
Bang er fratrådt, og Leif Dambmann er til¬
trådt som bestyrer.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Værebro Afdeling«. John Olav
Dørge er fratrådt, og Ernst William Johannes
Denker er tiltrådt som bestyrer.
Vedrørende »Handelsbanken i Augusten¬
borg, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank«. Jørgen Kock er fratrådt som
contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Bramminge,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Anders Petersen er fratrådt, og Arne
Pedersen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Brønderslev,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Ejnar Mortensen er fratrådt som filial¬
direktør. Egon Riis Christensen er tiltrådt
som contrasignatar. Filialen tegnes herefter
af filialdirektøren i forening med enten en
prokurist eller en contrasignatar eller af to
prokurister i forening eller af en prokurist i
forening med en contrasignatar.
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Vedrørende »Handelsbanken i Esbjerg, Fili¬
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Jørgen Peter Michelsen, Børge Peter¬
sen er fratrådt som contrasignatarer og til¬
trådt som prokurister. Finn Andersen er fra¬
trådt som contrasignatar. Alfred Jensen Ro¬
senberg, Kis Hansen er tiltrådt som contra¬
signatarer.
Vedrørende »Handelsbanken i Farum, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
Cai Eckardt er fratrådt, og Svend Larsen er
tiltrådt som bestyrer. Flemming Scheibye er
fratrådt som contrasignatar. Hans Christian
Herløv, Kirsten Lissie Juhlin er tiltrådt som
contrasignatarer.
Vedrørende »Handelsbanken i Fredensborg,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. John Annweiler er fratrådt, og Kurt
Hans Andersen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Gedser, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
Jørn Wegge, Birte Marie Else Griitzmeier,
Kirsten Tove Hansen er fratrådt som contra¬
signatarer. Jesper Thyge Ostermann Petersen
er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Halskov Bank, Filial af Aktie¬
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank«. Marian¬
ne Philipsen er fratrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Herning, Fili¬
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Eva Neumann er tiltrådt som contra¬
signatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Hirtshals,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Irene Sørensen er fratrådt, og Knud
Bøgeholdt er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Kalundborg,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Inge Anne Kristine Birch Grobb,
Thorsten Christensen er tiltrådt som contra¬
signatarer.
Vedrørende »Handelsbanken i Kokkedal,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank«. Knud Rasmussen, Birgit Johanne Sei-
ler Hansen er fratrådt, og Egon Bregnhøj,
Hans-Jørgen Messerschmidt er tiltrådt som
contrasignatarer.
Vedrørende »Handelsbanken i Korsør, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank
(Korsør Bank)«. Allan Boris Clausen er fra¬
trådt som contrasignatar og tiltrådt som pro¬
kurist. Niels Jørgen Philipsen er fratrådt, og
Ruth Lis Gnutzmann Madsen er tiltrådt som
contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Lillerød, Fili¬
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Hat\
bank«. Inge Margrethe Petersen er fral
og Bente Hyldmar er tiltrådt som conti
natar.
Vedrørende »Handelsbanken i Løguå
s ter, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns
delsbank«. Laust Christian Carsten Laustt
fratrådt som filialdirektør. Thomas Høj[
Villadsen er tiltrådt som filialdirektør ojc
trådt som contrasignatar.
Vedrørende »Diskonto- og Laanebam
Maribo (Maribo Bank), Filial af Aktiesels.r
Kjøbenhavns Handelsbank«. Erik Lars«
fratrådt, og Flemming Barslund er ti i
som prokurist. Inge Pedersen, Jørgen C)
John Erling Laursen er tiltrådt som co
signatarer.
Vedrørende »Handelsbanken i Mum\
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Haft
bank«. Poul Andkjær er fratrådt som co
signatar og tiltrådt som prokurist. [
Houborg er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Nakskcs
Hal af Aktieselskabet Kjøbenhavns IIa\)
bank«. Contrasignatar Erik Helge Jørgig
fører navnet Erik Helge Elholm.
Vedrørende »Handelsbanken i Norm
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Ha\\
bank«. Bent Egon Grønbech Meir er frsi
som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Odenses,
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Hav>
bank«. Ernst Oldager Madsen er fratrådb
prokurist. Kjeld Østergaard, Børge M4
sen er fratrådt som contrasignatarer o
trådt som prokurister. Jens Juul er fr;i
som contrasignatar. Dagny Anne Hal
Ejnar Johannes Lauesen, John Kissow .
sen, Kjeld Jensen, Jens Thor Grønbech r
trådt som contrasignatarer.
Vedrørende »Handelsbanken i Rander
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Ha,
bank«. Hans Blad er fratrådt som contr
natar.
Vedrørende »Handelsbanken i Skaget:
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Has
bank«. Carl Erik Starup Jensen er frfl
som contrasignatar og tiltrådt som proo
Asger Torkild Nielsen er fratrådt som co
signatar. Filialen tegnes af filialdirektJ
forening med enten en prokurist eller cd
signatar eller af en prokurist i foreninn
en contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Stuw
bing. Filial af Aktieselskabet Kjobe^
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hdelsbank«. Contrasignatar Birthe Irene
ririidt fører navnet Birthe Irene Hansen,
btdrørende »Handelsbanken i Svendborg,
V af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels-
.»«. Jytte Karen Hansen er fratrådt som
fnrasignatar. Palle Bohnsen, Knud Werner
o,on er tiltrådt som contrasignatarer.
b;drørende »Handelsbanken i Sønderborg,
Y af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels-
.»«. Christian Sørensen er fratrådt som
cTasignatar.
bdrørende »Handelsbanken i Toftlund, Fi-
\wf Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels-
Mi. Ragnhild Dorothea Hansen er fra-
„ og Aase Marie Holdt er tiltrådt som
irasignatar.
[bdrørende »Handelsbanken i Tønder, Filial
\ ktieselskabet Kjøbenhavns IIandelsbank«.
-11 Hattesen er tiltrådt som contrasignatar.
ibdrørende »Handelsbanken i Vejle, Filial
aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
H Hyldal Kristensen er fratrådt, og Bent
1 1 Lange er tiltrådt som contrasignatar.
ibdrørende »Handelsbanken i Vordingborg,
0 ' af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels-
.•». Gustav Josef Rickard Mitschke er fra-
>2 som contrasignatar og tiltrådt som pro-
Jt. Axel Georg Arthur Gøttsche, Flem-
1 Larsen er tiltrådt som contrasignata-
lif-Filialen tegnes af filialdirektøren i for-
ri ; med enten en prokurist eller contrasig-
3 eller af en prokurist i forening med en
gBasignatar.
lillrørende »Handelsbanken /' Aarhus
k Handels- og Landbrugsbank), Filial af
Elselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«.
3 Ernst Veggerby er fratrådt som proku-
}8Bent Erik Solgaard Sørensen, Folmer
jiJtiansen, Johannes Flodgaard Madsen,
ni ing Sunn Pedersen er fratrådt som con-
ennatarer og tiltrådt som prokurister,
iser Bernhard Roed er fratrådt som con-
snnatar. Ole Christensen, Preben Thor-
jflBalsen Andersen, Gert Hunsbal, Knud
jTTougaard er tiltrådt som contrasignata-
^vder 5. november 1971 er følgende ændrin-
ov>taget i aktieselskabs-registeret:
zigister-nummer 428: »Amagerbanken,
Selskab« af København. Under 29. sep-
i:;r 1971 er selskabets vedtægter ændret
abder 15. oktober 1971 stadfæstet af tilsy-
bsed banker og sparekasser.
Register-nummer 2409: »Marius Hartz,
Aktieselskab i likvidation« af København. Ef¬
ter proklama i statstidende for 28. juni, 28.
juli og 28. august 1969 samt 3. marts, 3. april
og 4. maj 1971 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 4.808: »Aktieselskabet
Adams Transport Co. (Adams Express Co.
A/S)« af Frederiksberg. Under 13. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ellen
Damkier er udtrådt af bestyrelsen. Prokurist i
selskabet Niels Peter Jensen er afgået ved
døden. Den Arne Christoffersen og Poul Es-
semann meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5.918: »Vejle Jern- og
Staalforretning A/S« af Vejle. Under 14. au¬
gust 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Prokurist Christian Kier, Junker Stanges Vej
66, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.523: »Aktieselskabet
Randers Asfalt- og Tjærefabrik« af Randers.
Under 19. august 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 10.650: »A/S Standard
Mønsterforretning, København (Marius Hartz,
A/S i likvidation«. Da »Marius Hartz, A/S
i likvidation« (reg. nr. 2409) er hævet efter
endt likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 11.379: »Aktieselskabet
Robert Nielsens Maskinfabrik i likvidation« af
København. På generalforsamling den 14.
september 1971 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og proku¬
risterne er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Carl Verner Kytterup Pe¬
dersen, Søborg Hovedgade 54, Søborg. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 14.923: »Rederiet »OCE¬
AN« A/S« af København. Under 26. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive rederivirksomhed eller
anden virksomhed, der har forbindelse med
søfarten og sønæringen, anden transportvirk¬
somhed, herunder luftfart, at drive handels-,
industri og finansieringsvirksomhed, virk¬
somhed med efterforskning og udvinding af
olie, gas og mineraler og at investere kapital i
virksomhed af alle de nævnte arter samt i fa¬
ste ejendomme.
Register-nummer 18.418: »A/S Vilja« af
Kobenhavn. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 3. juni 1970 er likvidationen
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ophævet og selskabet trådt i virksomhed på
ny. Likvidator er fratrådt. Til bestyrelse er
valgt: konsul, landsretssagfører Julius Valde¬
mar Jarding (formand), Sdr. Fasanvej 37,
København, højesteretssagfører Poul Jar¬
ding, fru Lore Jarding, begge af Bernstorffs-
vænget I, Gentofte. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
bestyrelsens formand alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 18.578: »Appelsinos A/S i
likvidation« af København. På generalforsam¬
lingen den 4. august 1971 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren er fratrådt. Til likvidator er valgt: fhv.
journalist Kaja Sophie Albertha Høgnæs,
Vesterbrogade 163, København. Likvidatio¬
nen er sluttet i henhold til aktieselskabslo¬
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.413: »A. Philipsen
Akts. Automobilforretning og Maskinværksted«
af Viborg. Poul Vestergaard er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 23003: »A/S Standard på
Strøget (Marius Hartz, A/S) i likvidation«. Da
»Marius Hartz, A/S i likvidation« (reg. nr.
2409) er hævet efter endt likvidation, slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 23.540: »Nordisk Turist-
varefabrik A/S« af København. Under 25.
august 1964 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter be¬
handling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 24.333: »A/S Standard-
hartz (Marius Hartz, A/S) i likvidation«. Da
»Marius Hartz, A/S i likvidation« (reg. nr.
2409) er hævet efter endt likvidation, slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 26.447: »A/S Carl Eller¬
bæk« af Herning. Under 6. august 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive fabrikation og handel. Svend El¬
lerbæk, Emmy Ellerbæk, Carsten Ellerbæk,
Gerhard Ellerbæk er udtrådt af, og ingeniør
Sonni Meinertz, fru Marie Louise Meinertz,
fru Augusta Meinertz, alle af Landevejen 34,
Beder, er indtrådt i bestyrelsen. Svend Eller¬
bæk er tillige udtrådt af, og nævnte Sonni
Meinertz er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.209: »Danske Trans¬
portcentraler A/S« af København.; Under
10. juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens forman
forening med et medlem af bestyrelsen
af en direktør i forening med et medlem
bestyrelsen eller af to direktører i foreir
ved afhændelse og pantsætning af fast ji
dom af den samlede bestyrelse. Horst W\
Christian Henningsen er udtrådt af, og :
gens Brix Westergaard, Kirkevej 52,
skov, er indtrådt i direktionen. Den II
Aurora Marie Petersen meddelte prokuu
tilbagekaldt.
Register-nummer 27.332: »Kohler Ni,\
Skotøjsfabrik A/S i likvidation« af Kobenhl
Efter proklama i statstidende for 30. jun:r
juli og 1. september 1970 er likvidatiei
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.809: »A/S LEGOl
stem, Billund« af Billund, Grene komrrrr
Under 14. juli 1971 er selskabets vedtat
ændret. Selskabets navn er A/S LEGO'
stem«, hvorefter selskabets bifirma
LEGO Modul (A/S LEGO System, Billuj
(reg. nr. 32.672) er ændret til »A/S LIL
Modul (A/S LEGO System)«.
Register-nummer 29.937: A/S Enm
Kolonial« af København. Under 8. juni f
er selskabets vedtægter ændret. Selsk<;>
navn er »A/S Enghave financiering«. Ses
bets hjemsted er St. Magleby komrrn
Maglevænget 7, Dragør. Selskabets forrrrr
at foretage udlån og finansiering. Lis Jl
Nielsen er udtrådt af, og handelsmedhjas
Gudrun Johanne Jørgensen, Maglevængs
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.902: Aktieselskab
8. november 1961 i likvidation« af KøbenH
kommune. Efter proklama i statstidendfc
30. juni, 30. juli og 1. september 1970 er ;
dationen sluttet, hvorefter selskabet en
vet.
Register-nummer 32.526: »CHR. P. .
SEN & L. V. TIMMERMANN A/S i likvi
on« af Gentofte kommune. På generalfom
lingen den 4. oktober 1971 er det vedtag
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktiij
og prokuristen er fratrådt. Til likvidaM
valgt: landsretssagfører Ole Henrik Clat
Nørregade 6, København. Selskabet tegni
derunder ved afhændelse og pantsætniii
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 32.672: »A/S LEGCK
dul (A/S LEGO System, Billund)«. Da
LEGO System, Billund« (reg. nr. 28.809P
ændret navn til »A/S LEGO System« er i
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»rinde bifirma »A/S LEGO Modul (A/S
00 System)«.
g:gister-nummer 33.806: »Farsirup og Ben-
,\\l/S« af Tikøb kommune. Under 21. sep¬
iaer 1971 er selskabets vedtægter ændret,
leabets formål er at drive handel og fabri-
nn samt ingeniørvirksomhed, herunder
jilig med hensyn til elektronisk automatik
3 enhver i forbindelse hermed stående
loomhed, herunder handel med skibe,
m Peter Christensen er udtrådt af, og
i;>kat Jens Erik Larsen, Bernstorffsvej 86,
n:rup, er indtrådt i bestyrelsen.
i§gister-nummer 35.628: »WAHL AS-
lZ57T/V international marketing og reklame
£ af Københavns kommune. Under 25.
Irrmber 1970 og 5. april 1971 er selskabets
ssegter ændret. Selskabets navn er
]mt-Wahl Asmussen International Mar-
og Reklame A/S«. Selskabet driver til-
li'irksomhed under navnet »Grant Adver-
1 International A/S (Grant-Wahl Asmus-
nllnternational Marketing og Reklame
>. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000
bndbetalt ved konvertering af gæld. Den
jbde aktiekapital udgør herefter 300.000
)lialdt indbetalt, dels kontant, dels på an-
lånåde.
:i§gister-nummer 38.293: »D.M.K.-Leasing
:b af Greve-Kildebrønde kommune. Un-
; september 1971 er selskabets vedtæg-
nændret. Selskabets hjemsted er Høje-
-]uup kommune, Køgevej 28, Tåstrup.
Magister-nummer 38.955: »»Powermatic
£ af Birkerod kommune. Under 1. april
iser selskabets vedtægter ændret. Selska-
mriver tillige virksomhed under navnene
JUIUM FORM A/S (»Powermatic« A/S)«
AATRIUM LEG A/S (»Powermatic«
'
.. Selskabet tegnes — derunder ved af-
ibelse og pantsætning af fast ejendom —
n medlemmer af bestyrelsen i forening
taf en direktør i forening med et medlem
elstyrelsen eller åf Jens Gjelstrup Amtoft
gigister-nummer 39.236: »Anders Koefoed
i\\\me A/S« af Kobenhavns kommune.
I ir 24. juni 1971 er selskabets vedtægter
.Jet. Aktiekapitalen er udvidet med
0 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
i3.:er 155.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
btiels i andre værdier,
gigister-nummer 39.924: »Aktieselskabet af
\-\åruar 1968« af Grenå kommune. Under
12. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
68.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 90.000 kr., fuldt indbetalt. Stjerne
Ankerstjerne, Christian Westergaard Fæster
er udtrådt af, og brugsuddeler Ove Søgaard,
Ny Solbjerg, brugsuddeler Olav Søgaard,
Gjessø, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Stjerne Ankerstjerne er tillige udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Hans Peter Dal¬
gaard er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.882: »A/S af 18/2
1968« af Lyngby-Tårbæk kommune. Carl
Henning Lund Thomsen er udtrådt af, og
stud. psyk. Thomas Leo Jepsen, Tårnvej 33
B, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.302: »A/S Finn Jensen
af 1968« af Frederiksberg kommune. Medlem
af bestyrelsen Kirsten Marie Hansen er afgå¬
et ved doden. Afskriver Helge Arvad Wolter
Hansen, Set. Jørgens Allé 6, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.524: »A/S LEGO In¬
vest« af Grene kommune. Under 14. juli 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »LEGO A/S«, hvorefter selskabets
bifirma »A/S LEGOLAND (A/S LEGO In¬
vest)« (reg. nr. 44.597) er ændret til »A/S
LEGOLAND (LEGO A/S)«. Selskabets for¬
mål er at drive handel og fabrikation af en¬
hver art både direkte og gennem andre sel¬
skaber, sammenslutninger og/eller personer.
Det er derudover selskabets formål at er¬
hverve, eje og/eller drive virksomheder af
fortrinsvis rekreativ art i ind- og udland, her¬
under udstillingsvirksomheder af midlertidig
eller permanent karakter, hoteller, restaura¬
tioner, biografer, teatre, forlystelsesetablisse¬
menter, sportsanlæg, virksomheder for per¬
sontransport og hvad der efter bestyrelsens
skøn kan sidestilles hermed. Det er endelig
selskabets formål at udøve enhver sådan
form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn
er egnet til fremme af et eller flere af de for¬
annævnte formål.
Register-nummer 40.809: »Dansk Storema-
tic A/S« af Kobenhavns kommune. Under 3.
september 1971 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter
behandling af Kobenhavns byrets skifteret.
Register-nummer 40.811: »PICCOLINE-
SKO A/S« af Kobenhavns kommune. Fritz
Lindow, Toke Allentoft, Lone Birgitte Al-
lentoft er udtrådt af, og grosserer Frederik
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Ernst Illemann-Larsen, Købmagergade 32,
agent John Fabian, L. I. Brandes Allé 14,
begge af Kobenhavn, grosserer Poul Chri¬
stian Bunch-Thomsen, Gersonsvej 16, Helle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Toke Allentoft
er tillige udtrådt af, og nævnte Frederik Ernst
Illemann-Larsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.950: »A/S Langeskov
Beton« af Langeskov kommune. Medlem af
bestyrelsen Anna Frandsen fører navnet
Anne Frandsen.
Register-nummer 42.022: A/S Ideal Stan¬
dard, Sanitet og Varme« af Gladsaxe kommu¬
ne. Under 10. september 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, c/o Irs. Erik Munter,
Dr. Tværgade 16, K. Paul Mathew Augen-
stein, Henning Hansen, Grethe Hansen er ud¬
trådt af, og John Miller Galvin, 5 Harvey
Court, Morristown, New Jersey, U. S.A.,
advokat Kurt Skovlund, advokat Finn Ron-
ne, begge af Dr. Tværgade 16, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henning Han¬
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Erik Munter er indtrådt i direktionen. Den
Poul John Maddox (kaldet Lanier) meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.235: »INTERGOODS
TRADING A/S« af Horsens kommune. Si¬
gurd Erhard Jakobsen, Rosengade 37, Bræd¬
strup, er indtrådt i direktionen, og der er
meddelt ham eneprokura, også for så vidt
angår afhændelse og pantsætning af fast
ejendom.
Register-nummer 43.144: »FR/GOR KØ¬
LEANLÆG TAGE V. NIELSEN A/S, VI¬
BORG« af Viborg kommune. Under 24. au¬
gust 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Økonomichef Karl Johan Jensen, Stenshøjen
14, Bruunshåb, Viborg, driftsleder Jørgen
Verner Nielsen, Hvam, Kjellerup, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 43.708: »A/S af 1/3 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 25.
august 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 44.485: »P. Fabricius
A/S« af Roskilde kommune. Under 30. juni
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »J. O. Fabricius A/S«. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — enten af bestyrel¬
sens formand alene eller af direktøren alene.
Peter Fabricius er fratrådt som bestyrelsens
formand, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Anne Lise Fabricius, F7
Ludvigsen er udtrådt af, og ingeniør Jens?
Fabricius (formand) samt bogholdea
Margit Wøldike Fabricius, begge af FåbJ
vej 58, Himmelev, er indtrådt i bestyres
Peter Fabricius er tillige udtrådt af, og m;i
te Jens Ole Fabricius er indtrådt i direk
nen.
Register-nummer 44.597: »A/S Z.£3
LAND (A/S LEGO Invest)«. Da »A/S LU
Invest« (reg. nr. 40.524) har ændret navy
»LEGO A/S« er nærværende bifirma
LEGOLAND (LEGO A/S)«.
Register-nummer 44.874: »Steen P\
Nørgaard & Co. A/S« af Søllerød kommT
Otto Philip Nørgaard er udtrådt af, og moi
gechef Merete Nørgaard, Hørsholm Pan
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.059: »Danconstr\
A/S« af Københavns kommune. Under 2..!
tember 1971 er selskabets vedtægter ænn
Selskabet tegnes af to medlemmer af bd
reisen i forening eller af en direktør ae
ved afhændelse og pantsætning af fast i
dom af tre medlemmer af bestyrelsen ii
ening. Landsretssagfører Knud Norm
Nytorv 3, Kobenhavn, er indtrådt i bestt;
sen. Medlem af bestyrelsen Kaj MåckM
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.831: »A/S ILLJ
C & G KONTO« af Københavns komrrr
Under 22. april 1971 er selskabets vedtae
ændret. Selskabets navn er »A/S ILL..
C & G, ILLUMS BOLIGHUS KONTO«..»
Niels Peter Hansen og Jørgen Beck E3
meddelte prokura er ændret derhen, æ
fremtidigt tegner hver for sig pr. proko
forening med to medlemmer af bestyres
hvoraf det ene skal være Erik Øigaard o;c
andet skal være enten Per Bork eller S2
Skov Knudsen.
Register-nummer 45.920: »Centrum-k¬
ing A/S« af Greve-Kildebrønde komrm
Under 6. september 1971 er selskabets i
tægter ændret. Selskabets hjemsted er H
Tåstrup kommune, Kogevej 28, Tåstrup.
Register-nummer 46.115: »PU A/SI
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 26..i.
gust 1971 er selskabets vedtægter æm
Aktiekapitalen er udvidet med 52.500'
B-aktier. Den tegnede aktiekapital uj
herefter 62.500 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-,
er og 60.000 kr. er B-aktier. Aktiekapital!
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, II
3.750 og 10.000 kr.
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igister-nummer 46.221: »HEXAX A/S« af
/oy-Tårbæk kommune. Under 17. august
ieer selskabets vedtægter ændret. Aktie-
slilen er udvidet med 159.000 kr. B-akti-
isen tegnede aktiekapital udgør herefter
000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
ii indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
1 på 3.750, 4.500, 10.000 og 100.000 kr.
nem af bestyrelsen Mogens Glistrup er
tbdt i direktionen.
winder 8. november 1971 er følgende æn-
i vr optaget i aktieselskabs-registeret:
gigister-nummer 1498: »Kobenhavns As-
>\\wipagni, Aktieselskab« af Kobenhavn.
t 1. december 1970 og 30. juli 1971 er
idbets vedtægter ændret.
^igister-nummer 1652: »Aktieselskabet N.
Kristensen & Co.« af Nykøbing Mors.
ITMøller er udtrådt af bestyrelsen,
gi'ister-nummer 1906: »Brande Højskole-
WAktieselskab« af Brande. Aktiekapitalen
bividet med 500 kr. Den tegnede aktieka-
budgør herefter 202.400 kr. fuldt indbe-
aiDiels Overgaard Pedersen, Jens Kristen-
l^Uytoft, Anders Orloff Jensen Mygent,
n(jn Kastor Søndergaard er udtrådt af, og
ifjand Herluf Baastrup, Sandfeld, land-
Hi Harald Nielsen Bundgaard, Herning-
dfcalermester Axel Varly Bundgaard Poul-
aHerningvej 3, landmand Helge Over-
M Madsen, »Overgård«, Dørslund, alle af
,3e, er indtrådt i bestyrelsen,
laijster-nummer 2483: »Aktieselskabet
wViavns Hippodrom (Folketeatret)« af
iriohavn. Medlem af bestyrelsen Dorothy
[Jseth Hansen (kaldet Lizzie Valdemar
(nn) er afgået ved doden.
j?,iister-nummer 8859: »Transportkompag-
,-\oord A/S« af København. Ebba Aurora
^ Petersen er udtrådt af, og Horst Wal-
irfhristian Henningsen, Morbærvej 4,
abde, Niels Kaj Gundersen, Tårnby Torv
Jaåstrup, er indtrådt i direktionen. Den
jAAurora Marie Petersen meddelte pro-
i) t tilbagekaldt.
iziister-nummer 10.979: »Nordisk Fiat
\ Tf København. Giuseppe Secondo Calvi
)ånrådt af, og dr. Walter Fenoglio, Torino,
3 ,, er indtrådt i bestyrelsen.
l?.iister-nummer 13.083: »Bohnstedt-Peters-
Awdsaxe A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 28. juli 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller en prokurist eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med en prokurist eller af to prokurister
i forening. Aage Aagaard Jensen, Solvænget
12, Lyngby, Erling Wagner Christensen,
Asmundshøj 203, Fredensborg, er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 13.276: »A/S Nordjyl¬
lands Papirposefabrik N. Mouritsen« af Al-
borg. Under 24. november 1970 samt 25.
marts, 3. september og 7. oktober 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S S & Co. — papir«. Selskabets hjemsted
er Århus kommune, Niels Juels Gade 84,
Århus N. Selskabets formål er at drive fabri¬
kation og handel inden for papirvarebran¬
chen og dermed beslægtet virksomhed samt
finansiering. Johannes Bitsch Larsen er ud¬
trådt af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Andreas Heinrich
Madsen Osterland, Kastaniebakken 6, Ris¬
skov, Erik Jørgen Jensen, Miltonsvej 34,
Højbjerg, er indtrådt i direktionen. Prokura
er meddelt: Andreas Heinrich Madsen Oster¬
land og Erik Jørgen Jensen i forening eller
hver for sig i forening med tidligere anmeldte
Viggo Borggreen Nielsen.
Register-nummer 14.377: »Oscar Siesbye
A/S« af København. Landsretssagfører Jør¬
gen Mazanti-Andersen, Bredgade 30, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.565: »C. W. Obel, Ak¬
tieselskab« af Ålborg. Jens Berlin Obel er ud¬
trådt af, og disponent Niels Obel, Bellisvej 11,
Allerod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.547: »A/S Elizabeth
Arden« af København. Thaddeus Gordon
Yates, Erik Schou er udtrådt af, og direktør
Gordon William Broad, 17 Grosvenor Hill,
London W 1 A, England, og medlem af direk¬
tionen Ole Svane Dehn er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Richard Bruno Wilfert meddelte
prokura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes
herefter af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.431: »International
Pictures A/S« af København. Under 8. novem¬
ber 1971 er Kobenhavns byrets skifteafdeling
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anmodet om at opløse selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 25.973: »Malerfirmaet
Sepia A/S« af København. Knud Peter Stæhr
er udtrådt af, og højesteretssagfører Franz
Eichstedt Biilow, Livjægergade 17, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Sven
Peder Finn Jacobsen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Franz
Eichstedt Biilow.
Register-nummer 26.607: »Aalborg Tran¬
sportcentral A/S" af Ålborg. Ebba Aurora
Marie Petersen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 27.602: »Brinch & Spehr
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 31.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes enten af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Carl Emil Sander er udtrådt af
direktionen. Den Erling Jensen tidligere
meddelte prokura er ændret. Prokura er
meddelt Jørgen Burø og Jens Werlauf Cor-
des. Selskabet tegnes herefter pr. prokura af
Erling Jensen, Jørgen Burø og Jens Werlauf
Cordes to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør. Den Knud Erik Sander
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 27.812: »A/S Greba Eti¬
ketter« af Frederikssund kommune. Lis Hal¬
ling er udtrådt af, og fru Helle Knudstrup,
Elmegårds Allé 40, Hillerød, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 28.685: »Presso Cream
Co. A/S« af Tølløse. Under 14. september
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Kobenhavns kommune,
Vestergade 2, København. Niels Jensen Dam,
Henry Secher Brøchner, Jens Kristian Niel¬
sen er udtrådt af, og advokat Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, landsretssagfører Erik
Thorkild Jørgensen, Rosenørns Allé 11, beg¬
ge af København, direktør Aksel Pølsgaard
Kristensen, Hovmarksvej 88, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.092: »Frimærkehuset
Hermes A/S, Nordisk Frimærkesamler Union«
af København. Medlem af bestyrelsen Jørgen
Bang er afgået ved døden. Stud. jur. Skjalm
Vagn von Biilow, Gothersgade 151, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.240: »Aktieselskab
G J« af Århus. Eneprokura er meddelt)
Jensen.
Register-nummer 29.675: »L. Kier Aklv.
skab, Lemvig« af Lemvig. Medlem af besiz
sen Carl Vilhelm Jensen er afgået ved d<r
Fuldmægtig Hans Detlef Krogh, Allégao
Struer, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.117: »Ejendomsa?
selskabet af 9/2 1960 i likvidation« af Ko.
havn. Efter proklama i Statstidende H
december 1970, 8. januar og 9. februar i
er likvidationen sluttet, hvorefter selskath
hævet.
Register-nummer 30.163: »Lolland-Fab
Frohandel A/S« af Maribo. Medlem af td
reisen Leo Bonde Petersen er afgået!:
døden.
Register-nummer 30.990: »Ejendomsm
selskabet Markhuse i likvidation« af Kp.
havn. Efter proklama i Statstidende H
december 1970, 8. januar og 9. februar i
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabj
hævet.
Register-nummer 33.969:»Bohnstedt-P^
en Vejle A/S« af Vejle kommune. Undo!
juli 1971 er selskabets vedtægter ændretk
skabet tegnes — derunder ved afhændell-
pantsætning af fast ejendom — af to meo:
mer af bestyrelsen i forening eller af et ]
lem af bestyrelsen i forening med en din
eller en prokurist eller af to direktører
ening eller af en direktør i forening mor
prokurist eller af to prokurister i forø
Aage Aagaard Jensen, Solvænget 12, Ly:y
Erling Wagner Christensen, Asmundshøb
Fredensborg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.550: »Bohnstedt-P\
en Århus A/S« af Vejlby-Risskov komri
Under 28. juli 1971 er selskabets vedt;J
ændret. Selskabet tegnes — derunden;
afhændelse og pantsætning af fast ejendb
af to medlemmer af bestyrelsen i fon
eller af et medlem af bestyrelsen i fon
med en direktør eller en prokurist ellen
direktører i forening eller af en direktøn
ening med en prokurist eller af to prokuu
i forening. Aage Aagaard Jensen, Solvs
12, Lyngby, Erling Wagner Christ©
Xsmundshøj 203, Fredensborg, er indtil
direktionen.
Register-nummer 34.676: »Revisionsinw
tet MERKUR A/S« af Københavns komn
Under 15. juni 1967 er selskabets vedt;:
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.lit. De hidtidige aktier benævnes A-akti-
t>lktiekapitalen er udvidet med 20.000
oer og 10.000 B-aktier. Den tegnede
luapital udgør herefter 40.000 kr., hvoraf
Å • kr. er A-aktier og 10.000 kr. er B-akti-
}>ktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
3e på 500 kr. giver 1 stemme, B-aktierne
>1 kke stemmeret. A-aktierne har særlige
lieder, jfr. vedtægternes § 3. Arne Gun-
ajperlev er udtrådt af, og revisor Vagn




tf Thule, Grønland. Eichel Uldal er ud-
,lmf, og advokat Knud Christian Koe-
Ja'etersen, Fjeldvej, Godthåb, Grønland,
fhrådt i direktionen.
Izister-nummer 36.912: »CHR. DAM-
'XDS INDKØBSAKTIESELSKAB« af
§ng kommune. Aase Damgaard er ud-
f1f, og prokurist Jørn Damgaard, Roskil-
E 3 B, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
J?jster-nummer 36.913: »Chr. Damgaards
)\\:tionsaktieselskab« af Herning kommu-
32.se Damgaard er udtrådt af, og proku-
mrn Damgaard, Roskildevej 13 B, Her-
i ir indtrådt i bestyrelsen.
Jgister-nummer 38.101: »Aktieselskabet
\\\vnge Teglværk« af Bramminge kom-
I Landsretssagfører Johannes Georg
,t. Nygårdsvej 104, Esbjerg, er indtrådt
b~elsen.
>Jz:ster-nummer 38.508: »Young & Rubi-
i ZS i likvidation« af Københavns kommu-
iaer proklama i Statstidende for 3. febru-
jjimarts og 3. april 1971 er likvidationen
i ri hvoreftet selskabet er hævet,
jjæter-nummer 39.781: »R. Brøste A/S« af
Brhavns kommune. Den Aage Valdemar
^æsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
3)2Ster-nummer 39.888: »Bendix Music
foldnings Bureau A/S i likvidation« af
crhavns kommune. På generalforsam-
£ n 27. september 1971 er det vedtaget at
3"e selskabet. Bestyrelsen og direktio-
t\ fratrådt. Likvidatorer: valgt af gene-
mumlingen: advokat Bernhard Jiirgen
8 Bakketoppen 13, Virum. Udnævnt af
rnsministeriet: højesteretssagfører Erik
i3';er, Reventlowsgade 12, København,
jaøet tegnes — derunder ved afhændelse
szltsætning af fast ejendom — af likvida-
] i i forening.
Register-nummer 40.412: »ESSELTE
RAPIR A/S« af Kobenhavn. Nils Gunnar
Johansson, Holger Bernt Bjarnt er udtrådt af
direktionen, og den dem meddelte prokura
er tilbagekaldt. Bengt Gunnar Karlsson,
Bueager I, Vedbæk, er indtrådt i direktionen,
og der er meddelt ham eneprokura. Den Sø¬
ren Peder Olsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er endvidere meddelt: Ove
Haugbøl i forening med tidligere anmeldte
Alex Jepsen Nielsen.
Register-nummer 40.806: »2 E Handelsakti¬
eselskab« af Rødkjærsbro, Vindum kommu¬
ne. Marinus Torvald Petersen er udtrådt af,
og stud. art. Bjarne Elgaard Petersen, Rød¬
kjærsbro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.834: »SOL IS A/S« af
Gentofte kommune. Erland Vilhelm Thrane
er udtrådt af, og direktør Karl Gustav Jensen,
Onsgårdsvej 5, Hellerup, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Karl Gustav Jensen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 41.865: »Jens Mosskov
Byggeindustri A/S« af Ålborg kommune. Har¬
dy Østergaard Mortensen er udtrådt af, og
forvalter Børge Christensen, Skolen 1, Kær-
by, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Hardy
Østergaard Mortensen er tillige fratrådt som
direktør. Eneprokura er meddelt: Jens Peter
Mosskov.
Register-nummer 42.228: »A/S F.T.l.« af
Kobenhavns kommune. Anders Kromann
Larsen, Britta Larsen, John Keltov er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 42.932: »A/S af 16/1
1970« af Kobenhavns kommune. Under 25.
maj og 10. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Balle¬
rup-Måløv kommune, Hjulbyvej 8, Skovlun¬
de. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand alene. Erik Steen An¬
dersen, Thordis Edda Andersen, er udtrådt
af, og forlagsredaktør Torben Steen Frand¬
sen, Hampetoften 2, Ganløse, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.962: »VILLEMOES
TEGLVÆRK A/S« af Gørding kommune.
Landsretssagfører Johannes Georg Bødker,
Nygårdsvej 104, Esbjerg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 43.453: »Hjorth, Thomsen
& Co. A/S« af Odense kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 10.000 kr. Den
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tegnede aktiekapital 15.000 kr. er herefter
fuldt indbetalt. Under 3. august 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 43.999: »STORMAR¬
KED CENTRUM, ALBERTSLUND A/S« af
Herstedernes kommune. Aktiekapitalen er
udvidet med 150.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 250.000 kr. fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 44.674: »MARIBOAT
A/S« af Maribo kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 274.900 kr. Den tegne¬
de aktiekapital, 340.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt.
Register-nummer 44.718: »SUNN REDER-
SEN A/S« af Silkeborg kommune. Under 13.
september 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 45.037: »AUDIOSON/C
A/S« af Søllerød kommune. Knud Abildtrup
Thomsen, Gunver Signe Thomsen, Peter
Jung er udtrådt af, og revisor Erik Thorleif
Braun, Falkoner Allé 2, fru Dagny Gyrithe
Bech, Valbygårdsvej 80, begge af Koben¬
havn, fru Annelise Nielsen, Risvangen 6,
Benløse, er indtrådt i bestyrelsen. Peter Jung
er tillige udtrådt af og nævnte Erik Thorleif
Braun er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.496: »Dan Larsen A/S«
af Them kommune. Under 9. august 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Jorck og Larsen A/S«. De hidtidige
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er
udvidet med 50.000 kr. A-aktier og 25.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 125.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er
A-aktier og 25.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Hvert A-aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering.
B-aktierne har ingen stemmeret. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Helmer Erhardt Erik Madsen, Ruth Dora
Madsen er udtrådt af, og fabrikant Knud
Herbert Jorck, fru Inga Jørck, begge af
Brandtsvænge 10, Birkerød, er indtrådt i be¬
styrelsen. Kund Herbert Jørck er tillige ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 45.526: »C C S L Conso¬
lidated Container Services Limited A/S« af Es¬
bjerg kommune. Johanne Louise Dithmer er
udtrådt af, og Peter Stocks Sutcliffe, Eastside
Royal Dock, Grimsby, Lincolnshire,
land, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen
schalck Dithmer er fratrådt som og mo
af bestyrelsen Vagn Victor Hansen er vas
bestyrelsens formand.
Register-nummer 45.800: »HANC
BRYGGERIERNE A/S« af Skive korrm
Under 24. september 1971 er selskabet:]
tægter ændret. Selskabets formål er bryy
virksomhed samt hermed beslægtet vijk
hed.
Under 9. november 1971 er følgende æ3
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 409: »Theodor Lim
Petersen A/S« af Kobenhavn. Hermani
gumfeldt er udtrådt af direktionen, o.c
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 493: »Aktieselskabelv
Mørtelfabrik« af Vejle. Murermester
Laurits Laursen, Hornstrup, Vejle, eis
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1590: »Aktiesel.Y
Rosenborg Brøndanstalt i likvidation« as
benhavn. På generalforsamlingen des
september 1971 er det vedtaget at 1 ik >1
selskabet. Bestyrelsen og direktionen <>
trådt. Til likvidatorer er valgt: advokatti
stian Valentin-Petersen, Jægersborg All I
Gentofte, landsretssagfører Eskild Friøi
Frimodtsvej 14, Hellerup. Selskabet tejj;
derunder ved afhændelse og pantsætnn
fast ejendom — af likv idatorerne i foreniir
Register-nummer 2253: »a/s Nykølm
Bryghus« af Nykøbing F. Den Axel M
Jensen meddelte prokura er tilbagekald t
Register-nummer 4322: »AktieselY
Chr. Holmen i likvidation« af Hjørring..*
proklama i Statstidende for 4. febru
marts og 4. april 1970 er likvidationen s
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 8590: »Hans Olseni\
sted A/S« af Næstved. Finn Andresen
trådt af, og fru Marie Andresen, ØrW
303, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.116: »Sodring
A/S«. På generalforsamlingen den 29. se,
ber 1971 er det vedtaget at likvidere »«
selskabet Rosenborg Brøndanstalt«, ,
ster-nummer 1590) hvorefter nærvas
bifirma er »Sødring & Co. A/S i likvidatil
Register-nummer I 1.641: »A/S »Vejle
værk«« af Vejle. Bestyrelsens forrnam
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l Bertelsen Ulv samt Kai Becker-Chri-
3,en, Jens Christian Olsen, Janus Nisgaard
lUtrådt af, og murermester Ludvig Arnløv
isnsen (formand). Tidseltoft 5, murer-
lær Ludvig Aksel Jensen, Bogumvej 39,
$ af Vejle, murermester Villy Sigurd
zssen, Grejs Mølle, Vejle, ingeniør Chri-
Emil Christoffersen, Lundskovgård,
)«sten, ingeniør, murermester Thorvald
■ Munkholm Olesen, Lindved, Vejle, er
^mdt i bestyrelsen.
igsgister-nummer 12.032: »MUTUAL
Q.DING A/S« af Kobenhavns kommune,
jirokura er meddelt: Erik Jensen, Svend
^ Ramsing.
iggister-nummer 14.638: »Næstved Kulim-
) Carl Severinsen A/S" af Næstved. Finn
?sesen er udtrådt af, og fru Marie Andre-
iGØrbækvej 303, Odense, er indtrådt i be-
38lsen.
MSgister-nummer 17.208: »Havemanns
\\/.sin Aktieselskab« af København. Arne
^oer er udtrådt af direktionen,
'pister-nummer 18.547: »A/S Marselis-
wsvard 65-75 i likvidation« af Århus. Efter
rifjama i Statstidende for 18. september,
)lxtober og 20. november 1970 er likvida-
i n sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Magister-nummer 20.150: »Aktieselskabet
Kristoffersen, Aarhus Broderi- og Linned-
\\isin« af Århus. Martin Peder Sørensen er
Jbdt af, og revisor Søren Sørensen, Jyl-
A Allé 48, Århus, er indtrådt i bestyrelsen,
aigister-nummer 20.449: »A/S Ferronit« af
[UTup. Christian Henrik Jessen er udtrådt
>1 kontorchef John Anker Herløv Ander-
iGrundtvigsvej 6 A, København, er ind-
d i bestyrelsen.
■Mlgister-nummer 21.659: »Aktieselskabet
*>)kesvejshave VII«« af Frederiksberg.
71 Merrild Loiborg er udtrådt af, og afde-
arihef Tage Bie, Moltkesvej 42, Koben-
13 er indtrådt i bestyrelsen,
zigister-nummer 22.079: »Finansaktiesel-
Y Gloria« af Kobenhavn. Bestyrelsens
ncormand Hans Christian Hansen er ud-
,l£af, og medlem af direktionen Olaf Niel-
o(/jordparken 14, Himmelev, er indtrådt i
:b"elsen og valgt til dennes næstformand,
zigister-nummer 22.356: »Aktieselskabet af
VV 1950« af Frederiksberg. 1 henhold til
llalforsamlingsbeslutning af 10. maj 1971
;>l?skabets aktiver og passiver overdraget
til »A/S ASA Financiering« (reg.nr. 26.095)
hvorefter selskabet er hævet i medfør af ak¬
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 22.472: »H. Lundbeck &
Co. A/S« af København. Professor, dr. phil. &
techn. Jannik Bjerrum, St. Kannikestræde 2,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.546: »A/S NLTA
FILM« af Frederiksberg kommune. I henhold
til generalforsamlingsbeslutning af 10. maj
1971 er selskabets aktiver og passiver over¬
draget til »A/S ASA Financiering« (reg. nr.
26.095), hvorefter selskabet er hævet i med¬
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 23.579: »A/S Stjernema¬
gasinet Lyngby« af Kobenhavn. Hans Chri¬
stian Hansen er udtrådt af, og selskabets for¬
retningsfører Olaf Nielsen, Fjordparken 14,
Himmelev, Roskilde, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 25.770: »A/S Henning
Karmark« af Frederiksberg kommune. I hen¬
hold til generalforsamlingsbeslutning af 10.
maj 1971 er selskabets aktiver og passiver
overdraget til »A/S ASA Financiering« (reg.
nr. 26.095), hvorefter selskabet er hævet i
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 25.991: »Jørgen Crone,
Financieringsaktieselskab« af København.
Hans Christian Hansen er udtrådt af, og di¬
rektør Olaf Nielsen, Fjordparken 14, Himme¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.095: »A/S ASA Finan¬
ciering« af Frederiksberg. Under 10. maj 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 350.000 kr. ved overta¬
gelse af aktiver og passiver i »A/S Hen¬
ning Karmark« (reg. nr. 25.770), »A/S NETA
FILM« (reg. nr. 23.546) og »Aktieselska¬
bet af 31. juli 1950« (reg. nr. 22.356). Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 625.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Finn Aabye er udtrådt af, og direktør Hen¬
ning Munck Karmark, Mosehøjvej 25, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Finn
Aabye er tillige udtrådt af, og nævnte Hen¬
ning Munck Karmark er indtrådt i direktio¬
nen som administrerende direktør. Enepro¬
kura er meddelt: Poul Otto Kristensen.
Register-nummer 26.543: »»Scandinavian
F.F.B.« Aktieselskab« af Slagelse. Under 15.
juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabets navn er »FEB (Scandinavia) A/S«.
Selskabets hjemsted er Herlev kommune,
Hovedgaden 205, Herlev.
Register-nummer 26.680: »Kefalos A/S« af
Kobenhavn. Professor, dr. phil. & techn.
Jannik Bjerrum, St. Kannikestræde 2, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.850: »Viborg Slidbane-
fabrik A/S« af Viborg. Medlem af bestyrelsen
Søren Christian Mortensen er indtrådt i di¬
rektionen. Den Evald Yde Langgård Bøjlund
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.989: »Hans Lundbeck
Import & Export Agenturer A/S« af Koben¬
havn. Professor, dr. phil. & techn. Jannik
Bjerrum, St. Kannikestræde 2, Kobenhavn,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.173: »Højgaard &
Schultz A/S« af Gentofte. Under 13. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af den administrerende direktor i
forening med en direktør eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af to direktører i forening eller — herunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af den administrerende direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Olaf
Liitzhøft Kongsted udtrådt af, og direktør
Ove Hans Peter Jeppesen, Lundtoftevej 291
B, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Poul
Birger Hedegaard, Joh. Mantzius Vej 9 B,
Birkerod, Niels Frandsen, Parkovsvej 11,
Gentofte, Rasmus Gunnar Hansen, Hatten-
sens Allé 3, Kobenhavn, Erling Jensen, Brøn-
lunds Allé 42, Hellerup, er indtrådt i direk¬
tionen, hvorefter den dem meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 28.338: »Knud Nielsen &
Co. A/S« af Frederiksberg. Hans Christian
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.51 1: »O. M. Sørensens
Karosserifabrik A/S i lividation« af Koben¬
havn. Sigrid Heide-Jorgensen er fratrådt
som, og landsretssagfører Hans Brorsen Hor¬
sten, Kompagnistræde 8, København, er til¬
trådt som likvidator.
Register-nummer 29.102: »Stjernemagasi¬
net Holbæk A/S« af Holbæk. Hans Christian
Hansen er udtrådt af, og medlem af direktio¬
nen Olaf Nielsen, Fjordparken 14, Himme¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.481: »Jørgen Crone
Handel A/S« af Lyngby. Hans Christian Han¬
sen er udtrådt af, og medlem af direktio
Olaf Nielsen, Fjordparken 14, Himmelev
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.482: »Jørgen C
Konfektion A/S« af København. Hans C)
stian Hansen er udtrådt af, og medlem at
rektionen Olaf Nielsen, Fjordparken i
Himmelev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.652: »DANISH CZ
CONTAINER A/S« af Tikøb komnrr
Medlem af bestyrelsen Svend Max N
Arentoft er afgået ved døden. Advokat S2
Arentoft, Gammeltorv 8, København, en
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.119: »Estée Lay
Cosmetics A/S« af Københavns komrrrr
Under 11. maj og 26. juli 1971 er selskc,.
vedtægter ændret. Gert Andreas Jes
Niels Krogh-Hansen er udtrådt af, og advl
Ole Nørregaard, Paradiskrogen 3, HH
advokat Peter Friis, Slotsparken 34,
sværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.425: »Aktieselsh
Forsana« af Kobenhavns kommune.
Harald Bredo Obelits er udtrådt af dires
nen.
Register-nummer 37.488: »Billundh
A/S« af Greve kommune. Under 12. auu
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Poulsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.220: »Djurslands
A/S« af Grenå kommune. Kirsten MT
Ove Nystrup Pedersen er fratrådt som pnr
rister.
Register-nummer 40.620: »Tjæreborgto
serA/S« af Tjæreborg. Kjeld Tage Rørdæt
udtrådt af, og præst Ejlif Egon Richard t
dergaard Krogager, Allerup Præstes
Tjæreborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.965: »THRIGkx
TAN KONE ELEVATOR A/S« af HersM
nes kommune. Den Knud Revald medb
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.135: »A/S »Bygi\
skabet af 9. marts 1968«« af KøbenHi
kommune. Jens Age Sørensen, Karl Søt
gaard Thomsen er udtrådt af, og proHc
Borge Møller, Solbrinken 10, Højbjerg, ,
lærer Asbjørn Jakobsen, Strandby Kiri
1 33, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.348: »T-UDAN A/\\
Kobenhavns kommune. Edith Marion D
en Screeton, Erel Oral, Tove Bjorck es
trådt af, og købmand Lilly Birthe Freo
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>1 kobmand Mogens Holte Frederiksen,
æ af Uvelse, Slangerup, handelselev
g-ge Ralf Asbjørn, Gronlunds Allé 71,
/ovre, er indtrådt i bestyrelsen,
ggister-nummer 41.992: »Aktieselskabet af
\I969« af Holstebro kommune. Direktør
twluxoll, »Skinkelgården«, Erslev, Haders¬
ir indtrådt i bestyrelsen.
[ggister-nummer 43.163: »7. maj 1970 A/S«
olorsens kommune. Pensionist Anders
l ' Larsen, Gersdorffsgade 6, Horsens, er
jfådt i bestyrelsen.
iggister-nummer 44.513: »A/S Toptex« af
ntnhavn. Hans Christian Hansen er ud-
£ af, og medlem af direktionen Olaf Niel-
i'-jordparken 14, Himmelev, er indtrådt i
jirelsen.
iggister-nummer 44.956: »ZØ A/S« af
/dbv-Tårbæk kommune. Under 26. febru-
IV71 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
vets navn er »Louis Hansen, De forenede
nJtnerbureauer A/S«. Selskabets hjemsted
øløbenhavns kommune, Veksøvej 19,
rishøj. Selskabets formål er impressario-
riomhed. Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene
qp Glistrup, Mogens Glistrup, er udtrådt
gg direktør Carl Peter Louis Hansen,
vs>vej 19, fru Kirsten Tove Hansen,
iservangs Allé 63, begge af Kobenhavn,
nen Jørgen Hansen, Kløvervej 8, Hare-
3 er indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup
|U-up er tillige udtrådt af, og nævnte
»4 Peter Louis Hansen er indtrådt i di-
nonen. Eneprokura er meddelt: Kirsten
H Hansen.
iggister-nummer 45.157: »A/S Lustrup-
B w af Ribe kommune. Palle Helge Nielsen
ijHtrådt af, og murer Laurids Andersen
igjtsen, Spandet, Ribe, er indtrådt i be-
32sen.
?i^ister-nummer 45.296: »aktieselskabet
; * af Københavns kommune. Erik Ras-
nsn er udtrådt af, og underdirektør Mari-
fiXaad, H. Schneekloths Vej 7, Køben-
13 er indtrådt i bestyrelsen,
zigister-nummer 45.345: »A/S Reviorga-
.\vc»i« af Holstebro kommune. Konsu-
KXand. mere. Poul Erik Pedersen, Mott¬
le ij 49, Kobenhavn, er indtrådt i direktio-
3 9g der er meddelt ham eneprokura.
8i«ister-nummer 45.837: »LYSKÆR
Z^SNING A/S« af Herlev kommune.
io"okura er meddelt: Jørgen Verner Niel-
Register-nummer 46.472: »E. //. HOLE-
VAN G-JENSEN A/S« af Århus kommune.
Bestyrelsens formand og medlem af direktio¬
nen Egon Hardy Holevang-Jensen fører nav¬
net Egon Hardy Holevang. Medlem af besty¬
relsen Bente Holevang-Jensen fører navnet
Bente Sørensen.
Under 10. november 1971 er folgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1264: »Aktieseslskabet
Svendborg Avis (Sydfyns Tidende)« af Svend¬
borg. Den Gert Kaa Olsen meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 3356: »Aktieselskabet
Nordisk Kaffe Kompagni« af København. Den
Erik Hedegaard meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 7396: »Aktieselskabet P.
<£ S. Plum« af København. Leif Ohnell er fra¬
trådt som underdirektør og tiltrådt som di¬
rektør. Ole Holm Larsen er udtrådt af og di¬
rektør Anders Tage Hansen, Arnevangen 41,
Holte er indtrådt i direktionen. Martin Ros-
sau, Elmevej 13, Glostrup, er tiltrådt som
underdirektør.
Register-nummer 12.777: »Det Danske
Rengørings Selskab A/S« af København. Pro¬
kura er meddelt: Ulf Søgaard i forening med
enten en direktør eller et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 14.862: »A/S Margari¬
ne-Selskabet salg og distribution Otto Mon-
sted-Solofabriken« af Københavns kommune.
Erland Vilhelm Thrane er udtrådt af, og di¬
rektør Reidar Due, Løvsangervej 12, Gentof¬
te, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.922: »A/S J. Høeghs
Lakrids- & Sukkervarefabrikker« af Koben¬
havn. Under 25. august 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Egon Johansen, Skov-
holmsvej 13, Charlottenlund, Svend Lykke¬
berg, Viggo Stuckenbergsvej 18, Lyngby, er
indtrådt i direktionen og der er meddelt dem
prokura hver for sig.
Register-nummer 19.938: »Helsingør Skibs¬
værft og Maskinbyggeri Aktieselskab« af Hel¬
singør. Under 7. juni 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes
ordinære aktier. Aktiekapitalen er udvidet
med 6.300.000 kr. præferenceaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 18.900.000
kr. hvoraf 12.600.000 kr. er ordinære aktier
og 6.300.000 kr. er præferenceaktier. Aktie-
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kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Præfe¬
renceaktierne har ret til forlods kumulativt
udbytte og til forlods dækning i tilfælde af
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes §§ 24
og 27.
Register-nummer 20.588: »Jydsk Entrepre-
nøraktieselskab« af Vejle. Under 5. februar og
26. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Holger Buhl
A/S, Vejle«. Selskabets formål er at drive
vognmandsforretning, handel, spedition og
finansiering. Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 kr., indbetalt dels kontant, dels i andre
værdier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 45.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Borge Niel¬
sen, Vagn Bai Jakobsen er udtrådt af, og fro¬
ken Gudrun Dorthea Buhl, Algade, Hårby,
forvalter Ove Wigon Corfitz, Østerled 36,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Vagn Bai Ja¬
kobsen er tillige udtrådt af, og Holger Tage
Buhl, Skovvejen 9, Vejle, er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 21.338: »Evers & Co.
A/S« af Frederiksberg. Medlem af direktio¬
nen Johnny Plænø (underdirektør) benævnes
direktør.
Register-nummer 24.804: »Dansk Polerings
Selskab A/S« af Kobenhavn. Henning Johan¬
nes Ipsen er udtrådt af, og Poul Andreassen,
Johannevej 13 B, Svend Aage Mandrup, L. E.
Bruuns Vej 31, begge af Charlottenlund, er
indtrådt i direktionen. Den Svend Aage
Mandrup meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Prokura er meddelt: Ulf Sø¬
gaard i forening med enten en direktør eller
et medlem af bestyrelsen.
Reg. nr. 30.923: »A/S VIKTUA« af Korsør.
Under 29. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 90.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter
120.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt på 500 og 5.000 kr. Medlem af bestyrel¬
sen Kai Aage August Nielsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 30.929: »Brdr. Hejls Solv-
og Pletvarefabrik Fredericia A/S« af Frederi¬
cia. Medlem af bestyrelsen Carl Alfred M
us Koch er afgået ved doden. Fru Helenen
se Marie Koch, Viaduktvej 7—12, Fredens
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.466: »A/S Transw
san« af Københavns kommune. Henrik T
strup er udtrådt af, og medlem af direktin
Aage Bech, Rudersdalsvej 9, Holte, er t
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.957: »Lindbæk's ?
skinfabrik A/S« af Kobenhavns komrrn
Jørgen Emil Rasmussen er udtrådt af oo
rektor Christian Plinius Lemche, Bagsvv
dal I 1, Bagsværd, direktør Knud Erik Lii.
gaard. Granbakken 45, Hillerød, er indtru
direktionen. Eneprokura er meddelt: 0
stian Plinius Lemche, Knud Erik Lindegas
Register-nummer 34.067: »A/S Darenam
Kobenhavn. Prokura er meddelt: Ulft
gaard i forening med enten en direktør li
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 35.220: »Blonistra A/W\
Torslunde-Ishøj kommune. Olaf HenriWi
kolaus Klårre er udtrådt af, og direktør O
Gabriel Edgren, Blomvågen 7, Dan dot
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.447: »T. Holland!)
likvidation« af Kobenhavns kommune. UU
10. november 1971 er selskabet opløst i n
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, .
behandling af Kobenhavns byrets skiftes^
ling.
Register-nummer 35.798: »A/S Est/
Molle- og Maskinbyggeri« af Esbjerg konn
ne. Under 27. september 1971 er selska,
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ri
skrænkninger i aktiernes omsættelighes
ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 37.136: »A/S f-redeA
håb Shrimps Ltd.« af Frederikshåb, Grøn n
Bestyrelsens formand Erik Hostrup Got;]
udtrådt af, og advokat Knud Christian |
foed Petersen, Box 36, Godthåb, Grønn
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af best),
sen Per Ronnow Kønig er valgt til best),
sens formand. Nævnte Erik Hostrup Gøt)<
udtrådt af og medlem af bestyrelsen
Ringsholt Lysemose er indtrådt i direktioo
Register-nummer 37.906: »Aktieselskt
HUCODAN HUSE« af Svendborg komnn
På aktiekapitalen er yderligere indb1
60.000 kr. Under 8. juni 1970 er selsk;>
vedtægter ændret. Opdelingen af akties
A- og B-aktier er ophævet. Aktiekapitafflj
I
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]°t med 40.000 kr. Den tegnede aktieka-
judgør herefter 140.000 kr. fuldt indbe-
læls kontant, dels i andre værdier. Hvert
3'eløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3
jiders noteringstid. Medlem af bestyrel-
iiarald Neven Jepsen, er indtrådt i direk-
.1. Eneprokura er meddelt: Erik Ludvig,
pister-nummer 38.228: »Evers-lnvest
laaf Frederiksberg kommune. Gunner
iWielsen er udtrådt af direktionen. Den
1 Andersen meddelte prokura er tilba-
Jlt. Eneprokura er meddelt: Gunner
aifielsen.
aiister-nummer 38.676: »Ove B. Madsen
)TGlostrup kommune. Under 3. juni 1970
^skabets vedtægter ændret. Aktierne
q på ihændehaveren. Bestemmelserne
^tiskrænkning i aktiernes omsættelighed
t/kfaldet.
laister-nummer 39.677: »GMT AUTO-
T A/S« af Galdsaxe kommune. Den
J Larsen, Niels Erik Modvig Nielsen
jlllte prokura er tilbagekaldt.
Iziister-nummer 40.008: »A/S Byggesel-
\ Herning-Tegl« af Herning kommune.
oHøjmark, Niels Peder Toustrup Søren-
>u udtrådt af, og murermester Vagn Iver-
idibevej 17, murermester Herluf Rønha-
inans Egedes Vej 3, begge af Herning,
Lrmestof Frede Voetmann, Nørregade
jrinds, samt medlem af direktionen Hal-
;>lkardt Kesby, Straussvej 2, Herning, er
Jfclt i bestyrelsen. Nævnte Niels Peder
-]uup Sørensen er udtrådt af og medlem
i/yrelsen Alfred Boni Jensen er indtrådt
)iJtionen. Eneprokura er meddlet: Vagn
n.
il2Ster-nummer 40.010: »Plumrose A/S«
isoenhavn. Medlem af bestyrelsen Paul
innn Lenzberg er afgået ved doden. Ole
£_arsen er udtrådt af direktionen.
i]2Ster-nummer 40.799: »Scanterieur Buil-
Z^S« af Søllerod kommune. Under 20.
adber 1969 er selskabets vedtægter æn-
jjzster-nummer 41.605: »PLATINOMI-
>2\S« af Frederiksberg kommune. Per
ww Kønig er udtrådt af, og advokatse-
K Annie Mary Andersen, Kjeldgårds-
BVValby, er indtrådt i bestyrelsen.
3]2Ster-nummer 42.064: »Restaurations-
mskabet af 29/6 1969 i likvidation« af
i^rhavns kommune. På generalforsamlin-
[ n 15. september 1971 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
og prokuristen er fratrådt. Likvidatorer: valgt
af generalforsamlingen: advokat Bernhard
Jurgen Posner, Bakketoppen 13, Virum.
Udnævnt af handelsministeriet: advokat Erik
Gaarn, Gothersgade 133, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 42.303: »Dan-Wing A/S«
af Ringsted kommune. Under 9. september
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ole
Sønderby Hansen er udtrådt af direktionen.
Advokat Ole Olsen, Rådhuspladsen 77, Kø¬
benhavn, fabrikant Ole Fink-Jensen, »Erik-
strup«, St. Heddinge, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Eneprokura er meddelt: Vilhelm Bruun
de Neergaard.
Register-nummer 42.616: »Scandinavian
Adjusters' Company A/S« af Tårnby kommu¬
ne. Kjeld Tage Rørdam er udtrådt af, og
præst Ejlif Egon Richard Søndergaard Krog¬
ager, Allerup Præstegård, Tjæreborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.883: »Ryvang-Bilen
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 25.
maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Poul Svend Ove Mortensen er udtrådt af, og
vognmand Erik Ellevang, Blokhaven 9, Skov¬
lunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.570: »Hirtshals Fiske¬
melsfabrik A/S« af Kobenhavns kommune.
Fiskeskipper Villy Henriksen, Kærvej 17,
Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen. Otto Ste¬
fan Christensen er udtrådt af og Frode Aarre,
Enebærvænget 10, Hirtshals, er indtrådt i
direktionen, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 43.885: »A/S af 12/5
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9.
og 15. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Eurochain A/S«.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Vestervoldgade 12, Kobenhavn V. Selska¬
bets formål er at drive restaurationsvirksom¬
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 40.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt. Bestemmelserne
om indskrænkningerne i aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel¬
skabets formand Mogens Glistrup samt Bent
Viggo Anton Markers, Lene Borup Glistrup
er udtrådt af, og direktør James Andrew
Weschler (formand), Hummeltoften 18, Vi-
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rum, restauratør Carl Henning Rasmussen,
Markgade I, Marstal, direktør Michael Bent¬
hin Thyrring-Johansen, Vestersøgade 64,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Mo¬
gens Glistrup er tillige udtrådt af, og nævnte
Carl Henning Rasmussen er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 44.025: »Flipper Scow
A/S« af Helsingør kommune. Jorgen Karl
Bruun er udtrådt af, og direktør Kai Meyer
Karlsen, Skodsborgvej 205, Nærum, arkitekt
Peter Bruun, Strandvejen 151, Espergærde,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.731: »QU A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 18. maj, 2.
juni og 23. august 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »JEMO HUSE
A/S«. Selskabets hjemsted er Rødovre kom¬
mune, Bredstensvej 15, Rødovre. Selskabets
formål er at drive international handel, hånd¬
værk, industri samt finansiering. Hvert A-ak-
tiebeløb på 300 kr. giver 1 stemme efter 6
måneders noteringstid. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af be¬
styrelsens formand i forening med en direk¬
tør. Bestyrelsens formand Mogens Glistrup
samt Bent Viggo Anton Markers, Lene Bo¬
rup Glistrup er udtrådt af, og indkøbschef
Finn Tommy Jensen (formand), sygeplejer¬
ske Gerda Jensen, begge af Scheelsvej 9,
Herfølge, vognmand Mogens Flemming
Edslev Grand, sekretær Margit Grand, begge
af Bredstensvej 15, Rodovre, er indtrådt i be¬
styrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige ud¬
trådt af, og nævnte Mogens Flemming Edslev
Grand er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.882: »Strø Bolig Byg
A/S« af Skævinge kommune. Under 8. septem¬
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 45.084: »FRITEX BYG¬
GEMARKED A/S« af Sanderum kommune.
Henning Knudsen Nielsen er udtrådt af, og
lærerinde, fru Lis Christensen, Thujavej 67,
Dyrup, Fruens Bøge, fru Lena Kilsgaard
Thomsen, Nyborgvej 10, Odense, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 45.514: »Tåstrup El-Nyt
A/S Dorphs Allé i likvidation« af Høje Ti;'
kommune. På generalforsamlingen dea
oktober 1971 er det vedtaget at likviden-
skabet. Bestyrelsem og direktionen es
trådt. Likvidator: udnævnt af handehil
steriet: landsretssagfører Bent Johan
Holst-Christensen, Amaliegade 36,
havn. Selskabet tegnes — derunder vo
hændelse og pantsætning af fast ejendb
af likvidator alene.
Register-nummer 45.574: »SkindAv
Legetøjsimport A/S« af Københavns koo
ne. Under 19. august 1971 er selskabet;]
tægter ændret. Aktiekapitalen er uoi
med 89.500 kr. Den tegnede aktieU
udgør herefter 99.500 kr., fuldt indllt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på&
4.000, 4.500 og 10.000 kr.
Register-nummer 46.237: »Meerkat Al
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. 2i
1971 er selskabets vedtægter ændret, a
kapitalen er udvidet med 77.500 kr. B-a-
Den tegnede aktiekapital udgør hes
87.500 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktii)
85.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er.
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 3.500, t(
og 10.000 kr.
Register-nummer 46.264: »RL) A/\
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. ses
ber 1971 er selskabets vedtægter æsr
Aktiekapitalen er udvidet med 73.00(
B-aktier. Den tegnede aktiekapital 1
herefter 83.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er M
er og 80.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitae
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, ,
3.750 og 10.000 kr.
Register-nummer 46.343: »Kaueb&i
Risteri A/S« af Kobenhavns kommune.s
prokura er meddelt: Kurt Helmer Vi\
Tunestam.
Under II. november 1971 er folgencL
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2144: »AktieseLY
Randers Rebslaaeri« af Randers. Alfredb
sing Olsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 2946: »AktieselA-
Ronlunds Fabriker« af Odense komin
Den Helmer Arne Eriksen og Rasmus g
Andersen meddelte prokura er tilbages
Prokura er meddelt: Kjeld Bonke Peo
og Mogens Granly i forening eller hw
sig i forening med en af de tidligere anm
prokurister. Vedrørende selskabets filial
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>lnker Harnfeldt, Filial af A/S Roulunds
sier«. Vagn Grønvald Nielsen er fratrådt
iillialbestyrer og filialen er slettet af regi-
ai;ister-nummer 3822: »Aktieselskabet
fernes Aktiebageri i Fredericia i likvidati-
I ' Fredericia. Efter proklama i Statsti-
>1 for 26. januar, 26. februar og 26. marts
~sr likvidationen sluttet, hvorefter sel-
3: er hævet.
aiister-nummer 7555: »Lion de la Perse
1 f Rødovre. Under 31. august 1971 er sel-
as vedtægter ændret. Selskabet driver
iv virksomhed under navnene »De For-
3 Essensfabrikker A/S (Lion de la Perse
1« »Max Fuss & Co.'s Eftf. A/S (Lion de
3Z'se A/S)« og »A/S Fabrikken Nektar
uhie la Perse A/S)«.
laster-nummer 8197: »Feldsted Korn- og
^\tofforretning Aktieselskab« af Feldsted,
åå amt. Peter Petersen, Heinrich An-
j2Schmidt er udtrådt af, og købmand
Bl.lausen Beck, Kværs, direktør Thorkild
2 Sønderskovvej 32, Åbenrå, er indtrådt
svrelsen. Eneprokura er meddelt: Peter
nsn.
laister-nummer 19.452: »Aktieselskabet
\XTranberg« af Kolding. Under 29. april
i8 " selskabets vedtægter ændret,
taster-nummer 20.059: »Ejendomsaktie-
\*><et Kirkebo« af København. Bestyrel-
aæestformand Ib Riiser er udtrådt af, og
A Mogens Andersen, Hyltebjerg Allé 36
soenhavn, er indtrådt i bestyrelsen og
o 11 dennes næstformand,
taster-nummer 20.322: »A/S Fællesbage-
v1Fredericia i likvidation« af Fredericia,
noroklama i Statstidende for 26. januar,
uiruar og 26. marts 1971 er likvidationen
ri hvorefter selskabet er hævet,
ijaster-nummer 24.422: »Villi. Abves
\V4ktieselskab« af Vejle. Under 10. okto-
0V0 og 2. juni 1971 er selskabets vedtæg-
bndret. Selskabets navn er »Tallerup
ag A/S«. Selskabets hjemsted er Tom-
>1 kommune, Tommerup St. Selskabets
13 er at drive fabrikation og handel samt
iiiring af enhver art. Bestemmelsen om
naenkninger i aktiernes omsættelighed
iTfaldet. Bekendtgørelse til aktionærer-
7 ved anbefalet brev. Robert Thorvald
is.en Kristensen, Gudrun Marie Kri-
Niels Robert Andersen Christensen
båådt af, og direktør Otto Egil Andersen
an nsen, Vissenbjergvej 4, direktør Aage
Ejner Andersen Kristensen, Vissenbjergvej 9,
direktør Borge Egon Andersen Christensen,
Tallerupvej 55, alle af Tommerup, er indtrådt
i bestyrelsen. Robert Thorvald Andersen Kri¬
stensen er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 25.761: »Aarhus Mælke¬
handleres Brodfabrik, Segalt Mollens Brodfa¬
brik A/S« af Løgten-Skjodstrup. Under 18.
maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Segaltmøllens Brødfa¬
brik A/S«. Bestemmelserne om aktiernes ind¬
løselighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 25.977: »A/S Rano i likvi¬
dation« af Dalum. Efter proklama i Statsti¬
dende for 12. september, 12. oktober og 12.
november 1968 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter er hævet.
Register-nummer 26.969: »Aktieselskabet
Patons cfi Baldwins« af Kobenhavn. Ingemann
Truelsen Hansen er udtrådt af, og direktør
Walter Schiirch, Hvidegårdsparken 103,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.276: »Apollonia Dental
Aktieselskab« af København. På aktiekapi¬
talen er yderligere indbetalt 342.000 kr. Den
tegnede aktiekapital 2.500.000 kr. er herefter
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Mogens Carlo Leidersdorff-Olsen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.062: »A/S Randers
Rope Trading Ltd.« af Randers. Alfred Rov-
sing Olsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.619: »Marmeladefa¬
brikken Geosan A/S« af København. Under
14. juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirmaer »De forenede Essensfa¬
brikker A/S (Marmeladefabrikken Geosan
A/S)« (reg. nr. 43.271), »Max Fuss & Co.'s Eftf.
A/S (Marmeladefabrikken Geosan A/S)«
(reg. nr. 43.272) og »A/S Fabrikken Nektar
(Marmeladefabrikken Geosan A/S)« (reg. nr.
43.273) er slettet af registeret.
Register-nummer 31.178: »A/S Garvergår¬
den, Skanderborg« af Skanderborg. Svend
Aage Søndergaard Nielsen er udtrådt af di¬
rektionen og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Johan¬
nes Larsen er indtrådt i direktionen og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 31.840: »Bowater-Scott
Skan A/S« af Søllerød kommune. Under 26.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Svend Frederik Anton Arvad Petersen er
udtrådt af, og Poul Borling, Birkemosevej 2,
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Rødovre, er indtrådt i direktionen. Oluf Ei¬
nar Schou, Frank Miller O'Brien er udtrådt
af, og direktør Ove Hans Peter Jeppesen,
Lundtoftevej 291, Lyngby, managing director
James Daniel Stocker, Corporation Ltd., 4
Queen Elm Square, London S. W. 3, manager
Edgar Kenneth Miller, Overseas Division
Bovvater-Scott Corporation Ltd., 5 Welford
Place, Church Road, Eimbledon, London S.
W. 19, begge af England, er indtrådt i besty¬
relsen. Selskabet tegnes herefter af Otto
Alexander Munter Lassen, Marius Højriis
Schou, Holger Højriis Schou eller Ove Hans
Peter Jeppesen to i forening eller hver for sig
i forening med enten George Willing Pep¬
per, James Daniel Stocker eller Edgar Ken¬
neth Miller eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 32.324: »Henry Kristen¬
sen A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ka¬
ren Astrid Ingeborg Kristensen, Axel Besser-
mann Nielsen, Esther Høgermann Besser-
mann-Nielsen er udtrådt af, og direktør Hel¬
muth Johannes Thanner, fru Karen Thanner,
begge af Feldskovvej 17, Sorø, fuldmægtig
Bent Verner Pedersen, Glyssingsvej 10, Ker¬
teminde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Helmuth Johannes Thanner er tillige indtrådt
i direktionen. Eneprokura er meddelt: Karen
Thanner.
Register-nummer 32.803: »Einansierings-
-Aktieselskabet af 8. juni 1962« af Koben havns
kommune. Niels Peter Arnstedt, Niels Poul
Tulstrup, er udtrådt af, og skovrider Chri¬
stian Erik Holck, Krengerup, Glamsbjerg,
skovrider Ole Laurits Eog, Svaleøvej 34,
Veddelev, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.441: »Aktieselskabet
GRUMAC i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
30. juni, 30. juli og I. september 1970 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.784: »Danallspeeds
A/S« af Københavns kommune. Under 29.
juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forenfng. Hubert An¬
thony Bede Blake, Inga Jacobsen er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 34.849: »A/S Noo
Modeimport« af Københavns komnn
Under 15. juli 1970 er selskabets vedtE;)
ændret.
Register-nummer 36.885: »Ørum M.
AjS, Aarhus« af Århus kommune. II
Ørum, Erik Thorkil Christian Krag er uoi
af bestyrelsen.
Register-nummer 37.311: »BALTIShh
NIEAGENTUR A/S« af Københavns kone
ne. Prokura er meddelt: Ole Genefke : ■
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 37.481: »JØh\
ARUM A/S« af Lyngby-Tårbæk komrir
Under 19. juli 1971 er selskabets vedt;Jl
ændret. Selskabet driver tillige virksoo
under navnene »Scan Trawl A/S (JØRfl
ARUM A/S)« og »Scan Sack A/S (JØRfl
ARUM A/S)«. Frøken Tove Johanne M
che, Ermelundsvej 69, Gentofte, er indtil:
bestyrelsen.
Register-nummer 37.791: »Adico A
A/S« af Kobenhavns kommune. Svend t
Albert Anders Ovesen er udtrådt af bes>t
sen.
Register-nummer 37.797: »Everpels I
likvidation« af Nautrup-Sæby-Vile komir
Efter proklama i Statstidende for 27. juiu
juli og 28. august 1970 er likvidationen:
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.395: »Plan-A-
A/S« af Københavns kommune. Otto H
er udtrådt af, og direktør Mogens M
Holten, Kratvænget 19, Charlottenlund
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.020: »Anna Kr\
sens Tandteknik, Vesterbrogade 70 A/2,
benhavn« af Kobenhavns kommune. B
25. august 1971 er selskabets vedtægten
dret Ester Frithioff er udtrådt af bestyre?'
Register-nummer 40.316: »MODt\
B U TIKSIND RETNING DA NSK-S1 fl
BUTIKSINVENTAR A/S« af Frederiks
kommune. Ebbe Gustav Karstens er uoi
af bestyrelsen.
Register-nummer 41.333: »A/S af 6/i)
under konkurs« af Frederikssund koinir
Under 21. september 1971 er selskabe(
taget under konkursbehandling af skifii
ten i Frederikssund.
Register-nummer 42.746: »Eredert%
Bankierfirma A/S« af Frederiksberg koo
ne. Jørgen Leonard Bennedsen, Jette ;
sen er udtrådt af, og fru Lillian Viola
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1 Frederiksberg Allé 68, købmand Ejnar
i3:ensen, Leifsgade 14, begge af Køben-
iser indtrådt i bestyrelsen.
gi;ister-nummer 42.915: »L. Matthiesen
tåoligmontering« af Frederiksberg kom-
i Boligmøntør Erik Harder Matthiesen,
i§gervej 22, Glostrup, er indtrådt i besty-
gjjjster-nummer 42.916: »ORDRUP-BYG
If Københavns kommune. Under 2. sep-
ir 1971 er selskabets vedtægter ændret,
id.bet tegnes - derunder ved afhændelse
Jntsætning af fast ejendom — af to med¬
ier af bestyrelsen i forening. Abraham
) n er udtrådt af, og laboratoriechef Kir-
jSundsvold, Zoarsvej 6, Fredensborg,
iTist Bente Merete Bruun, Henningsens
,tø, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen,
auster-nummer 43.271: »De Forenede Es-
;\<brikker A/S (Marmeladefabrikken Geo-
ZS)« I henhold til ændring af vedtægter-
t »Marmeladefabrikken Geosan A/S«
.inr. 30.619) er nærværende bifirma slet-
p'egisteret.
i^iister-nummer 43.273: »A/S Fabrikken
- (Marmeladefabrikken Geosan A/S)«. I
bild til ændring af vedtægterne for »Mar-
flæfabrikken Geosan A/S« (reg. nr.
3 () er nærværende bifirma slettet af regi-
Izister-nummer 43.272: »Max Fuss &
\Sftf. A/S (Marmeladefabrikken Geosan
I 1 henhold til ændring af vedtægterne
ijHarmeladefabrikken Geosan A/S« (reg.
[d619) er nærværende bifirma slettet af
31 ret.
teister-nummer 44.386: »Jo/is. Clausen
miering A/S« af Århus kommune. Under
uæust 1971 er det besluttet efter udlobet
l>lklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at
»lltte aktiekapitalen med 380.000 kr.
teiister-nummer 44.668: »Revisionskonto-
yXkanderborg A/S« af Skanderborg kom-
På aktiekapitalen er yderligere indbe-
144.000 kr. Den tegnede aktiekapital
>1 kr. er herefter fuldt indbetalt. Under
hi 1971 er selskabets vedtægter ændret,
nnnmelserne om indskrænkninger i akti-
rioomsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
§ § 6. Svend Aage Søndergaard Nielsen
»åirådt af, og advokat Per Ulrik, Søvangs
(3ej 4, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
A Aage Sondergaard Nielsen er tillige
3 it af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel¬
sen Søren Jeppe Sørensen er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 44.959: »Com tec Data
A/S« af Horsens kommune. Under 13. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Odense kommune, Kon¬
gensgade 37, Odense. Forretningsfører Rolv
Arvid Thaule, Bregnevej 24, Nørre Lyndelse,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.234: »PQ A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Byggeaktieselskabet af 17/8
1971«. Selskabets hjemsted er Århus kommu¬
ne, Tingvej 28, Århus. Selskabets formål er
køb og salg af fast ejendom, samt opførelse af
parcelhuse med salg for øje. Selskabet kan
ikke udføre konstruktions- og projekterings¬
arbejde. Opdelingen af aktierne i A- og B-ak-
tier er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Steffen Kjæ¬
rulff-Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og statsaut. ejendoms¬
mægler Carl Aage Moller-Nielsen, Tingvej
38, Århus, salgschef Holger Jørgen Møl¬
ler-Nielsen, Askøvænget 16, statsaut. ejen¬
domsmægler Hans Erik Møller-Nielsen,
Bogøvænget 37, begge af Brabrand, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Erik Møl¬
ler-Nielsen er indtrådt i direktionen.
Under 12. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 105: »Aktieselskabet Det
Dansk-Franske Dampskibsselskab« af Koben¬
havn. Vagn Age Nyholm er udtrådt af direkti¬
onen. Medlem af direktionen Niels William
Hahn-Petersen benævnes administrerende
direktør. Prokura er meddelt: Bendt Leth
Aagesen og Jens Nielsen i forening eller hver
for sig i forening med en af de tidligere an¬
meldte prokurister.
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Register-nummer 222: »Aktieselskabet Var¬
de Bank« af Varde. Prokura er meddelt: Her¬
luf Vestergaard Pedersen i forening med en
direktør.
Register-nummer 456: »Det Store Nordiske
Telegraf- Selskab (Aktieselskab)« af Koben¬
havn. Direktør, civilingeniør Erik Bjerre¬
gaard Rasmussen, Skovlodden 7, Holte, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Jørgen Hol¬
ten-Rasmussen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Sven Einar Jør¬
gensen Leth i forening med enten bestyrel¬
sens formand, næstformand, en direktør eller
en af de tidligere anmeldte prokurister. Ved¬
rørende selskabets filial »»Great Northern
Telegraph Works«, Afdeling af Det Store
Nordiske Telegraf-Selskab (Atieselskab)«.
Jørgen Holten-Rasmussen er fratrådt, og
Harald Nonbo Pedersen er tiltrådt som filial¬
bestyrer.
Register-nummer 817: »Aktieselskabet Ve¬
sterbro Trælasthandel, Aarhus« af Århus.
Under 31. august 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets bifirma A/S Skander¬
borg Trælasthandel (Aktieselskabet Vester¬
bro Trælasthandel, Aarhus) (reg. nr. 33.829)
er slettet af registeret.
Register-nummer 3208: »Ejendomsaktiesel¬
skabet »Epsilon«« af Kobenhavn. Jacob Nørby
er udtrådt af, og dyrlæge Ib John Christian¬
sen, Hardangergade 4, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jacob Nørby er tillige fra¬
trådt som, og medlem af bestyrelsen Asger
Bonnevie er tiltrådt som administrator.
Register-nummer 9181: »Det Store Nordi¬
ske Telegraf-Selskabs Holding Company A/S«
af København. Den Niels Erik Holmblad og
Jørgen Holten-Rasmussen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Leif
Christensen og Sven Einar Jørgensen Leth to
i forening eller hver for sig i forening med
enten en af de tidligere anmeldte prokuri¬
ster, bestyrelsens formand eller formandens
stedfortræder.
Register-nummer 11.280: »Aktieselskabet
Dansk Manufaktur Import« af København.
Direktør Per Caiberg, Gefionsvej 5 A, Esper¬
gærde, er indtrådt i direktionen og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt som over¬
flødig.
Register-nummer 14.504: »Aktieselskabet
Odense Pakhusselskab i likvidation'' af Oden¬
se. På generalforsamlingen den 13. septem¬
ber 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er frac
Til likvidator er valgt: direktør Hans Sri
Brylle, Knarreborg. Selskabet tegnes —
under ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 17.006: »L. C. Lauw
A/S« af Silkeborg. Ellen Lauritzen er uoi
af, og direktør Harald Ove Christian LJ
zen, Østergade 13, Silkeborg, er indtitJ
bestyrelsen. Nævnte Harald Ove Chri1
Lauritzen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 17.067: »Wissing &h
sen A/S« af Silkeborg. I henhold til geis
forsamlingsbeslutning af 15. septemben
er likvidationen ophævet og selskabet ti
virksomhed på ny. Likvidatorerne er frau
Under samme dato er selskabets vedtll
ændret. Til bestyrelse er valgt: fru II
Margrethe Wissing, Aldersrovej 17, civiv
nom Per Wissing, Timianvej 1, direktøn
tin Mikael Emil Wissing, landsretssajti
Poul Edlund, Vestergade 9, alle af Silke
Direktion: nævnte Per Wissing. Selski
formål er udlejning og drift af fast ejes
samt al form for finansieringsvirksoiic
Selskabet tegnes af to medlemmer af I
reisen i forening eller af direktionenn
afhændelse og pantsætning af fast ejes
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.066: »The Anganw
ding Co. Ltd. A/S i likvidation« af Kobenn
Efter proklama i Statstidende for 3. jujj
juli og 4. august 1970 er likvidationen si*
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.906: »The Wire A
der Co. A/S (Telegraphone & Wirek Svsr
likvidation« af Frederiksberg. Efter prok
i Statstidende for 3. juni, 3. juli og 4. æ
1970 er likvidationen sluttet, hvoreftes
skabet er hævet.
Register-nummer 21.079: »Marienlyst
ligselskab A/S« af Helsingør kommune3
der 29. marts 1971 er selskabets vedtJ
ændret og under 18. maj 1971 godken-
boligministeriet. Selskabets navn er »Nt/
ENLYST BOLIGSELSKAB A/S«. S£
bets formål er at opføre og administreis
boelsesejendomme efter de for almennri
boligselskaber gældende bestemmelsen;
kendtgørelse til aktionærerne sker vedb
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn:
og pantsætning af fast ejendom — af et J
lem af bestyrelsen i forening med entes
retningsføreren eller med bestyrelsens
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I Mogens Nordbæk er udtrådt af direk-
.1. »Københavns almindelige Boligsel-
2Selskab med begrændet Ansvar«, Ve-
iooldgade 17, København, er tiltrådt som
iningsfører. Den Peer Bindslev Petersen
;nna Hertha Johanne Andersen meddelte
irra er tilbagekaldt.
kister-nummer 21.208: »Danpol-Bunker
If Kobenhavn. Under 24. maj og 1. ok-
I 1971 er selskabets vedtægter ændret,
idbet tegnes af en direktør alene eller af
Iblemmer af bestyrelsen i forening, ved
;bdelse og pantsætning af fast ejendom
;2 samlede bestyrelse. Johan Nørgaard er
lt af, og medlemmer af bestyrelsen
JLehmann Nørgaard, Flemming Sund
rn er indtrådt i direktionen,
kister-nummer 21.856: »A/S H eisted
'fabrik« af Helsted pr. Randers. Under
iJotember 1971 er selskabets vedtægter
.1. Erik Søfelde Berneke, Jørgen Bjer-
b er udtrådt af, og ingeniør Henning
n:nsen, Stationsvej 18, Stevnstrup, inge-
porgen Sparre, Mjølnersvej 32, direktør
iBaldemar Mouritzen, Vestervej 2, begge
bnders, ingeniør Arie Albertus Walter,
swej 19, Frederikssund, er indtrådt i
zlelsen.
kister-nummer 22.096: »Ballerup Ejen-
\Alskab A/S« af Ballerup-Måløv kommu-
jbder 22. januar 1971 er selskabets ved-
s ændret og under 23. juli 1971 god-
lijaf boligministeriet. Bekendtgørelse til
isærerne sker ved brev. Selskabet tegnes
minder ved afhændelse og pantsætning
>(3ejendom - af et medlem af bestyrelsen
.ri5ng med enten forretningsforeren eller
ghlsens formand. Mogens Nordbæk er
; 1 af direktionen. »Kobenhavns almin-
8 Boligselskab, Selskab med begrænset
,»■«, Vester Voldgade 17, Kobenhavn, er
som forretningsforer. Den Peer
vsv Petersen og Anna Hertha Johanne
i3.en meddelte prokura er tilbagekaldt,
riaster-nummer 22.653: »A/S Ejnar Krab-
w^bmandshandel« af Thyholm kommune.
^£24. september 1971 er selskabets ved-
E ændret. Hans Jorgen Oettinger, er
> : af, og medlem af bestyrelsen Curt
ijHjorth Hansen er indtrådt i direktio-
3)8ter-nummer 23.504: »A/S Hjalmar
\\vth« af Gladsaxe kommune. Medlem af
flisen Mogens Krog-Meyer er afgået
^tden. Direktør Harald Møller, Furesø¬
vej 74, Virum, prokurist Steffen Windfeldt
Jensen, Strandvej 349 B, Klampenborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.340: »Vilhelm Peder¬
sens Industri Holding A/S« af Gentofte. Stats¬
autoriseret revisor Anders Davidsen, Bakke¬
kammen 19, Holbæk, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 26.321: »Hother Hellen¬
berg A/S« af København. Bent Wedderkopp
er udtrådt af, og sekretær Kate Sigun Christi¬
ansen, Plantevej 45, Soborg, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 26.772: »A/S Horsens
Farve- og Lakfabrik i likvidation« af Horsens.
På generalforsamlingen den I. september
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsretssag¬
fører Svend Quistorff, Nørregade I, Horsens.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 29.488: »Smokeless Corp.
Inc. A/S« af Frederiksberg. Margrethe Louise
Bertha Bang Stokkebye, Ove Paul Schacht er
udtrådt af, og læge Abraham Rosenberg, fru
Carla Elisabeth Meinertz Rosenberg, begge
af Østerbrogade 56 A, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Carla Elisabeth Meinertz
Rosenberg er tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.489: »Scanprofiles
A/S« af Hadsund kommune. Under 24. sep¬
tember 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Erling Mills Kastrup Hansen, John Mills Ka¬
strup Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Hans
Eigil Kastrup Hansen er udtrådt af, og med¬
lem af bestyrelsen Erik Mills Kastrup Hansen
er indtrådt i direktionen, og den ham meddel¬
te prokura er bortfaldet.
Register-nummer 30.397: »Baadh & Wint¬
hers Eftf. A/S« af Kobenhavn. Efter proklama
i Statstidende for 30. juli, 1. september og 1.
oktober 1970 har den under 17. februar 1970
vedtagne nedsættelse med 600.000 kr., jfr.
registrering af 22. oktober 1970, fundet sted.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Under 17. februar 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.549: »ERIKSEN &
CLAUSEN A/S« af Viby J. Under 29. april
1971 er det besluttet efter udløbet af prokla¬
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37 at nedsætte
aktiekapitalen med 90.000 kr.
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Register-nummer 31.352: »A/S SCANDl-
NOVA« af Gladsaxe kommune. Medlem af
bestyrelsen Mogens Krog-Meyer er afgået
ved doden. Medlem af direktionen Harald
Moller, Furesøvej 74, Virum, prokurist Stef¬
fen Windféldt Jensen, Strandvej 349 B, Klam¬
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.648: »A/S Arbejdernes
kooperative Byggeforening, Herlev« af Køben¬
havn. Bestyrelsens formand Peder Pedersen
Nørgaard er udtrådt af, og direktør Kaj
Bjørck Nielsen, Grøndalsvej 31, København,
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes
formand. Gudrun Nielsen er fratrådt som, og
medlem af bestyrelsen Louis Julius Larsen er
valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 32.241: »A/S Kosangas
International« af Københavns kommune.
Under 24. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 10.000.000 kr. præferenceaktier ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 20.000.000 kr. hvoraf
3.500.000 kr. er stamaktier og 16.500.000 kr.
er præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 25, 250,
500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 og 50.000 kr.
Bestemmelserne om præferenceaktiernes
særlige rettigheder er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 16. Medlem af bestyrelsen Henrik Thol¬
strup er afgået ved døden. Arne Valdemar
Pedersen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 33.428: »Skandinavisk
Mobel Værk A/S« af Holbæk kommujie.
Under 15. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnnet »Holbæk Maskinsnedkeri A/S
(Skandinavisk Møbel Værk A/S)«. Den Jens
Ole Brasen Rasmussen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Peter
Kragh.
Register-nummer 33.829: »A/S Skander¬
borg Trælasthandel {Aktieselskabet Vesterbro
Trælasthandel, Aarhus)«. I henhold til ændring
af vedtægterne for »Aktieselskabet Vesterbro
Trælasthandel, Aarhus« (reg. nr. 817) er nær¬
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 34.511: »Tema Kolonial
A/S i likvidation« af Skive kommune. Efter
proklama i Statstidende for 16. juni, 16. juli
og 18. august 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.730: »Parfumeri o
Viborg A/S« af Viborg kommune. Undol
november 1970 er selskabets vedtægter,
dret. Selskabets navn er »Park autour
A/S«. Selskabets hjemsted er Esbjerg
mune, Blåbærvej 35, Esbjerg. SelskM
formål er at drive handel, fabrikation, i
ning og finansiering. Inger Marie Chrii
sen, Birgit Christiansen, Bjørn Erik Riis*
Christiansen er udtrådt af, og ejendoms)?
ler Ole Viktor Hansen, fru Son ja Ni i
begge af Blåbærvej 35, Esbjerg, vogn ri
Niels Johannes Hansen, Reersø, Gørlol
indtrådt i bestyrelsen. Inger Marie Chrir
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Ole V
Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.637: »A/S Seest \
værk i likvidation« af Fredericia komiir
Likvidationen er sluttet i henhold til akt>
skabslovens § 67, hvorefter selskabet es
vet.
Register-nummer 36.097: »UNIGvi
Ltd. A/S« af Thisted kommune. Undflt
januar 1971 er selskabets vedtægter æor
Selskabets hjemsted er Værløse koirnn
Søndergårdsvej 50, Værløse. Aktiekap-]
er udvidet med 150.000 kr. Den tegnede 3
kapital udgør herefter 200.000 kr., fulcb
betalt. Toni Keil, Alsikemarken 62, Sø*-
er indtrådt i direktionen og der er mnri
ham eneprokura.
Register-nummer 40.240: »Næssund \
værk A/S« af Visby-Heltborg kommuner
gen Landbo er udtrådt af, og gravem. .
Børge Andreas Pedersen, Højtoftev«v
Snedsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.478: »Paul Berg$
Son Investment A/S« af Glostrup. Undb
september 1971 er selskabets vedtægtoj
dret. Selskabets formål er at investern
finansiere erhvervsvirksomheder samt ;
ve handel herunder leasing indenfor og 5
for Danmark.
Register-nummer 41.259: »RE VIA
Revisoraktieselskab« af Københavns kæ
ne. Carl Heinrich Sinram er udtrådt
registreret revisor Tom Tvilling, Vestl
Allé 7, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsers
Register-nummer 41.485: »Carina-H\\
port A/S« af Esbjerg kommune. Helene 1
sen er udtrådt af, og damefrisør Laurits*
stensen Moller, Nørregade 37, Hadersl-
indtrådt i bestyrelsen.
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kister-nummer 43.736: »A/S af 12/2
baf Lyngby-Tårbæk kommune. Under
I 1971 er selskabets vedtægter ændret,
kister-nummer 43.882: »Rent-a-Photo
If Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7.
Inber 1971 er selskabets vedtægter æn-
zlster-nummer 43.883: »A/S af 10/5
Ifiaf Lyngby-Tårbæk kommune. Under
icbruar 1971 er selskabets vedtægter
Selskabets navn er »A/S Mobelhuset,
^Selskabets hjemsted er Trundholm
lune, Skolevej 23, Vig. Selskabets for¬
fat drive handel. Aktiekapitalen er ud-
■jned 30.000 kr.. indbetalt i værdier. Den
3e aktiekapital udgor herefter 40.000
)tit indbetalt, dels kontant, dels i andre
ir. 'aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1)000 og 10.000 kr. Bestyrelsens formand
2is Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent
Mnton Markers er udtrådt af, og mø-
Ibdler Hans Helge Hansen (formand),
jg.gda Hansen, begge af Skamstrupvej 3,
,vv, disponent Uffe Sigaard Hansen,
i)iitrice Anna Merete Hansen, begge af
3§ej 4, Store Merløse, er indtrådt i he¬
rten. Mogens Glistrup er tillige udtrådt
æiævnte Hans Helge Hansen er indtrådt
piionen.
laster-nummer 43.908: »Fremtids-Huse
8 Brande kommune. Under 12. juli 1971
n>kabets vedtægter ændret. Hver aktie
000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
•'ggstid.
lister-nummer 44.948: »Rank Arena A/S
^\"tereo-TV« af Horsens kommune. Ejgil
iiWielsen, Ove Hede Nielsen er udtrådt
landsretssagfører Torben Jacob Holm,
jbde 63, Kobenhavn, advokatfuldmæg-
bid Bjørn Eriksen, Blidah Park 12, Hel-
isr indtrådt i bestyrelsen. Niels Hede
,, Leif Hede Nielsen er udtrådt af, og
,AAage Andersen, Pilevænget II, Hor-
jl*tto de Wolff, Erederiksgade 93, Her-
aoøedholt, Næsset 6, begge af Horsens,
3uuegaard Hansen, Torup, Hundslund,
Éirådt i direktionen. Selskabet tegnes
; t af Povl Viggo Otto Weywadt, Tor-
osob Holm, Knud Bjorn Eriksen to i
1 sg eller hver for sig i forening med en¬
dues Philip Collis eller John Henry Da-
t; * af en direktør i forening med et med-
adbestyrelsen, ved afhændelse og pant-
ti i; af fast ejendom af den samlede be-
nrmed undtagelse af et medlem.
Register-nummer 45.021: »Bitv A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 489.000 kr. B-ak ti -
er. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
499.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
490.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 4.000, 4.500, 10.000 og 100.000
kr. Eric Bo Ebskov er udtrådt af, og advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.871: »Æ 4 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 29. juli 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Kelvin Hughes A/S«, Johan Chri¬
stoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup er ud¬
trådt af, og advokat Arthur Fredrik Henrik
Bostrom, Nybrogatan 61, Stockholm, Sveri¬
ge, fuldmægtig Niels Korup, Lundingsgade 1,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Niels
Korup er tillige indtrådt i direktionen. Ene¬
prokura er meddelt: Bengt Henrik Holm¬
gren.
Register-nummer 46.451: »Lehrmann hi¬
nans og Leasing A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Eneprokura er meddelt: Hans Emanuel
Hansen Lehrmann, Hans Jørgen Lehrmann.
Under 15. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3091: »Aktieselskabet
»De danske Granitbrud«« af Kobenhavn. Med¬
lem af bestyrelsen Kay Dyhr er afgået ved
doden. Advokat Peter Dyhr, Vespervej 31,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.074: »Ejendomsaktie¬
selskabet D. F. T.« af Århus. Under 28. juli
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at erhverve, udnytte og even¬
tuelt videresælge faste ejendomme samt at
købe og sælge værdipapirer.
Register-nummer 24.347: »Centralia A/S«
af Kobenhavn. Hans Christian Holm er ud¬
trådt af, og solojtnant Borge Steffen Hogh,
Stilledal 35, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 28.362: »Vigo Skovgaard
A/S« af Brøndbyernes kommune. Den Svend
Aage Michael Nielsen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Aksel




Dansk Autoudlejer-Interessecentral« af Koben-
havn. Jens Esmark Brøndum er udtrådt af, og
autoudlejer Irwin Jensen, Buckersvej 15,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.132: »Aktieselskabet af
21/2 - I960« af Kobenhavn. Medlem af besty¬
relsen Patricia Boyan Grew fører navnet Pa¬
tricia Boyan Timpson.
Register-nummer 30.429: »A/S United Da¬
nish Heating and Engineering Company Ltd.«
af Kobenhavn. Under 26. juli 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Danish Turnkey Dairies A/S«. Selskabets
hjemsted er Århus kommune, c/o Bruun &
Sørensen A/S, Åboulevarden 22, Århus. Sel¬
skabets formål er at formidle rådgivende
virksomhed af teknisk og merkantil karakter,
fortrinsvis indenfor maskinbranchen. Selska¬
bets bifirma »Danish Turnkey Dairies A/S
(A/S United Danish Heating and Engineering
Company Ltd.) (reg. nr. 40.665) er slettet af
registeret. Erik Hammer Sørensen, Mogens
Snedstrup-Mogensen er udtrådt af, og direk¬
tør Sven Rasmussen, Nagelsvej 19, Højbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen. Erik Hammer Sø¬
rensen er tillige udtrådt af, og Jorn Bjarne
Jensen, Elsdyrvej 29, Højbjerg, er indtrådt i
direktionen. Den Erik Hammer Sørensen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku¬
ra er meddelt: Sven Rasmussen, Jørn Bjarne
Jensen.
Register-nummer 30.656: »AKTIESEL¬
SKABET ALEX KOZELUH S LAMPE- OG
LYSEKRONEFABRIK under konkurs« af
Dannemare kommune, Lolland. Under 3.
august 1971 er konkursbehandlingen af sel¬
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 30.904: »A/S Finansie¬
ringsselskabet S K K« af Brøndbyernes kom¬
mune. Den Svend Aage Michael Nielsen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Aksel Madsen i forening med tidli¬
gere anmeldte Egon Helshøj.
Register-nummer 31.271: »REOFON A/S«
af Gentofte. Ellen Margrethe Christensen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.896: »Trumf Byggein¬
dustri, A/S i likvidation« af Haderslev kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 1 I. maj,
I L juni og 12. juli 1965 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.261: »Handelsfirmaet
Ditz Schweitzer A/S« af Københavns kin
ne. Under 28. oktober 1970 og 21. juli 1 I
selskabets vedtægter ændret. Selsli;
navn er »Handels- og ingeniørfirmaer
Schweitzer A/S«. Selskabets hjemsted es
strup kommune, Hesselager 27, Glo
Aktiekapitalen er fordelt i aktier p;,<
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Medlem af be s
sen Elly Schweitzer er afgået ved o
Advokat Poul Johannesen, »Buen«, V
brogade 6 D, Kobenhavn, er indtrådt i i
reisen.
Register-nummer 32.383: »AKTIE
SKABET FL YGT RUMPER« af Køben
kommune. Prokura er meddelt: Hansi
Engman, Ejv ind Jagd Nissen, Knud Jenn
i forening.
Register-nummer 32.905: »Dansk :
cel-Lån A/S« af Gentofte kommune. '
Christian Boesen er udtrådt af, og civi
nom Harry Knoblauch, Tagensvej 7jp
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.149: »Coopers
brand A/S« af Københavns kommune. !
John Pears, Ronald Farron Sumner, ,
Christian Marius Christensen Welling
trådt af, og chartered accountant Rale
Linskill Emmitt, Park Edge 66, Oldb!
Road, Leeds 8, England, er indtrådt i i
reisen. Selskabet tegnes herefter af Kate
nar Jensen, Borge Alfred Johannes
gaard og Poul Edvin Carlsen to i forenn
ler hver for sig i forening med en diii
ved afhændelse og pantsætning af fas?
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 33.539: »A/S LaI
Landbrugets Afsætningsudvalgs Reklanw
Annoncebureau« af København. Undb
april 1969 er selskabets vedtægter aas
Selskabets navn er »A/S LAURA, ReJ
og Marketing«. Selskabets formål er au
reklame- og annoncebureau, dermed tø
tet virksomhed herunder marketings
filmproduktion af enhver art. Selskabd
ver tillige virksomhed under navnene
trum Film Studio A/S (A/S LAURA,],
me og Marketing)« og »A/S Pi-Desigg
LAURA, Reklame og Marketing)«. Al/
pitalen er udvidet med 250.000 kr. De(
nede aktiekapital udgor herefter 500.0
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foo
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 25.000 kn
Register-nummer 35.111: »Kjærulf
sen A/S i likvidation« af Kalundborg ko
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å generalforsamlingen den 8. oktober
isr det vedtaget at likvidere selskabet,
reisen, direktionen og prokuristen er
)Ht. Til likvidator er valgt: landsretssag-
2Svend Oluf Hansen, Kordilgade 38,
fcdborg. Selskabet tegnes — derunder
rfhændeise og pantsætning af fast ejen-
3 af likvidator alene.
kister-nummer 35.504: »Aktieselskabet
Plastic« af Lyngby-Tårbæk kommune,
jlderske, fru Lisbeth Inez Nielsen, Sym-
Lllé 47, Torsted, Horsens, kassererske,
run i Lis Christensen, Kulsviervej 86, Kgs.
.^y, er indtrådt i bestyrelsen,
zister-nummer 36.284: »Etape-Kontor-
\ A/S« af Frederiksberg kommune. Un-
^ november 1971 er Frederiksberg birks
1st anmodet om at opløse selskabet i
3 - af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
laster-nummer 36.738: »O/skind & Stan-
Z^S« af København. Under 9. juni 1971
B>kabets vedtægter ændret. Aksel Vagn
asen er udtrådt af, og Olaf Meinhardt,
vsvej 39, Lille Værløse, er indtrådt i
nonen som administrerende direktør,
iser den ham meddelte prokura er bort-
ioom overflødig.
)lster-nummer 37.169: »A. E. GRODT
\ ' Haderslev kommune. Under 17. sep-
I 1971 er selskabets vedtægter ændret,
nn af bestyrelsen Kaja Frost Grodt fø-
arnet Kaja Frost Søborg.
>lster-nummer 37.316: »Aktieselskabet af
1M965 i likvidation« af Københavns
inine. På generalforsamling den 18. ok-
TQ971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bsstyrelsen og prokuristen er fratrådt,
biidatorer er valgt: højesteretssagfører
bird Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4,
^tssagfører Erik Nielsen, Nr. Farimags-
d begge af København. Selskabet teg-
>n;nes — derunder ved afhændelse og
inining af fast ejendom — af likvidato-
aver for sig.
3l;ter-nummer 37.615: »U. K. Cheese
\M/S« af Ring-Føvling kommune. Un-
Hfiarts og 28. september 1971 er selska-
slHtægter ændret. Esther Karen Aastrup
laier, Jørn Florander, Mogens Floran-
> s Christian Hansen er udtrådt af, og
jiiirektør Hans Ejlersen, Kirsebærvej 12,
g , gårdejer Peder Arne Jensen, Uglvig,
gårdejer Gunnar Arnth Nielsen,
liSillum, gårdejer Jens Christian Gam¬
melgaard Jepsen, Debel, Outrup, mejeribe¬
styrer Bent Stargaard Rich, Outrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Esther Karen Aastrup
Florander er tillige udtrådt af, og nævnte
Hans Ejlersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.456: »Trafikhistorisk
Museum A/S« af Frederiksværk kommune.
Under 15. november 1971 er skifteretten i
Frederikssund anmodet om at opløse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59.
Register-nummer 39.211: »Electric & Musi¬
cal Industries (dansk-engelsk) A/S« af Køben¬
havn. Philip Neal Brodie er udtrådt af og di¬
rektør Joseph Gerald Stanford, 20, Manche¬
ster Square, London W 1, England, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af Mogens Barner-Rasmus-
sen, Jon Palle Buhl, Leo Kai Bodé, Brian
George Basil Jeffery og Kurt Hviid Mikkel¬
sen to i forening eller hver for sig i forening
med enten Joseph Gerald Stanford eller Rolf
Anders Fredrik Holmstedt eller af to direktø¬
rer i forening eller af en direktor i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.858: »//. Moller-Jor-
gensen, Murer- og Entreprenørfirma A/S« af
Odense kommune. Under 30. november 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 300.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr. Gunner Steffensen er
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Med¬
lem af bestyrelsen Anders Erreboe Bund¬
gaard er indtrådt i direktionen, og den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig. Prokura er meddelt Leif Rommelhof
Reimer i forening med tidligere anmeldte
Aage Bundvig.
Register-nummer 40.003: »A/S JENSEN
OG BRANDHØJ« af Kobenhavns kommune.
Under 21. september 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Rød¬
ovre kommune. Bjerringbrovej 66, Rødovre.
Register-nummer 40.136: »O. C. Olsen &
Co. A/S« af Københavns kommune. Lands¬
retssagfører Johan Christian Gregers Carl
von Spåth Boeck, Østbanegade 19, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.487: »Lyngby Sanitets-
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gård A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Under 15. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Bestyrelsens formand Otto Frit-
hiof Andersson Lundin samt Lis Lundin er
udtrådt af, og forretningsbestyrer Henning
Olsen, Morescovej 14, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Bendte Mortensen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 40.539: »A/S Fyns Farve
og Laklager i likvidation« af Odense kommu¬
ne. På generalforsamlingen den 24. septem¬
ber 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: advokat Viggo Erik
Ladegaard, Svenstrupvænge 3, Hjallese. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 40.594: »Guld Filmsats
A/S« af Kobenhavns kommune. Landsrets¬
sagfører Johan Christian Gregers Carl von
Spåth Boeck, Østbanegade 19, Kobenhavn,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.665: »Danish Turnkey
Dairies A/S iA/S United Danish Heating and
Engineering Company Ltd.)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »A/S United
Danish Heating and Engineering Company
Ltd.« (reg. nr. 30.429) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 41.1 19: »Thomsen <& Fe-
tersen A/S, ingeniør- og handelsfirma« af Ros¬
kilde kommune. Under 2. juli 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Skive kommune, Feldborg, Skive. Gordon
Vilhelm Henrik Theilmann Hagen Petersen
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Erik
Baungaard Thomsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.211: »A/S Kaffekom¬
pagnierne af 5. maj 1964« af Kobenhavns
kommune. Den Erik Hedegaard meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.940: »W. Blasin A/S i
likvidation« af Kobenhavns kommune. På
generalforsamlingen den 27. september 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: ad¬
vokat Heinrich Moritz Hess, Frederiksberg¬
gade 27, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 41.981: »CURLEX A/S«
af Kalundborg kommune. Under 16. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. SB
bets hjemsted er Kobenhavns komr
Frederiksberggade 23, København K...
Elbert Olsen er udtrådt af, og lensgreves
stian Alfred Vincents Lerche-Lerchei;
Lerchenborg, Kalundborg, advokat lam
van Hauen, Frederiksberggade 23, KH
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.519: »Finansieriv
skabet af 29. oktober 1969 A/S« af Brønn
nes kommune. Ejnar Jens Brabrand
trådt som, og medlem af bestyrelsenn
Ingvard Peter Karl Pedersen er valgt ;
styrelsens næstformand.
Register-nummer 43.315: »STARE3
GER A/S« af Bov kommune. Klaus Ebd
Gert Buchholz er fratrådt som, og medb
bestyrelsen Otto Burchhardt Laursen es
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 46.400: »VIRK-,
A/S i likvidation« af Søllerød kommuu
generalforsamling den 22. oktober l'l
det vedtaget at likvidere selskabet. Bes
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: :
konom Lorenz Johannes Thorndahl Jl
sen, Dronninggårds Allé 119, Holte. !!
bet tegnes — derunder ved afhændes
pantsætning af fast ejendom — af likv>
alene.
Register-nummer 46.409: »Fugle
hjørnet A/S« af Lyngby-Tårbæk korrn
Under 10. september 1971 er selskabes'
tægter ændret. Aktiekapitalen er u
med 289.000 kr. B-aktier. Den tegnede:
kapital udgør herefter 299.000 kr., j
2.500 kr. er A-aktier og 296.500 kr. er •
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
kapitalen er fordelt i aktier på 500„(
4.500, 10.000 og 100.000 kr. Medlem afu
reisen Mogens Glistrup er indtrådt ii
tionen.
Register-nummer 46.431: »S. R. C. >
navian Resistance Compagnv A/S« af I
havns kommune. Under 23. september
er selskabets vedtægter ændret. Sels!
navn er »S. R. C. Scandinavian Res*
Company A/S«.
Register-nummer 46.584: »A/S af 8/K
af Gentofte kommune. Under 16. sepiq
1971 er selskabets vedtægter ændret. :
bet tegnes — derunder ved afhænde;
pantsætning af fast ejendom — af bestyr
formand alene eller af en direktør alener
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Jer 16. november 1971 er følgende æn-
r optaget i aktieselskabs-registeret:
ijster-nummer 1348: »Esbjerg Tovværks-
\A/S« af Esbjerg. Den William Kristian
'.ussen Siem meddelte prokura er tilba-
Ilt.
kister-nummer 1442: »Rodby Trælasthan-
\ktieselskab« af Rodby. Under 14. sep-
t 1971 er selskabets vedtægter ændret,
dbets formål er at drive handelsvirk-
bd. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
ae. Der gælder indskrænkninger i akti-
oomsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
ifine lyder på navn. Bekendtgørelse til
æererne sker ved anbefalet brev. Sel-
J tegnes af bestyrelsens formand alene
) T en direktør alene, ved afhændelse og
il:tning af fast ejendom af den samlede
sUIse. Evald Hilbert Lindgaard Hansen,
Dulcibella Hansen, Per Lindgaard
i n er udtrådt af, og konsul Knud Sideni-
rrmand), Slotsgade 11, Nykøbing Fl„
J.t Viktor Oluf Larsen, Bøtøvej 97,
7 Væggerløse, Kristian Thai Jensen,
fo, er indtrådt i bestyrelsen. Evald Hil-
)nndgaard Hansen er tillige udtrådt af,
Innte Kristian Thai Jensen er indtrådt i
nonen. Den Evald Hilbert Lindgaard
n i meddelte prokura er tilbagekaldt.
ijaster-nummer 2582: »Frelsens Hærs
-r%s- og Forretnings-Aktieselskab« af
snavn. Medlem af bestyrelsen Johannes
A Andersen er indtrådt i direktionen,
aister-nummer 3403: »Skandinavisk
k Aktieselskab« af København. Under
attember 1971 er selskabets vedtægter
l Selskabet driver tillige virksomhed
Brnavnet »Steiner Musik Aktieselskab
snnavisk Odeon Aktieselskab)«,
alster-nummer 5131. »Dansk Radio Ak-
Aub« af København. Under 30.april og
91971 er selskabets vedtægter ændret.
iq:pitalen er udvidet med 1.710.000 kr.
lgsgnede aktiekapital udgør herefter
00 kr., fuldt indbetalt.
alter-nummer 5770: »Emil Moland, Ak-
Avb« af Kolding. Under 18. februar 1971
dabets vedtægter ændret.
3Jter-nummer 7292: »Adolph Trier <£
\wmidt A/S« af Brøndbyernes kommune.
.BAage Michael Nielsen er udtrådt af, og
BMadsen, Alexandervej 5, Charlotten-
ni indtrådt i direktionen.
Register-nummer 15.826: »Dan-Transpori
A/S« af Kobenhavn. Ebbe baron Wedell-Wed-
ellsborg er udtrådt af, og civilingeniør Hans
Peter Holm, Jægersborg Allé 106, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.845: »Informa, Institut
for Markedsundersøgelser A/S« af Fredens¬
borg. Under 2. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnet »INFORMA,
KASSETTE-MARKETING A/S (Informa,
Institut for Markedsundersøgelser A/S)«.
Poul Jørgen Vandet er udtrådt af, og direk¬
tør, cand. polit. Bent Knud Frantz Harlang,
Sigridsvej 21, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 18.143: »Odense Staal¬
skibsværft A/S« af Odense. Iver Hoppe er
udtrådt af direktionen og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Erik William Peter¬
sen, Hindbærvej 10, Hjallese, Kurt Ingvar
Hansson, Ligustervænget 1, Fruens Bøge,
Erik Sørensen, Glysingsvej 13, Kerteminde,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.912: »A/S Margarine-
Compagniet M. C.« af København. Erland
Vilhelm Thrane er udtrådt af, og direktør
Reidar Due, Løvsangervej 12, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen. Erland Vilhelm Thrane
er tillige udtrådt af og nævnte Reidar Due er
indtrådt i direktionen. Den Erland Vilhelm
Thrane meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.628: »A/S Moller &
Rothe« af København. Jens Frederik Sofus
Gelbjerg-Hansen er udtrådt af, og direktør,
cand. jur. Erik Persson, Storkehuset, Holme¬
vej, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Ole Freudenthal meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 21.399: »Aktieselskabet
Kildebakken« af Gentofte kommune. Under
20. september 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at erhverve fast
ejendom og at opføre og drive beboelsesejen¬
domme og dermed beslægtet virksomhed
samt finansierings- og rederivirksomhed og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed.
Register-nummer 23.707: »Staalas, Staal-
& Værktøjs/ageret A/S« af Hadsund kommu¬
ne. Under 24. september 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom af bestyelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen. John Mills Kastrup Hansen er udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Hans Eigil Kastrup
Hansen er valgt til bestyrelsens formand.
Nævnte Hans Eigil Kastrup Hansen er ud¬
trådt af, og Erik Mills Kastrup Hansen, Ha¬
derup, Hadsund, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.817: »Kokkedal og
Omegns Boligselskab A/S i likvidation« af
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende
for 31. oktober og I. december 1970 samt 2.
januar 1971 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 27.035: »Erik Fugl¬
sang-Madsen A/S« af Birkerød. Under 16.
august 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Direktør Børge Kjær Monberg, Asmindrup,
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Børge Kjær Monberg er udtrådt af, og
Peter Buchwald Hagemann-Jensen, »Tasi-
1 ik«, Glostrup Overdrev, Nykøbing S., er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 27.396: »Chiki, Herning
A/S« af Herning. Gunner Kjærgaard Søren¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.043: »Ejendomsselska¬
bet Linda A/S« af Odense. Bestyrelsens for¬
mand Iver Hoppe er udtrådt af bestyrelsen.
Erik William Petersen er fratrådt som besty¬
relsens næstformand og valgt som dennes
formand. Medlem af bestyrelsen Ib Kjær
Petersen er valgt til bestyrelsens næstfor¬
mand.
Register-nummer 29.327: »A/S Dansk
Skurvognfabrik under konkurs« af Rødovre
kommune. Under 1. oktober 1971 er selska¬
bets bo taget under konkursbehandling af sø-
og handelsretten i København.
Register-nummer 30.327: »P. E. Ehrhardt
A/S« af Herstedernes kommune. Under 21.
september 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Bernt Ruben Han¬
sen Hjejle er udtrådt af, og landsretssagfører
Jørgen Mazanti-Andersen, Bredgade 30,
landsretssagfører Povl Jacob Jantzen, Vester¬
brogade 6 D, begge af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.019: »DANSK BORE¬
SELSKAB A/S« af Københavns kommune.
Iver Hoppe er udtrådt af, og underdi i
Ib Kruse, Vidnæsdal 22, Holte, er indit
bestyrelsen.
Register-nummer 35.184: »Ejendoms
bet Marienlund A/S« af Odense komn
Iver Hoppe er udtrådt af, og direktøc
William Petersen, Hindbærvej 10, Hj[l
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.527: »A/S 0
Motorfabrik« af Grenå kommune. Denn
Richard Mikkelsen meddelte prokuj
ændret derhen, at han tillige tegner i foic
med bestyrelsens formand.
Register-nummer 37.277: »Nordic Cl
dation Comp. A. m. b. a.« af Tårnby komr
Under 31. marts og 22. juli 1971 er selsz
vedtægter ændret. Poul Essemann er m
af, og afdelingsleder Kai Egon Nielserr.
serevej 9, Kastrup, er indtrådt i bestyret li
Register-nummer 38.299: »PHILIPP
FA Aktieselskab for audio-visuelt udsir
Gladsaxe kommune. Under 7. septic
1971 er selskabets vedtægter ændret. !!
bets hjemsted er Københavns korrn
Strandlodsvej 4, København S. Erling 1
er udtrådt af direktionen og den harm
delte prokura er tilbagekaldt. Medlemrr
styrelsen Svend Aage Vindelin er indb
direktionen.
Register-nummer 39.043: »Aktieselskol
I. juni 1967, Aalborg« af Ålborg korrn
Under 12. august 1971 er selskabets vv
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
24.000 kr. Den tegnede aktiekapital
herefter 72.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.250: »Nielhr
Schwarz A/S« af Ballerup-Måløv korrn
Gunnar Frederik Nielsen er udtrådt af.'i
Anne-Lise Schwarz, Vårbuen 26, Balles
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.720: »Sparekah
Skoleservice A/S« af Kobenhavn. Steens
sen er udtrådt af, og direktør Robert 1
nes Overballe, Torvet 5, Ribe, er inqr
bestyrelsen. Jørgen Ludvig Simonsen n
trådt af, og Henning Bech, HummeltT
122, Virum, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.193: »Ole Jor\K
Creative Workshop A/S« af Købes
kommune. Under 21. december 1970(
skabets vedtægter ændret. Selskabets i
»COPENHAGEN CREATIVE W<\
HOP A/S«. Ole Jørgensen er udtrådt!:
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lør Inger Christoffersen, Ceresvej 3,
rlhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
kister-nummer 41.296: »A/S af 12. de-
• 1968« af Hasseris kommune. Sigurd
> 11 Christensen er udtrådt af, og snedker-
» Carl Christian Jensen, Kortegårdsvej
3-esundby, er indtrådt i bestyrelsen,
[kister-nummer 41.313: »ELYAKLIE-
XABET MÆRSK« af Kobenhavns
itune. Iver Hoppe er udtrådt af bestyrel-
)2Ster-nummer 41.314: »A/S MAERSK
)YION« af Kobenhavns kommune. Iver
3 er udtrådt af bestyrelsen,
tgister-nummer 41.725: »Det kollektive
\*?lskab af 17. 6. 1969 A/S« af Lyng-
;dbæk kommune. Under 24. maj og I.
diber 1971 er selskabets vedtægter æn-
belskabets navn er »Tage Søndergaard
)2Selskabets hjemsted er Kobenhavns
riune, Prags Boulevard 49 B, S. Selska-
nrmål er at drive fabrikation og handel,
aoet tegnes af en direktor alene eller af
sUlemmer af bestyrelsen i forening, ved
atielse og pantsætning af fast ejendom
Bzsamlede bestyrelse. Arne Bjerre, Knud
isendixen, Bent Rasmussen, Knud Dahl
tiisen, Gunner Juul-Nyholm er udtrådt
jjifabrikant Tage Gerner Nielsen Sonder-
pi fru Tove Søndergaard, begge af No-
vTvej 30, Herlev, handelsmand Niels
1
n Søndergaard, Enghavevej 14, Oden-
ni indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Tage
■ Nielsen Søndergaard er indtrådt i
neonen.
ijgster-nummer 42.341: »B & R Ljen-
\?.Vskab A/S« af Kobenahvns kommune.
)£20 september 1971 er selskabets ved¬
as ændret. Direktor Hans Erik Jørgen-
nomhoffs Have 12, København, er ind-
aoestyrelsen.
jjzster-nummer 42.861: »VIVA HUSE
>1 Kobenhavns kommune. Under 7. sep-
I 1971 er selskabets vedtægter ændret,
ooet tegnes — derunder ved afhændelse
isætning af fast ejendom — af to med-
B T af bestyrelsen i forening.
3l8ter-nummer 43.617: »Milling og Wich-
l\/S i likvidation« af Fåborg kommune.
aflBergliot Milling, Hanne Harriet Mil-
buudtrådt af, og ingeniør Kai Julius Hvi¬
den, Ullerødgård, Kokkedal, er ind-
eidbestyrelsen. På generalforsamling den
member 1971 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen, direktionen og
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Ingrid Møller, Torvegade
25, Fåborg. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 44.353: »Danish Overseas
Machine Export Company Ltd. A/S« af Brønd¬
byernes kommune. På aktiekapitalen er yder¬
ligere indbetalt 240.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital, 540.000 kr., er herefter fuldt indbe¬
talt. Under 30. april 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 44.479: »ZK A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 41.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
51.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
42.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000
og 10.000 kr.
Register-nummer 44.605: »A/S Max C.
Hansen cfi Co. Metalvarefabrik« af Hvidovre
kommune. Under 15. juli 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive fabrikation, handel, agenturvirksomhed
og investering. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 45.409: »A/S BROK c£
CO. EFTE.« af Sønderborg kommune. Lands¬
retssagfører Erik Helm, Kongevej 71, Søn¬
derborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 17. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2919: »Chr. Hansens
Laboratorium Aktieselskab« af Kobenhavn.
Theodor Carl Faurholt er udtrådt af bestyrel-
sesrådet.
Register-nummer 3.148: »Johs. Johansens
Trælasthandel, Aktieselskab« af Frederiks¬
havn. Poul Balle Linder er udtrådt af, og
Svend Christensen, Ege Allé 36, Silkeborg, er
indtrådt i direktionen. Selskabet tegnes af to
direktører i forening, eller hvis kun en direk¬
tør er ansat, af denne alene eller, herunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom, af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
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Register-nummer 18.010: »Sven Olsens
Dentallaboratorium A/S« af Kobenhavn.
Gunhild Ingeborg Olsen er udtrådt af, og
tandtekniker Ole Abel Olsen, Ndr. Fasanvej
200, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.236: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. Nr. 170 B af Set. Annæ Øster
Kvarter« af København. Theodor Carl Faur-
holt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.720: »Lysbro Fabriker
A/S« af Lysbro. Hans Christian Fynbo Jensen
er udtrådt af, og Erik Christensen, Herning¬
vej 30, Silkeborg, er indtrådt i direktionen.
Den Hans Christian Fynbo Jensen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Erik Christensen i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 19.985: »Ejendoms A/S
Bagsværd Torv, Syd« af København. Medlem
af bestyrelsen Valdemar Emil Nielsen er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 21.225: »Henning Klee's
Maskinfabrik A/S« af Frederiksberg. Under
12. november 1971 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 23.280: »A/S KLETA« af
Frederiksberg. Under 12. november 1971 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.742: »A/S Strømmens
Produktionsselskab« af Vorup kommune pr.
Randers. Under 24. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Ma-
skinfabriken Strømmen A/S«. Selskabets
hjemsted er Randers kommune. Selskabets
formål er fabrikation og handel. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand og en direktør i for¬
ening eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Be¬
styrelsens formand Holger Tærø Nielsen
samt Astrid Kristensen, Hans Georg Harder
er udtrådt af, og direktør, civilingeniør Erik
Vilhelm greve Schulin (formand), Vingårds
Allé 38, Hellerup, direktør Ejnar Falbe-Han-
sen, Aage Beks Vej 3, direktør, civilingeniør
Lars Poul Lorentzen, Udbyhøjvej 66, begge
af Randers, direktør Kai Hugo Schroder,
Anemonevej 44, Hareskov, er indtrådt i be¬
styrelsen. Astrid Kristensen er tillige udtrådt
af, og Poul Erik Andersen, Fjordparken 55,
Holbæk, er indtrådt i direktionen, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 26.303: »A/S
Dampmølle« af Malling. Under 8. septea
1971 er selskabets vedtægter ændret,
lem af bestyrelsen Hans Lauritz Frea
Jepsen er afgået ved døden. Hans Frea
Caspersen, Ove Misser, Hans Møller i
vold Laurits Nielsen, Svend Arnold Nid
Christian Petersen-Westergaard er uoi
af, og medlem af direktionen Orla Ni<i
Næsset 2, Horsens, er indtrådt i bestyrelse1
Register-nummer 26.330: »Laterna \
A/S« af Gentofte kommune. Under 19. .
ber 1971 er selskabets vedtægter ændre 3
skabets navn er »FILMAKTIESELSKA
AF 28. APRIL 1947«. Selskabets hjemstz
Kobenhavns kommune, c/o advokat i
Sophus Frede Jordan, Hauser Plads 32, ,
generalforsamlingen den 19. oktober 19
det vedtaget at likvidere selskabet, hvoo
selskabets navn er »FILMAKTIESELJ
BET AF 28. APRIL 1947 i likvidations
styrelsen er fratrådt. Likvidatorer: udrit
af handelsministeriet: advokat Jens Sk
Frede Jordan, Hauser Plads 32, valgt af 1
ralforsamlingen: landsretssagfører MI\
Moltke-Leth, Frederiksgade 14, begj;g
København. Selskabet tegnes, derundes
afhændelse og pantsætning af fast eje ru
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 28.336: »Handelssa.
bet Marius Mulvad A/S« af København. .
Brorsen Horsten er udtrådt af og civilinggi
Kurt Valdemar Precht, Strandvejen
Svendborg, er indtrådt i direktionen og o
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 30.089: »A/S Autohy
forretningen Vulkan, K. Knudsen« af HI-
bro. Mette Kirstine Knudsen er udtrådt j
Peter Kresten Knudsen, Skovbo, Tvis,
stebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.812: »A/S Hol&\
Aagaard« af Hørsholm. Under 17. juli 19
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapq
er udvidet med 10.000 kr. Den tegnede :
kapital udgør herefter 51.000 kr., fuldt ii
talt.
Register-nummer 30.982: »Kvartsit-Cr
len A/S« af Gladsaxe kommune. Knuoi
Johannes Larsen er udtrådt af, og salg
Villy Edvard Nielsen, Tjørnevængets
Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.040: »EOEO-K
A/S af 29/3 I960« af Frederiksberg. I
Philip Thomas Ingerslev er udtrådt af di i!
^og den ham meddelte prokura er tilba-
lt. Henrik Steinmetz Andersen, Smak-
alsvej 61, Gentofte, er indtrådt i direkti-
§og der er meddelt ham og Peter Asmus
isn prokura hver for sig.
ister-nummer 31.071: »Carvino A/S« af
;navn. Under 8. juli 1971 er selskabets
jlter ændret. Der gælder indskrænk-
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Grosserer Bjørn Engel, Parkvæn-
DCharlottenlund, er indtrådt i bestyrel-
3l;ter-nummer 31.450: »Ejendomsaktie-
vt ved Mortenstrupvej« af Kobenhavn.
bisens formand og forretningsfører i
1st Leo Dannin er afgået ved døden.
It Knud Blak Jensen, Vester Voldgade
a«enhavn, er indtrådt i bestyrelsen og
b dennes formand. Nævnte Knud Blak
i:r tiltrådt som forretningsfører.
al;ter-nummer 32.538: »Th. Ørbeeh <£
,7, Korsør« af Korsør kommune. Under
nember 1971 er selskabets vedtægter
! Selskabets bifirma »S. M. Haases
A/S, Kobenhavn (Th. Ørbech & Søn
2i»rsør)« (reg. nr. 32.539) er slettet af regi¬
alter-nummer 32.539: »S. M. Haases
l\i/S, København ( Th. Ørbech & Søn A/S,
.■». I henhold til ændring af vedtæg-
ior »Th. Ørbech & Son A/S, Korsør«
. 32.538) er nærværende bifirma slet-
'isgisteret.
alter-nummer 33.557: »Katja of Sweden
>1 Kobenhavns kommune. 1 henhold til
[oTorsamlingsbeslutning af 17. juni 1971
jjjabets aktiver og passiver overdraget
TIT International A/S« (reg. nr. 36.142),
i:r selskabet er hævet i medfør af ak-
-dibslovens § 70.
alter-nummer 34.242: »REVISIONS-
\Y4BET OTTO BJERRUM, RIBE A/S«
>1 kommune. Otto Bjerrum er udtrådt
amedlem af bestyrelsen Peter Cornelis
naer indtrådt i direktionen, hvorefter
i n meddelte prokura er bortfaldet som
giHig.
iaier-nummer 35.879: »Nordisk Blad-
'\VA/S under konkurs« af Høje-Tåstrup
.ane. Under 20. april 1971 er selskabets
j 1 under konkursbehandling af sø- og
la"ettens skifteafdeling,
laiter-nummer 36.126: »N. V. Koninklij-
Mrlandsche Zoutindustrie (Filial af N. V.
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie,
Hengelo (o), Holland}« af Nørresundby kom¬
mune. Forretningsafdelingen tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af forretningsføreren i forening
med en af følgende: Geert Frans Boreel,
Max Boogardt, Johannes Albertus Wolhoff.
Register-nummer 36.142: »MMT Internati¬
onal A/S« af Københavns kommune. Under
17. juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Katja of Sweden A/S (MMT Inter¬
national A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet
med 10.000 kr. ved overtagelse af aktiver og
passiver i »Katja of Sweden A/S« (reg. nr.
33.557). Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i forskellige værdier.
Register-nummer 37.644: »Ejendomsaktie¬
selskabet Mereteparken« af Københavns
kommune. Under 30. maj 1968 er det beslut¬
tet efter proklama i henhold til aktieselskabs¬
lovens § 37 at nedsætte aktiekapitalen med
253.000 kr. B-aktier. Efter proklama i Statsti¬
dende for 7. april, 8. maj og 9. juni 1970 har
nedsættelsen fundet sted. Under 17. juni
1968, 26. juni 1969 og 20. september 1971 er
selskabets vedtægter ændret. B-aktiernes
særlige rettigheder er bortfaldet og opdelin¬
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.
Aktiekapitalen er udvidet med 97.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter to måneders noteringstid. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 3. De særlige regler vedrørende valg af
bestyrelse er bortfaldet.
Register-nummer 37.935: »CONTROL
DATA A/S« af Københavns kommune. Jack
Anton Klingert er udtrådt af og Oluf Henrik
Rosenkrantz, Degnebakken 6, Virum, er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 38.690: »Scangroup A/S«
af Københavns kommune. Palle Spøer er
udtrådt af bestyrelsen og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.858: »DEN DANSKE
PROVINSBANK A/S« af Århus. Hardy Emil
Hansen Møller, Jacob Marinus Christensen
er fratrådt som A-prokurister. Jørgen Clau¬
sen er fratrådt som B-prokurist og tiltrådt
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som A-prokurist. Tage Vraa, Teddy Søjberg
Christiansen, Aage Wind, Helge Østergaard
Jacobsen er fratrådt, og Inge Vedel Madsen,
Peder Skjødt Pedersen, Erik Boye er tiltrådt
som B-prokurister. Under 9. juni 1971 er
Svend Arne Ladefoged tiltrådt, og under 12.
juli 1971 fratrådt som B-prokurist.
Register-nummer 39.738: »Bristol Labora¬
torium A/S« af Københavns kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Richard Stephen
Thompson.
Register-nummer 45.036: »A/S a) 23/12
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, c/o Erik Ravn Pedersen, Uglens Kvarter 5
B, Albertslund. Selskabets formål er at drive
vognmandsforretning, herunder hyrevogns-
drift. Bent Viggo Anton Markers, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,
og Erik Ravn Pedersen, fru Birgit Pedersen,
begge af Uglens Kvarter 5 B, Albertslund,
vognmand Johannes Olsen, fru Asta Olsen,
begge af Løvholmen 15, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige
udtrådt af, og nævnte Erik Ravn Pedersen er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.379: »Eatoprof A/S« af
Herstedernes kommune. Under 29. juni og
19. oktober 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Laterna Film
a/s«. Selskabets hjemsted er Gentofte kom¬
mune, Klampenborgvej 50, Klampenborg.
Selskabets formål er at drive virksomhed
med optagelse, udlejning, forevisning og salg
af normal- og smalfilm og tilhørende appara¬
tur samt i øvrigt enhver anden virksomhed
inden for filmbranchen. Erik Nielsen, Hans
Karl Andreas Eischer, Svend Aage Birk Ja¬
kobsen er udtrådt af, og advokat Jens Sophus
Frede Jordan, Hauser Plads 32, direktør
Mogens Skot-Hansen, Sortedam Dossering
63 A, landsretssagfører Mogens Molt¬
ke-Leth, Svanemøllevej 13, alle af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik
Nielsen er udtrådt af direktionen.
Under 18. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6223: »Max Levig & Co.s
Eft. A/S« af København. Albrecht Frederik
Jensen er fratrådt og Niels Juul Andersen
er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 8342: »J. Kriiger Af}
København. Prokurist i selskabet Povll
fred Rump er afgået ved døden.
Register-nummer 8396: »Blikkenslager
denes Aktieselskab« af København. Und;>
august 1971 er selskabets vedtægter æa
Holger Johan Aagerup, Aage Hansen
er udtrådt af, og blikkenslager Jørgen r
stensen, Frederikssundsvej 259 E, K>i
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Denn
Svend Jørgen Jensen meddelte proku.
tilbagekaldt.
Register-nummer 10.954: »A/S« yVV
Modeindustri« af København. Medlem i
styrelsen Alf Gunnar Koefoed er afgåå
doden. Fru Lilian Edel Andersen, Fri
vej 66, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 11.316: »Aktieseli\
Sæbekompagniet Gefion« af Københavv
land Vilhelm Thrane er udtrådt af, og h
tør Reidar Due, Løvsangervej 12, Heis
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.699: »Jørgen A
sen A/S, Trælast Import og Eksport i likK
on« af Århus. Efter proklama i StatstiiJ
for 28. februar, 28. marts og 28. april I i
likvidationen sluttet, hvorefter selskas
hævet.
Register-nummer 12.821: »Fester & .
sen A/S« af København. Kjeld Tage R'5
er udtrådt af, og præst Ejlif Egon RJ
Søndergaard Krogager, Allerup præsts
Tjæreborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.694: »A/S Dans:/,
og Silo-Selskab« af Høje-Tåstrup komrr
Ove Tholstrup Tholstorf, Kurvej 12„f
sværd, er indtrådt i direktionen, hvo\
han er fratrådt som prokurist. Ove Tho
Børge Jacobsen er fratrådt som prokurir
Register-nummer 14.816: »»Universal
A/S« af København. Arthur Sidney A
Henning Munck Karmark er udtrådt 3
Samuel Shorr, 139 Piccadilly, Londom
landsretssagfører, Henning Varisbøl
Hvidegårdsparken 101, Lyngby, er indb
bestyrelsen.
Register-nummer 15.653: »Handele
selskabet J.A.K.« af Middelfart komrr
Mathias Johannsen Nielsen, Olav MK
Plauborg Hansen er udtrådt af, og gæ
Ole Nygaard Enevoldsen, Odderup,
Tarm, entreprenør Vermund Marchen
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gigustervej 21, Silkeborg, er indtrådt i
:l;lsen.
tgster-nummer 17.618: »A/S Wichmanns
\nteri (Svdjydsk Kafferisteri) i likvidati-
Xolding. Efter proklama i Statstidende
izseptember, 22. oktober og 22. novem-
>&9 er likvidationen sluttet, hvorefter
aet er hævet.
Jster-nummer 19.809: »Forenede Fedt-
, ' & Ægkompagni A/S« af København.
1£22. september 1971 er selskabets ved-
5 ændret. Aktiekapitalen er udvidet
DoO.OOO kr. Den tegnede aktiekapital
(dherefter 500.000 kr. fuldt indbetalt,
jnntant, dels på anden måde. Aktiekapi-
ir fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
ixr.
eliter-nummer 21.597: »Robert Fisch
ZVS« af Ramsø kommune. Under 22.
-joer 1971 er selskabets vedtægter æn-
glelskabets hjemsted er Roskilde kom-
lAnemonevej 22, Roskilde. Ove Erik-
,rn, Kora Ethel Ahn er udtrådt af, og
ln:ntant Joseph Johan Solak, fru Kir-
liilak, begge af Dilhøj 8, Tågerup, Ros-
ir indtrådt i bestyrelsen. Ove Eriksen
iJiitz Ahn Albertsen er tillige udtrådt af
annen, og den dem meddelte prokura er
Inaldt. Eneprokura er meddelt: Edith
A Albertsen.
sJiter-nummer 20.695: »Ejendomsaktie-
V7 J.A.K.« af Middelfart kommune.
I i Johannsen Nielsen er udtrådt af, og
nsnør Jens Kingo Nielsen, Bævervej 3,
,§Tg, er indtrådt i bestyrelsen.
oJter-nummer 23.193: »A/S II OKI« af
I .. Richard Kristian Nipper er udtrådt
joøbmand Ove Holger Sørensen, Hin-
i ir indtrådt i bestyrelsen.
isXer-nummer 23.796: »Handelsaktiesel-
,\Wjølner i likvidation« af Odense. På
loorsamlingen den 8. september 1971
baedtaget at likvidere selskabet. Besty-
I gg prokuristen er fratrådt. Til likvida-
jlsalgt: advokat Henning Vagner Niel-
i'jJtergade 40, Odense. Selskabet tegnes
abder ved afhændelse og pantsætning
naendom — af likvidator alene,
iser-nummer 23.962: »A/S Holmolith«
naeriksberg. Medlem af bestyrelsen
igugust von Hahn er afgået ved døden.
>1 Kaae Evers, Trørodvej 19, Vedbæk,
ibdt i bestyrelsen.
iser-nummer 24.905: »Philips Industri
og Handels A/S« af København. Max Vilhelm
Poulsen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 25.717: »Kreatina A/S« af
Københavns kommune. Under 29. juli 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 950.000 kr. indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 26.719: »Melchior & Vol¬
telen A/S« af København. Oluf Schou er ud¬
trådt af, og hofjægermester Oliver Sandberg,
Svanholm, Skibby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.090: »A/S Tornskov
Teglværker « af Broager. Jens Hohwii-Chris-
tensen, Edith Fireda Marie Christensen, er
udtrådt af, og direktør Henning Hansen Dall,
Kyshøj 19, Høruphav, Kirke-Hørup, direktør
Hans Børge Hansen, Gustav Johannsens Vej
19, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.909: »Everlite A/S« af
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen Kjeld
August von Hahn er afgået ved døden. Fru
Lise Kaae Evers, Trørødvej 19, Vedbæk, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Knud Jørgensen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.942: »W EL-ANLÆG
INSTALLATIONS A/S« af København.
Under 28. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Ib Fosner, William James Baker er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.091: »P. THORSEN
MØBELETABLISSEMENT A/S i likvidation«
af Århus kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 29. august, 29. september og 29.
oktober 1970 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.844: »A/S RENTO¬
KIL« af Frederiksberg kommune. Under 14.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Bogholder Allé 40, Vanløse.
Register-nummer 41.507: »Sønderborg
Grønt A/S under konkurs« af Egen kommune.
Under 15. september 1971 er selskabets bo
taget under konkursbehandling af skifteret¬
ten i Sønderborg.
Register-nummer 41.986: »Ejendomsaktie¬
selskabet SKG« af Tårnby kommune. Under
30. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Greve kom¬
mune, Rørager 14, Greve Strand.
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Register-nummer 42.538: »A/S Wiblaf« al
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. juli
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Horsens kommune, Symfo¬
nivej 47, Horsens, Selskabets direktør Anni
Lis Petersen fører navnet Anni Lis Christen¬
sen. Carin Elisabet Henriksen, Ina Henriksen
er udtrådt af, og selskabets direktør Anni Lis
Christensen samt bogholder Lisbeth Inez
Nielsen, salgschef Erik Kjøller Nielsen, begge
af Symfoni Allé 47, Torsted, Horsens, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.553: »A/S af 6/10
1970« af Kobenhavns kommune. Under 2. juli
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Helle kommune, Østergade,
Agerbæk. Bestyrelsens formand Mogens Gli¬
strup, og Bent Viggo Anton Markers, Lene
Borup Glistrup er udtrådt af, og fabrikant
Heinrich Hagedorn Ludvigsen (formand),
fabrikant Jens Ludvigsen, begge af Agerbæk,
revisor Arne Olsen, Vestergade, Varde, er
indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup
er tillige udtrådt af, og nævnte Heinrich
Hagedorn Ludvigsen, Jens Ludvigsen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 41.290: »Skansvejs A/S«
af Eredericia kommune. Roberto Kayser er
udtrådt af, og overingeniør, direktør John
Maurits Akerlund, Vodroffsvej 19, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.972: »ELIDA-GIBBS
A/S« af København. Erland Vilhelm Thrane
er udtrådt af, og direktør Reidar Due, Løv¬
sangervej 12, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 42.085: »Ecophon Bygge¬
materialer A/S« af Frederiksberg kommune.
Medlem af bestyrelsen Kjeld August von
Hahn er afgået ved døden. Fru Lise Kaae
Evers, Trørødvej 19, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.567: »A/S Harry Sloth
Jensen« af Københavns kommune. Under 15.
september 1971 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter
behandling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 44.315: »PALWINCO
A/S« af Københavns kommune. Emanuella
Johanne Winding er udtrådt af, og fru Anna
Lene Winding, Kagsåkollegiet nr. 182, Her¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.221: »A/S af 9/1 1971«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 71
1971 er selskabets vedtægter ændret. S?
bets hjemsted er Frederiksværk komri
c/o E. Thorn, Ahornvej 58, Frederiks
Selskabets formål er konsulentvirksoo
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup
Bo Ebskov er udtrådt af, og direktøQ
Henry Tidemann Jørgensen, Stæren
Stenløse, civiløkonom Svend Erik
Brønshøjvej 67, civiløkonom Ulrik Chrl
Nielsen, Katholmvej 22, begge af M
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Mogerr
strup er tillige udtrådt af, og nævnte :
Erik Thorn er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.331: »OPELAI\\
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
1971 er selskabets vedtægter ændret,
kapitalen er udvidet med 811.000 ku;
tegnede aktiekapital udgør herefter 83
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo
aktier på 500, 1.000, 4.000, 10.000 og II
kr.
Register-nummer 45.535: »A/S af\
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. .
28. maj og 27. oktober 1971 er selskaber
tægter ændret. Selskabets hjemsted er
riksberg kommune, Egernvej 47, F. !
bets formål er handel med og invest!;
fast ejendom, herunder køb, salg, udllt
belåning og bebyggelse samt enhveia
bestyrelsens skøn i forbindelse hermedb
de virksomhed, såvel i indland som u
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup.
Viggo Anton Markers er udtrådt af, o
mester Samuel Kaasgaard, fru Elses
Kaasgaard, begge af Rødevej 3, Hæ
Holstebro, amanuensis, cand. mere. M
Lyhne, Egernvej 47, Kobenhavn, er i nor
bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillid
trådt af, og nævnte Samuel Kaasgaan
gens Lyhne er indtrådt i direktionen. I
Register-nummer 45.979: »S. R.
A/S« af Københavns kommune. Unor
september 1971 er selskabets vedtægti
dret.
Register-nummer 46.496: »A/S A
Klima« af Odense kommune. Under 10
ber 1971 er selskabets vedtægter ændre
Under 19. november 1971 er følgen
åringer optaget i aktieselskabs-registeret
Register-nummer 5133: »Københavns
delige Boligselskab, Selskab med bep
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•»"« af København. Direktør Egon Holde
>l:kamp. Tuborgvej 182, København,
juchef Helge Hjortdal, Birkevej 28, Bir-
i
, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er
ilelt — også for så vidt angår afhændelse
nntsætning af fast ejendom — Frede
iænsen, Mogens Nordbæk og Laurids
asen, to i forening eller hver for sig i for-
rrmed en direktør.
?.iister-nummer 12.978: »Ejendomsaktie-
^oet Matr. Nr. 2754 af Brønshøj« af Kø-
nwn. Knud Peter Stæhr er udtrådt af, og
isretssagfører Franz Eichstedt Biilow,
bade 3, København, er indtrådt i besty-
i Sven Peder Finn Jacobsen er udtrådt
jnnævnte Franz Eichstedt Biilow er ind-
ibdirektionen.
teister-nummer 18.710: »W. II. W. Mobel-
V Aktieselskab i likvidation« af Køben-
iH Efter proklama i Statstidende for 6.
d , 6 februar og 6. marts 1969 er likvida-
la siuttet, hvorefter selskabet er hævet,
teister-nummer 26.133: »Aktieselskabet
WKmøllebo«« af København. Under 11.
jdtber 1971 er selskabets vedtægter æn-
grnger Ankerstjerne Amstrup er udtrådt
i^yrelsen. Sven Peder Finn Jacobsen er
> t af, og medlem af bestyrelsen Franz
bedt Biilow er indtrådt i direktionen,
tester-nummer 28.107: »Emil Kristensens
•\-kkeri A/S« af København. Under 5.
ir 1971 er selskabets vedtægter ændret,
luiuth Frendrup er udtrådt af bestyrel-
»tester-nummer 30.066: »Bang og Beyer
tf Rødovre kommune. Direktør Ivan
Hermansen, Frydenlundsvej 16,
lO'Org, er indtrådt i bestyrelsen. Den
iilristensen, Hans Peter Vangskov med-
norokura er tilbagekaldt. Prokura er
. J It Axel Andreas Frederik Beyer i for-
jrnmed tidligere anmeldte Eske Anton
bird Pedersen.
aJster-nummer 30.409: »El-selskabet
\ - A/S« af Allesø Næsbyhoved Broby
jnine. Under 19. februar 1971 er selska-
b"dtægter ændret. Aktiekapitalen er
n med 5.000 kr. A-aktier. Den tegnede
fiqpital udgør herefter 130.000 kr., hvor-
OCOO kr. er A-aktier og 115.000 kr. er
.ir. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
inontant, dels i andre værdier. Viggo
! ri Skjold Nielsen er udtrådt af besty-
gog direktionen. Medlem af bestyrelsen
Frank Skovsager Nielsen er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 30.963: »SAMATEX A/S«
af Padborg, Bov kommune. Svend Erik Carl¬
sen er udtrådt af, og tekstilkøbmand Karl
Anker Møller, Bredgade 24, Herning, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.983: »Jens P. Koch &
Co. A/S« af Odense kommune. Torben Meyn
er udtrådt af direktionen og den ham og Jørn
Fich-Olsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — er meddelt:
Ove Folmer Stoltenborg.
Register-nummer 33.776: »Fabrikken AGO
A/S, Vinderup« af Sahl kommune. Kathe
Hanna Marie Krogager er udtrådt af, og
driftsleder Orla Christensen, Vinderup, er
indtrådt i bestyrelsen. Kathe Hanna Marie
Krogager er tillige udtrådt af, og medlem af
bestyrelsen Verner Krogager er indtrådt i
direktionen. Eneprokura er meddelt: Orla
Christensen.
Register-nummer 36.754: »A/S OKTAN-
DROS« af Kobenhavns kommune. Medlem
af bestyrelsen Karen Birgitte Lennholm er
afgået ved døden. Forretningsfører Allan Ju¬
lius Lennholm, Grankogle Allé 9, Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.048: »MacCleaster
International A/S« af Tårnby kommune. Un¬
der 19. november 1971 er skifteretten i Tårn¬
by retskreds anmodet om at opløse selskabet
i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 37.543: »Holstebro Eks¬
portslagteri A/S« af Holstebro. Aksel Petersen
er udtrådt af, og Aage Gotfredsen, Holste¬
bro, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.773: »K. L. Larsen &
E. C. Pedersen A/S« af Frederiksberg. Under
5. maj og 15. juli 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup
kommune, Sofielundsvej 23, Glostrup. Der
gælder særlige regler om stemmeretten, jfr.
vedtægternes §§ 4 og 12. De særlige regler
om valg af bestyrelse og om afstemning ved¬
rørende overskudsfordeling er ændret, jfr.
vedtægternes §§ 4 og 15. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Be¬
stemmelserne om C-aktiernes indløselighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 37.923: »H. B. MAY-
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NARD AND COMPANY A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 15. juni 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.726: »Bondes Glas og
Porcelæn A/S« af Københavns kommune.
Under 23. september 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 400.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 580.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 87.500
og 200.000 kr.
Register-nummer 39.417: »Tarup Handels¬
center A/S« af Pårup kommune. Jens Erhardt
Rasmussen er udtrådt af, og urmager Carl
Jørgen Berg, Heibergsvej 3, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.139: »Dansk Sten¬
kunst A/S" af Sønderholm-Frejlev kommune.
Under 31. august 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Støvring
kommune, Støvring. Den Jens Velf meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt: Jens Hansen Christensen.
Register-nummer 40.215: »Monsters Værk-
tøjsfabrik A/S« af Værløse kommune. Under
31. august 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Advokatfuldmægtig Vibeke Lisbeth
Egede Haume, Fuglebakkevej 59, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.278: »R. K. H. Agentu¬
rer A/S« af Københavns kommune. Under 9.
september 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Birkerød kom¬
mune, Blokken 27 A, Birkerød.
Register-nummer 40.279: »R. K. H. Delika¬
tesse A/S« af København. Under 9. september
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Birkerød kommune, Blok¬
ken 27 A, Birkerød.
Register-nummer 40.775 »Aktieselskabet af
18. maj 1965« af Københavns kommune.
Under 4. oktober 1971 er selskabets vedtæg¬
ter'ændret. Erling Nordentoft, Kaj Mogens
Nielsen, Hans Jørgen Hansen er udtrådt af,
og advokat Jørgen Drechsel, Amaliegade 36,
Københavt), underdirektør Erik Høgh Elber¬
ling, Peder Mathiasens Vej 9, Birkerød, regn-
skabsdirektør Kaj Jørgen Rasmus Rasmus¬
sen, Frølichsvej 15, Charlottenlund, marke¬
tingchef Knud Erik Hofmann Nielsen, Birk-
endevej 7, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.306: »Nordisk Textil¬
tryk Odder A/S« af Odder. Under 27. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. S><
bet tegnes — derunder ved afhændell
pantsætning af fast ejendom - af den s?
de bestyrelse eller af to direktører i fore
Jørn Thimmer er udtrådt af, og mediet
af bestyrelsen Ove Brandes Rasmu
Knud Peter Brockdorff er indtrådt i din
nen.
Register-nummer 41.939: »Monster\
A/S« af Værløse kommune. Advokas
mægtig Vibeke Lisbeth Egede Haume,,:
lebakkevej 59, København, er indtrådt]
styrelsen.
Register-nummer 41.967: »Sambvg Ay
Lillerød kommune. Under 30. august 1'
selskabets vedtægter ændret. Hvert ak>!
løb på 5.000 kr. giver I stemme efter
neds noteringstid. Bestemmelserne orn
skrænkninger i aktiernes omsættelighrl
ændret jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 42.211: »Sveda-Byg;
af Københavns kommune. Under 7. oH(
1971 er selskabets vedtægter ændret. S2
bet tegnes af to medlemmer af bestyro
forening eller af direktøren alene, ved as
delse og pantsætning af fast ejendom ;
samlede bestyrelse. Karl Anders Wall,.I
mas Holger Federspiel, Herman Ditlei
derspiel er udtrådt af, og landsretssat
Johan Christian Kromann, Vognmagoj
7, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.427: »H. B.
nard-Europe A/S« af Københavns komn
Under 15. juni 1971 er selskabets vedtfc
ændret. Mogens Andreas Frederik HF
udtrådt af direktionen og den ham mes
prokura er tilbagekaldt. Erik Schou, 1
rikslundsvej 1 A, Holte, er indtrådt i dim
nen og der er meddelt ham eneprokura. .
Register-nummer 43.451: »Diesel-G)
Haderslev A/S« af Haderslev kommun-r
der 23. juli 1971 er selskabets vedtægtn
dret. Landsretssagfører Erik Kragh B
zen, Hesselvang 6, Hellerup, er indtråcb
styrelsen.
Register-nummer 43.854: »HEINV
ROEPSTORFF AKTS.« af Køben
kommune. Under 2. juli 1971 er sels«
vedtægter ændret. Selskabets hjemsl.
Holbæk kommune. Østerled, Holbæk.
Register-nummer 44.103: »A/S CA VI\
Helsinge kommune. Under 22. septJ
1971 er selskabets vedtægter ændret. ?
bet tegnes af en direktør alene ellen
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rrmmer af bestyrelsen i forening, ved
abdelse og pantsætning af fast ejendom
li i rektorer i forening eller af en direktør
niing med to medlemmer af bestyrelsen.
Igiister-nummer 44.335: »Uni-Dan A/S« af
irihavn. Erland Vilhelm Thrane er ud-
tmf, og advokat Erik Mohr Mersing,
nn 86, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen.
f Vilhelm Thrane er tillige udtrådt af,
;bdar Due, Løvsangervej 12, Hellerup, er
tdt i direktionen som administrerende
,iør. Prokura er meddelt Johannes Joost
1 i forening med enten Karl Gustav Jen-
laer et medlem af bestyrelsen eller den
)2Strerende direktør.
Jzister-nummer 44.354: »Froctor Ship
\j A/S« af Gladsaxe kommune. Under
ugust 1971 er selskabets vedtægter æn-
>Lktiekapitalen er udvidet med 140.000
nn tegnede aktiekapital udgør herefter
>1 0 kr., fuldt indbetalt,
ilzster-nummer 44.991: »Chr. Hjelm Bang
Tf Rødovre kommune. Direktør Ivan
Hermansen, Frydenlundsvej 16,
iooorg, er indtrådt i bestyrelsen. Den
iXristensen meddelte prokura er tilba-
.1. Prokura er meddelt Axel Andreas
>liik Beyer i forening med tidligere an-
3 Eske Anton Højgaard Pedersen.
iJaster-nummer 45.393: »A/S af 24/1
Iraf Lyngby-Tårbæk kommune. Under
ajotember 1971 er selskabets vedtægter
... Aktiekapitalen er udvidet med
i;>lkr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital
arherefter 50.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
isr og 41.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
isr fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i i aktier på 500, 4.000 og 20.000 kr.
oo Ebskov er udtrådt af, og advokat-
Igegtig Knud Erik Meinertz, Gothersga-
(gXøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
)]2Ster-nummer 45.593: »A/S ESBJERG
QT:DORING af I. S. 1963« af Esbjerg
jnune. Under 28. september 1971 er sel-
iv i vedtægter ændret,
alaster-nummer 45.752: »Music Rack A/S«
B2llsaxe kommune. Jorgen Fritsch er ud-
> ,'r, og direktor Conrad Laurence, »Hø-
3§gerup, Helsinge, er indtrådt i bestyrel-
3J;;ter-nummer 46.304: »FINANSIE¬
MAKTIESELSKABET FOR SERVE
DV GEN SAMMENSLUTNING AF
A H L FOR RE TNIN GER I EL- OG GAS-
iiLER I DANMARK« af Herstedernes
kommune. Ivan Heine Hermansen er udtrådt
af og Niels Marius Søndergaard Pedersen,
Humlehusene 126, Albertslund, er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 46.591: »Handelsselska¬
bet LINAGO A/S, Vinderup« af Vinderup
kommune. Kathe Hanna Marie Krogager er
udtrådt af, og driftsleder Orla Christensen,
Vinderup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Verner Krogager er indtrådt i
direktionen. Eneprokura er meddelt: Orla
Christensen.
Under 22. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1150: »R. Collstrop A/S«,
af Kobenhavn. Under 30. juli 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»COLLSTROP-DANSK TRÆIMPRÆGNE¬
RING A/S«, hvorefter selskabets bifirma
»Collstrop Trykimprægnering A/S)« (reg. nr.
30.509) er ændret til »Collstrop Trykimpræg¬
nering A/S (COLLSTROP-DANSK TRÆIM¬
PRÆGNERING A/S)«. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, 4.000, 5.000
og 10.000 kr. Povl Dan Hermann, Bent Suen-
son, Arne Heimburger Rasmussen, Niels
Erik Holmblad er udtrådt af, og direktør
Marinus Højriis Schou, »Kulsvierhus«, Kul¬
sviervej 120, Lyngby, direktor Peter Bendt
Bock-Pedersen, Kærsangervej 87, Holte,
direktør Jørgen Preben Kjær, Skolevængets
Allé 8, Farum, prokurist Poul Peder Rasmus¬
sen, Paradisstien 7, Holte, er indtrådt i be¬
styrelsen. Jens Niels Moldrup Petersen, Stut¬
terivænget 5, Hillerod, er indtrådt i direktio¬
nen, og der er meddelt ham prokura. Selska¬
bet tegnes herefter pr. prokura af Ivar Jellin-
gaard, Svend Jorgen Rasmussen, Jens Niels
Moldrup Petersen og Poul Holger Hansen,
to i forening.
Register-nummer 1302: »Aktieselskabet
Aarhus Teater i likvidation« af Århus. På gene¬
ralforsamlingen den 4. oktober 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Arthur Harry Ilfeldt,
Rådhuspladsen 5, Århus. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 1630: »A/S The Copenha¬
gen Export Co.« af København. Under 20.
september 1971 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Selskabets formål er handel, fabrikation
samt virksomhed ved kapitalanbringelse.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af en direktør ale¬
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Medlem af bestyrelsen Per Adolph
Gustav Braasch er indtrådt i direktionen og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt
som overflødig.
Register-nummer 4650: »De danske Me¬
jeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik, Andels¬
selskab med begrænset Ansvar« af København.
Andelskapitalen er i medfør af vedtægternes
§ 15 nedskåret med kr. 78.429,07 ved udbe¬
taling til udmeldte medlemmer, samtidig er
den udvidet med kr. 8.480,24, indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede andels¬
kapital udgør herefter kr. 1.161.213,58 fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Poul Staun er udtrådt af, og direktør Jens Fre¬
de Peder Rasmussen, Solbakkevej 9, Sven¬
strup J, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-numrner4744:»Dansk Metal-Ætse-
værk Aktieselskab i likvidation« af Horsens.
På generalforsamlingen den 30. december
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: bankprokurist
Hans Jørgen Petersen, Fælledvej 4, Horsens.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene. Efter proklama i Statstidende for
18. februar, 18. marts og 18. april 1970 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 10.244: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 39 Emdrup i likvidation« af Gladsaxe
kommune. Efter proklama i Statstidende for
3. oktober, 3. november og 3. december 1970
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 13.951: »Aktieselskabet
Kulimporten Dania« af København. Carl
Bernhof Jakobsen er udtrådt af og Jørgen
Kjærsgaard, Krogstens Allé 58 A, Hvidovre,
er indtrådt i direktionen, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 14.459: »A/S Arbolit« af
København. Den Carl Adolph Rothe Bech
og Paul David Starby meddelte proku
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Knuo:
dreas Schultz, Erling Monies i forening
hver for sig i forening med enten et mor
af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 14.681: »A/S HAP\
af København. Den Paul David Starby \
delte prokura er tilbagekaldt. Prokuu
meddelt Erling Monies. Selskabet t)
herefter pr. prokura af Eyvind Heinrii
og Erling Monies i forening eller hver fcD
forening med enten en direktør eller et t
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 18.222: »Aktiesel;\
Andersen & Albeck« af København. Und3
juni 1971 er selskabets vedtægter æa
Selskabet driver tillige virksomhed
navn »Eduard Hertz & Co. Eftf. A/S2
Andersen & Albeck)«. Aktiekapitalen <■
videt med 400.000 kr. ordinære aktier ii
talt i værdier. Den tegnede aktiebl
udgør herefter 800.000 kr., hvoraf 70"
kr. er ordinære aktier og 100.000 kr. en;
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ii
talt, dels kontant, dels i andre værdien
kurist i selskabet Arthur Hans Carl Kiv
Nielsen er afgået ved døden. Den Olgas
grethe Skuja meddelte prokura er tili.
kaldt. Eneprokura er meddelt Otto Axx
tersen, Poul Axel Petersen.
Register-nummer 18.718: »Ak tiesel.
Durup Polstermøbelfabrik« af Durup. Mi
af bestyrelsen Steen Mortensen er afgåd
doden. Fru Grethe Marie Mortensen, V/
gade 28, Durup, Roslev, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 22.258: »A/S TH.
NER« af Søllerød kommune. Viggo
er udtrådt af, og frk. Ane Marie Jensenn
thavej 2A, Charlottenlund, er indtrådt!
styrelsen.
Register-nummer 23.048: »Hassex Akh
skab« af Frederiksberg. Steen Visby H;}
kam er udtrådt af, og plantageejer
Marius Albert Daniel Rantzau, Ram
Hus, Stubbekøbing, direktør Tomas Frn
Rantzau, Ørnevang 26, Allerød, er ind't
bestyrelsen. Nævnte Tomas Frederik
zau er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.775: »Aarhus
biograf- og koncertsal A/S (Aktieseh\
Aarhus Teater)«. På generalforsamling
4. oktober 1971 er det vedtaget at lik',
»Aktieselskabet Aarhus Teater« (reg
■
I hvorefter nærværende bifirma er
2is Scala biograf- og koncertsal A/S
aælskabet Aarhus Teater) i likvidation«.
Izster-nummer 27.342: »A/S Skana-Fab-
„ Fjerindustri og madrasfabrik« af Ros-
-JFrede Lindegreen Andersen, Jørgen
„ Niels Ernst Remmer Johannesen er
,t, og fru Valborg Elisabeth Jensen,
i 53, driftsleder Henning Jensen, Bor-
1 20, begge af Roskilde, er indtrådt i
flisen.
iJaster-nummer 27.795: »Thyholms Tom-
iWc/ A/S" af Hvidbjerg-Lyngs kommu-
■jfcder 25. september og 14. oktober 1971
i;>kabets vedtægter ændret. Selskabets
bed er Thyholm kommune, Hvidbjerg,
mimelserne om indskrænkning i aktier-
;^nsættelighed er bortfaldet. Selskabet
— derunder ved afhændelse og pant-
s « af fast ejendom — af to medlemmer
/Jtyrelsen i forening. Oskar Johan
onomsen, Niels Henrik Gade er udtrådt
tømmerhandler Jens Kristian Lund
gasen, fru Gerda Kristensen, begge af
avvej 5, Hvidbjerg, er indtrådt i besty-
,14 Nævnte Jens Kristian Lund Kristen-
bndtrådt i direktionen,
atster-nummer 28.238: »Aktieselskabet
>>Wang« af Hørsholm kommune. Under
^uust 1971 er selskabets vedtægter æn-
aJster-nummer 28.672: »Esbjerg Central
\ \1 A.m.b.A.« af Esbjerg. Magnus Uhd er
Ib af, og gårdejer Aage Hansen, Fæsted,
u§gum, er indtrådt i bestyrelsen,
aister-nummer 30.509: »Collstrop Trvk-
Mvering A/S (R. Collstrop A/S«. Da »R.
qop A/S« (reg. nr. 1 150) har ændret navn
IJLLSTROP-DANSK TRÆIMPRÆG-
D'G A/S«, er nærværende bifirma »Coll-
I/tvkimprægnering A/S (COLLSTROP-
: X TRÆIMPRÆGNERING A/S)«,
atster-nummer 30.946: »A/S Albumin
) V Compagni« af København. Under 29.
[scDer 1971 er selskabet opløst i medfør
^selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter
nilling af Kobenhavns byrets skifteafde-
it>l ter-nummer 32.050: »Lakier & Rinkel
O Gladsaxe kommune. Under 15. okto-
3 11 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
>[ri hjemsted er Herlev kommune, Klaus-
javej 497, Herlev.
i9J ter-nummer 32.281: »WIN BERG
REVISIONSAKTIESELSKAB« af Hasseris
kommune. Efter proklama i Statstidende for
16. oktober, 17. november og 17. december
1970 har den under 4. oktober 1970 vedtagne
nedsættelse af aktiekapitalen med 67.500 kr.,
jfr. registrering af 19. november 1970, fundet
sted. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 67.500 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Under 30. september
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 50 og 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Inger Kirstine
Winberg er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 32.424: »Storch Poultry
A/S« af Gentofte kommune. Viggo Yttesen er
udtrådt af, og frøken Ane Marie Jensen,
Herthavej 24, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.261: »A/S Rymol« af
Stenmagle kommune. Poul Emil Ryberg er
udtrådt af, og advokat Søren Larsen, Struds¬
bjergvej 84, Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Inge-Lise Sørensen
fører navnet Inge-Lise Jensen.
Register-nummer 33.302: »Aktieselskabet af
I. juli 1962« af Københavns kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Jørgen Bang er afgået ved
doden. Fru Dagny Margrethe Wilcke, Viol¬
vej 9, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.957: »SYGEKASSER¬
NES OPTIK A/S, SLAGELSE« af Slagelse
kommune. Poul Christian Petersen er udtrådt
af, og vicekontorchef Rudy Leif Walentin
Schroder, Skt. Nikolaj Vej 15, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Poul Christian
Petersen er fratrådt, medlem af bestyrelsen
Rolf Giinter Kuhlberg, er tiltrådt som forret¬
ningsforer.
Register-nummer 35.424: »Danobil Møbel
Export, Aktieselskab« af Jetsmark kommune.
Under 13. august 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Morsø
kommune, Fruevej 22, Nykøbing M. Selska¬
bets formål er at drive handel, fabrikation og
finansiering. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfal¬
det. Knud Toft Kristensen, Ejvind Pedersen,
Melvin Marius Mikkelsen, Poul Erik Høj¬
gaard Jørgensen er udtrådt af, og fabrikant
Anders Jensen Krogsgaard Andersen, Refs-
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hammervej 16, Nykøbing Mors, civiløkonom
Sten Odgaard Erhardsen, Grøftehøjparken
164, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Melvin
Marius Mikkelsen er tillige udtrådt af, og
medlem af bestyrelsen Johannes Evald Er¬
hardsen indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.443: »N ordsjo-N ord¬
strøm & Sjogren A/S« af Køge kommune. Joren
Skjoldborg, Povl Kainæs er udtrådt af, og
landsretssagfører Erik Severinsen, Frederiks¬
berggade 2, højesteretssagfører Erik Sand¬
ager, Reventlowsgade 12, begge af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Povl Kainæs
er tillige udtrådt af, og nævnte Erik Sandager
er indtrådt i direktionen, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 36.025: »D.M.E. Danske
Modevarefabrikers Exportorganisation A/S« af
Rind kommune. Under 1. oktober 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Strikgros A/S«.
Register-nummer 36.326: »Heiberghus A/S«
af Gladsaxe kommune. Under 24. august
1970 og 30. september 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 36.439: »Courtaulds
Danmark A/S« af Københavns kommune.
Under 23. september 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Frede¬
riksberg kommune. Falkoner Allé 53, F. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navnet
»Exquisite Knitwear A/S (Courtaulds Dan¬
mark A/S)«.
Register-nummer 36.507: »KJØBEN-
HA VNS GAL VA NISER IN GS-A NS TALT
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
Efter proklama i Statstidende for 18. august,
18. september og 18. oktober 1969 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.835: »A/S CARMEN
CURLERS« af Kalundborg kommune. Bruce
Stuart Gelb er udtrådt af, og direktør C. Ben¬
jamin Brooks, Cresskill, New Jersey, U.S.A.,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.407: »C. E. A. Cafete¬
ria A/S under konkurs« af Københavns kom¬
mune. Under 10. september 1971 er selska¬
bets bo taget under konkursbehandling af Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 41.982: »Azimut A/S, ak¬
tieselskab for bvggekomponentet« af Hvidovre
kommune. Under 30. juli 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, Fuglsang AIM
København.
Register-nummer 43.801: »A/S aj\
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Uri
januar og 26. juli 1971 er selskabets ver
ter ændret. Selskabets navn er »Dansk !!
plast A/S«. Selskabets hjemsted er Freer
berg kommune, Mynstervej 2, V. Selsz
formål er at drive handel og fabrikatioic
investeringsvirksomhed eller lignendes
bestyrelsens nærmere bestemmelse. AH
pitalen er udvidet med 10.000 kr. Den r
de aktiekapital udgør herefter 20.0()(
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foic
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiu
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet J
af bestyrelsens formand alene eller af to)
lemmer af bestyrelsen i forening ellem
direktør alene, ved afhændelse og pas*
ning af fast ejendom af to medlemmer!
styrelsen i forening, og såfremt en direle
ansat, da tillige i forening med denne. "
bets formand Mogens Glistrup samtrr
Viggo Anton Markers, Lene Borup GC
er udtrådt af, og direktør Jens Henrik .
sen (formand), Grants Allé 1, Hellerup}
mag. Kristian Lund Jakobsen, VagteM
København, advokat Ib Vilhelm Qvist,.:
ger 49, Vedbæk, er indtrådt i bestyr
Mogens Glistrup er tillige udtrådt
nævnte Jens Henrik Jakobsen er indb
direktionen.
Register-nummer 44.461: »Q Y A/\\
Kobenhavns kommune. Under 10. junn
er selskabets vedtægter ændret. Selse
navn er »Otto S. Nielsen A/S«. Selsg
hjemsted er Tølløse kommune, Hoveo
22, Store Merløse. Selskabets formålli
drive handel, håndværk og fabrikatioic
delingen af aktierne i A- og B-aktier
hævet. Aktiekapitalen er udvidet med 1
kr. indbetalt i værdier. Den tegnede alh
pital udgør herefter 75.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels på anden måde. .
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 4A
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. j
stemme. Aktierne lyder på navn. Der [
indskrænkninger i aktiernes omsætteis
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti
onærerne sker ved anbefalet brev. Bæ
sens formand Mogens Glistrup samtfr
Viggo Anton Markers, Lene Borup GC
er udtrådt af, og installatør Otto ScH;
Nielsen (formand), bogholder Anni
Nielsen, begge af Hovedgaden 22, Stoic
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Repræsentant Jack Octavius Pedersen,
2Søgade 66, Kobenhavn, er indtrådt i
•disen. Lene Borup Glistrup er tillige
j af, og nævnte Otto Scharbou Nielsen
eådt i direktionen.
iJiter-nummer 44.903: »(JA A/S« at'
Biavns kommune. Under 28. september
> selskabets vedtægter ændret. Aktie-
n:n er udvidet med 39.000 kr. B-aktier.
§:gnede aktiekapital udgør herefter
i>kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
t:r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
.ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
i.tt.000, 9.000 og 15.000 kr.
'jJter-nummer 45.007: »Brdr. Teichert
>lKøbenhavns kommune. På aktiekapi-
yderligere indbetalt 300.000 kr. Den
b aktiekapital 1.200.000 kr. er herefter
ddbetalt. Under 31. august 1971 er sel-
awedtægter ændret.
alter-nummer 45.500: »Pepnautica A/S«
ninhavns kommune. Bestyrelsens for-
ucoul Erik Petersen samt Bente Kirsten
,n, Svend Fage-Pedersen er udtrådt af,
jagter Troels Johannes Busk (for-
jiTru Lisbeth Hofgaard Busk, begge af
/saven 105, Glostrup, er indtrådt i be-
.n.
laier-nummer 45.637: »A/S af 28/11
J Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4.
.1 1. juli 1971 er selskabets vedtægter
2 Selskabets navn er »SHELLFISH
1/IiNDINAVIA A/S«. Selskabets hjem-
©Xobenhavns kommune, c/o landsrets-
/! Mogens Glistrup, Skindergade 23,
dabets formål er at drive engros-, samt
»Meksporthandel med fisk og fiskepro-
MMogens Glistrup, Lene Borup Gli-
nent Viggo Anton Markers er udtrådt
biiels Boe Jensen, fru Kaja Birkebæk
aoegge af Vinkelhuse 3, Kastrup, Sig-
læl Jensen, Jernbanevej I, Snekker-
>niindtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli-
iJ tillige udtrådt af, og nævnte Niels
naen er indtrådt i direktionen,
laer-nummer 46.092: »Nykøbing Fal-
Vhiklager A/S« af Nykøbing Falster
.ae. På aktiekapitalen er yderligere
Q 90.000 kr. Den tegnede aktiekapi-
0000 kr., er herefter fuldt indbetalt,
-laer-nummer 46.126: »Steente.x A/S« af
riv.vns kommune. Medlem af bestyrel-
n~n Bang er afgået ved døden. Advo¬
kat Bent Serritslev Serlev, Farvergade 2,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.478: ».Aktieselskabet
Merla« af Fredericia kommune. Sven Bech er
udtrådt af, og advokat Verner Arnold Niel¬
sen, Treide, Fredericia, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 46.506: »Fuglevad Fajan¬
ce A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
16. september og 20. oktober 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 255.000 kr. B-aktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 265.000 kr.,
hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og 262.500 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 3.750,
5.000, 50.000 og 100.000 kr. Medlem af besty¬
relsen Mogens Glistrup er indtrådt i direktio¬
nen.
Under 23. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.418: »Aktieselskabet
Det Sibiriske Kompagni af 1930« af af Koben¬
havn. Bestyrelsens formand Finn Hjerl-Han-
sen samt Børge Hjerl-Hansen, Kaj Henrik
Hjerl er udtrådt af, og landsretssagfører Ja¬
cob Ludvig la Cour (formand), advokat Ro¬
bert Koch-Nielsen, begge af H. C. Andersens
Boulevard 37, Kobenhavn, landsretssagfører
Jens Christian Pram Mortensen, Sønder¬
marksvej 3, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen,
Finn Hjerl-Hansen er tillige udtrådt af, og
nævnte Robert Koch-Nielsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 18.413: »Nordisk Lakja-
brik, Fabriken Ultra Aktieselskab« af Gentofte
kommune. Under 28. august 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Silkeborg kommune, Stengårdsvej 4, Sejs.
Register-nummer 18.769: »Logstor Mo-
tor-Compagni A/S i likvidation« af Løgstør. På
generalforsamling den 29. oktober 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen, direktionen og prokuristerne er fratrådt.
Likvidatorer: valgt af generalforsamlingen:
tømrermester Jens Peter Karl Andreas Mari¬
nus Sørensen, Vesterbølle, Gedsted, handels¬
mand Mourits Peter Christensen, Vognsild,
Ars. Udnævnt af handelsministeriet: advokat
Christoffer Carl Weiss Christoffersen, Lær¬
kevej, Fyrbakken, Løgstør. Selskabet tegnes
af den af handelsministeriet udnævnte likvi¬
dator i forening med en af de generalforsam-
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lingsvalgte likvidatorer, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af samtlige likvi¬
datorer i forening.
Register-nummer 23.440: A/S Centrum-
gaarden« af Dråby kommune. Under 18. juni
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Ebeltoft kommune. Magda¬
lene Christensen er udtrådt af, og civilinge¬
niør Erik Ingvard Erants Henry Christensen,
Kameliavej 3, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 25.640: »H. Philipsens
cartoons A/S« af Kobenhavn. Per Martin Ing¬
wersen Markussen er udtrådt af bestyrelsen,
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Christian Frederik Philipsen, Kilde¬
skovvej 40, Gentofte, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 26.896: »Sarbavit A/S« af
Fredericia. Under 12. oktober 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.150.000 kr. indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000,
10.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 27.555: »Scansellers A/S«
af Kobenhavn. Prokura er meddelt: Henry
Ørsted i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 29.422: »C. S. Nielsen og
Sønner A/S« af Ålborg. Poul Robert Svendsen
er udtrådt af, og advokat Harald Torp Ander¬
sen, Østerå 3, Ålborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 31.495: »Karl O. Chri¬
stensen A/S« af Gentofte kommune. Fru
Annelise Hornstrup-Christensen, Mågevej 3,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.562: »RECK S HOL¬
DING A/S i likvidation« af Københavns
kommune. Selskabets likvidator Svend Tons-
berg Bruun er afgået ved doden. Advokat
Arne Christian Madsen, Nytorv 3, Køben¬
havn, er valgt til likvidator.
Register-nummer 32.248: »Viggo Horch
A/S« af Kobenhavns kommune. Carl Chri¬
stian Andersen, Jørgen Elias Ramus Moller
er udtrådt af, og direktør, konsul Carl Aage
Jensen, Platanvej 4, Risskov, direktor, konsul
Hans Arendrup Muus, Frederiksgade 2,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.127: »Frahm & Ingres
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 21. juni 1971
vedtaget at likvidere selskabet. Besty
er fratrådt. Til likvidator er valgt: kontj
Ejnar Johannes Reinholdt-Petersen, F
bjergvej 59, Holte. Likvidationen er sil
henhold til aktieselskabslovens § 67, f
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.943: »F. W. .
A/S, Haderslev i likvidation« af Hao
kommune. Efter proklama i Statstiderv
20. oktober, 20. november og 20. dec:
1967 er likvidationen sluttet, hvoreftJ
skabet er hævet.
Register-nummer 35.828: »A/S Fr. L
Papirvarefabrik, Grafisk Etablissement,:
en gros under konkurs« af Kolding. Un
oktober 1971 er selskabets bo taget J
konkursbehandling af skifteretten i Koll<
Register-nummer 36.594: »Georg L
Odense A/S« af Odense kommune. Meo:
bestyrelsen Kay Wismann er afgået vv
den. Prokurist Ole Henrik Enghave,\
parken 17, Greve Strand, er indtrådt ii
reisen.
Register-nummer 36.973: »NIE.'l
O FIS ELEVA FOR A/S« af Herlev korrn
Under 23. september 1971 er selskabes«
tægter ændret. Aktiekapitalen er u
med 400.000 kr., indbetalt ved konvp
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgg
efter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt, des
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.052: »A/S Niel\-
Møbelfabrik« af Kristrup kommune. IW1
af bestyrelsen og direktionen Niels I
Jensen Bach er afgået ved doden. <'
Aase Bach, Harald Tage Jensen Bachrl
trådt af, og fru Bodil Fabricius Metoo
kersvej 6, Sejs, Silkeborg, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 37.548: »B. M.\.
A/S« af Tårnby kommune. Under I6..c
26. april øg 25. maj 1971 er selskab©!
tægter ændret. Selskabets navn er •
worthy Hydraulik A/S«. Bernhard 1
Nielsen, Niels Jensen Flindt, Borge
Heede, Bernhard Emil Borgen LerviW
trådt af, og advokat Thomas Holgen
spiel, Gothersgade 109, København, fl
Nielsen Rasmussen, Strandby Allé 2l
ovre, direktor Walter Birkill, direk>(
chard Guy Peach, begge af Fleets '
Poole, Dorset, England, er indtrådt i bd
sen. Selskabet tegnes — derunder vedt
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§og pantsætning af fast ejendom — at tre
immer af bestyrelsen i forening,
aister-nummer 38.286: »Wilkens, Pem-
h& Partners A/S i likvidation« af Køben-
kommune. Efter proklama i Statstiden-
£28. januar, 2. marts og 2. april 1971 er
iltionen sluttet, hvorefter selskabet er
laster-nummer 38.832: »Moresco-Elbi
wtion A/S« af Odense kommune. Under
I 1971 er selskabets vedtægter ændret,
(fiapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
ner indbetalt dels kontant, dels ved kon-
^ng af gæld. Den tegnede aktiekapital
derefter 5.000.000 kr., hvoraf 3.200.000
M-aktier og 1.800.000 kr. er B-aktier.
■jjiipitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
glsls på anden måde.
ilster-nummer 38.983: »J. Walter
mon Company A/S« af Kobenhavn.
] : Donald Johnston, Jr. er udtrådt af, og
jOunham, 1-3 Princess Gate, London,
Ængland, er indtrådt i bestyrelsen,
ilster-nummer 38.996: »Struer Håndvær-
kv A/S« af Struer kommune. På aktieka-
13 er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
s aktiekapital 10.000 kr. er herefter
bndbetalt. Under 13. oktober 1969 er
-laets vedtægter ændret,
ilster-nummer 39.757: »Autonova A/S« af
3Ae kommune. Ole Jorgen Kyhl er ud-
og direktor Jens Christensen, Knud
>2ssens Vej 4, Soborg, er indtrådt i be-
fri n, og der er meddelt ham eneprokura,
alle Jorgen Kyhl meddelte prokura er
iixaldt.
alsler-nummer 39.770: »A/S af 10/8
i T Helsingør kommune. Eneprokura er
>1 it Kell Klim Nielsen,
aiiter-nummer 40.265: »Dansk Plante
a\'ion A/S« af Ledøje-Smørum kommu-
;rfihae! Leicester Sarnell Dixon er ud-
D " direktionen. Erik Valentiner-Branth
bfiådt, og Ole Christoffersen er til trådt
i>lokurist.
såter-nummer 40.791: »Aktieselskabet
(yggeindustri i likvidation« af Køben-
loommune. På generalforsamling den 2.
'joer 1971 er det vedtaget at likvidere
.1st. Bestyrelsen og direktionen er fra-
Ii"il likvidator er valgt: advokat Olaf
l^ltski, Norre Voldgade 29, Kobenhavn.
I3et tegnes — derunder ved afhændelse
isætning af fast ejendom — af likvida-
3e.
Register-nummer 40.800: »JOHS. BOSD-
GAARD A/S« af Frederiksberg kommune.
Johannes Bondgaard er udtrådt af, og advo¬
kat Peter Krog Jensen, Haremosen 15 B,
Hareskovby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.092: »A/S KABINA« af
Tikob kommune. Under 24. juni 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 4.000.000 kr. indbetalt dels kon¬
tant, dels ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgor herefter 4.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 41.356: »Diskotek Lan¬
ternen A/S« af Viborg kommune. Under 25.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive virksom¬
hed med diskotek, restauration, handel og
investering.
Register-nummer 41.454: >,Ejendomsaktie¬
selskabet af 3. december 1968« af Århus kom¬
mune. Albert Lie Thomsen er udtrådt af, og
gårdejer Bertel Jensen, Onsholt, Viby J„ er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.960: »E. D. BECK¬
EORM, GRAFISK ETABLISSEMENT A/S
(A/S Fr. Lumbye, Papirvarefabrik, Grafisk
Etablissement, Papir en gros)«. Under 4. okto¬
ber 1971 er »A/S Fr. Lumbye, Papirvarefa¬
brik, Grafisk Etablissement, Papir en gros«
(reg. nr. 35.828) taget under konkursbe¬
handling af skifteretten i Kolding, hvorefter
nærværende bifirma er »E. D. BECK FORM,
GRAFISK ETABLISSEMENT A/S (A/S
Fr. Lumbye, Papirvarefabrik, Grafisk Eta¬
blissement, Papir en gros under konkurs)«.
Register-nummer 43.450: »Janstorp Kon¬
fektion A/S« af Kobenhavns kommune. Un¬
der 30. september 1971 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 43.747: »A/S af 3/3
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2.
marts og 4. august 1871 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »B. A. Konsu¬
lenttjenesten A/S«. Selskabets hjemsted er
Gladsaxe kommune, Haremosen 20, Bag¬
sværd. Selskabets formål er at udove rådgi¬
vende konsulentvirksomhed og al form for
virksomhed, der vedrører planlægning, pro¬
jektering og opførelse af fast ejendom og
anlægsarbejder, bortset fra entreprenør- og
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handelsvirksomhed. Selskabet kan til fremme
af det nævnte formål erhverve fast ejendom
med henblik på kapitalinvestering. Bestyrel¬
sens formand Gunhild Marie Svendsen samt
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og arkitekt m.a.a. Hans Nielsen
(formand), studerende Bodil Elkjær Nielsen,
begge af Hare mosen 20, Bagsværd, studeren¬
de Karen Elkjær Nielsen, Kuhlausgade 20,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Lene
Borup Glistrup er tillige udtrådt af direktio¬
nen.
Register-nummer 43.909: »Nordic Fire Box
A/S« af Rodovre kommune. Einar René Nor-
ager Sjorup, Eigil Martin Bloch Sjorup, Finn
Tage Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Under
23. november 1971 er Københavns byrets
skifteafdeling anmodet om at oplOse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59.
Register-nummer 43.982: »HOLTEFl-
NANS A/S« Søllerød kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt.
Register-nummer 44.430: »A/S aj 25/9
1970« af Helsingør kommune. Eneprokura er
meddelt: Kell Klim Nielsen.
Register-nummer 44.795: »A/S af 27/11
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
15. marts og 30. september 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Masa-
va Kemi A/S«. Selskabets formål er fabrikati¬
on, handel og anden lignende virksomhed
efter bestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted
er Odense kommune, Hyldegårdsvej 7, Se¬
den. Mogens Glistrup, Bent Viggo Anton
Markers, Lene Borup Glistrup er udtrådt af,
og direktør Vagn Schmidt, fru Gudrun Mar¬
grethe Black Schmidt, begge af Gærdet 10,
Næsby, kriminalassistent Bent Anders Sand¬
hus, Strandvejen 11, Seden, er indtrådt i be¬
styrelsen. Mogens Glistrup er tillige udtrådt
af, og nævnte Vagn Schmidt er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 44.796: »ZD A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. sep¬
tember 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 38.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 48.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akti¬
er og 39.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 4.000, 8.000 og 15.000 kr.
Under 24. november 1971 er følgend\
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 367: »AktieseM
Morso Teglværker« af Nykøbing Mors. I
24. august 1971 er selskabets vedtægt«
dret. Selskabets formål er at drive fabril i
og handel — især med tegl- og molervæa
brikater og andre bygningsmaterialer.
Register-nummer I 153: »A/S Kruckow
dorff« af Kobenhavn. Under 29. april <
oktober 1971 er selskabets vedtægter S3
Henning Hasle er udtrådt af, og ekspedit
sekretær Karl-Frederik Hasle, Ordruu
14, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrek
Register-nummer 1609: »Aktiesel.\
Sthyr & Kjær« af Brøndbyernes komr
Svend Aage Michael Nielsen er udtn
direktionen.
Register-nummer 2384: »Windfeld-Hi\
Bomuldsspinderi Aktieselskab« af Vejles
Jacob Christian Ravn meddelte prokn;
tilbagekaldt.
Register-nummer 3.176: »AktieselV
Aalborg Portland-Cement-Fabrik« af ÅÅ
Medlem af bestyrelsen Axel Sextus S?
Monberg er afgået ved døden.
Register-nummer 9.747: »//. Poulsen J i
Aktieselskab« af København. Jens Ank©;
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 13.935: »Kødfodesi
ken »Sjælland« A.m.b.A. af Ortved, Vig
kommune. Under 20. november 1970 (
september 1971 er selskabets vedtægts
dret. Selskabets formål er gennem forn
og anden fabriksmæssig behandling at J
te destruktionsvarer og afsætte de ;
fremstillede produkter. Selskabet skal 1
være berettiget til at drive anden prodb
af interesse for andelshaverne samt]
handel også uden for kredsen af andels?-
ne. Andelshaverne har på generalforse-
gen i alt 45 stemmer, der fordeles melll
enkelte andelshavere, efter de forhot
der fremkommer ved for hver andelshir
beregne dels andelshaverens forholds2
ge andel af den samlede andelskapitsj
andelshaverens forholdsmæssige an»r
værdier af de samlede leverancer for s
haverne til selskabet de sidste 5 regnse
før vedkommende generalforsamling. .
Register-nummer 16.372: »Financiv
Aktieselskabet af 1941« af Kobenhavn
Jacob Christian Ravn meddelte prok>l
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: O
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aerg og Johannes Østerlund Sørensen
i i i n g eller hver for sig i forening med en
bdligere anmeldte prokurister,
[gister-nummer 18.613: »Nordisk Ratio¬
ning A/S under konkurs« af København.
£25. oktober 1971 er selskabets bo taget
I konkursbehandling af Københavns
Skifteafdeling.
)?,ster-nummer 20.450: »Danske Bog-
"res Bogimport A/S« af København.
I 13. september 1971 er selskabets ved-
b ændret. Selskabets hjemsted er Rød-
lcommune, Krondalvej 8, Rødovre. Ak-
BJtalen er udvidet med 51.000 kr., indbe-
bd konvertering af gæld. Den tegnede
qipital udgør herefter 285.000 kr., fuldt
Jlait, dels kontant, dels på anden måde.
ijæter-nummer 22.765: »A/S Fyens Golf¬
ed Nyborg Strand« af Nyborg. Jørgen
i/Mielsen er udtrådt af bestyrelsen.
ilæter-nummer 24.530: »A/S Vesta, speci-
\ : for elektrisk, gas- og dampopvarmede
v^er« af Hvidovre. Under 24. september
38 selskabets vedtægter ændret.
aJster-nummer 24.658: »M. Aubertin &
\-\artin, handels-, investerings- og financie-
<b\lieselskab« af Søllerød kommune.
££23. december 1969 er selskabets ved-
ssændret. Selskabets navn er »Søllerød
)Z Service A/S«. Selskabets formål er
Ifiafi samt industri og handel i til slut-
nsrtil. Aktiekapitalen er udvidet med
i^ikr. indbetalt i værdier. Den tegnede
iqpital udgør herefter 90.000 kr., fuldt
ilt, dels kontant, dels i andre værdier,
iqipitalen er fordelt i aktier på 500,
I g 10.000 kr. Der gælder indskrænknin-
jil tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
AAktierne er ikke omsætningspapirer.
aJ.ter-nummer 24.834: »Farve- og Lakfa-
2S. Dyrup & Co. A/S« af Gladsaxe.
; n af bestyrelsen Axel Sextus Soiling
g"g er afgået ved døden. Civilingeniør
orlhorsen, Kongshvilebakken 68, Lyng-
]bdtrådt i bestyrelsen.
3l.;ter-nummer 24.835: »S. Dyrup & Co.
> T Gladsaxe. Medlem af bestyrelsen
txsxtus Soiling Monberg er afgået ved
3 Civilingeniør Niels Thorsen, Kongs-
>lxken 68, Lyngby, er indtrådt i besty-
rjJter-nummer 27.368: »A/S« af 7. maj
uhkvidation« af Kobenhavn. På general¬
forsamling den 20. oktober 1971 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk¬
tionen og prokuristen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: civilingeniør Ole Kjærulff, Høj¬
leddet 29, Holte. Selskabet tegnes, derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom, af likvidator alene.
Register-nummer 27.508: »Jensen <£ Julsen
A/S« af Horsens. Medlem af bestyrelsen og
direktionen Jens Jensen er afgået ved doden.
Thomas Johannes Sørensen, Martin Brok-
Kristensen er udtrådt af, og direktør Robert
Hansen, Søtoften 7, Skanderborg, købmand
Kaj Wassard, Marselis Boulevard 22, Århus,
chauffør Allan Anders Jens Hansen, Kyrad-
sérvej 8, Horsens, repræsentant Bent Erik
Christensen, Pigeonvej 5, Højbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Thomas Johannes Søren¬
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Robert
Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.722: »Dansk Colo¬
plast, Aktieselskab« af Helsingør kommune.
Under 4. oktober 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 27.794: »Handelskom¬
pagniet Naku Aktieselskab« af Frederikshavn.
Under 30. juli og 15. september 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af den administrerende direktør alene eller af
prokuristen alene eller — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene. Medlem af
bestyrelsen Ebba Marie Thorup Balle, der
fører navnet Ebba Marie Thorup Roberts-
son, har ændret bopæl til Vå Lychevågen 5,
Partille, Sverige.
Register-nummer 29.506: »A/S Industri-
gaarden af 1957 (A/S af 7. maj 1957)«. På ge¬
neralforsamling den 20. oktober 1971 er det
vedtaget at likvidere »A/S af 7. maj 1957«
(reg. nr. 27.368), hvorefter nærværende bifir-
ma er: A/S Industrigaarden af 1957 (A/S af
7. maj 1957) i likv idation.«
Register-nummer 29.543: »Aktieselskabet
F. C. Jacob, Glasteknik« af Kobenhavn. Den
Umberto Giovanni Gelardi meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.036: »Vildbjerg Rute¬
biler A/S« af Vildbjerg kommune. Medlem af
bestyrelsen Thora Pedersen Ovesen er afgået
ved doden.
Register-nummer 36.132: »Søborg Parfu¬
meri A/S« af Kobenhavns kommune. Arne
Georg Hogermann Muller, Erik Chrintz
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Hansen er udtrådt af, og fru Inge Elinor
Happel, Mørkager 45, Albertslund Vest, pro¬
kurist, fru Gerda Nielsen, Jægersborg Allé
27 A, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.193: »A/S ASMO« af
Randers kommune. Prokura er meddelt:
Vera Mouritzen og Horst Dieter Hoffmann i
forening
Register-nummer 43.136: »Dansk sports
agentur A/S« af Kobenhavns kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 45.000
kr. Den tegnede aktiekapital 50.000 kr. er
herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 43.619: »De forenede
nordjydske Kreaturslagterier A.m.b.A.« af Al-
borg. Andelskapitalen er udvidet med 53.000
kr. Den tegnede andelskapital udgør herefter
1.253.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 43.957: »A/S af 17/6
1970« af Københavns kommune. Under 2. og
23. juli 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 597.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 607.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak-
tier og 598.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 44.359: »A/S SKA« af
Kobenhavns kommune. Under 27. juli 1971
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 44.520: »Fortuna Spille¬
automater A/S« af Rødovre kommune. Under
2. september 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Bally Automater
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed
under navn »Fortuna Spilleautomater A/S«
(Bally Automater A/S)«. Kaj Verner Harders,
Skovdiget 9, Bagsværd, er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 45.115: »Borge Andersen,
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. Peder
Hedegaard Løth er udtrådt af, og disponent
John Pedersen, Musvågevej 35, Svenstrup J.,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.199: »Dupont plastic
A/S« af Århus kommune. Under 20. august
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Under 25. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 15.758: »Jysk Neon
A/S« af Vejlby-Risskov kommune. Allan Riis
Laursen er udtrådt af, og direktør Jens Reg-
gelsen Andersen, Esbyvej 10, Risskov, o
trådt i bestyrelsen
Register-nummer 20.823: »Aarhus Flu'
og Maskinkompagni Aktieselskab« af t.
Journalist Kristian Barmose Nielsen, •
lars Vej 50, Abyhoj, er indtrådt i bestyre';
Register-nummer 29.241: »Minerahm
briken Balderskilde A/S i likvidation« <;
benhavn. Efter proklama i Statstidemr
22. april, 22. maj og 22. juni 1971 er I i i
tionen sluttet, hvorefter selskabet er II
Register-nummer 30.296: »COPAX
Handelshus (Emil Nielsen COFAX A/\.
»EMIL NIELSEN COPAX A/S« (r«
43.177) har ændret navn til »COPAI
ELEKTRONIK KOMPONENTER«, es
værende bifirma »COPAX A/S Handb
(COPAX A/S ELEKTRONIK KOC
NENTER)«.
Register-nummer 30.584: »Ejendomw
selskabet Evasborg i likvidation« af KH
havn. Efter proklama i Statstidende fl
november, 22. december 1970 og 22.
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter
bet er hævet.
Register-nummer 31.081: »Bryrup Z>jt(
tur A/S« af Daubjerg-Mønsted-Smcir
kommune. Under 9. september 1971
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.083: »BONLSI
SER A/S« af København. Under 5.
1971 er selskabets vedtægter ændret. .
kapitalen er udvidet med 9.000 kr. Dem
de aktiekapital udgør herefter 30.000 kil
indbetalt, dels kontant, dels på anden r
Poul Ulf Nielsen Dinesen er udtrådt aft
reisen. 1
Register-nummer 31.348: »P. A. Nie
Co. Udlejningsforretning A/S« af Købes
Kaj Werner er udtrådt af, og assistenn
Karla Olga Larsen, Gerlevvej 9, Kobes
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.921: »F. //. 0
A/S, ingeniør og ventilationsfirma« af
kommune. Aktiekapitalen er udvides
15.000 kr. Den tegnede aktiekapital I
herefter 75.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 32.180: »IF Fok
Handel A/S« af Københavns kommunn
der 14. oktober 1971 er selskabets vedb
ændret. Selskabet driver tillige virks?
under navn ASEA-Skandia A/S (H.I
gaard Handel A/S)«. Medlem af direW
Karl Emil Tørsleff er afgået ved døden..i
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iJjter-nummer 32.510: »Carlsen & Mad-
w af Torslunde-Ishøj kommune. Under
[ 1971 er selskabets vedtægter ændret,
aets hjemsted er Frederiksberg kom-
>8orups Allé 148, N.
jliter-nummer 32.809: »A/S Haastrup
yg Foderstofforretning« af Øster Snede
inne. Carl Vilhelm Vestergaard er ud-
dbestyrelsen.
alter-nummer 33.335: »Nigeba A/S« af
x kommune. Under 19. oktober 1971
B:abets vedtægter ændret. Selskabets
bd er Søllerød kommune, Græsdam-
H Holte.
3J ter-nummer 33.464: »Gersean Line
M Københavns kommune. Preben Sud-
bd Rasmussen er udtrådt af bestyrel-
3lter-nummer 33.628: »Investeringssel-
\uj 29. oktober 1962 A/S« af Køben-
immmune. Under 5. august 1971 er sel-
jvvedtægter ændret. Medlem af besty-
iiJ'tig Asgerssøn luul er afgået ved dø-
)uud Erik Gad Thomsen er udtrådt af,
))xtør Erik Mollerup, Niels Andersens
-jHellerup, er indtrådt i bestyrelsen,
alter-nummer 34.267: »NATIO-
4TVISION A/S« af Lyngby-Tårbæk
ame. Under 23. december 1968 og 28.
i3er 1970 er selskabets vedtægter æn-
zlejs ved kontant indbetaling, dels ved
3^1se af friaktier er aktiekapitalen udvi-
I t 105.000 kr. A-aktier, 5.000 kr. B-ak-
1.00.000 kr. C-aktier. Den tegnede aktie-
)U udgør herefter 180.000 kr., hvoraf
i>lkr. er A-aktier, 25.000 kr. er B-aktier
I 00 kr. C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
.It. dels kontant, dels på anden måde.
A-aktiebelob på 1.000 kr. giver 10
> " og hvert B-aktiebeløb på 500 kr.
3);temme efter notering om, at indeha-
3 " de nævnte aktier har ansættelse i
.It. Hvert C-aktiebeløb på 1.000 kr.
]?. stemme. Bestemmelserne om ind-
nlinger i aktiernes omsættelighed er
\ jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er
39ge efter de i vedtægternes § 4 og 6
jingler. Karen Margrethe Dam er ind-
jd bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
ilxtionen samt prokurist i selskabet
anne Solveig Dam forer navnet Inge
3/llveig Friisager.
iler-nummer 34.468: »RERROGRA-
B I af Københavns kommune. Under 5.
maj og 23. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Axel Ivar Bang er udtrådt af, og
Aage Sandgaard, Sponnecksvej 4, Gentofte,
er indtrådt i direktionen, og der er meddelt
ham eneprokura. Den Axel Ivar Bang
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.536: »Aluminord A/S«
af Brøndbyernes kommune. Under 1. juli
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er fabrikation, handel og trans¬
port. Selskabets bifirmaer »Nordisk Alumi¬
nium A/S (Aluminord A/S)« (reg. nr. 38.410)
og »Nordisk Aluminiumsindustri A/S (Alu¬
minord A/S)« (reg. nr. 38.411) er slettet af
registeret.
Register-nummer 34.741: »A'ORDBYG
A/S« af Lillerød kommune. Under 23. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme. Med¬
lem af bestyrelsen Poul Fritjof Reinseth er
afgået ved døden. Arkitekt Poul Rosenfjeld,
Kastanie Allé 33, Farum, er indtrådt i besty¬
relsen. Ludvig Kurt Jensen, Heinrich Ove
Olsen er fratrådt som prokurister.
Register-nummer 35.543: »Th. Strå/fors
A/S« af Københavns kommune. Under 1.
oktober 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv
kommune. Energivej 6. Ballerup.
Register-nummer 36.985: »Benso Neon
A/S« af Århus kommune. Allan Riis Laursen
er udtrådt af, og direktør Jens Reggelsen
Andersen, Esbyvej 10, Risskov, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.448: »Telemusik A/S
Århus« af Århus kommune. Under 28. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er finansiering, investering, han¬
del, herunder specielt handel med værdipapi¬
rer og fast ejendom samt via ledninger at
udbrede musik og reklame. Allan Riis Laur¬
sen er udtrådt af, og direktør Jens Reggelsen
Andersen, Esbyvej 10, Risskov, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.450: »A/S A. J. Holm,
automobiler og motorcykler i likvidation« af
Kobenhavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 27. oktober, 27. november og
29. december 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.410: »Nordisk Alumi¬
nium A/S (Aluminord A/S)«. I henhold til ved¬
tægterne for »Aluminord A/S« (reg. nr.
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34.536) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 38.411: »Nordisk Alumi¬
niumindustri A/S (Aluminord A/S)«. I henhold
til vedtægterne for »Aluminord A/S« (reg. nr.
34.536) er nærværende bifirma slettet af re¬
gisteret.
Register-nummer 38.628: »Berkey techni¬
cal A/S« af Gentofte kommune. John Frede¬
rick Willsher er udtrådt af, og direktør Mi¬
chael John Zois, Via Die Colli De la Farhessi-
na 1 14, Fotto 5, Scaleb, Interno 8, Rom, Itali¬
en, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.750: »Frøsig & Jør¬
gensen A/S« af Københavns kommune. Under
27. oktober 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive rederi¬
virksomhed og befragtning og hermed i for¬
bindelse stående virksomhed samt finansie-
af Rønne kommune. På aktiekapitae
yderligere indbetalt 30.000 kr. Den t< i
aktiekapital, 45.000 kr., er herefter full
betalt.
Register-nummer 40.961: »Aktieselsk$
7. januar 1969« af Københavns korn
Folmer Erik Reindel er udtrådt af, og ft
Ruth Madsen, Østbanegade 9, Kobes
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.782: »A/S Ci
VM« af Herlev kommune. Bent Høy V/
gaard, Knud Høy Westergaard er udtir
og fru Hanne Faurholdt, Tornerosevv
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.796: »C. J.
Emballage A/S« af Sæby-Nautrup-Vil<>l
mune. Under 1. juli 1971 er selskabes
tægter ændret. Selskabets navn er »M
Aluminium A/S«. Selskabet driver tillijji
somhed under navnene »A/S Nordisk ;
niumindustri (Nordisk Aluminium A,/
»C. J. Kjøller Emballage A/S (Nordisk >
nium A/S)«.
Register-nummer 43.177: »EMIL
SEN COPAX A/S« af København. Ul
september 1971 er selskabets vedtægg
dret. Selskabets navn er »COPAl/
EFEKTRONIK KOMPONENTER«, .
ter selskabets bifirma »COPAX A/S Hf
hus (EMIF NIEFSEN COPAX A/S)« ()
30.296) er ændret til »COPAX A/S Hf
hus (COPAX A/S EFEKTRONIK KO
NENTER)«. John Adolf Zimmerman
sing er udtrådt af, og direktør Erling ;
Geelskovvej 9, Virum, er indtrådt i bd
sen. John Adolf Zimmermann-Belsingg
ge udtrådt af direktionen, og den han
delte prokura er tilbagekaldt. Nævnte]
Halger er indtrådt i direktionen, og s
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 44.846: »A/S Erik\
af Stevns kommune. Ole Hedegaardb
trådt af direktionen.
Register-nummer 46.632: »RYPOT
Århus kommune. Under 27. septembes
oktober 1971 er selskabets vedtægter;
Selskabets navn er »A/S Jiffy Pot Prodlt
Aktiekapitalen er udvidet med l.500(
indbetalt dels kontant, dels i andre v/
Den tegnede aktiekapital udgør H
1.510.000 kr., fuldt indbetalt, dels kl
dels i andre værdier. Aktiekapitalen r
delt i aktier på 1.000, 10.000 og I00.C
Selskabet tegnes af to medlemmer alf:
ring.
Register-nummer 39.063: »LISAKA A/S« af
Århus kommune. Jens Hans Thomsen, An¬
ders Møller Frandsen, Jørgen Kjeldsen
Schmidt, Kaj Kjeld Schmidt, Søren Karlsen
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.863: »Mate! Odder
A/S« af Odder kommune. Bestyrelsens for¬
mand Kaj Gotfredsen samt Niels Georg Jen¬
sen, Egon Harald Schøt Thomsen, Kaj Van¬
dal Faursen, Børge Bune er udtrådt af, og
motelejer Mogens Jørgen Jensen (formand),
fru Jytte Jensen, begge af Århusvej 5, Odder,
repræsentant Poul Fouis Bruus, Brynet 33,
Bramdrupdam, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.226: »Vitomatic Ltd.
A/S« af Vordingborg kommune. Jørgen Scharff
Johannessen er udtrådt af, og fru Vibeke van
Wylich Kragh, Sønderparkvej 127, Ringsted,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.453: »S. L. Værktøj
A/S i likvidation« af Herlev kommune. På
generalforsamling den I. november 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Fikvidator udnævnt af han¬
delsministeriet: advokat Ove Stagetorn, Ny¬
gade 7, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 40.865: »A/S Jørgen Niel¬
sen, Værktøjsagentur« af Brøndbyernes kom¬
mune. Under 6. oktober 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A. V.
N. Maskin A/S«.
Register-nummer 40.911: »Tricoteam A/S«
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I forening eller af en direktør alene,
asændelse og pantsætning af fast ejen-
> den samlede bestyrelse. Per Neer-
B.asmussen, Bentesvej 55, Brabrand, er
i i direktionen.
Rettelse
lerigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
.ir. 142 af 23. oktober 1971 vedrørende
n-nummer 46.835: »Thorkill Hjelm
uddeles det, at selskabet har hoved-
) Grindsted kommune, Torvet, Grind-
I Forsikringsselskaber
Ændringer
<L 28. oktober 1971 er følgende ændrin-
\^et iforsikrings-registeret:
i3:er-numiner A. 37.: »Genforsikrings-
v T Nerva A/S« af Frederiksberg. Jens
gnnsen Tage er udtrådt af, og overlærer
nnmanuel Hundtofte, Ringgade 54,
ioorg, ind^V* i bestyrelsen,
laier-njinmer A. 103: »Forsikringsaktie-
r Kompas« af København. Kjeld
nørdam er udtrådt af, og præst Ejlif
loichard Søndergaard Krogager, Alle-
p]2Stegård, Tjæreborg, indtrådt i besty-
isier-nummer B. 48: »Det gjensidige For-
>\<ielskab »Danmark«« af København,
rnmaj og 22. september 1971 er selska-
siltægter ændret og den 25. oktober
yitifæstet af forsikringsrådet. Selskabets
i er Lyngby-Tårbæk. Eigil Hede
Ter fratrådt som, og medlem af besty¬
ret Svend Erik Albrechtsen er valgt
jnnd for bestyrelsesrådet. Karla Mar-
mlunk er fratrådt som, og Bent Vester¬
ål ristensen tiltrådt som prokurist.
29. oktober 1971 er Jolgende ændrin-
Viet iforsik rings-registeret:
-iser-nummer B. 12: »Det gjendidige
vszringsselskab »Danmark«« af Koben-
rnn 27. maj og 22. september 1971 er
r ?. s vedtægter ændret og den 28. okto-
12 stadfæstet af forsikringsrådet. Sel-
jirihjemsted er Lyngby-Tårbæk. Eigil
2lselsen er fratrådt som, og medlem af
igæsrådet Svend Erik Albrechtsen er
lolformand for bestyrelsesrådet. Karla
Margrethe Munk er fratrådt som prokurist,
og Bent Vestergaard Christensen og Jorgen
Hay-Schmidt er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer C. 82: »Aal m. fl. sognes
gensidige Løsørebrandkasse i likvidation« af
Oksbøl. Efter proklama i Statstidende den 6.
februar, 6. marts og 6. april 1971 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter foreningen er hævet.
Register-nummer C. 87.: »Esbjerg gensidige
Skibsforsikringsforening« af Esbjerg. Erik
Lund Mouritsen er udtrådt af, og fiskeskip¬
per Hakon Svendsen, Fortuna Allé 4, Es¬
bjerg, indtrådt i bestyrelsen.
Under 8. november 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A.18: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Absalon« af København. Einer Olsen
og Søren Peter Vendelbo Jørgensen er fra¬
trådt som prokurister.
Register-nummer A. 8: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet »Dansk Merkur«« af København. Den
Einer Olsen, Søren Peter Vendelbo Jørgen¬
sen og Kai Reinhardt Rogiers meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer A. 89: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet »Skandinavia«« af København. Den
Einer Olsen og Søren Peter Vendelbo Jørgen¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer A. 49: »Aktieselskabet
Dansk Folkeforsikringsanstalt« af Koben havn.
Den Einer Olsen og Søren Peter Vendelbo
Jørgensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer A. 99: »A/S Dansk Fol-
keforsikringsanstalt-Brand« af Kobenhavn.
Den Einer Olsen og Søren Peter Vendelbo
Jørgensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 10. november 1971 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 88: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Atlantis« af Kobenhavn. Den 2. april
1971 er selskabets vedtægter ændret og den
29. oktober 1971 stadfæstet af forsikringsrå¬
det. Selskabets formål er forsikrings- og gen-
forsikringsvirksomhed dog ikke livsforsik¬
ring, lovpligtig ulykkesforsikring, søforsik-
ring, luftfartsforsikring, lovpligtig ansvarsfor¬
sikring for motorkøretøjer.
Under 16. november 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 58: »Forsikrings-
Aktieselskabet »Dannevirke«« af Fredericia.
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Den II. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret og den 19. oktober 1971 stadfæstet af
forsikringsrådet. Selskabets formål er direkte
og indirekte skadesforsikringsvirksomhed.
Hvert aktiebelob på 250 kr. giver I stemme.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller, derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom, af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør.
Register-nummer A. 96: »Forsikringsaktie-
selskabet Assurance Institutet af 1963« af Kø¬
benhavn. Den 18. juni 1971 er selskabets
vedtægter ændret og den 21. oktober 1971
stadfæstet af forsikringsrådet. Den Palle Ras¬
mussen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer A. 100: »Dansk Auto
Gruppe-Forsikring A/S« af Næsby. Carl Chri¬
stian Nielsen, Harry Buur Christensen, Arne
Pedersen er udtrådt af, og Svend Erik Han¬
sen, Valhøjs Allé 57, Rødovre, Poul Rein¬
hardt Mogensen, Løvager 12, Greve Strand,
Torben Richardt Strauss, Tangbjergvej 44,
Ølstykke, indtrådt i bestyrelsen.
Under 17. november 1971 er følgende æn¬
dringer op taget i forsik rings-registeret:
Register-nummer B. 131: »Kommunernes
gensidige Forsikringsselskab« af København.
Rode Israel Andersen, Hans Martin Brus-
gaard, Aage Eliasen, Svend Aage Hansen,
Aage Hauskou, Georg Louis Evald ingvard-
son, Knud Kildsgaard Jensen, Hans Kryger
Madsen, Holger Søndergaard Mikkelsen,
Jens Folmer Nielsen og Alfred Lavrits Nørre-
lund Rasmussen er udtrådt af, og gårdejer
Jacob Sørensen, Guldagervej 115, Ravns-
bjerg, Guldager, fabrikant Finn Lysholt Han¬
sen, Søvej 7, Fakse Ladeplads, og konsulent
Gunnar Martin Jensen, Frederiksdal Allé
107, Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. november 1971 er folgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 132 (tidligere reg. nr.
C. 14): »Den gensidige Brandforsikringsfor-
ening for rorlige Ejendele fornemmelig i Ha¬
derslev Østeramt« af Grødebøl. Den 9. okto¬
ber 1970 er foreningens vedtægter ændret
og den 20. september 1971 stadfæstet af for¬
sikringsrådet. Foreningens navn er »Sønder¬
jylland Øst G/S, Brandforsikring for Løsøre«.
Foreningens formål er løsørebrandforsik¬
ring i Sønderjyllands amt med tilstå
amter samt forsikring af de ved brandb
sagede driftstab i forbindelse med H
hold. Foreningen kan med Mejerier-
Landbrugets Ulykkesforsikring (ge3
indgå overenskomst om coassurance i
ning af kombinerede forsikringer, hvo
af foreningen overtagne brandforsikrii i
går. Overenskomsten kan endvidere o
virksomhed som forsikringsagentur. Fi ¬
gen har en grundfond på 500.000 kr. Gl
forsamlingen dannes af repræsentantJ
der består af de af medlemmerne i hen ri
vedtægternes § 7 valgte repræsentant]
kendtgørelse til repræsentanterne
»Dannevirke«, »Jydske Tidende« og »M
Folkeblad« samt ved brev. Hver reprj
tant har en stemme. Medlemmerne, hes
udtrådte medlemmer, hæfter for foren-
forpligtelser efter de i vedtægternes §§g
10 nævnte regler.
Register-nummer D. 89 (tidligere ri
57): »Forsåkringsaktiebolaget Svenska i
Udenlandsk Forsikrings-Aktieselskab, ,
holm. Generalagenturet for Danmark« »
benhavn. Generalagenturets formål en
rance i brand-, driftstabs- og søforsikriii
Under 20. november 1971 er folgende , \
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 1 I: »Nordisk i
sikrings-Aktieselskab Hafnia« af Køber
Medlem af kontrolkomiteen (bestyj
Gunnar Bardenfleth er afgået ved
Hans Andersen er udtrådt af, og db
civilingeniør Ebbe Jørgen Broe Chrisi
Amosebakken 14, Virum, og fon<
Svend Karlskov Jensen, Gråsten Lanm
skole. Gråsten, indtrådt i kontrolkoo
Den Carl Ankerfeldt og Sven Gudniti
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer A.29: »Aktiesbv
Hafnia-Skadeforsikring« af København.
lem af kontrolkomiteen (bestyrelsen)1 (
Bardenfleth er afgået ved doden. DC
civilingeniør Ebbe Jørgen Broe Chrisi
Amosebakken 14, Virum, og font
Svend Karlskov Jensen, Gråsten Lann
skole, Gråsten, er indtrådt i kontrolkoic
Register-nummer C. 62: »Marker l
Brandkasse, gensidigt forsik ringsselskaj
vikdation« af Radsted. Efter at det er b
at overdrage selskabets forsikringsbeis
»Det gensidige brandforsikringsselsks;
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nmt««, og efter at forsikringsrådet har
sen i forsikringslovens § 98 omhandlede
>zse til overdragelsen, er selskabet trådt i
ition. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi-
-
er valgt de tidligere bestyrelsesmed-
t Ove Verner Johannes Hansen Malm-
§og Herman Ejler Hansen. Selskabet
l£af likvidatorerne i forening.
Jster-nummer C. 123: »Den gensidige
\vingsJorening mod Hagelskade i Randers
Hvidsten, Spentrup. Niels Erik Lau-
< Kristian Sørensen er udtrådt af, og
ir Martin Rasmussen, Lemmer, Mør-
WNiels Balle Sørensen, Villendrupgård,
jTup, indtrådt i bestyrelsen. Hans Niel-
n'ratrådt som, og medlem af bestyrelsen
aUensen Hagen, Hvidsten, Spentrup,
il formand for bestyrelsen.
Foreninger
v 5. november 1971 er oplaget i for-
\^°g is teret som:
jlster-nummer 3097: »Hankforeningernes
\\\ingsforening« af Kobenhavns kommu-
3 er stiftet 1970 med vedtægter af 26.
ooer s. å. Foreningens formål er: at in-
>b de af foreningens medlemmer tilveje-
rrmidler i aktier og andre værdier, idet
ae til enhver tid søges placeret således,
qopnås passende risikospredning og ti 1-
alllende afkast eller formueforøgelse,
i^lse: direktør, cand. pol i t. Poul Ger-
)n ntonsen. Trongårdsparken 109, Lyng-
□Itorchef Poul Frederik Wilhjelm Hø-
jrmagerbrogade 117, Kobenhavn, kon-
/ Viggo Schiøttz Sørensen, Blåhusvej
/3'eve Strand, prokurist Vagn Erling
qp Christiansen, Snogegårdsvej 5,
,3.e, kontorchef Kenneth Vestergaard
1 „ Slotsvangen 1, Varde, underdirektør
oltersen, Havlykkevej 5, Herlev, proku-
2 Steenkjær, Sankelmarksvej 26, Silke-
nooreningen tegnes af to medlemmer af
azsen i forening, ved afhændelse og
inning af fast ejendom af den samlede
azse.
isJter-nummer 3098: »Århus MINI Taxi«
zs kommune, der er stiftet 1971 med
iser af 3. august s. å. Foreningens for-
jeat varetage medlemmernes fælles in-
>2 som hyrebilvognmænd og gennem
naen at sikre medlemmerne den til
enhver tid bedst mulige økonomiske og hen¬
sigtsmæssige erhvervskørsel. Bestyrelse:
vognmand Asger Neergaard, Vestergade 45,
Arne Rosenvold Kehler, J. Huitfeldts Gade
2, vognmand Per Møller Mathiasen, Ny
Munkegade, alle af Århus, Leif Ingermand
Sørensen, H. C. Andersens Vej, Selling, Erik
Hansen, Grøfthøjparken 162, Viby J. For¬
eningen tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 3099: »Center-Optik Ind¬
købsforening« af Gladsaxe kommune, der er
stifter 1971 med vedtægter af 8. juli s. å. For¬
eningens formål er: ved fælles dispositioner
at styrke medlemmernes konkurrence. For¬
mand: optometrist Jørgen Rendtorff, Bag¬
sværd Hovedgade 116 B, Bagsværd. Kasse¬
rer: optometrist Anker Kohler, Hundebjerg
12, Kobenhavn. Foreningen tegnes af for¬
manden og kassereren i forening.
Under H. november 1971 er optaget i for¬
enings-registeret som:
Register-nummer 3100: »FREDERIKS¬
SUND EYSTBÅDEHAVN A.m.b.A.« af Fre¬
derikssund kommune, der er stiftet 1969 med
vedtægter af 4. februar 1969. Foreningens for¬
mål er: at anlægge og drive en lystbådehavn i
Kalvøbugten i Frederikssund. Bestyrelse:
Advokat Niels Erik Thoregaard (formand),
Jernbanegade 4, kobmand Jørgen Rasmussen,
Lundevej 11, faglærer Otto Abjerg, Vester-
vej 40, murermester Anker Hansen, Færge¬
vej 45, savskærer Richard Holst, Ventevej 4,
stadsingeniør Ole Buhl, Kochsvej 4, alle af
Frederikssund, ingeniør Preben Holst, Huld¬
bergs Allé 54, Lyngby, ingeniør Poul Kjems,
Fuglebakken 7, Roskilde. Foreningen tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand i
forening med 3 medlemmer af bestyrelsen.
Prokura er meddelt: Niels Erik Thoregaard,
Jørgen Rasmussen og Preben Holst — to i
forening.
Under 12. november 1971 er følgende optaget
iforenings-registeret som:
Register-nummer 3101: »Dansk Sømands¬
kirke i fremmede Havne« af Frederiksberg
kommune, der er stiftet 1867 med vedtæg¬
ter senest ændret 19. maj 1960. Forenin¬
gens formål er at bringe kirkens budskab
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til vore søfarende ved at udsende præster og
andre medarbe jdere til de af vore søfolk mest
besogte fremmede havne samt ved andre
hensigtsmæssige midler. Foreningen benyt¬
ter tillige »Dansk Sømandsmission i fremme¬
de Havne« »reg. nr. 3102) som betegnelse for
sin virksomhed. Bestyrelse: provst Carl Emil
Møller (formand), Gammel Ullits, Farsø,
skibsreder Axel Niels Valdemar Petersen
Kampen, Torkel Badens Vej 19, biskop Jens
Bagh Leer-Andersen, Hesselhøj Allé 4, skibs¬
reder Georg Eugen Robert Andersen, Sund¬
vænget 2, alle af Hellerup, fru Ellen Valentin,
Erslevvej 3, Gentofte, pastor Jorgen Høj¬
gaard Hansen, Brabrandvej 36, Rødovre,
sognepræst Christian Adolf Jørgensen,
Kongsmark, Rømø, auktionsmester Aage
Geisnæs, Chr. X's Vej 82, Skagen, fru Else
Ejnar Petersen, Næsset 23, Horsens, bi¬
skop Erik Jensen, Adelgade 10, Ålborg, vice¬
admiral Sven Stockel Thostrup, Overgaden
o. Vandet 60 B, København, kammerherrein¬
de Marie Vibeke Schau, Rævehojvej 8 F,
Lyngby, viceskoleinspektør Carl Otto Juhl,
Sundquistgade 54, Sønderborg. Foreningen
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af bestyrel¬
sens formand i forening med to medlemmer
af bestyrelsen.
Register-nummer 3102: »Dansk Sømands¬
mission i fremmede Havne«. »Dansk Sømands¬
kirke i fremmede Havne« (reg. nr. 3101) be¬
nytter tillige denne betegnelse for sin virk¬
somhed.
Under 22. november 1971 er optaget i jore-
nings-registeret som:
Register-nummer 3103: »Junior Chamber
Frederiksberg«. «Junior Chamber Danmark«
(reg. nr. 2688) benytter denne betegnelse for
en afdeling.
Register-nummer 3104: »Junior Chamber
Thisted«. "Junior Chamber Danmark« (reg.
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en
afdeling.
Register-nummer 3105: »Importørforenin¬
gen for professionel elektronik« af Kobenhavns
kommune, der er stiftet 1970 med vedtægter
af 11. december s. å. Foreningens formål er:
varetagelse af medlemmernes fælles interes¬
ser. Foreningen benytter tillige betegnelsen
»J.F.P.E.« (reg. nr. 3106) for sin virksomhed.
Register-nummer 3106: »J.F.P.E.«M.
portørforeningen for professionel elektn
(reg. nr. 3105) benytter tillige denne 1
nelse for sin virksomhed.
Under 23. november 1971 er op taget \
enings-registeret som:
Register-nummer 3107: »Grundejer]o*
gen O. F.«. Omegnens Fritidshavefon
(reg. nr. 2719) benytter tillige denne
nelse for sin virksomhed.
Ændringer
Under 22. november 1971 er optagetv
enings-registeret vedrorende:
Register-nummer 183: »Forenede L\
Motorejere« af København. Nis Jørgerr
rissen, Axel Heinrich Stoltze Moller,,'!
Martin Tang er udtrådt af, og civilinn
Aage Ørum, P. Andersens Vej 14, HolsI*
amtsvejinspektør, civilingeniør Jolle




benhavn. Registreringen er fornyet sone
dende til 31. maj 1981.
Register-nummer 2688: »Junior CK
Danmark« af Frederiksberg. Fores
benytter følgende betegnelser for afdes
»Junior Chamber Frederiksberg« (rei
3103) og »Junior Chamber Thisted« (ri)
3104).
Under 23. november 1971 er optagen
enings-registeret vedrorende:
Register-nummer 4: »Foreningen aj\\
og Foderstofhandlere paa Kobenhavns ?
Foreningen er slettet af registeret i hrl
til § II i handelsministeriets bekendt^
nr. 115 af 14. april 1926 angående fora
registeret.
Register-nummer 54: »Hillerød H\
standsforening« af Hillerød. Foreninjn
slettet af registeret i henhold til § I I i h.ri
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 i
april 1926 angående forenings-register©-
Register-nummer 374: »Somandsmis::;
Kobenhavn« af København. Foreninjri
slettet af registeret i henhold til § 111
delsministeriets bekendtgørelse nr. ll!l
april 1926 angående forenings-registere-
Register-nummer 623: »Frugtharhw
eftingen af 1889« af København. Foren,
betegnelser »Frugthandlerforeningeis
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rtiavn og Omegn« (reg. nr. 624), »Frugt-,
og Blomsterhandlerforeningen for
rhavn og Omegn« (reg. nr. 625) og
\ Frugt- og Gronthandlerforeningen af
ilreg. nr. 823) er slettet af forenings-
37et i medfør af § II i handelsministe-
Jekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926
bde forenings-registeret.
Ister-nummer 642: »Vaabenhistorisk
af Kobenhavn. Foreningen er slettet
teret i henhold til § 1 1 i handelsmini-
I bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
ggående forenings-registeret.
'Jster-nummer 823: »Vildt- Frugt- og
wvndlerforeningen af 1889«. 1 medfør af §
bndelsministeriets bekendtgørelse angå-
oTorenings-registeret er nærværende
?l:lse for »Frugthandlerforeningen af
'jxeg. nr. 623) slettet af forenings-regi-
jJster-nummer 1494: »Foreningen aj
\ i Automobilkørsel« af København,
gngen er slettet af registeret i henhold
i i handelsministeriets bekendtgørelse
Ib af 14. april 1926 angående forenings-
Jaet.
3Jster-nummer 1457: »Droskeførernes
wren ing Delta« af Kobenhavn. Forenin-
alslettet af registeret i henhold til § 1 1 i
m,ministeriets bekendtgørelse nr. 1 15 af
I fl 1926 angående forenings-registeret.
3J;ter-nummer 1703: »Landsforeningen
>?.<?salterier og Ha Ivkonservesfabrik er« af
ffciavn. Foreningen er selttet af registe-
nssnhold til § II i handelsministeriets
iglgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
3Tenings-registeret.
al.ter-nummer 1704: »Foreningen af
\iwns Skotøjsfabrikanter« af Koben-
o~oreningen er slettet af registeret i
II til § 11 i handelsministeriets be-
3T«relse nr. 115 af 14. april 1926 angåen-
n i ni ngs-registeret.
3];ter-nummer 1726: »Kobenhavns
^orkester« af Kobenhavn. Foreningen
; )::t af registeret i henhold til § 1 I i han-
laiisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
dS26 angående forenings-registeret,
alter-nummer 1995: »Centralforeningen
-•ie- og Invalidepensionister i Kobenhavn«
ln::nhavn. Foreningen er slettet af regi-
srihenhold til § II i handelsministeriets
sg.gorelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
i3"enings-registeret.
Register-nummer 2137: »Kooperative Hus¬
moderforeningers Landsforening« af Køben¬
havn. Foreningen er slettet af registeret i
henhold til § II i handelsministeriets be¬
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angåen¬
de forenings-registeret.
Register-nummer 2269: »Holstebro og
Omegns kooperative Husmoderforening, Hol¬
stebro«. I medfør af § 11 i handelsministeriets
bekendtgøelse nr. 1 15 af 14. april 1926 angå¬
ende foreninger er nærværende afdeling af
»Kooperative Husmoderforeningers Lands¬
forening« af Kobenhavn (reg. nr. 2137) slettet
af forenings-registeret.
Register-nummer 2270: »Horsens og
Omegns kooperative Husmoderforening, Hor¬
sens«. I medfør af § 11 i handelsministeriets
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå¬
ende foreninger er nærværende afdeling af
»Kooperative Husmoderforeningers Lands¬




afdeling«. I medfør af § 11 i handelsministe¬
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926
angående foreninger er nærværende afdeling
af »Kooperative Husmoderforeningers Lands¬
forening« af Kobenhavn (reg. nr. 2137) slettet
af forenings-registeret.
Register-nummer 2272: »Hovedstadens
kooperative Husmoderforening, Soborg, Bud-
dinge, Bagsværd Afd.«. I medfør af § II i han¬
delsministeriets bekendtgørelse nr. 1 15 af 14.
april 1926 angående foreninger er nærværen¬
de afdeling af »Kooperative Husmoderfor¬
eningers Landsforening« af København (reg.
nr. 21 37) slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 2273: »Hovedstadens
kooperative Husmoderforening, Herlev, Mork-
hoj afdeling«. I medfør af § 11 i handelsmini¬
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
1926 angående foreninger er nærværende
afdeling af »Kooperative Husmoderforenin¬
gers Landsforening« af Kobenhavn (reg. nr.
21 37) slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 2274: »Hovedstadens
kooperative Husmoderforening, Kastrup, Tårn¬
by afdeling«. I medfør af § 11 i handelsmini¬
steriets bekendtgørelse nr. I 15 af 14. april
1926 angående foreninger er nærværende
afdeling af »Kooperative Husmoderforenin¬
gers Landsforening« af Kobenhavn (reg. nr.
21 37) slettet af forenings-registeret.
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Register-nummer 2275: »Svendborg og
Omegns kooperative Husmoderforening,
Svendborg«. I medfør af § 11 i handelsministe¬
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926
angående foreninger er nærværende afdeling
af »Kooperative Husmoderforeningers
Landsforening« af Kobenhavn (reg. nr. 2137)
slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 2276: »Hjørring og
Omegns kooperative Husmoderforening, Hjør¬
ring«. I medfør af § 11 i handelsministeriets
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå¬
ende foreninger er nærværende afdeling af
»Kooperative Husmoderforeningers Lands¬
forening« af København (reg. nr. 2137) slettet
af forenings-registeret.
Register-nummer 2285: »Sammenslutningen
af selvstændige Vinduespolerere i Storkoben-
havnu< af København. Foreningen er slettet af
registeret i henhold til § I 1 i handelsministe¬
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926
angående forenings-registeret.
Register-nummer 2286: »SSV«. 1 medfør af
§ 1 I i handelsministeriets bekendtgørelse nr.
I 15 af 14. april 1926 angående forenings-regi¬
steret er nærværende betegnelse for »Sam¬
menslutningen af selvstændige Vinduespole¬
rere i Storkøbenhavn« (reg. nr. 2285) (
af forenings-registeret.
Register-nummer 2289: »Skovshovecy
dersøiske gruppe« af Skovshoved. Forene
er slettet af registeret i henhold til § III
delsministeriets bekendtgørelse nr. I 15 2
april 1926 angående forenings-registere 3
Register-nummer 2330: »FolkepeiiM
foreningen »FREMAD« af Københavnn
eningen er slettet af registeret i henholc
I I i handelsministeriets bekendtgørelle
I 15 af 14. april 1926 angående forenings
steret.
Register-nummer 2719: »Omegnens A
haveforening« af Birkerod. Under 288
1968 er foreningens vedtægter ændretis
eningen benytter tillige »Grundejerforei's
O.F.« (reg. nr. 3107) som betegnelse :
virksomhed.
Register-nummer 3052: »Slægtsforep
Hjorten med slangen« af Lejbølle. Um
oktober 1971 er foreningens vedtægtoj
dret. Foreningens hjemsted er Nørrr
Foreningens formål er at være slææ
ening for sognepræst, lie. theol. Helgog
strup og hustru Kirsten, f. Brun-Peoa
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